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Les instruments Ioagnétiques elnportés au Spitzberg et employés pal' l'expédition Mant,
déjà. décrits par d'autres observateurs, qui en ont fait usage auparavant, ou bien étant dt' la
même construction que ceux utilisés dans la plupart des autres stations polaires, il parait
superflu d'en donner ici une description détaillée. .Ie me contenterai donc de les énumérer
en ajoutant les Ioodifications qu'on a cru convenable de faire subir il. quelques-uus d'entre eux
ponr en faciliter remploi. La plupart de ces modifications ont "té exécul,'es, d'après mes
indications, par M. Rose, constructeur d'appareils de précision h rVsall1. Dans ces travaux,
COIDIne dans tout ce qui appartient il mes observations lIHlgw:·tiques, ~t le professeur 'l'halen
a eu l'extrême obligeance de Ille donner les couseils les plus pl'(:cienx, pt je tiens il lui offrir
ici toute ma gratitude et tout mon hommage.
Voici la liste des instruments Iuagnétiques emportés par 1'expi·dition:
Un théodolite magnétique de la construction d'Edelmann h Munich, et. muni d'un appareil
special pour la détermination de la déclinaison. Pour la mesure de la composante horizontale,
J'appareil est muni de trois barreaux aimantes désigu"s par ](,s numéros l, Il, Ill, el Cil plus
d'un barreau de cuivre semblable aux trois barreaux aimantés.
Un théodolite magnétique de "oyage de la cOHstrnction de Lament et muni de deux aimants
numérotés 1 et 2 et. de plus, de deux déflecteurR, A ct B, avec compensation ponr les varia-
tions de la température-
Une boussole d'inclinaison, construction Dover (n:o 60) de Kew ii, deux aiguilles.
Une série complète d'instruments de variations d'Edelmann.
Une serie d'appareils de variMions <1 e la construction de M. le baron Wl'l'de i. Stock holm,
Un appareil d'eclairage pour les instruments de variat.io'ls, pendant lit saison 01»"'111'1'.
Cinq petits thermomèt.res centigrades construits par M. Aderman Il Stockholm.
Dans la plupart. des déterminations absolues cie la composante horizontale je me suis
servi du petit théodolite de Lament, le même 'lui avait étk employé par )1. \\ïjkauder pendant
l'hivernage de l'expédition suédoise au Spitzberg en 1872-73, et plus tard dans le voyage
de la Vega. Pendant cette dernière expèdition l'une des tiges de déviation s'Pst un peu1
disjointe par accident en sorte que sa position en fut un peu altérée. Au printemps de 1882
on a rétabli la direction primitive de cette tige i\ raide d'une vis de laiton, après quoi on a
exécuté des déterminations de constantes comparatives.
Les microscopes étant peu fixes dans leurs garnitures on les a entourés d'anneaux de
laiton fixés par des vis de pression. Les thermomètres de cet instrument sont ceux que M.
Lament nous a envoyés. Ils sont gradués d'après l'échelle de Réaumur. Le 10 mai 1883 on a
déterminé la correction du zéro de chacun d'eux. La correction du thermomètre employé pen-
dant les observations de déviation fut trouvée = 0°,0, celle du thermomètre employé aux
oscillations = - 0°,9. Cette correction a constamment été appliquée. Pour les déterminations
faites au déflecteur, au contraire, nous avons fait usage de thermomètres centigrades.
Dans le théodolite construit par M. Edelmann les traits dn limbe sont trop gros, ce qui
diminue la précision du pointage. En déterminant les corrections des microscopes il. raide de
mesures, faites avec la vis du micromètre, de la distance entre deux traits de la division on
a souvent obtenu des différences de 0'.5 entre les différentes mesures d'un même degré. Cepen-
dant il se peut que cette différence provienne, en partie, d'une certaine irrégularité d'une des
vis micrométriques. L'exactitude de la graduation a été examinée le 22 octobre 1883 à Upsala:
on faisait trois déterminations de déclinaison, dans l'intervalle desquelles l'instrument était
tourné d'environ 120°. Cet examen fut exécuté dans le petit cabinet magnétique situé dans
la propriété de l'observatoire astronomique. Le théodolite fut placé exactement au nord astro-
nomique d'un instrument de passage de l'observatoire, et au-dessous de cet instrurnent on
appliqua au rntU' de l'observatoire un repère pour servir de mire. Des lectures simultanées
(lp variations furent naturellement faites par nne autre personne dans l'observatoire magnétique
près rlu cabinet de physique. Une division de l'échelle de l'instrument de variations égalant
0',677, on aura le tableau ci-dessous, dans lequel, comme dans tout ce qui va suivre, ce qui
est dt'signé TH',l' »lecture», est, en vérité, une valeur lDoyenne de plusieurs lectures différentes.
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Système des aimants retourné.
Instrument tourné de 12ft.
d:o d:o.
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de la mire fût altérée de près de 3', selon qu'on levait ou qu'on abaissait la lunette 1. Donc
pour obtenir des déterminations de déclinaison d'une exactitude au moins approchée, il fut
nécessaire .de faire le pointé à, plusieurs reprises et tour à tour sur l'image du miroir et sur
la mire. La cause du susdit défaut se trouva enfin être le Inanquc de rigidité du ressort an-
tagoniste, par lequel la lunette devait être pressée de bas en haut sur ses coussinets; cette
cause une fois trouvée on a vite remédié, en martelant le ressort, à l'inconvénient résultant
de ce défaut.
Simultanément à la détermination de déclinaison dont nous venons de parler, on a aussi
constaté que, depuis la réparation, le mouvement de la lunette en sens vertical était correct à,
0',1 près, c'est-à-dire dans les limites des erreurs d'observation. Cet examen se faisait ainsi:
on a établi une construction en bois, du sommet de laquelle on a abaissé un fil il, plomb; puis
on a pointé différents points du fil.
Le châssis de laiton dont le miroir de l'instrument était muni, était trop peu rigide et
le miroir lui-même, comme tous les miroirs des instruments magnétiques d'Edelmann, était
d'un verre trop mince, de sorte que le miroir sc déformait, lorsqu'on serrait les vis de réglage.
Comme on ne peut pas être sùr que l'axe optique de la lunette reste invariable si l'on enfonce
ou si l'on retire le tube du réticule dans la lunette, il ne restait qu'il, se servir d'une sorte de
mise au point moyenne, c'est-à-dire qu'il fallait s'arranger de manière que l'image du réticule
dans le miroir et la mire, pour la même position du tube du réticule, pÙt être vue dans les
deux cas aussi nettement que possible. Il se produisit par là une parallaxe qui, toutefois, ne
paraît pas avoir nui sensiblement au résultat. Quelques tentatives de faire un nouveau miroir
de verre à glace ordinaire échouèrent cOlnplètclnent. Le 19 décembre 1882 le miroir se
déjoignit de son ohàsais, pendant qu'on faisait une détermination de déclinaison; on fixa alors
le miroir au châssis au moyen d'un cadre de plomb muni de petits crochets. La forme du
miroir fut alors nn peu plus plane, mais ayant observé des variations de collimation je craignis
que ce cadre ne retînt pas assez sûrement le miroir, et je le fixai h l'aide de vernis à, l'asphalte;
mais alors le même défaut dans la forme du miroir se présenta de nouveau. Du reste l'appareil
compliqué destiné à, régler le miroir parait être de peu d'utilité, puisqu'en tout cas on retourne
le système d'aiguilles aux déterminations complètes de la déclinaison, afin d'Mirnincl' l'erreur de
collimation. Mais cet appareil est d'une utilité encore plus douteuse quand il s'agit de l'aiguille
employée aux déterminations de l'intensité, parce que cette aiguille, ayant un moment rnagnétique
extrêrnement faible, est ainsi munie d'un poids mort considerable, ce qui accroit l'influence
fâcheuse de la torsion.
Pour déterrniner la tcuipérature pendant les mesures de lintensité faites à ce t.héodolit(-',
on s'est servi de deux des petits thermomètres centigrades dont il vient d'être parlé, L'un
d'eux fut suspendu librement au tube de l'aiguille d'intensité; l'autre fut fixé, à l'aide d'un
petit crampon de laiton, dans la boîte destinée aux observations des oscillations. Deux autres
de ces thermomètres furent suspendus aux bras du déflecteur de l'instrument de variation de
l'intensité horizontale. Cependant depuis 15h le 19 septembre 1772 la ternpératnre ne fut plus
notéee d'après ces thermomètres, mais d'après eellli du baromètre. Celi, tient à ce que 1..
différence entre ces thermomètres n'avait presque jamais dépassé 0°,2. Au printemps, comme
le soleil se levait et se couchait de nouveau, cette différence était auglnentée, il est vrai, quel-
1 Dans une expérience faite le 4 avril 1883 spécialement en vue de déterminer la valeur maxima de cette cause
d'erreur, la lecture de la mire fut ainsi altérée de 46',9 à 49',7.
" .. 1 O:après les rer~'ercll(:s d~ M. Lamont (Abhandlungen der zweiten Classe der K. Akad. der Wissenschuften zn.1und~elJ, '1) le tnn.gnéhsllll' induit pourrait être assez fort, mèrne dans le cuivre ohtenu par une precipitation galvanique,
pour mflulmcer sensiblement les lectures 0 ' ], tré hl' > "l •
. "1 .'. ..'~ ," " ."" . Il ,1 uernnn re en npproc ant 'amortisseur d'un antre instrument oe vnna-
tions, q~~ IllY avait guère dl~ fer dans le cuivre de M, }jelelmann,
~ POUl' abrézer lIOU!>l éCl'ÎVOllS ici CIl . 1 endroi 1 J " '. 1 I'
t . t l ,," ~ ,. , , ' (1) ne en que qnes cm roits ue li suite: l'instrument »[)» au heu ue : ms-rumen ne variaüons ponr la déchnulson, t\;f.',
quefois JUS.fUll 0°,5, pal'ce que, les variations de température étant assez fortes dans le cabinet
magnétique, le thermomètre ou baromètre variait plus lentement que la température de l'air
«nvironuant. Cependant la température des aimants du déflecteur variant probablement aussi
moins "ife que celle des thermomètres librement suspendus, j'ai cru utile d'employer le •
thermomètre du baromètre, ménie pendant cette saison.
POli l' h'S déterminations ch.. l'inclinaison on a employé la boussole d'inclinaison de Dover
nf'! nO il. deux aiguilles, achl'ti'p exprès pour notre expédition. En outre il y avait comme
accessoires au théo~lolite de Lament, deux barres cylindriques de fer doux entourées de laiton,
destinées aux déterminations relatives de l'inclinaison. ,Mais à en juger par les observations
que j'ai faites avec cet appareil, il semble donner des résultats moins sûrs que ceux obtenus
avec la boussole d'inclinaison.
Les appareils de variations de ,M. Edelmann ont constamment été employés pour les ob-
servations régulières des variations. Il se trouva nécessaire d'élargir, de 2mm,5 de rayon, et de
creuser d'environ 1mm les amortisseurs de cuivre servant de boites aux aiguilles de ces instru-
ments, paree qu'ils enveloppaient trop étroitement les aiguilles, de sorte qu'on pouvait craindre
que celles-ci, au moindre dérangement de l'instrument, par exemple par un tassement inégal
du pilier, ne frottassent contre les amortisseurs, Du reste l'aiguille, bien que suspendue libre-
ment, était retardée dans son mouvement à cause de l'amortissement trop intense. C'est ce
qui fut prouvé à. l'évidence à, l'occasion d'une détermination des constantes de sensibilité à
Upsala avant l'élargissement des amortisseurs 1.
Un changement subit de la température des amortisseurs, produit, par exemple, par de
la glace appliquée autour d'eux, altérait iL l'instant la lecture, quelquefois même de 15 minutes
(l'ares (courants thermoélectriques? ou bien courants aériens?); mais lorsqu'on ôtait la glace,
l'aiguille reprenait très lentement sa position primitive. Par conséquent on a eu soin de protéger
les amortisseurs contre de fortes variations de température en les entourant d'enveloppes de
carton destinées à, empêcher toute influence de la chaleur rayonnante. Ce fut là, aussi la prin-
cipale cause pour laquelle on abandonna le plan d'abord conçu de pratiquer des fenêtres aux
1l11lrS du cabinet magnetique, pour la saison claire; au lieu de ces fenêtres, on se vit obligé
de pratiquer des ouvertures sur le toit.
Les miroirs de.., instruments de variations étaient plus minces encore que les miroirs
destinés aux déterminations absolues; ceux-là se deformaient sous l'influence des variations de
la température. Pour c(' 'lui est de l'instrument o.D. 2, ce changement de forme n'était pas si
considérahl« Clue les lectures t'Il fussent rendues sensiblement plus difficiles; il en était de rnéme
de lIV)), depuis Cl'le le miroir appartenant orlginairement à cet instrument, et qui it cause de
quelque irr{'gularité, donnait toujours des images peu claires, eut été remplacé (le 23 aout)
par un miroi r de réserve qU'OIl avait emporté. NIais les ehangements de forme du miroir de
»H. étaient tellement grands qu'il devenait indispensable de changer, de temps à autre, la mise
au point. A (,CR opérations on l'l'assurait de la direction constante de l'axe optique ft l'aide
de lectures du miroir d" mire. Pourtant on ne peut naturellement être tout à fait sûr que
ce changement du miroir n'ait produit aucune altération des lectures.
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La règle de déviation de »H» fut munie d'une vis de pression en laiton, ~. l'aide de
laquelle elle était fixée it ses ooussinets. Les aimants de dÔviation furent (.cralplncnt fixés il
l'aide d'écrous de plomb, aux tiges de laiton 'lui en formaient le support." '
Les tubes de fer doux appartenant il, l'instrument »V» qu'avait fournis M. Edelmann furent
trouvés presque hors d'état de servir 1. Par conséquent on fit venir, des usines de HanlllH~
(en Suede), des barres de fer cylindriques compactes et avant le méme diamètre que les tubes
d'Edelmann, qui, apres avoir été recuites, furent adaptées H, l'instrument V. Comme il était
impossible de déterminer d' avance quelle longueur devaient avoir ces barres pOUl' être con-
venables à nos travaux au Spitzberg, j'en avais fait préparer trois paires <le 400, dl' 350 et de
300Ul nl respeetiveulCnt. Cependant il arriva que même les plus courtes étaient encore trop
longues, de sorte qU'H' la seule distance de l'aiguille ~t laquelle elles pussent être placées elles
produisirent une déviation maxima excédant 90°, Cela me parait être un iucouvénient i. la
construction de cet instrlunent qu'il n'y ait qu'une seule distance fixe entre l'a.iguille et ks
barres, de sorte qu'il faut régler la sensibilité de l'instrument exclusivement l'II élevunt ou
abaissant les barres de fer. Le réglage le plus favorable doit naturcl1eulCIlt étre celui auquel
la déviation, pour une certaine distance, est maximum.
L'appareil destiné il, déterminer le coefficient d'induction (a) des barres de fer fut muni
d'une paire de crampons mobiles, que le barreau aimanté put frapper, de sorte qW!, le barreau
nivelle et les crampolls installés il. leur place, l'observateur, plue(~ prÔs de la lunette, pùt opérer
le retournement du barreau il, l'aide d'une longue perche «nmnuniquant avec l'appareil par
une clef de Hooke.
Pour servir, alternativeIuent avec les grands barreaux aimantes d'Edelmann, aux déter-
minutions des eonstantes de sensibilitè des instrurnents de variations, on fit faire un déflecteur
il regle en bois ayant au milieu une entaille adaptée au pied du tube de J'instrument de
variations.
Les instruments de variations de la construetion de \Vl'ede 2, destinés aux lectures de
controle, ont été en partie changes avant d'être montés, ce qui ne put sc faire avant le prin-
temps 1883, faute de temps pour la construction du second Cil hinet magnétique. D'abord les
tubes de verre, dans lesquels se trouvaient les fils de cocon, furent remplacés l'al' des tubes
plus lonzs afin d'arnoindrir l'effet de la torsion. Puis, afin de pouvoir annuler la torsion avant
. b ,de monter l'appareil, on souda aux douilles de laiton destinées il fixer l'extrémité supérieure
du fil de cocon, des pièces en plomb d'un poids-égul à celui de l'aimant avec son miroir,
Avant l'installation définitive des instruments les tubes furent retournes, de sorte tlue les poids
de torsion ainsi obtenus oscillÔrent dans des verres il boire dont les embouchures furent l'OU-
vertes de carton.
, Les lunettes 'lui, dans l'état primitif de ces instruments, étaient attachées il la boite de
l'aimant, en furent séparées et montées, an", les ()l'helles, sur un trépied eu bois construit à,
Upsala dans nn autre but ct dont les pieds furent enf,mis dans la terre, tandis que le disque
fut étançonlié l'al' trois soutiens de bois inclinés. L'image d'u TIC di vision d'échelle devenallt
ainsi fort petite, les objectifs des lunettes furent remplacée pal' quelques objeetifs d'un grossis-
sement plus fort, et appartenant à, de petites lunettes terrestres llchetét,s il :Stockholm.
1 Comparez su,' ce su jet 1es »Mitthcilungcn der in ternational e11 J'018 rcommission; ZIVcites Heft» pnge 67,
2 Ces instruments ont' été décrite par M. T4emstrom dans les ,>Knng1. Vetenskapsakademiens i Storkhohn Hand-
lingar, 8 Baudet».
COJOlne il n'y avait pour »Hn qu'un seul aimant de déviation, on employait à cet instru-
ruent les aimants du déflecteur destiné aux déterminations des constantes de sensibilité.
"V») était muni de deux barres de fer doux, il est vrai, tuais l'une d'elles manquait de
suspension. Par conséquent je fis munir l'un des bras de cet instrument d'un appareil mobile,
en bois, auquel rune des barres fut suspendue de façon que son extrémité inférieure fut de
mème hauteur que l'aiguille de l'instrument,
Après ces quelques remarques préliminaires je vais rendre compte des déterminations
magnétiques exécutées pendant l'expédition, ou s'y rattachant.
· 'I,:n
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H (sin tp - sin tp) =---;l···
M'
H sin~' == If -3-'
el
d'H cos if sin l'dt.p d'M
---.--- + -"------- ::::::: M'H sin cp - sin 'J)
. t' ! 1
:Maintenant, SI If, if et j~ varient sitnultanèment, on aura par une varra .ion .o~a-
rithmique:
(1)
1 M. Lament a fait usage de la meme disposition il pen près. .
2 Ce qne nous avons appelé ici et dans la. suite une variaHo~l et qu'on 11 dé8~K~é par lu, lett~e () r~'el!t, c()m~nc
on le voit, autre chose qu'un déveloprement lm série arrêté au pr('n~ler terme; la varlation lo/!anthmlque d une fonctloll
est, par conséquent, la variation de la fonction, divisée pal' la fonctIOn elle-même,
1. DÉTERMINATIONS DE L'INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE
SUR LES AIMANTS ET LES D}~FLECTEURS.
Dans l'appareil d' Edelmann, destiné il. la détermination des coefficients de température,
la distance entre l'aimant déviant et l'aiguille libre avait été calculée pour des latitudes (ma-
gnétiques) plus élevées, de sorte que l'angle de déviation li Ilpsala était, en fnoyenne, inférieur
à 16°. Pour l'augrnenter on ajouta il, l'aimant dont il s'agissait de déterminer le coefficient de
température, un antre aimant qu'on plaça de l'autre cÙté de l'aiguille et dans une position
verticale, ainsi que pour les déterminations de la constante d'induction 1.
Soient donc:
tp = l'angle de déviation produit par ce dernier aimant seul,
cp = l'angle de déviation produit par les deux aimants ensemble,
...M' et 11;1 les moments magnétiques des aimants, vertical et horizontal respectivement,
el et e leurs distances de l'aiguil1p,
x et k ::-::: des constantes;
on aura les équations suivantes:
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_ 1 _ cos ~ si!1~l' r(f ' sin - sin Il!, , )J
• " 1 fj'.,+l:(n2-n1 ) + l: · . }' (U 1-U'2.t 2 - ft sm P - SUI'/'·· _. cos tp SUl
Cette formule suppose, bien entendu, qu'une lecture croissante au théodolite corresponde il, un
angle If croissant, c'est-à-dire if. nne intensité décroissante: dans le cas contraire 1<' signe doit
étr« changé ponr le second terme de correction.
Pour les instruments de variations d'Cpsfl,la on avait, h, cette {'poque', les relations suivantes:
(2)
t (·tant. la température du déflecteur.
Avant lCR déterminations du coefficient a l'aimant fut plollgé plusieurs fois dans de l'eau
chaude et dans de l'eau froide alternativeTnent sans qu'on fit de lectures, afin (lue la perte
permanente de force que cette opération arru"ne au commencement, n'influât pas sur le résultat.
Puis on d6termina l'angle 1/' par une leeturpdnTlii) le Inc"l'idien et une lecture faite après que
l'aimant vertical out été mis à, sa place. Ajoutant enfin l'aimant horizontal, le plongeant tour
:, tour dans de l'eau chaude et dans de l'eau méléo de glacp '(ou quelque fois dans de la neige)
on fit, charpie fois, cinq leetures. (\'s séries dohservations aehevi~es, l'angle ,/1 fut mesure de
nouveau. Afin de détel'lniner (l', on combina la valeur moyenne de toute lu set-ie (l'observations
aux lectures du méridien faites ail commencement et ;, ln fin. Pour opi']'('l' le calcul du
13 0'.677 = 40",{;,
t)'H = 0,0000 2,06 [nI - 1,37 {t 15°)J, 1
sn




On a en outre
l rlliu~s C. Ci. s.
où u'. et n'2 l'l'présentent la différence entre les lectures de )lH) et de »D», correspondant aux
temperatures fI et fi respectivement, et - f (n;? - nI) est, naturellement, la correction des lec-
tures an théodolite (hte il, la vnriation de la déclinnisou, Substituant donc ces valeurs dans
dM I)]!
l'équation (1) et mettant M au lien de M' nous aurons:
o
ou bien, si l'on écrit la variation de l'intensité horizontale comme une correction des lectures
au théodolite:
,J'lf' étant exprimé en minutes. n'autre part, on a
J{ = lllo (1 - at),
où et pst le coefficient de température cherché; de là OH tire:
d'JI ~::: - bluett)f :.:::': - ilfoa(tt - fi)'
Obeervatlous faite!! au cap Tbordilen. I. 4.
d'ou
cos ffJ sin l' _ _ ' ~in rp - sin IIJ = 0' 162
log. . - 6,89737, E. cos (/') sin l' "
SIn <p - SIn 1fJ . T
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i corrigée pour t2- t1 a
de fi' les variations
156'65',00 2°,32 81,0 311,7
48,37 43,02 83,0 313,5 8',04
41,76 0,000165
58,63 0,20 85,7 316,1 8,19
40,52 173
52,04 38,42 87,5 316,3 7,43
38,27 167
60,22 0,10 89,1 317, 1
7,44 36,28 176
62,46 34,34 88,4 315,0 7,01
34,04 177
57,83 0, fi) 86,2 312,4 6,09
32,29 162
62,01 31,24 86,4 314,0
5,31 30,69 148
56,90 0,60 86,8 316, 1
5,06 27,57 157
51,56 25,10 87,4 319,8
4,09 24,30 144
05,13 1,00 89,4 324,8
4,42 22,17 171
22 24 _~1~___ 332.2
Moy. a ~~.~164_
---~---"'~~--~-
1882, aoril 26. Détermination du coefficient de température pour Ëainuin: Il de JI. Edelmann.
Avant la série d'observations: méridien = 116° 50',9
Lecture de l'angle 1/J = 139° 23',7
1/l = 22° 32',8
Après la série {fobservations: Lecture de l'angle""J = 139° 29',1
méridien = 116° 59',6
1/1 = 22° 29',5
Avril 27 et 28. Déte:rminatictns du /"o~f1icient de tempé?'ature de l'aimant Hl cl'Edelman».
On a. trouvé, de la. même manière que ponr l'aimant II, en looyenne
tp = 20° 29',0"
if = 39° 23',40"
Valeur moyenne de 1fJ = 22° 3l' 10"
La série qui suit donne pour cp la valeur de 39° 58' 50";
on aura donc
coefficient a selon la formule (2) on groupa trois par trois les serres de lectures faites pour
l'aimant dans l'eau chaude et dans l'eau froide. Les thermomèt.res employés à ces détermina-
tions furent empruntées au cabinet de physique.
Il
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N ous aurons donc les tableaux euùxmts:
Tableau de.(( tMte1'1nina,tion.r.: du, coeficien: de température ]J0U1' Laimomt 1 d'Edelrnann
1882 mai 2, 11h30'" - 12" [>8'"
lt- t 1(t. +t2) fi P2 C[1.-P2 ,,(PI +9'2) i a
















































0,00 37,80 88, f,
13,41 0,20 ~,9
3,18 34,94 90,0
16,33 0, 70 89.9
[',92 31,30 89,7
1[),36 0,70 90,0




64,27 r 1, 00 87,1
[Xl, 84 25,30 88,3
64,10 1,00 88,0
56,83 20,00 89,1
Nous avons donc adopté, pour cet aimant, la valeur:
Ct 0,000273
Les valeurs de a trouvées dans les séries précédentes diffèrent, en partie, sensiblement l'une
d(~ l'autre; cette différence est en effet trop grande pour pouvoir être expliquée seulement
par des erreurs d'observations. Elle dépend plutôt de la difficulté d'éviter tout dérangement
de l'instrument, surtout de la regle de déviation employée à ces recherches et qu'on déplace
facilement en renouvelant. l'eau. Cependant les valeurs moyennes que nous avons obtenues
doivent avoir l'exactitude nécessaire pour les besoins de la pratique, d'autant plus que, lorsqu'on
fait des déterminations complètes de l'intensité, c'est seulement la différence entre la température
dl' l'aimant aux oscillations et aux déviations qui sera multipliée par la correction de tempéra-
ture due aux ehangements du moment magnétique.
Pour ce qui est de l'aimant 1 d'Edelmann, son coefficient de température fut déterminé
et calculé par ~1. Ekholm. L'aimant fut fixé sur une règle de déviation en bois, qui fut placée




SOLANDER, MAGNÉTISME TERRESTRE. Il
1882 mai 2, 11b 35m - 12b fJ8m
T-
-1
t2 fI Htt + i 2 ) Ifl If~ s, -7'2 ~(lfl +9=',) ('(
38°,01 30",30 44"27',72 43°59',17 28',5[) 44""28' ,23 0,000 t'.&26
36,46 31,08 24,66 59,17 25,49 25,07 2076
34,23 29,9() 24,66 f,8,72 25,84 25,25 2241
37,38 28,39 32, 18 f,8,72 3B,HH 32, 77 2H38
3O",f.iO O,OC02478
13 b 17'" - 14b 22'"
48°,41 24°,70 44°37',02 4fn4',51 37',49 44°f,f)' ,4H O,llOO2246
47,59 24,30 38,00 14,51 H6,51 [>6,1f> 2'236
47,09 24,54 41,35 20,49 39,14 6ü, [i, ~42'l
46,99 24,59 41,35 21,90 40, [)[, 61,37 2[-,(lH
46,99 24,59 43,17 m,90 38, 73 62,B2 2394-
24°,54 O,O()2361
39°,09 20',84 45°17',30 44°48',77 :lB',53 4-[,O B',on 0,0002120
39,64- 21, 17 17,30 B8,76 38,M 44°['~, 03 2829
37,91 19, 17 14,71 47,&1 27,3.;
4H' 1, OH 2116
38,02 19,12 10.38 47,3[) 2B,03 44"58,86 lin:)
29,04 14,63 10,38 46, [)9 23,7!1 ['8,48 2387
29.05 14,62 11,45 46,59 24,86
' 59,0'2 2491
30,40 15,25 11,45 43,07 28,HS
[)7,2H 2700
30,30 15,26 6,20 43,07 2B,13
M, 63 2226
Mai 3. Température la plus basse eu-deseoue de zéro (mélange réfrigérant)
19",45 _9°,66 45°35',36 4.1)°15',53 :} 1
17,07 -8,48 21,18 15, ss
12,73 4f)021 ',89 1 O. 000 2(~)2
1
17,13 -8,46 21,18 u, so 9,68
16,34 1629




25°,26 2",01 4t:,ot2',99 44°58/,29 14',70
45° :1',lj4 0,0001757
r5•22 6,53 18,40 58,29 20,11 8' 34120,95 8,90 18,40 Hl, 67 16,73 10,03
15,60 11,57 17,74 61,67
16,07 9,70
En éliminant les chiffres mis entre crochets, ~t. Ekholm a déduit de ces observations
selon la méthode indiquée dans le »Handbuch des Erdmagnctismus) de M. Lament:
ct := 0,000 17225 + 0,00000 121. t
La compensation de température des aimants de déviation appartenant 3 l'instrument de
variation pour l'intensité horizontale d'Edelmann se trouvant peu satisfaisante, il fut nécessaire
de déterminer la correction de tempéretare pour ces aimants. Les instruments furent montés
dans une grande salle d'une tour du château d'Upsala, laquelle avait jadis été employée à des
déterminations magnétiques, effectuées par feu le )lTofesseur G. Svallherg sur l'invitation de Gauss.
Cependant les piliers servant alors de supports aux lunettes ne pouvant plus être eommodément
employés pour ce but, on plaça les lunettes sur une table au milieu de la salle. Malheureuse-
ment cela ne faisait pas un support assez fixe, parce que les vieilles poutres du château fléchissent
de sorte que la lecture varie un peu, dès que l'observateur change de position.
Le toit du château étant en fer et beaucoup d'objets metallique se trouvant dans l'édifice,
on fut obligé de déterminer, avant de monter les instruments, la valeur de l'intensité horizon-
tale aux points où l'on allait poser les instruments. Cette détermination fut faite à l'aide du
théodolite de voyage de Lamont et du déflecteur B appartenant à cet appareil. La constante
de ce déflecteur avait été déterminée le 13 ruai ft l'aide de déviations, dans le cabinet magné-
tique, où, d'après des déterminations précédentes faites au même instrument avec l'aimant
n" 2, on avait H 8 0 0 = 0,1613t>. En uloyenne de dix lectures, on a obtenu un angle de
30° 40' 8" comme valeur de la déviation lf; la Inoyenne des lectures simultanées de variations
était n' == 349, 3, réduit il. la température normale 15° C. Par conséquent on a
CB = log H t log sin ip = 8,91814.
Voici les résultats des déterminations de l'intensité faites dans la tour du château lé 16 mai:
1:.~I..:. ,.. !'~'..•.•.•. ".~..,•..••'. •..•'.;i:.••,•••. ".,'1 ~:1; ~A 'Jl' "! "'1.
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.
A la place de D: 'fJ = 31° 8' 30", d'où H, = 0,1602.
A la place de H: cp = 31° 48' 5", d'où ~ = 0,1562;
d n.one He = 1,019.
t
d'oit n'l - n', = 311,3; nt - n, = 173,2.
Ensuite les appareils de variations furent montés tous les deux comme appareils de
déclinaison exclusivement. Le 5 juin on détermina de nouveau la relation i en déviant,
a des distances égales et à raide d'un barreau aimanté, les aiguilles des instruments dans la
»seconda position principale» selon la notation de Gauss; le double angle de déviation de D
fut trouvé égal à 174d,2, celui de H égal à 177d,4, chaque division d'échelle égalant, comme
dans le cabinet magnétique, 8 = 40" 6 = 0' 677 De là on a ~ = 177,4 = 1 0184 donc
, ,. H. 1742 ' ,li ,Il
en moyenne H. = 1,0187. Or après avoir dévié H d'un angle tjJ, à l'aide du déflecteur, on a
1
pour la détermination de cet angle la relation
Hl tg~ 6(n. - ni) = H2 cos t:ptg!~(n'l -n',),
~1 - 11.2 et n'1 - n'1 étant les déviations, comptées en divisions d'échelle des aiguilles des deux
mstruments que produit un barreau aimanté, par exemple dans la seconde position principale,
et à la même distance. Ainsi pour les petites déviations on a
H. n -n
cos fJJ = _1,1 ~ •
Ha nt-n,
1 Après la première des séries citées ci-dessous pour les déterminations du coefficient de








1 • aussi déviée de la mème manière (lue celle du cabinet magnétique;
Il faut observer que l'aiguille étaIt






















r7•7 8,9 0',0 308,8\401,6 13,2 36,0 88,4J
364,9 11,7 0,0 53,2
407,3 21,5 31,5 85,8
369,0 24,5 0,0 44,5
400,1 18,2 28,1 81,9
367,9 21,5 0,0 46,4
405,5 33,3 23,7 72,'2
366,2 2'2,1 0,0 44,1
385,7 HI,9 19,2 &),8
364,8 20,8 0,0 44,0
Juin 9 (Suite)
334, 7 8,3 0",0 !
326,4
377,2 11,6 34,25 65,6
333,0 R,O O,U 25,0
364,9 7,3 28,'2 57,+1
336,6 9,3 0,0 27,3
360,0 4,9 24,2 5:\1
332,3 7,9 0,0 24,4
J'H d'rp sin f. sin ê" . r If'" .
- (tot = H +-t--- = t- [N J -.IV 1 - ( lV'l - 1-~ 1) - E' (n, - 11,1 -. (n~ - n,)],g 11 ,g cp J
ou, en supposant 1/ =E' et en se rappelant que .li = n + constante,
sin e N', - N', - (n't - n'li)
ft = -- . .__.--_.. ,
tg If t, - t l
formule employée au calcul du tableau suivant, où chaque chiffre est la ll&oyeIlllc de dix lectures.
Par conséquent on a
, Hsiné, . _ ,
()H = t (n - n) = O,OOUO 213 (n - n)
,g fJJ
ou il, peu près la formule trouvée pour le cabinet magnétique, savoir (l'II =-~ O,UOOO 206 (n' - Il) 1.
Désignant les lectures des appareils d'Edchnann par des majuscules, ct les lectures simul-
tanées dans le cabinet magnétique par des minuscules, et en désignant les lectures de l'instru-
ment H par n', respectivement ~V', (n' n'équivaut donc plus il la dfffh'ence entre les lectures
de H et de D), on a la formule suivante pour le calcul du coefficient de température moyenne
des deux aimants déviants:
On peut donc donner à a une valeur Iuoyenne de 0,000160. Quoique la règle de déviation,
comme on ra déjà. vu, füt attachée à ses coussinets par une vis de pression et que les aimants
déviants eux-mêmes fussent serrés par des écrous, il parait qu'il s'est fait quelques dérange-
ments légers. Cela apparut encore plus clairement à un essai, fait le 8 juin au soir, d'employer
un mélange réfrigérant; voilà pourquoi ces observations n'ont pu être utilisées.
Lorsque nous avions monté les instruments de variations dans notre Observatoire,
l'angle de déviation r était 56° 34'. La règle de déviation était partie en verre partie en
laiton, mais la partie en verre était la plus longue. Afin d'obtenir la correction de température
kl~t
on doit varier l'équation H sin f.fJ = 2--;8- par rapport à la température; il vient de là,
vu que ~' = 1',
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sin l'tJr d~J de
=--3~=
tg lfJ M e (ct + 3fJ)t.
1fJ10 0 = 47° 16'
En calculant de nouveau d'tp avec cette valeur de 1/1 on obtient définitivernent
tJtp = 0'.712 (n' - n).
[Nous avons luis le signe - parce (lue l'instrurnent de variations donnait des lectures crolssentee
Substituant à. f1 le coefficient de dilatation du verre 0,00000 85, on a 4'1 = 0',97t.; y substi-
tuant le coefficient de dilatation du laiton on a ôlp = 1'.13t. Je crois donc pouvoir poser
(f'fJ 1',Ot, valeur qui doit être aussi rapprochée que possible de la valeur réelle. Cette correc-
tion doit être, pour la temperature positive, retranchée de la lecture, puis'que la lecture crois-
sante correspond il un angle décroissant.
Pour les déterminations d'intensité en plein air j'ai employé le théodolite de voyage de
Lamont, avec l'un on l'autre des deux déflecteurs .A et B. Ceux-ci sont munis, il est vrai,
d'aimants de compensation, mais cependant ils ne sont pas tout à fait indépendants de la
température. Leurs coefficients de température furent donc déterminés au commencement du
mois de mai 1883. Les instruments de variations de l'Observatoire étant disposés de manière
que la valeur angulaire d'une dévision d'échelle fût une minute, on obtient immédiatement la
correction de l'intensité, comptée en minutes, de cette relation
on aura
normale de l'intensité, soit
d, , _t, • tg JI'( )ou fJtp = - t-- n' - n ,
,g '1
déflecteur au théodolite, et tp l'angle de déviation de
En moyenne de 5 lectures on a obtenu pour le
tp = 47° 30' 10".
Les lectures simultanées de variations donnaient
n'-n = 80.2,
dtp = - 0'. 717 (n' - n)
Si par cette valeur de rJtp on réduit l'angle lfJ HJ la valeur
n'- n = 100,
tJ1p' Jq/
tg 1/1 = - tg p'
JI' représentant l'angle de déviation du
l'instrument de variation, soit 56° 34',
déflecteur A
P·our une intensité croissante, tandis qlle l'QI· O'ul'll
e d th 1 d lat détermi'. Dl n ~ u, eo Ole, aux èter inations suivantes
du coefficient de ternpérature, fut déviée de manière à donner une lecture croissante pour un
angle croissant].
Supposant, pour plus de simplicité, que la correction des variations d'intensité et de














267~',7; 3li8,O 126,:) 268" 8',2 1 00,0
26637,2 i 373,7 126,1 267]8,4 21,4
1 26729,6 372, i~ 123, fi 268 7,7 0,0
.__~2-5~!- __,~_~~~~_~--.---., !1,~_~__ ,_._._.~~_~~~!-!-_!~' [) -----
1883, 5 mai; le déflecteur A.
IJECTURE 11,'-n IJECTURE
ôC
de V' n corrigée
ft
ot
245"47',1 366,6 IfJO,7 246"'16',7 41, 1 i
1 246 4,6 371,2 138,f) 20,9 0,0
'-O,(M)()() 13,4 ! O,e~)OO 308
2],9 377,] 118, ~2 17, 7 23,5
lfl,9 il66




La compensation de température trouvée pour la dMiecteur B est donc mauvaise. C'est
lit, an moins eu partie, l'explication probable de la différence des indications des deux déflec-
teurs, différence qui s'est montrée it mes dMerminations it Floda et à Gothemhonrg le 29 et
le 30 juin 1882 1.
1 Voir THALÉN, J or<h~-';gll eti,;j,~ be,U;;;;;;i111\'';'i "S;;;ril\'e nnder âren 1872-82, sid. r.2 i Kungl. Sven,ka Veten-
skapaakademiens Hnndlingar, Band 20, N.o 3.
'JeEn moyenne ~Si est doue - 0,0000 14,5, et ft = 0,0000 335, ce qui constitue une compen-
sation assez bonne. On a fait aussi quelques expériences h l'aide d'un Inélange réfrigérant,
mais les résultats ne furent pas satisfaisants.
Pour le déflecteur B, on a obtenu, le 7 ruai, de sept lectures,~J= 67° 31' 0"; n' - Tt = 158,2;
d'ou ,)'tp' = _ l' 59(n' _ n), c'est-à-dire 1IJ réduit à n' - n 100 69° 3' 30", et par un nouveau
calcul (Jf/! =: _ 1',72 (n' - 11,). Puis le 8 mai 1883 on a obtenu le tableau suivant:
H C-Iog sin 1p
C dépend de la température, on a, par différentiation par rapport à t,
'Je Mod. 'J'I' . ,
;'t- = t,cr III ';f"t . SIn 1 - Mod. a,
~ '~.,... ("
ft désignant, comme à l'ordinaire, le coefficient de température et J/ad. le module des logarith-
mes vulgaires. Dans ce cas la formule pour calculer l'intensité devient donc:
H C(t)-log sin 11' =: Co + ~Ct't -log sin 1f.(,
Pour les instruments de variations de Wrede, on a employé comme déflecteur une couple
de petits aimants construits par M. Rose, et POUf, lesqu:-Is 0.11 a déter.Ininé, le ~2 et le 2.3
mai 1883, le coefficient de température moyenne, apres avoir fait construire une regle en bois
sur laquelle on attacha lt·~ aimants qui dévièrent l'aiguille libre du théodolite de Lament, De
six lectures on obtint l'angle <le déviation 1/1 57° 43', 5, pour n' - rI. = 107, 1, d'où o'tp =
- 1/04 (n' - n).
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Le8 cbsenxüùm» donnent donc:
fI~ ni 112-111 " " n"2 "n 'l II 1 'fi 1




ade y' 11 n corrigée
1883 mai 22
148°13't8 302,6 137,7 142"42',0 32°,2
14149, [, 362,3 140,2 141 5.4 1 0,0 0,OOOM5
14236,3 3fl9. r. 129, f, 142 6,6 20,8 fl39
14119,3 3M, ] 122.2 141 [',1 0,0
mai 23
1430 7',1 3[,0,2 119,2 142"56',9 33°,9 o. 000554
14138,3 3r>5.3 127.8 14114,1 0,0
142[l9,l 349,9 173,8 14152,3 15,9 515
i 14243,1 3f>1,9 19~~_ 141 7,5 0,0 0,000538
Au retour à Upsala, on étudia l'influence des variations de température sur les barreaux
de fer employés il. l'instrument de variations pour l'intensité verticale. V et D furent montés
dans la salle déjà nommée de la tour du château. Le 24 octobre 1883 on détermina la propor-
tion de l'intensité horizontale il. la place de V et à la place de D, à l'aide d'une déflection
des deux instruments montés comme des instruments de variations de déclinaison. On a
trouvé, pour 1"', 11. 2 - nt =~ 71, 5, pour D, n2 - nt = 71, 2, valeurs qu'on doit considérer com-
me égales dans les limites des erreurs d'observation. Après cela on mit en position les
barreaux de fer de V, le long desquels on enroula des tubes de plomb. Au moyen d'un
tube de laiton il, trois voies et d'une conduite de verre et de caoutchouc, ces tubes de plomb
pouvaient étre mis en communication, tour à tour, avec une cornue de verre remplie d'eau
bouillante et avec nn vase h. écoulement de cuivre rempli d'eau froide. Afin d'obtenir une
teml)(~ratu ..e plus constante, on entoura les tubes de plomb d'une couche d'ouate, sous laquelle
les thermomètres furent placés. L'appareil ainsi monté et installé, J'angle de déviation cp fut
dèt.t~rtnÎJJ(~ Je 28 octobre; on obtint les déternlÎnations suivantes
(}'01. if' = :12° 5H'.
Or si l'on snppose H et V constants - leurs variations ne pouvaient être éliminées,fn.ut.(.~ de lectures de variations simultanées dans le cabinet Inagnétique _ on a par une diffé-
" lati \ . "rentiation re ative a. la f(lmpérature t de la fOl"rnule
H sin 'fJ = a V,
1 da sin e dsp
~. dt = tg fJJ • dt '
dp étant exprimé en divisions d'échelle. La distance du miroir il. l'échelle etait de 2540mm, d'où
log sin ~. = 6, 29414. La lecture croissante de V correspondait il. un angle décroissant, c'est-à-
dire à, une intensité verticale décroissante. Les variations de déclinaison furent éliminées pa.'
des lectures simultanées de D.
On a ainsi obtenu le tableau suivant, dans lequel chaque chiffre est. la .noyenne de cinq





11 ft ture . "dtfi,
1883 nov. 7
11" on. 287,0 473,3 62°,2
12 (1 367,0 477, l 7,4 0, fXIO 344
13 7 291.7 476,0 67,5 328
13 57 355,7 475,2 8.4 .331
14 50 290,0 473,8 m,n
1I0V. 9 (Suite)
9h15m 336,8 463,fl 6",5
10 Ir> 278,0 468,2 64,5 0,000381;
11 6 344,2 469,8 6,6 316
12 14 289.8 472,6 66,0 (299)
12 49 "-~.~'-~-- ... " 473,2 t-S,.6~._-
Le 9 novembre, les variations de la déclinaison sont un peu plus g:randeFl,
probablement été de méme des variations d'inclinaison qui n'ont paR ét(~ éliminées.
l da
la dernière détermination qui diffère le plus, on 11 la moyenne a dt = 0, 000 329.
17
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II. CONSTANTES D'INDITCTION DES AIMANTS.
LECTURE n , LECTUREn -n
réd.
, t 197" 4',65 85,0 348,0 1970 1',05
. * 19710, 1 85,1 51,0 197 6,75 0,0)0488
,. 16447,55 85,0 52,4 16443,85
.j. 16444,25 85,0 53,2 16440,45
t 197 5, 3 85,0 53,1 197 2, B
'" 19710,25 H4,1 53,4- 197 7, H
,. 197 4, 4- 83,H 53,2 197 2, ~
'" 11)446, 0 H3,1 51,H 1G443, 7 486
,. 16443, 0 H3,4 52,6 164 40, 35
'" 16446, 4 83,8 52, Î 1H443, 8
t 197 2, S ~,8 M,3 197 1,05
J, 197 8, 0 82,2 51,6 ]97 6, 7
l' 197 2, 3 82,9 53,9 197 0,85
• 10442, 0 83,0 55,9 16439,25 49]
,.' 16445,45 33,1 56,9 16442,45
'" 16441, 1 S2,O 57,0 16438,85
,. 197 0, ~, 81,9 57,1 197 0, 5
J, 197 5, 1 79,8 54,0 197 5, 7
t 197-1, 1 77,9 51,4 197-1,55
.. 16433,65 73,4 49,0 16438, 9 fl04
t 1643i, 2 72,9 52, 1 IH441, 7f)
.. 16433, sr) 73,0 5H,a 194 ms, ]
000492
Le 26 janvier 1882 l'inclinaison fut déterminée, dans le cabinet magnétique d'Upsala,
avec l'aiguille 1 de la boussole d'inclinaison de l'expédition. On obtint 1: 70° .11' 9. Le 6
juillet 1882 011 fit, avec les deux aiguilles une détermination semblable dont le résultat fut, en
rnovenne, i = 70° .52' 3. Pal' conséquent pour les calculs de la constante d'induction on a posé
i -~ 70° 52'. 1...8 lectures du théodolite furent réduites il, n' - 11 = 350, à. nne temperature de
20°,4, ou réduit à la température normale, 15°, n' - n -= 322. D'après la détermination de
l'intensité faite le 13 mai, ~oo était égal à 0, 16135, ce gui donne pour H3 2 2 0,16180. L'angle
de déviation était, d'après la série d'observations communiquée ci-dessous, 1/1 = 16° 12'. Le
snfacteur de correction pour la variation de l'intensité est obtenu par élimination de Ii dans
, • ô H ,tJ'H sin l'. ofP
les équations fi = 0, 000 1276 (n - n) etH + tg 1/1 = o.
Donc ()'f/J = - 0' 127 (n' - n). Naturel1elnent il faut se rappeler que cette variation est
négative, lorsque l'aiguille libre est déviée dans le sens des lectures du théodolite croissantes;
dans le cas contraire elle est positive. Avant l'observation la verticalité de la règle fut vérifiée
au fil à plomb.
Le signe précédant la »lecture» dans les tableaux indique la position de l'aimant sur la
regl(', de sorte que ~ par exemple indique: aimant en haut, pôle nord en bas etc.








t 135° 7',5 370,0 177,7 1%° 8',7
... 13526,5 72,6 177,3 13525,0
t 6945,0 71,9
178,5 6941,5
... 6928, H 71, 7 173,9 t;927,6
t 6943,4 75,1
166,9 6941,9
~ 1B5 23,7 i1,0 173,2 13521,!l





n -11 réd .
... 72°15',3 357,1 88,2 7~8',7
t 7234,4 59,4 100,1) 7240.8
... 13220,4 61, ~ 104,8 13214,2
t 132 1, II 64,8 120,1 13158,4
.. 13219,4 68,0 122,9 13214,0
t 7258,0 68,9 136,3
7241,4
... 7247,4 68,2 142,6 7229,1
-----,-----,-~---------~------"'-'-_._-,."-------------------"------------'-',,--,-,-_+,,",.. --"-----"'-
1 \1 decoule de ln théorie complète des instrument, de voriation. '1"" des deux mèthnde, de re<hll'tion qne j'ni
employee. dans ce 'lui précède pour trouver le facteur de eorreetiou <1,/" et dont l'une eon.iste il rednire l'angle lIJ il
l'etat normal JI' _ n = 100 de J'in.trumcut de vuriati on , l'autre il "é,luire l'angle de déviution '1' de l'instrument de~uriotiou il une 1ecture moyenne pen dun t lu série d'observuti 0 us, nueune u'est tout il fuit exucte ; eependant rune cl
1autre le sont assez pOUf la pratique.
2 Pour oonnaitre exactement lu variation séculaire il aurait naturellement fallu un "ssez gran,! nombre de déter-
minations, Du reste qnelques-nue. de. leelnres relatives à 1" mesure du 30 jnnvier 1884 diffèrent sen.iblement, ."n'
doute parce que le support n'était pas assez fixe.
d'ou X = 0, 000 656.
Conllne les deux déterminations de la constante dïnduetion pour l'aimant 11 différent
considérablement rune de l'autre, on a fait, utin de les eontroler, une nouvelle déterminatiOl'
à, Upsala, pour les deux aimants. La détcrmination de lïnclinaison de l'aiguille l donna, le
:\0 j anviel' 1884, i 70° 48', 3, résultat qni, co111paré " la détermination du 26 janvier 1882,
indique une diminution annuelle de l'inclinaison dc l', 8', l'our les instruments de variations
on a employé depuis le 18 juin 1882 les formules suivantes
()'H := 0, 0000 203 [n' - n - 1, 37 (tO - 15°)]
d'ou l'on calcule i( = 0, 000 669.
Pour l'aimant III d'Edelmaun on obtint, le nième jour, 'l' = 32° 50' pour n' - 11.
ce qui donne Cf'lH,6 = 55° 19', 4 d'où o'tp = - 0', 447 1.
Pour le méme aimant on obtint, au Spitzberg, le 21 août 188:j, J./-' = 29° 4,5' pour
n' _ n = 116, 7. L'angle PlU; de l'instrument de variation était dOII" • (!.O 1'-1 d' , -\', , _ ' ,)" 0, on u,/, =
,-.0' ,~7!J, ~n n: fit. aucune lecture simultanée de l'instrument de variations pour l'inclinaison.
D apres une deterlnlnatlon de l'inclinaison faite le fi juillet i était = 80° 26',4. Dans le calcul
i fut supposé = 80° 26'.
Il semble donc que la capacité d'induction des aimants s'est considérablement accrue avec le temps.
D'après les déterminations d'intensité du 30 décemhre 1883 et du 3 janvier 1884 on avait
H 0,16 182
La température du cabinet magnétique était le 30 janvier -1°,0, le 31 janvier -0°,4. Les
différences n' - n données dans les tableaux ne sont pas réduites à la ternpérature normale.
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n-- 1, 37 (t - 15°)J.
(tH ,
H = 0, 000 125 [n
18lJ4 jan'vier 30. Constante d'induetion ;( de Taiman: III
LECTURE , LECTUREde l'aig, TI li ---- II, réd . ~
.&. 289°5(Y,45 233, 7 44,5 289"48',1
l' 28962, 0 34, 7 44,6 28958,9
... 32512, 3 30,0 45,0 325 8,9
of 325 8, 9 30,3 45,3 32& 5,3 0,000689
-&. 32512, 1 H5,5 45,2 325 8,4
l' 289 ffi3, 3 35,9 45,2 28959,3
+ 28958, 1 ;~6,0 45, 7 28948.9
1884 janvier 31. Constartte d'induction ,\. de Lainuuu Il
LECTURE !i l1'~r; LECTUR:~1de l'aig. li
réd. ~
+ 247° 4', 3 235,H 47.0 2470 W,8
l' 24716, 4 36,1 41,4 24715,7
.. 27843.65 H7.7 47,0 27841,8
t 27842, 0 36,H 47,9 27840,6 0,000715
'" 27843, 4 H6, ~~ 48,1 27842,0
t 24718. 0 37,2 48,1 24716,4"
-&- 247 7, 1 il7,7 48,9 247 5,1-------_.--_•..._,-'......
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et
J)'après cette fOJ'1rtule vn a calculé le tableau .snivant 2.
III. DÉTERMINArrION8 DU llOllENT D'INEI{TIE K D}1~ L'AIllANT
II D'EDELMANN.
21
~lod (211,)2 .. ,.... 2Tif" ,i?;, = - 0,00002.5,9. h .
t;OLANDER, MAGNÉTISME TERREt;THE.
LI 100' T =e
Il -- Jlog T 1\ h 410g l'
Il Il il log l'
~ l
H
1,0 0, ססoo 26 1,7 0,ססOO70
2,4 0,000150
1,1 Hl 1, t" 80'1 2,5
16B
1,2 36 1,9 9B
2,6 171
1, il 44 2,0 0,000104-
2,7 18!l
1,4 [):! 2,1 114
2,1; ~
1,5 60 2,2 124
2, ~I 218
1,6 67 2,3 IB7
B,O 2HB
....... -,-,-,~_._------- ,,_ .. --"
___.,._.__ ,...._ ._.___"'_,._.T' .._---""_~__
On tire de là,
1 Faute d'indication, on suppose que la longueur de l'instrument de mesure H été normal il 16°.
, Quant au tableau eorreapondant des eorrectio"s pour le théodolite de Lament, je renvoie au travail de M.
Wijkander. "Observation. magnétique. faite. pendant l'expédition SuMoise arctique en 1872···73", page 6. LI' t~hl""!1
qui s'y trouve a été complété par une interpolation parabolique, pour la partie qui Il éte employée.
log RH = 2, 948870,
et l'al' conséquent, en supposant le coefficient de dilatatioll du laiton, fi = 0, 0000 11'\59,
log R; = 2, 948612,
R étant le moment d'inertie de l'anneau nutour de l'axe 1,
Quant à la réduction des temps d'oscillation aux valeurs qu'ils auraient eu si les écarts
eussent été infiniment petits, il faut observer que l'échelle ~l laquelle on a lu les arcs d'oscilla-
tions, était divisée en doubles millimetres, et <Ille la longueur des aimants est en moyenne
l = 129 lD m , 6,
d'où, mettant l'arc d'oscillation directcmeut lu = h; on a
Pour déterminer les moments d'inertie, M. Edehnann nous avait envoyé un anneau de
laiton, dont les dimensions et le poids étaient, d'après le constructeur,
Largeur (= la delHi-différence entre le diamètre extérieur et le diamètre intérieur)
= gmm, 1352 = OCD\ 81352
Epaisseur = 1cm, 16170
Diamètre intérieur = 4cm, 37011,
mesures obtenues à une tmnpératurc de 16° C.
Enfin Poids P = 129gr , 1.1 1
~I" rlf,:'".,',.,.,," ",,.,~,,', '"••.",.1,.,:" "" ','. ~~_:~ ~; _ f·, "h' [ Î:1;" 'l"1H! lii'
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H
1\ Ilh - dlog l' 1 /, .d log l' I! /, ,d log T
:~, 1 0,000 :!49 :1,8 0, 00036;~ 4,5 0,000526
3 .) :~64 3,H m4 4,6 549,-
H,3 ~ij2 4,0 cj.14 4, 7 572
a,4 300 4,1 4H5 4,8 596
:~, [) in!, -t ., 45H 4,9 622, ..
a, fi Hm 4~3 480 5,0 648 !
al 7 H51 4,4 502 675
La valeur angulaire d'une division d'échelle se déduit de l'égalité:
4
sin 1: = 129 6 ',
d'olt
POUl' obtenir les corrections dU('8 aux variations de l'intensité «t de la température, nous aurons
par une variation logarithmique <le ces équations:
()',i'l sn ss sr
,Ji + II = -k" - 2 t" ,
ltIH(l + j') = n' ~,
:)1 U(1 -1- "1 ) =.: 712 K + R .




Les oscillations h l'aimant llOIl chargé de l'anneau de laiton furent observées à Upsala
pOlll' les trois passages de la position d'equilibre, La proportion entre le premier et le centième
Itl'es d'oscillation, dètermiuéc pal' des expériences spéciales, fut trouvée 1,40 pour l'aimant
l, c..::.: 1,46 pOUl' l'aimant Il, = 1, a~) pOUl' l'aimant III. Par conséquent l'arc d'oscillation fut
Ill, pOUl' chacun des trois ainuurts, h la soixantième oscillation, Pour les oscillations à l'aimant
chu.l'g(~ tIt.' l'uruu-uu de laiton, on ft ohserve chaque passag(', et l'are d'oscillation fut lu à la fin
de chaque séri« dt' dix observations. De l'lus Olt ne laissa s'accomplir alors que cinquante
o:'leÎ 11atio 11 l'l, HU lieu de cent entre chaque série d'observations. Les instruments de variations
furent lus toutes les minutes pal' HU second observateur. On procéda aussi de cette dernière
maniere H.UX détermination!'; de I'inteusit« faites au Spitzberg avec le théodolite d'Edelmann.
~luilltellant soient:
T et 1'1 les tetups d'oscillntion pour l'aimant non clutrgé et pour l'aimant chargé respec-
tivement,
y et YI les coefficients de torsion claus les tuèmes conditions, .
If = 0,0000 1859 le coefficient de dilatation du laiton,
l'J' = 0,0000 110 le coefficient de dilatation de l'acier; lWUS aurons les équations suivantes:
SOLANDER, MAGN}~TISMR TERRRSTRR.
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Comme auparavant nous avons M = - ai; puis on peut poser li = r.u: ou li, le rayon de
giration, est une quantité linéaire; ainsi
su dÎt
- = 2 - = 2f:JtR ft '
et par la même raison
,)'){
J{ == 2/1't .
Enfin on aura par la division des équatiuns (1) pt (2), {-'JI négligeant ici les quantités y et 1'1
K 1'2
t: +R= 'Ir = a ,
ou a est mis, dans le dernier Inelohrp, seulement pour abréger récriture. Nnrurollement a
peut. être calculé, avec assez d'exactit.ude, de trois séries successives d'observations non eorrigées,
Observant encore que fon a
nous pouyons écrire aU1Sl les équations <1(\ ('orref'tion:
.\' l :Mod. . '()
u log 1 =--:)- [(2/1 + ft)t - E n' - n J,
-.J
~lod. '
,f log T, = -2 - (20.(1 + 2(1 - 0.)(1' + (/)1 - • (n' - n)1 ,
donc, dans le cas présent,
()'log T = 0,000040,4 t - 0,000027,7 (n' - 11,)
()'log Tl = 0,0000 42,7 t - 0,000027,7 (n' - n) 1.
Les coefficients de torsion y et Y
t
furent détermin{,s le 24 mai apr{'s ll's observations d'oscilla-
tions; on trouva que pour l'aimant chargé de l'alllWall, cinq circonférences entières de torsion
produisaient Ilne déviation de 4,Ol'\ dÏ\'isi 011s d'{,cl",lie (chtUlue di vision égal an t, selon el' 'Ill i
précède, 10,767) tandis qlle pOllr l'aimant lion charg{' dix circonférences de torsion dounaient
3,7 divisions d'échelle 2. De Hl. on tire:
1+ï
100' ~.-1- = 0 000 948.
e 1 + i' '
Tl aurait été désirable, sans donte, de pOll\'oir (j(,tf'rminer le coefficient de torsion il l'aide d'une
méthode plus sensible.
1 Par mégarde on a cm ployé, en otTectmmtIc cal enJ. J0 (acteur 0, MOn 2i,9 no liNt de o,ooon 2i, 'l . Ccpen·
dant, la ditTéroHc~ n'cxcMant pns J~s limite. des cr"'I'" de détermiHntio"., j'ai cru ,"perflll dl' répét"r le calcul.
2 Après ce' observations 1o faisceau de fils de cOCOH qu'on avnit em pJoyi' jusqUI' li>, fut rem placé par 1111 li
1
de cocon simple. dont le coeffici~llt de torsion était tout il fait llé)rlig-cahle, même au Spitzbers-
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Tableau.. des déterminations de K pO'ltr l'aiman: II
, log T, 1 log KoDA'l'~; log l' n -n corrigé
.1
Mai 15 a. 111............. hO ___ 0,H66972 n°,H5 308,3 O,~6247
0, fi~18141 9, M) 319,0 0,697i32 2,5[)905i{
0,9W.634 9,9r. :325,4 0,966366 8843
0, ()97935 ~l , H iJ26,O 0, 6~t7706
Il Œ p. rn. _............ __ .. 0,697691 9,
°
335,4 o,6977m
0,H66400 9, 4 335,6 0966432 8769
0,4i97721 9, 9 335,6 0,697153 8810
O,96638H 10, 1) 335,3 0,966389
Il 2ü p. m.................. 0,H65822 15, 0 359,0 0,966~70
0,697330 15,25 358, f; 0,697791 9250
0,966073 15, 9 3Ô3,2 0,96ti321
"
24 8. m................... 0,9668lt.; 20, H 328,4 0,966183
0,698067 20, i 330,9 0,697535 8783
0,966834 20, 8 330, 1 0,9662"28 2,558919
L'erreur probable de la valeur moyenne est de 56 unités de la sixième décimale; toujours
est-il possible que des erreurs constantes, méme peu considérables, puissent se trouver tant
dans les déterminations de la torsion que dans les indications sur les dimensions de l'anneau.
(CeJii dernières erreurs possibles ne peuvent probablement ètre sûrement éliminées qu'en em-
ployant plusieurs anneaux différents).
IV. DÉTERMINATIONS D}i~ LA CONS'rANTE k (NOTATION DE
LAMONT) DE L'~~IMANrr II D'EDELMANN.
Afin de déterminer ln constante k, on a fait, il, C pssla, avant le départ, plusieurs séries
tl'ohscrvationJii. Tontef(]is la valeur de l'intensité horizontale obtenue par ces déterminations de
constante ne concordant pas avec celle trouvée pour Upsala par les observations de .M. le pro-t{~sseur Thalén, j'ai cru devoir de préfèrence fixer la constante )('» par des déterminations
comparativoa, .Tf' ne rends donc pas cornpte ici de la détertnination de la constante »k» faite
,. I'psala, En effet, les encoches fixes SUl' la règle de déviation n'avaient pas une position
bien propre il, détcrminei- cette constante. il une station relativement méridionale comme
Upsaln, An ('In}) Thordsen on exécuta, le 19 aoùt 1883. deux déterminations dont on
trouvera les résultats ci-après. lei, comme du rest« dan!'! la plupart des déterlninations
de l'intensité, les variations <le ln ùédinaiRoll étaient trop il'1'ég-uliél'es pour étre tout à fait












f 41°30',6 8°,7 106,9
4r40/,4
''/1 17 6,9 8,7 100,6
17 9,0
p' 1730. fi 8,9 99,7
1732, f>




1 Méthode indiquée ponr la première fois pal' feu le professeur l\ngstrôm, ,
2 Snpposé bien entendu que la première cl,;viation nit lieu clans le sen' de la lecture crol""~tC. .
3 Il fant observer, que cette eonstante Ile doit pa. être la même que celle obtenue pnr ln methode eomparotl
ve
avec le même aimant, l'aiguille libre n'étant pas la même dans les deux cns", .. .
• D'après le, reeherches de M. Kohlrnnseb (Naebriebten v. d. k. Gesellsehaft der WI..ensehaf",n ~u.Gottmgen,
1883, pages 401 et suiv.), la supposiüon de M. Lament de coefficients d'indnclion différents ponr l'nffnlbh..ement et
le renforcement n'est pas fondée.
--~'-~~~~---
Il vient. de la. C = log (JIV2:~0) = 9,691630 '. Ponr cette époque on aurait donc, si
l'on se sert des déterminations déja. citées, et. supposant le = 0,000669, la formule suivante
pour les calculs de l'intensité avec l'aimant Il:






- n3 - 2n4 - n6 + n/1 + n7 ) - 0',3 a.
J'ai cru devoir appliquer la même correction pour l'angle V', à, la détermination de la constante
dont nous traitons. Mais la correction - 0',2 n'a pas été ajoutée aux angles (P' et '1", car il.
la détermination de ces angles l'aimant de déviation a une position essentiellement différente.
La correction de la déclinaison, comme aussi celle de »l'inégalitc:~ des angles», est déjà
appliquée aux valeurs angulaires de la seconde colonne du tableau suivant. Pour ce qui est
des corrections de température et d'intensité, comparez le »Handbucl» de :M. Lament, page 163.
Employant les désignations de Lament, on a
e = 315 millimètres; E::= 410 millimètres: l::= 12, 7 minÎln(~tres, d'oit log a = (),:l15757.
et pour le troisième,
éliminées par la méthode employée partout de sept lectures, dont les trois dernières sont dans
l'ordre inverse des trois premières 1. Les lectures de déclinaison faites dans le petit. cabinet
Inagnétique (où étaient installés les appareils de variations de Wrede) et simulteuément aux
déterminations d'intensité faites dans le cabinet magnétique principal, démontraient que la
correction calculée des lectures de déclinaison dans ce dernier cabinet, it cause de l'influence
de l'aimant de déviation sur l'instrument de variation pour la déclinaison, était 0',2 trop grande
pour l'aimant II d'Edelmann et pour l'aimant n° 2 de Lamont, et 0',3 trop grande pour l'aimant
HI d'Edelmann. Il faut donc, pour les deux premiers aimants, appliquer la correction
-1(n
1
+ n2 - na-' 211.4 - Url + ne + ni) - 0',2,
Soient, pour abréger,
V. DÉTERMINATION COMPARATIVE DES CONSTANTES.
r = Mod. 8',
on R., pour le calcul des déterminations, les formules suivantes:
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log ,U = 4log sin cp - log T + pt + (p + q)t' + ~(n'l - n') ,
, + '
. l '1' ( , ) , (n 1 n ,)C = log Ho + ! log sin ljJ + og + p t - t + qt + r 2 - no,
26
et
p = Mod (P' + ln)
q = Mod OfJ - {J')
lU étant une quantité proportionnelle au moment magnétique de l'aimant, et les lettres accen-
tuées désignant la valeur des quantités ayant cet index aux déviations, tandis que les lettres
non accentuées désignent la valeur des mêmes quantités aux oscillations. En outre on 8., pour
l'induction, un terme de correction:
}lod
T . x[H(1 + sin p) - H'(1 + sin cp')] ,
Entre les deux déterminations de la constante k on a fait des observations d'oscillations,
et l'on fi. trouvé log T =-.: 0,826859 à, une température t 8Q,2 et à, une intensité n' - n = 133..,7.
Avec la valeur de tp tirée des déterminations des constantes, on a donc H..oo = O,089a7.
servant ft la réduction de la constante C if, sa juste valeur au Spitzberg, H et if désignant
j'intensité et l'aTigle de déviation il. Upsala, H' et 'P' les mêmes quantités au cap Thordsen,
:\lais à cause des variations cie la constante d'induction, cette correction, qui, du reste,
n'a pas beaucoup d'importance, est d'nne valeur peu sûre; aussi n'en avons-nous pas tenu
compte.
D'après les déterminations citées plus haut, en supposant le coefficient de température
de l'aimant 1 ::-= 0,000 235 pour les températures en question ici, on a les valeurs suivantes
de p, q et r, en unités de la sixième décimale du logarithme:
pour l'aimant 1 d'Edelmann P = 55,8
» » II » p = 40,4
» » 111 » ]J = 64,°












Théodolite d'Edel1nan, aÎ1nant l
SOLANDBR, MAGNÉTISME TERRESTRE.
Théodolite d'Edelmann, aÙnant II
1882, juin 9, a. m......... ! 0,699004 1 21",3 332,5
21" 51'26" 20,a 338,7 H,693864
9,0R8375
0,698721 19,0 344, 1 395n
332
21"[)3' 24'/ 19,0 331,4
9, p. m.......... ' sr 51'10" 18,6 345,4
0,698393 18,5 354,6 :l&>7
279
,.
21" 47'18" \ 18,5 359,8 3766
171
0,698233 i 18,8 360,8 3890
296




10.............. ·..·' 0,699328 16,9 320,3
21"04'20" 17,3 328,3 3960
332
0,698870 17,7 335,9
0,698625 19,0 50.9 cl030
385
'Il 19......
210 50' ,t' 17,6 57,0 9,693919 9,088:J26
Théodolite il'Edelmann, aimant III
1882, juin 1.................. \ 24" l' 18" 16",0
326,1
0,681575 17,1 327, 1 H!6952ôS
9,125275
! 24° 0' 9" 17,8 330.1
DA.TE log T, tp i ,n -n
1
1882, juin 1·..·.... ··· ..·····1 22"22'15" . 1lY,4 322, 1
; 0,698789 17,1 330,0
22"19'15" 17,9 330,0
Il 10........... ··.. ··· 0,699076 17,7 320,3
22"21' 57" 18,0 320,4
Il 16............... ·.. : 22" 17'52" 15,0 349,5
0,698231 17,3 351,2
22° 18'30" 15,4 344,0
1) 17........ ·..... ··.. 22"17'24" 15,9 355,9
0,698238 16,9 :348,6
)) 19.............. ·..· 0,698461 20,7 49,1
; 22" 16' 0" i 17,2 57,0
Puis, avant le 18 juin 1882, l' = .55,4.
L'instrument de variations ayant été .à. cette date ajusté de nouveau, on a après cette époque
J' = 54,4.
Pour le théodolite de Lament, on a employé des thermomètres de Réaumur, on a donc fj = 9,5,
et selon l'indication de M. Lamont lui-même
pour l'aimant 1 l' = 53,4
pour l'aimant 2 }J = 60,8.
Enfin, d'après les déternlÎnatiolls de ~L le professeur Thalén le 5 juin 1882,
les 28, 29, 30 juin 1882,
les 2 et 3 octobre 1883,
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23° 58'10" 1 9,1251201882, juill 2... "" ..... _....... 1 16",0 339,3 9,695169
0,681329 1 18, 1 339, 7
3.............." 23" 571 42" ~ 18,6 343, 1 5258 443
0,681022 1 17,4 344,3
Il 10.................. 24° 0' 23" 1 17,8 322,6 5102 127
0,681742 17,4 32),3
Il Il ................. 0,680776 i 17,0 354.,9 5008 078
23° 54' 9" 16,4 355,3
Il 17.................. 23° 55'53" 16,1 1" 358,8 5459 177
0,681003 17,0 353,1
Il 19.................. 0,681228 18,2 53,7 5553 078
23° 55'20" . 17,9 58,6 9.693268 9,125185
Théodolite de Lauumt, aimant 2
1882, juin 11 41"53' 44" 16°,6 320,6
0,486347 15,0 321,8 9,607140 9,427753
0,486262 14,0 324,0
41" 48114" 14,3 323, 1 6920 498
0,486245 13,4 324,0 7035 584 1
41° 50'28" 14.2 325,9
41° 42'53" 13,3 350,9
0,485491 13,2 3M,6 7273 599
41°37'41" 13,9 355,8
1) 12. 41° 43'26 1 12,3 341,5
0,485560 12,0 346, 7 7029 510
41"41'16' 12,7 348,4 7080 500
0,485256 11,3 357,4
Il 1) 13.................. 41"44' 11" 10,1 347,4
0,485489 9,4 345, 7 7097 461
41°4Z 16" 10,0 351,4
)J 18.................. 41"42' 0" 13, 7 45,5
0,485719 13,1 49,6 7159 455
41038' 54" 14,9 53,5 7202 499
0,485507 13,0 57,2 7184 480
41037' 53" 14,6 55,8 9,607112 9,427537
1883, sept. 19................ 41"37551' 13,1 38,5 9,607440 9,425226
0,487605 13, 1 41, 5
» 29................. 0,487074 8,4 56,2 7533 5008
41"34'23" 9,1 55,7
41"33100" 9,1 57,3 7481 5021
0,487006 ~, 7 58,4
uct, l) 41" 34'35" 7,4 60,H 7636
.,
4972
0,486922 7,4 62, t
5........ 0,486886 5,5 58,8 7574 5031
0,486717 5,9 62, t
41°34'20" 6,0 65,0
1.................. 41° 39'44" 3,8 55, 1 7431 51200,486668 4,0 55,4
._------~~- 0,486757 4, l 56, fi 9,607516 9,425063
1
i!
Comme on le voit, la constante de l'aimant 2 de Lamont s'est changée, durant l'expédition,
de quatre unités de la quatrième décimale. On examinera plus loin la cause probable de cc
changernent. A propos des déterminations de log)u on peut ajouter qu'on a obtenu, en Inoyenne
de six déterminations effectuées du 9 au 16 septembre 1881, log p 9, 429833 pour le méme
aimant; toutefois ces déterminations eurent lieu avant la réparation de la tige de déviation.
Mais le changement de la constante C provenant de cette réparation était en effet presque
insignifiant 1. Ainsi il semble que la cause du changement que les deux aimants du théodolite
de Lamont avaient subi pendant l'expédition de la Vega, est à, chercher ailleurs.
Aux déterminations précédentes de la constante C pour l'aimant 2 de Lsmont, on a fait
usage, aux déviations, de la plus courte distance entre l'aimant et l'aiguille libre, tandis qu'au
cap Thordsen on était obligé de faire usage de la plus longue distance. Par conséquent il
fallut déterminer séparément la différence C- Cl entre la valeur de la constante pour la
plus courte distance C, et celle pour la plus longue distance, Cl' Cette détermination s'obtient
en faisant, tour à tour, des déviations aux deux distances. Pour le calcul on aura, par une
simple soustraction, la formule:
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l'
e- Cl = !(log sin cp - log sin 'Pl) + (p + q) (t' - t'l) + 2(n' 11,'1) ,
l'index au bas des lettres désignant les déviations faites à la grande distance. On trouvera
que les déviations à la plus courte distance sont, en partie, les mêmes dans le tableau suivant
que celles indiquées dans de tableau précédent.
Déter'1)~ination~ de C - C'l pifltr Laiman: 2 dit théod{}lite de Lamons
1 Comparez; Tbalén, 1. c. page 40.
La valeur moyenne concorde donc assez bien avec la valeur de 0, 11230 trouvée par des déter-
minations antérieures et employée par ~f. \Vijkandcr pour la réduction des observations ma-









-If, ri n' -- 11,
23°18' 44" 15",8 57,9
41 34 20 15,8 63,2
23 17 31 15,7 66,2
41 35 34 ltl, 4 59, r,
23 17 38 15,3 64,9
41 33 58 15,2 64, 7
41 37 55 13, 1 38,5
23 17 22 13,3 46,8
23 20 13 7,7 55,6
41 40 15 7,8 53.4
23 19 26 8,1 55,2
23 18 58 9,W [Yi, 8
41 34 23 9, 1 55, 7
23 19 1 9, 1 56,5
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J ûbsenations magnétiques faites pendant l'expédition de la Vega, 1878-80.
VI. INSTALLATION DES INSTRUMENTS DE VARIATIONS ET
DÉTERMINATION DE LEURS CONSTANTES.
sc ~I d sn O' 49 0,00023 '0' '.
, .l' 0 • -il = - ,43 i" 0,16146 == - 0,0 0619,
supposé que lu constante de l'aimant 2 soit H, 607210. Or posant la valeur vraie de la cons-
tante de l'aimant n" :! ::;;;.;; ~~, 607515, on obtient pour l'aimant n° 1 la correction définitive
fl'C ;;;;;.; - 0,000313, d'où () = H, 617027.
Puis, d'après M. \Vijkander\ C- C'l =0,11246, pour cet aimant; d'où enfin Cl =9,504567.
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Quant i, l'aimant n" l du théodolite de Lamont, nous n'avons pas fait de détermination
directe de SQ constante. Cependant connue il fut employé une fois pour une détermination
d'intensité, BU Spitzberg, .ïai essayé, de la manière suivante, de trouver la valeur que sa cons-
tante devait avoir alors. Lorsque ce théodolite fut envoyé par Lament il Upsala, on indiqua,
pour l'aimant n" l , C;:;:.=. ~,61734, pour n° 2, C'~:: 9,60721. Par suite d'un changement que
l'aimant n° 1 avait subi pendant l'expédition au Spitzberg en 1872-73, on obtint plus tard,
en employant ces constantes, des valeurs différentes pour l'intensité horizontale à Upsala, En
effet, d'après mes mesures au mois de septembre 1881, l'aimant n° 1 donnait, en rnoyenne de
sept dét{~rlninations,H= U,16169, tandis que l'aimant n° 2 donnait, en moyenne de neuf dé-
terrninations,H:::..:. 0, 16146, toutes les déterminations réduites, comme on le comprend bien,
:t la même division d'échelle de l'instrument de variations. Par conséquent, afin d'obtenir la
méme valeur pour H avec les deux aimants, il fant appliquer à la constante de l'aimant 1 la
correction suivante
vaie?t être ,~éd~ites faute d'instruments de variations, ensuite parce que les constantes des
defie~u:urs n etaIent. pas assez, ~onnues alors. Du reste, avant le départ du Spitzberg je fis, dans
le voismage ~u cabHl~t magnet~q~e, quelques déterminations de déflecteurs conjointement avec
des lectures simultanées de variations, et dont je rendrai compte plus loin.
, , ~e grand cabi~et rn~gnétique, .d?nt ,les différentes parties avaient été préparées d'avance
a l'atelier de M. Wengstrôm, menuisier a Stockholm, fut érigé à cent mètres au sud-sud-estd~ la. maison d'habitation, dans la direction du sud magnétique, le vestibule bâti en saillie
faisant face au nord. Un coup horizontal se présente dans la gravure en. bois ci-dessous.
Cependant une petite modification dont j'al déjà, fait mention fut trouvée nécessaire, pOUl'
laisser pénétrer la lumière pendant la saison claire. Dans ce but, on pratiqua, sur le toit d Il
cabinet, des ouvertures vitrées par lesquelles les échelles et, lel théodolite reçurent leur lumière.
Mais on ferma les volets des fenètres pratiquées aux murs dès que les instruments eurent
été installés définitivement- L'éclairage pendant le temps obscur s'obtenait avec des lanternes
semblables à celles employées dans les chemins de f('r, elles étaient en laiton it. miroirs concaves
nickelés. Ces miroirs rcf1(~chissaient la lumière de la lanterne suspendue i.. un fil de cuivre SUl'
un miroir plan suspendu au-dessus de la lunette correspondante h l'aide de tubes de laiton,
qui pouvaient être tournés avec nn levier angulaire. Ainsi la lumière fut réflétée sur le miroir
éclairant placé derrière l'echelle. Dans le mur de l'est on fit une petite ouverture qui pÙt
être fermée à volonté ft. raide d'une coulisse et par laquelle on pÜf viser la mire. (Cette ollvm'-
ture ne pouva.it être pratiquée dans le mur du nord, la montagne bornant la vue de ec
côté.) Pour protéger l'instrument placé dans l'angle nord-ouest contre les courants d'air
quand l'observateur entrait dans le cabinet, on construisit nn cloisonnage s'étendant dans une
direction oblique du ohambranle intérieur de droite vers le milieu de la salle. De plus, les
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porte intérieure. Pour fondations aux piliers il n'y avait que de la glace et dn sol gelé, la
terre étant tout à fait gelée à quelques pouces au-dessous du sol. Comme on pouvait craindre
en élevant les piliers dans ces conditions, que la terre ne dégelât autour d'eux par suite de la
conductibilité de la chaleur, on enfonça d'abord, dans le sol, de!'!' cuves de bois dans lesquelles
on bâtit une fondation solide composée de briques et de lnortier. Cependant il n'y eut pas assez
de mortier pour les huit piliers du cabinet magnétique, de sorte que la plupart furent formés
de briques superposées les unes sur les autres et serrées par des coins de schiste argileux.
Autour des piliers on fit des ouvertures dans le plancher, pour qu'il n'y eût nulle part de
contact. Puis on enveloppa les piliers dans des espèces de caisse en bois, sans fond, et de
même hauteur, puis l'espace entre ces caisses et les piliers fut rempli d'ouate. Les piliers placés
dans les angles furent disposés de manière que leur milieu fùt a om,5 du mur intérieur le plus
rapproché. A l'angle du sud-est, on plaça l'instrument de variations pour la déclinaison (D),
au sud-ouest celui pour l'intensité horizontale (H), au nord-ouest celui pour l'intensité verticale
(V). lola distance entre H et .D fut trouvée 4m,03, celle entre H et V 4ID,OO. Les deux piliers
destinés aux déterminations absolues eurent leur place au nord-est. Celui qui se trouvait le
plus près de l'entrée fut ernployé ponr les théodolites; l'autre, plus rapproché de l'angle nord-
est, pour l'appareil d'oscillations d'Edelmann, et pour les déterminations de l'inclinaison. La
distance deV' au théodolite fut trouvée ~m,80; celle du théodolite à la cage d'oscillations
environ 1m,22. Ces mesures paraissent démontrer que la distance de 20 pieds suédois ou 5m,94,
indiquée par le constructeur pour la distance de deux murs extérieurs opposés, doit être un
peu diminuée. Je n'ai jamais mesuré exprès cette distance.
On avait emporté trois épaisses tablettes de grès dont deux furent placées sur les piliers
de Il et de D, tandis que la troisième fut placée sur le pilier du théodolite. Dans cette der-
nière tablette on fora de petits trous pour les pieds des théodolites, d'abord afin qu'ils pussent
toujours être ruis au même point, mais aussi pour qu'ils ne glissassent pas. Quant à V, on
avait emporté pour son installation un prisme de grès triangulaire dont la base était un peu
plus grande que le trépied de l'instrurnent, de sorte que le bras de déviation pût être tourné
sans difficulté.
Cornme le temps de l'équipage était porté à la fois sur plusieurs constructions, le cabinet
lnagnétique ne fut achevé que le 18 août, Le 19 août on monta les instruments de variations
avec 1eR poids de torsion, le lendemain l'installation était achevée, et on détermina les cons-
tantes de sensibilité, Afin d'obtenir une mesure approximative de la grandeur de l'angle de
déviation et afin de déterminer aussi exacternent que possible la position, dans laquelle le
déflecteur fùt perpendiculaire il. l'aiguille (la déviation atteignant alors son maximum), on avait
ll~lllli H et l" d'échelles di~'isées PH millimètr<'s pt tracees sur du papier collé autour des
disques de rnarbre <1('s deux Instruments. Un fil de' enivre attaché à. l'un des bras de dévia-
tion servit d'index.
. , Après l'~c('i~ent survenu le 7 septembr« et par lequel le miroir d'éclairage de V fut
?rlSe ,et l~ (hrectlon, de la lunette altérée (el1t.~ fut. corrigée d'après des lectures de mire), il
fut necessarra de prot,(~ger par des barrières les piliers du milieu.
Un tour de ~60o du fil de suspension fit dévier D du méridien de 53' en moyenne.
Quant a.u~ antres Instruments, cette dèvlation était un p(~U plus petite, avant leur déviationp~r le deflc(~tenr on les barreaux de fer. Cependant j'ai cru pouvoir poser, sans commettre
d erreur sensible, Il' même coefficient de torsion y zir: 0,00245 pour chacun des trois appareils.
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Ohservattous faiteA au c.ap Thordsell. I. 4.
en sens direct aü2,O
retonrnéJol......... 304,0
en sens direct ' :\04,9
retournés. m.... 307,5
en sens direct 308,0
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Par conséquent on détermine, pour ces instruments, la distance e: du miroir il. l'échelle, dt> la
même éqnation
'1 LEC'l'URF. ! LEC'l'UR};







n 2 11 1
aont 20. Détermination avec le déflecteur
402,4 272,5 570,7 335,0 560.4
257, r, [>BD 41' 64° 42'
416,1 287,1
408,7 279, 1 ml, 3 336,9 mo,:) 269,9 [,6 26
64 33
417, 7 287," [,69,6 33<'3,8 [)96,8
;t94, :J fl6 31 64 3r.
Détermination de lt avec barreau
1 ;)92,2 277,6 64° 45':
426,7 292,î
601,:) 287,9 64 43
433,9 300,1 087,3
274,4 f)4 43
août :U. Détermination de If avec barreau
530,9 398,0
f>6" 40'
401,8 329, 1 M3,5 411,8
:,f) 22
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Iles déterminations de /fi avec barl'f'AU furent. faites aussi le 20 août, mais les valeurs
calculées de ces déterminlltions étanf en désaccord avec celles qui vienneut d'erre communiqu,;es,
j'ai cru ne pas devoir les citer id. Il est probable qne ce désaccord provient de quelque in-
exactitude dans la mesure de la distance cntrr- l'aiguille et le barreau.
La déternlination dC8 anglc8de d(~viatioll, rp ponr li, If ponr V, !"1(' fit de ln muruere
indiquée par 1\1. Lament, tant. il l'aide du déflecteur dont il Il. déji, "·ti' question, 'lu'", raide d,'
barreaux aimantés envoyés par ~M. Edelrnann- Ceux-ci furent placés sur deux trépieds de hois
assez grands et dans lesquels on avait fi,.,'" des goupille~ dans "1' but. On Il. obtenu ainsi le
tableau suivant dans lequel on a en général oombiné, trois it. trois, h's différences.
, 1 + i'
1 = 2(e - lt)') sin l' ,
1)' étant l'épaisseur de l'échelle de verre, savoir 3 millimètres.
De HI, on obtient e = 1724 millimètres.
Avant que les aimants de déviation deH fussent définitivement mis eu position, on
examina leur influence sur les deux autres instruments en les plaçant tour :.. tour dans dPlIX
positions opposées. En VOlC] le résultat:
À la détermination du coefficient d'induction a des barreaux de fer de V, la déviation
n"s - n\ , lorsque le barreau aimanté dévie directement l'aiguille libre: était si, considérable
qu'une porrection fnt jugée nécessaire. En effet la lecture est. proportIonl.len~ a la tangente
d'un angle double de la déviation 1-, tandis quP la tangente de cet angle lui-meme entre dans
la formule. Or











il s'ensuit de BI. fIlle' la correction qu'il faut appliquer il, cette différence afin de la rendre pro-
portionnelle il. tg", est
Posant u"s - n"4 = 545, on a la correction = - 3,4.
Puis la distance, l, du barreau aimanté it l'aiguille était 152em,5, la moitié de la distance
entre les barreaux de fer, k 13cm , la distance verticale de l'aiguille au milieu de l'un des
6h 2 - 3k2barreuux, ft = 7em,H: le facteur de correction devient donc 1 - = 1,0061.
En combinant les cl ifférences trois :L trois, on obtient le tableau suivant:
tl,"3 .r
" " ftn 4 n 1 n 2
727, 7 180,0 :)21,0 H74.6 0,1352
739,2 190,fi 521,3 374,8 0,1351
734, i 190,4 514,9 370,8 0,1357
703, 7 161,5 0,1351
1344
Au mois de juin 1883, on a fait une nouvelle détermination de constante au nloyen de lee-
tures xle variations aimultanées des appareils de Wrede, (J'est pourquoi je rendrai compte d'abord
de ln détermination des constantes de ces appareils, bien qu'elle soit postérieure à. l'autre.
En mèrne temps on faisait des lectures de variations simultanées des instruments d'Edelmann.
Cependant en déterminant les angles de déviation on Il 'a utilisé que les lectures de déclinaison
simultanées; comme on va le voir, les variations de l'intensité et de l'inclinaison, sont, en
moyenne, tellement petites qu'on peut tout h fait les négliger..
Le!'! appareil» (le \Yrede furent égalernent disposés pOUl' qu'une division d'échelle corres-
pondit ft une minute d'are. Dans l'angle sud-est du nouveau cabinet magnétique, on plaça D,
an sud-onest H, an nord-onestV. On a vu par le Compte rendu de l'eœpédit7'on suédoise par
:M. Ekholm, qne H et V furent installés de façon que l'aiguille libre fût perpendiculaire au
méridien magnc'·tiqlw. Ce résultat pouvait être obtenu, il. un degré pres, il l'aide d'nn morceau
" )3n 4 •









{n' n)l; {n' - n)2
1
JI -JI
cot (( ~ ,'i ~
"la - 1'1 '
Vi - "1
eot ('1.:=:." "JIll-Ill
JH . l' ,Il = eot ft • SUI • V ,
1
v-pclJH = H sin l'.," ~. l" = kp' ,
Pt-Pl
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Nous avons indiqué comme à l'ordinaire les lectures de D, H ct V, e'est-à-dil'c avec n sans
index, nu avec l'index " ou " en haut, respeetivclnent. De plus nous indiquollslcs lectures
des instruments de Wredc par la lettre grecque l' pour les distinguer de celles des instruments
d'Edelmann.
Pour de petites déviations de la positioll moyenne on obtieut, pour H, la formule de
variation:
Ou déduit de là : Ct = 370 34'
if = 44026',
et, supposé que H = 0,0&93,
on aura k = 0,00003,38.
Comme on l'a déjà vu, le coefficient de température du déflecteur employé est (t = 0,0005)\8.
la valeur de cot ft étant tiree de l'équation (1), et k etaut ecrit par abréviation. Cepelldant,
dans le cas actuel H et V étant dévies en sens contraire de celui dans lequel les appareils
correspondants d'Edelmann avaient été déviés c'est-à,-dire le pôle nord vers l'ouest pour H,
le pôle nord vers l'est, pour V, les lectures des instruments H ct V de Wrede sont Cil réalité
négatives, de sorte qu'on a
(1)
de carton gradué et fixe par rapport a l'aiguille ruais [nobile par rapport au luirai)'. J'attachai
au mi~ir, une~tite aiguille. ~'un ~n fil d'argentan ponr servir d'index. Les aimants employé..
pour dévier H etant assez faibles, Il fallut les rapprocher beaucoup dt, l'iustruiuent pour pro-
duire la déviation voulue, surtout avec la disposition décrite dl' l'appareil. De même les barreaux
de fer doux qui appartenaient à. ·V étaient un peu trop courts (210 millimètres de long).
Nommant ce l'angle des lignes joignant les aimants déviants deH avec l'axe de l'aiguille,
et fJ l'angle correspondant pour V, on a, connue on va 1t, voir plus loin, P()tu' ln d~terJllina­
tion des constantes de sensibilité, le barreau aimanté placé dans le proloruremeut de l'aiguille
et perpendiculairernent H, la ligne de jonction (et, il va de soi, à, la même distance des trois
instruments) les équations suivantes:
(J"i -= 0,0878 (n" - n);
la correction qu'il faut appliquer au V de Wrede, afin de le réduire à l'état normal du V
d'Edelmann, doit être
ou, dans les limites des erreurs, par le facteur 21/.
Pour l'équation d'équilibre de l'instrument V"" de Wrede on aura, connue on voit. aisément:
a V sin i:J = H,
ou a sin /1 cot 'Ï.
En supposant que a puisse être regardé cornme une constante vraie on obtient donc la formule
de variation approximative pour l'inclinaison:




H == aV sin /1
i ;,:-.::; 80° 25',
dï = - 0', 167,,".
dB = a sin PlV + a V cos {J~fJ.
0,0878 ( " )
0167 n-n,
1 = 156,5 centimètres.
vertical et produisait alors de l'induction dans les barreaux de fer;
et perpendiculaire à, l'aiguille, c'est-à-dire parallèle au méridien lUo.-
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on obtient
Tantôt le barreau était
tantôt il était horizontal
gnétique.
De l'équation d'équilibre
La formule complète de variation pour de petites déviations est donc:
(tH - 0,00U03,38 (,,, + 1,42t)
Pour le H d'Edeliuunu OH aura de méme
JH = 0,000017 (n' - n - t).
On opère donc la réduction de la lecture de cet instrument it l'état normal de l'instrument de
\Vred(~ - it part la température - au Inoyen du facteur:
338, 9 '170 . JI = 1, 9 JI,
d'autre part, s'il s'agit de réduire la lecture de V d'Edelmann à, l'état normal du V de Wrede,
cela doit se faire au moyen du facteur
0,167" "
0,0878 . JI = 1,91 JI •
La détermination du coefficient d'induction, a, se fit d'une manière analogue à celle em-
ployée par M. Lament, On dévia l'aiguille avec le barreau aimanté destiné à cc but et appliqué
verticalement au-dessus de l'instrument à une hauteur de
Posant
on aura donc:
Si, pour l'appareil d'Edelmann
d'où l'on obtient
J.ll H 1" "




(n" - n)s = 177,,::' .
aura donc
li" eot Il . ""1
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. ,,2M( 6h't - 3k2 )
ft 8111 fi za 1 + i'J---
-\'H' 2' l(J J cos l . 2'
Ji = - ~ sin 2i cot f1dfJ + li la sTn-j1- ! SIn zr'
(t 0,1708.
Substituant dans la formule de variation obtenue plus haut:
cJ'H = a sin !'1ôV + aV cos f1Jf1,
V = Htg i
HcJï(J'V = te)' iôH + ---s--.,
l':> . cos 2
on a, en réduisant:
• J 2J.U (' 611. 2 -- 3h;:t)
- a SUI/) f l +-r- = Hcot {J. P"2
~ = H cot {J • p"9
d'olt il vient
Appliquant la correction pour avoir V":i - JI"4 proportiouuelle à la tangente (laquelle correction,
dans ce cas, doit pourtant ne pas dépasser les limites des erreurs d'observations), on ft, enfin
l 1)"1 - t'''2 (6h 2 - 3ki )
a = :2-sin f'J' P":-=-;":=lsi~lI 1'(11"3-- Il'':)3 1 - i2- '- - , .
Pour cet, instrument 11, = l O'", k= 8em , 5, de sorte que le facteur de correction est
6ft' - 3k'
1 - "--['1- = 0, 9844.
Les observations du 27 juillet donnèrent:
V"2 444,9, /'''1 = 496,3, Il''4. = 3(i2, U, ,,"3
(n" - n)2 = 174,3, (n" - n)l ~ 172,2, (11," - n)4 = 179,0,
Appliquant la correction pour la variation de l'inclinaison, on
" " 50 3 " " 207 oJll-V~= , ,1)3- 11 4 = ,'-l,
La »force directrice- de l'aiguille est
u« V cos fi = uH cot l'l,
!t étant le moment magnétique de l'aiguille, Pu l' conséquent les équations dont il faut déduire
a, sont:
Ji -- 0', 167 . pli - 0,0000256 . v'.
Comme on le voit, le terme dépendant des variations de l'intensité horizontale est si petit qu'on
peut dire que cet instrument à lui seul, et monté comme il l'était, donne les variations de
l'inclinaison, et la détermination tres pénible et jamais tout à fait exacte d'a devient superflue
l'our ce but. Pour calculer les variations de la cornpesante verticale on doit apparemment em-







H tg i cot fJJfJ •
Barreau n° 2.
,.'1 , n fi1/ 2 nI ft 2
332,6 ;14ii,3 724, 1 471,8
3r)2,4 ;146,0
1'1
rJ TT = -~--.- IJH
a SIn /'1
446,6 .47,7 a94,5 447,8 394,6 447,1 489,8 447,1 48.'t,8
445,0 447,7 390.5 447,9 390, [)
_._._--_. -~--- -----'-"--~ ...............- . • ' • ____ .~_~_____ .T___."_~_,__ ~
.---
Donc li 56° 52'; 1/J - 65° 16'.
"2
f r
" "nI n 2 fi, } te 2
282,i) 57n,f) 321,8 428,1 764,2
280,8 r~,7 328,7
- 1
IJ2 VI 'I"} "1'2 .,;,~ J' v" v2 v"1 } 2
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l'1
1 i
«3, 7 448, 7 446,0 394,0 446.0 394,0 1 448,:2
_ 442, [l 442, i) .._ . ._~J.. .'. 393, 4 445. :! 393, 4
••-----.--........ "_~_.__"_r_ ••
BOIl<' 'P = .56° 44'; 1/1 = 65° 4'.
1<======
38
'~3t 0 29f;, 9
402, l 29[" 8
446, 7
44.~. :2
Après avorr ainsi rendu compte des déterminations des constantes des instruments de
variations de Wrede, je passe aux nouvelles déterminations des constantes des instruments
d'Edelmann, déterminations exécutées par des lectures simultanées des appareils de Wrede.
Tout d'abord il faut pourtant remarquer que les corrections pendant les détermination des
angles de déviation 'fi et 1/' sont en réalité assez petites pour pouvoir être négligées sans risque,
tandis (l'l'en déterminant le coefficient d'induction les variations étaient tellement considérables
que le résultat devient malheureusement un peu incertain. Quant aux formules employées, on
aura par exemple, comme on le voit aisément, pour le calcul de l'angle cp la relation suivante:
cos cp = nt - ni - (v1 - VII)
n't - n''j - (VI - 112)' + 2(11'1 - ,,'t) ,
et analogiquement pour les quantités 1/J et a.
Le 10 juin 1883 on a déterminé p et V'
Barreau Il0 1.
d'où l'on tire
Donc a = 0,1344.
Il faut rejeter une autre serie d'observations faites pOlll' d(~terlninel' (( h l'aide du barreau
n" 1, parce que les variations pendant cette !'l("rie ('·ta.ient ('}1('O]'(' plus gl'31Hlelil et qne d4' plut"
les vis de pression de l'appareil paraissent ne pa~ avoir (~t<'. assez serrées, de sort« qlie la partie
mobile de l'appareil s'est déplacée pendant la détermination. En effet., cpUe fil1lte, 11Ot<',(' p011l'
une des séries de lectures dont il s'agit ici, a probablement infln« aussi, bien qu'Il, un moindre
degré, sur les autres séries.
En rapprochant. les valeurs obtenues de lfJ, de fi) et (1' 0, OH a.
Le 16 juin on a déterminé a.
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56"41' 64' 42' n,lHo;!
[>6 26 64 H3 0,1351
[l6 31 .)4 ilf) 0.135i
fl6 40 64 4[) 0, IBM
56 2'2 64 43 0,1344
56 21 64 43 0, 1844
56 31 6f) 16

















Tahleau des détermùuuum« absolue» de la déclinaison [aites Il l'Observatoire d'lll cap Tluwd8fn.
VII. DÉTERMINATIONS ABSOLUES
nE LA D~:CLINAISON FAITES DANS LE C.ABINET l\IAGNf:TIQUE EX VUE DE LA
DÉTERMINATION rn: POINT zeno DE L'APPAREIL DE VARIATIONS.
Pour les déterminations de la déclinaison l'objectif de l'altazimut astronomique a servi de
luire; naturellement cet instrument fut d'abord pointé sur le théodolite magnétique (d'Edelmann).
Pendant la période obscure on éclairait cette THire an rnoyen d'une lanterne suspendue devant
l'ouverture de l'oculaire. ta distance des fieux instruments était d'environ 200 mètres. L'azimut
de la ligne de jonction des théodolites astronomique ct magnétique, déterminé par M. Ekholm,
fut trouvé 710 2~Y, 4 pour les déterminations de la déclinaison pendant l'année 1882; pour les
autres déterminations, l'altazimut fut monté dans l'Observatoire bâti exprès, après quoi l'azimut.
fut trouvé 71 0 27',1, compté du nord à, l'est. Le tableau donné ci-dessous représente la décli-
naison magnétique du nord il- l'ouest, tandis que les lectures des variations seront réduites,
conformément au projet du congres de Vienne, :1. une déclinaison comptée du nord à l'est.
Il a déjà, été dit qu'en effectuant ces déterminations de la déclinaison, l'aiguille fut
retournée :1, plusieurs reprises, et chaque fois on lisait la luire. Cependant j'ai cru suffisant.
de citer, dans le tableau, la moyenne des lectures de la mire avec les valeurs moyennes des
lectures correspondantes à. la même position de l'aiguille. La plus grande différence de lectures
de la mire pendant une même mesure de déclinaison a été 1',6. (Cependant dans une expéri-
ence faite en vue de déterrniner le maximum de cette différence, elle s'éleva jusqu'à. 2',8.
COInparez l'Introduction). Pour ce qui est des mesures postérieures an 4 avril 1883, toutes les
lectures de mire d'une même observation s'accordent n. 0',2 près.
Les mesures absolues de la déclinaison communiquées dans le tableau ont été réduitcs
h la division d'échelle 360 de l'appareil de variations.
OBSERVATIONS FAITES AU CAP THORDSRN, T. 1. 4.
LECTURE 1 DÉCLINAT-DA'l'E MIRE J,ECTURE i(le l'aig. 'Il- réduite Bon




. ~. ~ ............. -... ~ 2329. a lOS 9, fi 366,0 108 3';) 124S,7
Hn 31,1 H67,9 10723,2
» 0)
..~ -......... ~ ... ~ ...... '!H26, fi lOH'!1,4 37S,fl 108 ;!,8 1248,7
1074fi,fi 388,0 1071R,;)
12°4H',f,
sept. 14 Hw,, __ 2331,4 107 .,t!, fi ::167,3 107Hl,5 12°41',8
1081f), fi B73, ~l 108 1,7
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DA'l'E MIRE LECTURE LECTURE 1 DÉCLINAI- :de l'aig, 11 réduite 1 son .




Il nov. 7 ........ """ 2328, fi 10818, H 372,3 108 6,0 ]248,7
10732,2 373,1 10719,1
J) déc. 31 ............... 2328,3 108 3, 7 357,2 108 6,0 1259,0
10736,2 357,3 10738;9
1883. févr. 9 ........ ___ .... 24 9,2 108M, 2 359,5 10854,7 12 [,s, 8
108 6.3 360,8 ]û8 5, fi
JI murs Il ............... 2334,1 10755~ 7 354,0 108 1,7 ]247,3
10730,0 354J 7 10735,3
avril 4 ............... 2347, ~! 10823,6 363,3 10820, il 1246,9
10738,7 356,7 10742,0
30 ............... 2;147,9 10811,3 376,r) 10754.8 1249,2
10831,8 378,3 10813, :)




28 ............... 2348,4 108 1,0 376,3 10744,7 1248,9
10839,1 375,1 10824,0
juillet [) ............... 143nt, () 2'28 9,3 362,4 228 6,9 1249, H
22816,7 367,7 228 9,0
JI aol.t 14 ............... 2345, ~t 10836,6 368,8 10827,8 124H,2
10743,9 367~4 10786,5
On voit que le point zéro de l'instrument de variations a changé considérablement de
position pendant le cours de l'année. Cependant si l'on trace comme des ordonnées SUl' un
papier quadrillé les différentes valeurs du point zéro, on verra que JUSqU'il celle du 30 avril
1883 inclusivement, elles sont toutes sur une courbe sinueuse régulière, ;., laquelle on a pu
• lirfl . les corrections du point zéro pour chaque jour 1. Depuis le ..30 avril j'ai considéré le
z(;rn comme invariable, et j'ai posé (déclinaison)s6o = 12° 49',2, valeur normale du point zéro
• ;1. laquelle toutes les observations de variations ont été réduites. ,Je n'ai cru devoir attacher
n,UÜP{H' importance au résultat nn peu différent dn 9 juin, l'écart de l'état normal et les varia-
\iqns "'tant alors assez grands.
Il SPI':) bon de rapporter ici une modification que j'ai cru devoir faire, au printemps de 1883,
an "h"'odolît<. de, voyage de Lament, Afin de nous assurer dans quelle proportion III rt\gion, où se
tl'on.Yait la !"1thtlc~tl,était influencée par les crêtes d'hypérite qui l'entouraient, nous avons entre-
pris, il, eeH(' (~poqÜe, deux excursions magnétiques sur le golfe glacé. Le théodolite d'Edelmann
était trop lourd -pnur être emporté à, ces expéditions, et cotnme je tenais à déterminer les trois
éléments magnétiques, force me fut d'essayer l'emploi du théodolite de Lamont, aussi pour les
déterminations de la déclinaison. ~t Lamont lui-même a indiqué la collimation du miroir de son
instrument égale il, + 27',1, et il parait que cette collimeriou e~t restée constante. ~lais l'effet
de la torsion du fil de suspension ne l'aiguille libre s'élevait, ;, cette époque, presqu<' jUliilqU:' 3°.
n est clair que le calcul d'une si grande torsion, fait ;, l'aide d'observations de déviations, ne
---~---~~.-----_--..-~-------
1 Il paraît en étre de mt-me des changement.s de la position du point. zéro il Pawlowsk, tl. en juger .par les
observations faites, il cette ville, SUl' un instrument. (I(~ variations pour la {McHnaison et ll~'ant la mème eonstruction qUt~h~ nôtre. Comparez le Bulletin cll' la rommission polaire internat.ional.., sixième [jvrnjsou , pa~r, 242.
OlJsel'Vatiollll faitf''' au cap 'l'hOI·da!'l!. I. 4.
peut guère donner un résultat satisfaisant, ~e qui, d~. reste: ,a été c?nfirmé ~~r quelques ex-
périences; en outre les déterminations re!a.tIves d~ IInt~n~~Ite pouva1~nt se faIre,' pendant 1:8
excursions, d'une manière beaucoup plus simple qu avec 1aimant, savoir avec le deflecteur, mais
en ce cas les données d'un semblable calcul font même défaut; enfin la torsion se trouvait
sujette à des changements considérables dès que l.'instrument fut mis en ~lace. J~ jugea~ donc
nécessaire d'essayer de faire disparaître la torsion du fil. Pour cela, Je tournai peu a peu
l'extrémité supérieure du fil de suspension, l'aimant ne pouvant être enlevé. Les changements
lents 4HP le fil subissait il, ces tours et qui pouvaient être suivis au moyen ~e lec~u~es .d~l
théodolite, Ille paraissent assez curieux pour que quelques-unes des lectures SOIent CItees ICI.
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LECTURE IiECTURE LE ]l~IL TOURN}~HIWRE 1/
réduite après la lecture
Avril ;).......................... 195°58',8 3[,s, 2 196° 0',6 2 ,~ circonférences
lIb 15m ........ n ..... 19850,1 367,0 198 M, 1
» 12b om .__ n .......... 19819, :) 366,6 19812,9
13b30m .n..... n ..... 19756.4 1372, f) 19743,9
1f>b om ......... 19717.1 il')f),4 19721,7 2
15b25m............... 19919,6 359,5 19920,1
16b Ü'" ............... 19856,8 365,2 198M, 6
lib om ............... 19834,3 373,8 19820, Ô 1
'1
17b 5m............... 19835,4 1354,4 19841,0
18b35'"............... 19828,6 368,5 19820,1
Il 18b 50'" ............... 199 34.0 il75, 1 19918,9
Avril 6 Rh 30m ............... 196 ;;26,7 197 2
Et ainsi de suite. Quoique, au eomrnencement, il semblât que deux tours et demi suffis-
sent, il se montra pourtant qu'il n'en fallait pas moins de dix-huit ponr ramener, définitive-
ment, l'aiguille dans le méridien magnétique. (Malheureusement le fil ne s'était pas bien fixé
dans son nouvel état, à, peu pres dépourvu de tonte torsion, lorsque nous avons entrepris les
excursions sur la glace; il s'ensuit de lh que les déterminations de déclinaison faites dans ces
excursions ne sont qu'approximatives.) An premier abord, je supposais que l'annulation sde la
torsion devait étre la eause du ehangement déjà indiqué de la constante de l'aimant n° 2. ÎJ:epen-
dant, dans ce cas, le log ~t aurait du, en méme temps, s'accroitre d'une quantité correspondante;
mais il résulte du tableau des déterminations de l'intensité que ce logarithlne a plutôt diminué-
temporairement qu'anglnenh" d'une rnanière permanente, de sorte que cette hypothèse ne peut
étre fondée. D'autre part cet aimant, n" 2, ayant (~tè gardé constamment avec un soin extrême,
il est peu probable que le changement de la .constante ait i~té produit par une altération de
l'aimant, Lu, seule altération subie pal' t'ct instrument pendant le trajet était l'arrachement
du fil de suspension destin,' aux expériences d'o8eillations et dont l'extrémité supérieure était
roulée autour du crochet auquel elle était attachée an n10yel\ de cire. Ce fnt pendant le
voyage d« Stoekhnlm à. G·othernbourg que ee fil se détacha li, cause du eahotage. A l'arrivée
à. Gothembourg il fut rattaché et. l'on se procura un poids de torsion égal il l'aimant et il
raide duquel on annula la torsion comme if, l'ordinaire. Cependant il est toujours possible,
sinon probable, que la torsion (lu fil n'ait pas (,t<'~ annulée auparavant, et que, de plus, le
petit changement de sa longueur, lequel a pu avoir lieu en même temps que le changelnent
de sa suspension (ce fil n'est que de 18 centimètres environ), ait pu exercer quelque influence
VIII. D~jTERMINATIONS
DE LA COl\IPOSANTE HORIZONTALE DU MAGNÉTISME TERRESTRE EFFECTUÉES
DANS LE CABINET :MAGNÉTIQ,UE DE L'OBSERVATOIRE DU CAP THORDSEN.
sur la constante 1. Par conséquent. j'ai cru devoir appliquer, dans tous lues calculs, la valeur
trouvée pour la constante après le retour à Ilpsala. Du reste la différence des valeurs de la







dtp = sin q> tg cp .'
d2H = K~+ coS2.9?~ =_;K _ (1 + :2 • cot? rp),
dtp2 sin 3 f{J sm cp
série avec deux termes:
K 1 d'cp l 'l.i 'l'oH = -.-\--- + (~ + cot ' cp)U(p (.
sm cp ~ tg cp
pur l! S;; CP, ce qui équivaut il l'unité, et observant que pour notre instrument
ocp = - sin l' (u' _.- x),
nH = !! sin 1/ \1n' _ u + (! tg cp + cot tp) sin l'(n' - url} ,
tg cp
on aura donc bien:
En multipliant le second membre
et par conséquent, développant en
on tire
1 Depuis la rédaction de ce mémoire, j'ai obtenu, bien entendu sans le vouloir, une sorte de vérification de
?ott<; dernière supposi tion. Le tbèndolite de Lamo.ut, .aiusi q u,~ se. ~"'eessn.i"'" etaut illst~lié duns ~e cabinet msgnétiq ne
a Upsala, il se trouva il l'occasion d'une déternllllutIon de lmtensltc horizontale au mois de mm 1885 {lue le fil de
suspension des oscillations avait été rompu par quelque touehe-ù-tout. Un nouveau fil d'environ la même gross~ur lui
ayant été substitué la constante de l'instrument n'en fut pas moins altérée, de sorte qne la valeur rll' If calculée avec
l'ancienne constante fut plus grande d'environ 20 unités de la cinquième décimale,
2 En effet, de l'équation
On a vu, par ce qui précède, que l'angle lf formé par l'aiguille de l'instrument de varia-
tions avec le méridien magnétique égale dans la position normale 56°34'. On a 8UPPOSÔ qlW
cette position normale correspond à la différence de lecture n' - n = 100. Aussi a-t-on réduit
il, cette différence toutes les mesures absolues. Cette réduction a été opérée par une réduction
immédiate du logarithlne de l'intensité, à, raide du facteur nommé l' dans ce qui précède,
c'est-à-dire dans le cas qui nous occupe, par
sin l' .
r = lVlod tg·560-3-4' . 1000000 = 83, 4,
exprimé en unités de la sixième décimale du logarithluc. Toutes les fois quc les déviutious
de la position normale l'ont exigé, on a appliqué le terme de correction de second ordre aux
lectures des variations avant de les utiliser. C(' terme, «xprim« en divisions d'echelle, devient:





















Détermination de l'inten8ité horizontale avec L., uinuiut n" 2.
Déviations. Correction microscopique 0',0






















Corr. pour »l'inég. des angles" 4"
Con, pour la var. de la déel, + 1'0"
d'oit tp 45"1 '30"
Appliquant ensuite à. nos lectures la correction de la température laquelle correction, comme
on l'a déjà vu, égale la température du cabinet magnétique 9 exprimée en degrés centigrades,
on a la formule définitive pour la réduction du logarithme à l'intensité normale:
- 83,4 (n' - n - 100 + 0,000412 (n' - Ji 100)' - a],
n' - Il désiznant naturellement la valeur moyenne des lectures de variations pendant les dévia-~ ~
tions et les oscillations qui y correspondent. Cependant la correction de température a déjà
été appliquée aux valeurs de n' - n citées dans le tableau, bien que j'aie cru devoir y citer
aussi tf, la température employée pour la. correction. Toutefois cette température, par mégarde,
n'a pas été observée dans quelques-unes des premières déterminations de l'intensité, de sorte
tlue j'ai été obligé d'employer, pour ces déterminations, la valeur moyenne de la température
des lectures horaires immédiatement précédentes et suivantes. Il va sans dire que les lectures
des variations ont également été corrigées des déplacements du zero de l'instrument de décli-
naison. Vu hl, difficulté d'obtenir une valeur suffisamment exacte pour le log ,t j'ai cru devoir
employer pour le calcul de l'intensité, la formule complète comprenant les déviations et les
oscillations. Dans un petit nombre de cas - ordinairement par suite de quelque perturbation
- on n'a observé que des oscillations ou des déviations; ces cas ont été cités dans les tableaux,
il est vrai, mais ils n'ont jamais servi au calcul de l'intensité. Dans le tableau, le théodolite
d'Edelmann a été désigné par E. T., le théodolite de voyage de Lamont par L. Le chiffre
qui suit ces lettres, indique le numéro de l'aimant.
Les angles 'P cités dans le tableau ont été corrigés, pour les erreurs microscopiques,
pour »l'inégalité des angles» et pour les variations de la déclinaison. De même le logarithme
du temps de l'oscillation est réduit en »arcs infiniment petits). Aux observations d'oscillations
du i3 janvier et à la première observation d'oscillations du 6 février, l'intervalle des séries des
observations était 130, respectivement 144, oscillations; donc, dans ces deux cas, la soixan-
tième élongation a été diminuée respectivement dans la proportion de 100: 130, et de 100: 144.
J'ai déjà eu l'occasion de donner quelques autres détails sur ces observations; je me
bornerai donc à communiquer ici, comme exemple, une série d'observation!' complète, prIse 311
hasard dans mon carnet d'observations.
45
f~' - ft .tt ilIOn log !i
109,6
116,2 (4,4) 0,08911 9,31465
133,9
93,2 (4,5) 9001 9,œ98tj
89,3
122,5 (4,2) 8938 9,00366
118,1
119,2
133,8 (0,0) 8H27 9,<YJ3f14
142,0
l:S3,8 0,0 8897 9, 1H223
8.\ '7
114,4 -0,4 8934 9,314r~
117,0
125,9 --0,4 8940 9,27820
121,0








43° 0'50" 0, 1
O,823ORO o,:}
49° 16' 45" 0,0
0,007559 1,0
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observées réd. il sec.
B,6 1, 8 413", :, 10,1; r)j .) 413', 1 16,8 ~, ·1<)
8, t'; 14, 3 3, a 15,2 17, li 3,45 2,1 21, o.~
13,3 26,65 3,35 0,0 30, li 3, 1 6 ') 33, 1, ~
18,3 H9,15 3,35 5,0 42, il a, 3 II,6 45, 8
2,8 :,1, 4 3, r, 9,8 54, 9 3,05 15,9 57,95
7,4 63, 7 3, r, H,4 67, 2 3, t 0,8 70, ·1
12,5 76,25 3,H, 18,8 79, 4 3, t [)J 2 82, 6
17,4 ~, 7 3 4 4 ') 92, 1 3 il lU,8 ~15, 4, ,- ,
2,2 101, 1 .) .) 8,8 104, 4 3, (1 14,8 107, 4H, <)
6,8 113, 4 3,45 13, 7 116,sr, 3, If> 0,2 120, 1
60'·"'· éluug. := 3, 4 413",380 lOOi..... élong. = 2;0 413',185 t = 1",1
log T= 0,616349 log T= 0,616145
dlog T= .- 3(X) dlog 1'= -104
0,616049 0,616041
,) 16 E. '1'. III
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2. Oscillations. (Le temps est noté d'après le chronomètre Linderoth n" 9 dont la
correction au temps llloyen de Gëttingue était ~ - 27l1J 191;)
.J;ddeau des d/t;)l'mi'nations absolues de l'intensité /wrÙontale il l' ObSer1Yttoi'l'e du, Cap Tlumlsen:
THÉODO· 1
lite et aim. If et log l'
Les instruments de variations étaient toujours lus, pendant les observations des oscilla-
tious, chaque minute par un second observateur. Dans le l'as cité on avait l'Il Jlloyennc
n' - n = 102, 4 ;
ln correction du zéro de la déclinaison - 0,9
-9=-1,3
dll n' - Tt = 102,0.
Ui o8S.:kV A'f'. ,SPoI .'AIT&S j\ l' ('AP THOR()Nlo:N, 1'. 1. 4.
Il'T~; "",f:or,o flt lolt J :" Il,,., :oIC"lit. eL .1•. tt
IMWl. ~t ~; T III Il'\' :.H "" " ;',u 1"!!', t) ... 1 lJ,~7 {', l:U~H•• pt .,
o,Hu4H':!l :~, 0 If.I, :\ :\, 1
11:. 'l', u "if' ~.' ,.. :1, U I~. ... - :J, ft K!H!l !l, U9iJ8[).. ,
",W.rJM7 2,9 lD~.9 -- :1, r.
h/lL. ;u 4:r 4:1' ;1(, K, t; ~'.Ô !J, '. t:J!':lf, !t,u!t470
lJ,l'\t:~:J4 !t." !":, ·1 H,4
111"" . • 1 I:ra7' :Nf' !t, ;, H7,ll 10,0 K!t.!;) !l. 11'!:':13!1
Il, H~Htj7(, !ttJ. 1 10.0
1/'1 .: 'l' . lit Hw .!f :!Ir' ~',!l Hll, :\ 21, il MHr.!1 tI. 1:"l6[,
u.JtiJt"lrlÎ'l ~'.:\ 7H. :\ '!l,a
1Mt4il. j,OY I~ r, -! ·ttr :If,' ~~ r' - 14,'" H:t,H Hl,' H!ta-c !I, iJUi6411
",tHMnt. ~13,~ H:t.H ,~~19,o
l" 4tr:.ft»' :11/' ;', II ~.u 7, 7 MtJ.~ 9, :H4Jr)
0, t\ur,~j ;'.., IHI. Il 7.7
1~I u, t;ltl:lf~' 7, ~'t 1'47,)01. 11,1 HtM~J ~t,:H~1
1'" ur .au' H. :! l'''', t 11. '!
'/U ur '44' 'tU' t 1. ~ IlJn,~ -14,7 KH19 !J,:H:\!'11
4', H1100H ~). M :\6, ,. 14.4
'Il O,Hlbl'm1 H,!I HU,. -1:\, '2 ~i !t. :41 :V1t;
4o 41' 10" _....~ i. ,; .~, t, -~12. 'f
'1.\ .fi.. ~t· MY' "'" li' 1'47. :: H, ~. 8t.r12 9, :U:l~~' .. .-
n. 'H{M~)f t'l, li ~Jl, b M,U
'1'"",. fi 0, ti!;\!(,.. :1. .. ft' 1 ~ :J, '7t .. ,
o.•• ltÎi"4trii .,t B ~l. 0
... ,..
""
".r- 'J"J :..... 1. ~. ~7. ft :\, "l,
l> p, m ..,' ~, au" :\, ;: ~' , .. , !, ~n6 9. :\UJl*i. '.
Il, ,; ltl'~" :!,H l'\" ~ ,- 4,3... ~ l
~ 1 Il. I l]r"j...~; 4, ~. ~n f) 7,:1 .~~t1toi ~J. :U3ïO
·h; 'N 1;\' '"'-. '! "'~I. 8 1. -1
W. n IUil:-tt)l 1 t ~4 u. ~.
li 4fi t:r :\H' u, ~. lOt, Il n.-: ~!'H\ ~I, 31&";
Il. taI~~~il 1. '! 1":' .) u. 1'- s , ..
"',H. l'! ,hl' ,Il :Mt' 14,
•
~;.o tu, t ~14 !l. :n~kll
H.·; ...~U t:l. K 1'1"1,1 1 1"'.-1
uril 4i.' ~r :~.' 2.'; t:loi', V &. -1
.: l' 1I1 l~' .,r ~r' r. ; 111:\. ~ 1. 7 ~IHI 9, I:K,ïi,
P,~I;l"q:i .. ~. ~t9.n 2,0"
~:. l' Il O. M;'J; 1~l :. ,. H;. 1 " n ~l17 9,I~r;
·IY' r~ ur' 1. 7 ~~I, ~I I.'!
~ L t ~t} t 1 ,ltr L ~I ~~i .. :~ 1.6 ~·li 9. at24t4
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,'\lita III 'IIU' je 1'111. \011'. '0111.·, k,.Id. '1'111 i 10 Il1i"fI' fi.it.·, Ill "" 1.· 1Ili.."101 i... d h Jo. h",,,, 10. hi<'10
'III" ...ij:!I"'U."III1'101 "X"·'·lIt".··. ",,"1 d''I'O''''III''o d" 10111" 11\1.,111'. LIl l'ril,,,il'"l.' ,'1111" "Il .'.1
prohll},!<,,,wllt h. 1II0"H'flt 1I\1\;!II"'i'I"" r"il,It' .1" .~.I"IIO" .1'"iV"ill," Iii.,..... 't lli. "II l'rIi.o" ,Jo. ... ,,'
I..id. "0'"j.li'rllhl,'. \ i('lOI IlIl j!1OH' IltH l'i Ilfl ",·W .,. d" III 10'" iolL Bi"fI '1 Ill' IR 10'" io1l ..tH "','
"101111";" i. 1"I'1<81u 8\"1,1 1" ,1"/t.rtllilllllioll d.' III "..It~I"ItI<'. ,.JI,· fuI \"'tll'hllll h-'"'' "". 1., 1:! juill"1
llolij:1. 1111 1"'11 l'III, .1.· H" ( 1. Il ,-~I dillkjl.· "',. <lir.' "1"" .... t'Iit""", .i l" <'itllllg"UH'ul .100"
<~m~'lIut<.~ ,t'ti "III li.,,, Il ,-..t" , ''l""l'''' '-10 1I1"'t"" 10-1111'" 'III" 1'1I111I1II"lillll ,l" III I,,,,.joll Il O\"z
h. tahlean). cl"I"'lId """1"",,,"1 .1., .. ,II<' i"l1","""-, L,' '1,1"1111' "' .. " .. i""ilI," ..I .. it ,',m)," .1;,.,••~ ,. r
tif'" hoit•. d.' Zl1li' IH.ft.lul11 ,'{' t.·ftql.... Il il "!Jif po....ihl f, fplf' fpw1ftll 'U lI d.,fio o'.!'t;"P ut.·.,.·... l'U 11Îf
lIl'l'''' ...h«. '''". r", oj1- v..ulu, '111,,1. 1"" ..I\i"t .1" j~,t· 'l''oi' j'W, 1il'1Il 1",11. 'lrWII1. il f,I1 ,I..fi·"""
tI., flWI sr-rvir, dan- 1.. eabind mU;!IU~ti{l'lJ'. tl }l'WHn II11Ül f'B fI't',
Eu 1'111'1'''' .'haut 1.- lU' 'KIII" 'K f"he. "" JII"~" -n .1,' IIIj mallt t11111" ~r<' Il .1 li 1Il.. "1..1j1" ,j,. Lm"0111 011 Il :
PO!'tnnt l'inclinaison r = 80° 25', l'nngle de déviation de l'instrnmenr dl' \'uriation~ 11' 1-;4 0 48',
la ('onstnntp (l'indllf'tion a 0, 1350, on obtient, d'après ln formule dOIlJH~" pal' LU1W·Hlt pour
les vuriations de linclinaison, savoir:
+
il
IX. Df~'rERMINAnONS DE L'INCLINAISON EXÉCUTÉES DANI'I
LE CABINET MAGNÉTIQUE.
)" _ ('os cos 2 i " ,)'H ('Sin 'II COA i i .")
(l - a (11, - 17.) + H .----~---- -! sin 21. ,
,)'1: :::--: 0',0874 (n" - n) + 0,000004 (n' - 11,),
équntion oi. 1(\ second terme du sceond memhre peut étr« négligé.
'. l)e' plus, PH 8u~po~n.nt. la quantité a vm-inhlo nYt~e ln tetnpérntul'P, 011 ft ponr la détermi-
nution d., ln correction (PU en sera ln. conséquenoo, fUI moypn d'une vnriation logarithlniqlH'
OBSERVATIONS FAITIŒ AU CAP THORDSEN, T. l 4.4R
En négligeant. la détermination du 19 janvier lR8a on a, comme rnoyenne des autres
déterminations,
H1 00 = 0,08921.
Cette valeur a (~tl~ considérée comme la valeur normale pour tonte les observations.
Il e!ilt vrai que les différences des mesures sont en partie trop grandes pOUl' litre attribuées :t.
des erreurs d'observations, méme si l'on prend en considération la difficulté spéciale aux déter-
minations de l'intensité it des latitudes élevées, tuais ces différences ne forment pas de courbe
régulière qui puisse servir à. déterminer la marche véritable des variations du zéro, si toute-
fois il en existe une. Pendant les premiers mois cette variation aurait dû être maxima, mais
nlors je n'ai fait que bien pen d'observations avec cet instrument, parce que j'avais encore
quelque confiance dans les indications du théodolite d'Edelmann. Il est probable que les irrégu-
larités qui se trouvent aussi dans les déterminations faites avec le théodolite de Lamont, ont
leur principale cause dans des variations de torsion ayant eu lien pendant. les observations
de déviations.
Comme on le voit, il n'y a pas de diminution sensible du moment magnétique du
déflectenr de l'instrument de variations, ce qui du reste est très naturel vu que les pôles de
noms contraires en conjonction gardent, par l'induction, le magnétisme l'un de l'autre, et de
plus le moment du système n'est en rien changé s'ils s'affaiblissent tons les deux de la même
quantité, Du l'este, avant le départ de Suède, les aimants du déflecteur avaient été ex-
posés, h plusieurs reprises, il. des ehangetnents de température très subits, il, l'occasion de la
détennination du coefficient de température.
par rapport il 1p et a la telnpératnre, .9-, de l'équation
a.lr = Hsin ~',
tg 1/' 1 (la
r)'tp = ;r;;r. ~»» .08,
équation oit 0tl' est exprime, comme ;. l'ordinaire, PH minutes d'ure.
Posant, conforlnéluent aux c1éterminations citées dans ce qui pr(~eedt~




('ha'l"" IIl"A1II'" ""Ill"),,t,' J'inc1inllj"on était cffeettl<"c dans l'ordre suivant: r"1I\'eJ'I!cmelll
des ",,],., d" 1',.i,,<llil1': dt't('l"lllinntloll du méridien, mis« au point, le<'tlll'''~ "Il quatre positiun"
diff"l"'''.''', """>lld,. i'""",iOl' .\,., 1" ,1", "t enfin nonvel1cA ollAel'yutions rlans Ic" qnntr« positions:
comp. Ln.mout. Ilalld]," ..Il "10', jl'11I' dl'I< Il''' position on faiRllit ail moins ,1<·ItX, mais ol,aill11ÎJ~,'-
nu-nt plus ,1" dl','" k", III'h, !."t 1'(' ], '" l' '"11." l lliglli1le Mait soulcvé« ril'A llgltt..s, puis l'l'Ill iAe ..n
place, 1" raide ,\" 1,'\; ,.(', Ln III i",' "" l'ni "1 ..mit ton.iolll'~ fnit« ""X deux l'X tr"'llliMA .1e raigl1i11<,;
mais quelques ''''l'''l'il.n,'''' 'l''''i,il,'' ")" III d(',,,"'"1"" 'l'le III h01ll1P ('ollsh'll<'tioll ,1.. l'iIlAt,,!'Il1Jlent
dispensait d.. lire k," <\(,IIX \(','n:""', ,," ,,,. li'ilil '1
'
H' 1.. vernier Allpèricm'.
1'0111' Ael'vil' d'"x"
IJ1
I']'" 1" d"j"l"";,,nl j"" d" lï",.Jinaison faite it l'niguill« 11" 1 l,· 12 llpril
1RR3 sera eonllnUni(pH'~P ici in j'\.1.'1I'0. i p;;;; :'-',l~!lIl~:-; ('Ill pln~'/'s sont:
A. ~. == 1'extrènlitc', dl' n!;!ltill l ' lli,i.p'Il/·" 11(1 1' \ (':4 le pÔle )lord;
B. X. = ]'extr(~Jnjt(" de l':lli!llilll' ( \t',c l"il\' l', e~t le l'flle nOl'd;
C. W.; M. E. ~~ le ()cJ'l'l" ",Id. ;'''ll'lIllll',lt;1 l'olll'At; ],. ('ot<~ 10al'((111" (l'RrA 011
n) rlc l'lligu ilh' tou 1'(\'" Yel'A J'e~t ,,"', \i ..li !",!, '1'le le" It'ct ul'('~ ~Oll1 gl'oIl pi'"'' rlPII x pal' ,1(,IIX,
de SOI't<' que la ledlll'(' Aupèl'iplI1'C '" ""l'\" ",",. " l'extl'....nit ..· AupèJ'jp\II'(' r1,~ r'li)!uilJ<o, hl Ip<'!l1l'''
inf<'rirlll'p, il J'extl'<'10 i té iuft\l'iplI1...., r" ail11'(' "bAel'nÜl'111' fil i AR il, pOUl' ..hn '111<' ']"11hl<' l"l·tlll·('
«(;..At_11-,1il.... po!li' ('hllllIl l' 1c('tU1',' ('0111l'J'"lUlnt ],,~ <1eux "Xt 1''''111ih"" cler IligoIl i11<,), ,1"" Ir'f't.!lI'es (11'
val'tationR.
IrO~l l'on peut tirer la formule de variation complète
()'i =-= 0', 0874 (11." - 11. - 200 -2, 49),
.. /' - n =, 200 supposé l'état normal.
Toute9 les mesures absolues de l'inelinah;on ont èt('~ faites par ln, méthode directe, eest-
il-IIi 1'(' da 1I~ le Inéridien Ina~nétiqn('. Le plan l>el'pen{1ieu]nirp au Hu'orid ieu HlngJH"t.iqlHo Mait
rl ,',j, ·l'Ill il"" l.n1" 1ft position vertical« cie l'ni1\'11ille ; pOlll' ,'·1 iminer la ,liRA)'métrio de l'ax« <1l'
l'ai mant 011 '1 j, ''1joUJ;8 fait dellx obAel'"ation A, entre leAqne11"A 1'instrume Ill. Il M"· tourné de 1Hn°
an t'" Il' .1 (, l'nx« v '1't\ea1. Cependant il la rI e·tel'111ination du 12 oetobl'c 1HIl2, toutes les I..ctures
" ,,(', \r, " ""1. d,', Ji.ilCA, pal' luégal'rle, ;, 10° endehol'A dIl 111éridien, Pal' COllAèq Ilent .i'IIi
:lpplirpÜ' il ('(';;> If'ctll n'~ une correction de - 8', fi. (~i t désign« l'a,ng-le ohsorv«, i l'anglo
'il''011 ,l"\,,,il "hA, -rver, 011 a li! i = cos 10° , tg t.) Ceth. faute ne fut ,lt'(,ollvert(' uu' i, lu <1"t".'-
III iliati"11 ,h. 1ï 1H' 1i lin; "011 f; Il i\ li" -. celle dIl Hl oct(1)1'1', pt entrr: ('PA ,1 l'Ilx 0 bRel'ndionAIII bOIl"""I('
dïlwljllai~nn ,'·tnit rf'~t("P il ";;}j 1!1
on aurait donc la correction (hl températnre
- (1'1'
50 ORS~;RVATIONS }'AITE8 AU CAP THORD8EN, T. 1. 4.
n~tflrminfttinn de l'inclinaison le 12 avril 1883. Aiguille n° 1
il. s.
Lecture (ln meridien -- 2~o 52'
L'instrument tourné dt' 180° 30° 38'
:\[oy. ;>'0° l!)'
Dans lc' tnhleau eommuniqi u'· ci-dessous se trouvent uniquement les moyennes des lectures
fuites, lOI'SCI'H' .1. l'l'~pp("ti\'(~ment B, ('·tait )(. pole nord. LP!'l·H~J.tiffre!'i de l'exemple précité ne se
ret,'otl"pnt none po.!il dans el' tableau, mais seulement les deux Inoyenneî'l RO° 2P.', 2 et 80° 20', 9.
Duns It,~ nutres colonnes (111 tahl(~al1 on "oit : l'état correspondant de I'instrument dt' varintions
(n" -- u) ('Ol'l'i,!tl' POil l' Il' chnngenwnt du Z(~l'O dt:' liustrnmerrt de déclinaison, HUt]!": Hon ponr
ln temP('.l'fiture : puis dnJl~ }('S colonnes .1. ~V2fJO' B. ~Y~oo,.·L IV, B. J..\" réduits il. n" - n = 20Û:
puis clans la l'olonne l'joU la moyenne de~ doux précédentes, et enfin dans les deux dernières




1/ 1/AIG, .1. X
c. nT; il!. R c, E; M. Tl" C. p. M ..R C. Tl:; n . TVJ,
ROo 2f)' 80° 20' 80° 21' 80° 25'
28 19 20 28
:!6 20 20 2.)
29 20 19 27
2H 20 20 24
29 19 20 26
_..._---
HOo 27', a 80° 1fi', 7 80° 20', o 80° 25', 8
A. .\T.
l'. JJT; JV. p.J' c, E; il! . rI" c, E; st .» C. TV; Af. TV
ROO 21' 80° 24' 80° 16' 80° 25'
:25 20 14 27
20 22 IH 24
24 1~ 14 27
19 20 17 2!)
24 17 14 28'--~.-
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8O"2H',O 1:!4,9 R(Y28',8 80"29',6
SCI '!'i, -( l7H.8 80 ~!ll, t XO 28,4
8024, ;) 174,9 R4) ':!6. ':! RO 2H, 7
80 2t1, 8 199,9 so 21, () so 28,8
SCI 29,9 218,4 802l;, 2 80 28, 3
~)'!6,6 197,4 ~)27,3 ~)':!6,9
80 23,2 166, 1; 80 26, 6 80 20, 2
8028,2 183, "2 80 2Ô.5 8029, 7
,"\1) 2li, 8 219,8 8026, [) 802<),1
8029, fi 229,Il 8026, il 8026,5

































(b :::...c HIlC constante}, d\H1
1 Abhamllnul{lm der 11 Cla8'~" .IN 1\.. Akud. der WiS!l-C1l8C'haI'Ü~1l zuMiillclwll \ï 1 1l-\[. L
:.! Ou pourrait pcnt-c·.,tt'C croire ([lte la variation du maguétisnw induit fùt c"olllpcmsÙ(' eu plus gl'aude partie par
la variatioll,de la distance des barreaux, mais 1.., caleul suivant Ulontn.. quil n'cil est pns ainsi. En drd, ml posaut~.,. '~71.!. les distances des pôlt~s de l'un .II's barreaux du plan hnrizoutal par les pôles de I'uiguillo,
k la mi-distance des barreaux,
21 = la 'distallcc des pÙles de l'aiguilh',
ut = le magnétisme libre de l'un des ;)Ùles du barreau (le lIlaglltltislllt' 8Upp08i~ concentré dans les pÙles),
en deduit cette équation (l'équilihre:
. 1 lIt'
Il sin f/J :::::: 2k1 ','l(k~ +'1; + AI)' (k 2 + It; + Î)!)~r
CoIII l'tant ;,Ret h, jUSlIu'aux extrémil". des barre» ux on nura une valen' trop grandl'; en revauehc "0'" "I,gligeru". )},
Conrmc la théorie de l'instrument consiste eu cc que 7Il est supposè proportionnel il l", on aura
On trouve, II l'inspection de· cc tableau, que lu eoncordu.JH't' tll'S observu.tioHS diminue,
parfois l'onsidérublcllll'nt, pal' l'application de la correction de tl'tnl)(~l·H.tul·('. 11 lll'l'st itnpossibll'
dl' trouver la cause de el' fait surprenant, 11 est probable, il est vrai, qu'à lu (h"terluÎtllttion
du coefficient de telnpèratul'e, le thermomètre li vari« plus lentement 'lUt' lu tt'lllpèl'utul'c du
barreau de fer, d'autant. plus que le therruouiètre ne t()u('ltaitl(..~ tulles dl' plomh qut' d'un
(~Ôt<~, tandis qu'il touchait l'ouate de l'autre cÙtt~. ('epellduut comme l'intervalle dt' temps, qui
s'écoulait entre les séries de lectures, était assez l'onsidérable, il lU' semble glu"re pOSl'iibh' qUt'
le coefficient de telupérature calculé soit devenu sensiblement trop grand il cause (le la susdite
variation inégale de la température. Selon Lamont 1 ce eoettieil'J1t serait HUlUle trop l'eth: il Il
obtenu, en rnoyenne de déterminerions faites pOUl' deux paires de barreaux de fer différentes,
l "a_ "\ (l = 0,0006H3, a.u thermomènv de Hèaulllur, Cl' qui dm II Il', au tlnn-uunnctr« .le Celsius,
a (JfI
l "a_____ 0, 000554. M. Lamunt croit que cette valeur peut étre eJllploy(~t', sans erreur con-
a 'Jf)
sidérable, pour tout autre barreau de fer ".
D'autre part, comme il Ile parait pas pORRible Ilu'il existe aucu u ""1'1'01'1. eut1'1' les indi-
cutions de la boussole d'inclinaison et la temp<'ratul'l', j'ai l'ru devoir tout il, fuit llégJigcl' UJU'
correction d'une valeur si douteuse.
Nul doute (lue le Inagni,tislne ind uit duns les barreaux de fer JI'1111 uuglncllt(~ uIl peu
dans les premiers temps. Ou l'Il a pour l'l'eu\"(' la, valeur d'j, ... donnee pal' la première di,ter-
minatiou de l'inclinaison, valeur qui (l(~passe toutes edles qu'ou a obtenues dans la suite.
Cependant il el'lt évident (pte InèllH' U1W bonne boussole d'iuclinaison est un instrument trop
dk
\
10.: 't l • Il., + JII 1 --8"'m l. + 1 - ~)()tl"'h1, I~ = 1:.1('...... : enfin 011 li ,~ ~~ ,:/. :', 1111 ,H cet h,Au 'Jpl ZJerg nous avions :"~-2 """ -- Il :=,.; j ; It '1 - .,., ,Il " Il
coefficient de dilatation du laiton. Effectuant}1', calenl 011 aura ensuite
1 d« , ~~~' = _..__ O.OOOOiL
ft tik fi,"
ce qui démontre J'a••ertion. Du r""te, ou devrait encore diminuer un peu "" e!lift"':. l',,rel' que la température du
laiton n'était pas maintenue constante pend"ut la d"terminat;on du coefficient de teml'".t",e des harreaux,
l'II multipliunt les deux membres avec le module des logaritlnn.» \·u.l;2ail"L;o- 4't l'Il sc sery:!!!l
de I'ézalitée
()'p
iJfod tg fjJ = ô log sin lf" ,
équation ou naturellement (Ji est exprimé l'H un', Pitl' cOII."'(·'jI.ll'nt,si i désigne l'inclinaison
normale, 011 a ponr le calcul de la constante, ou hi.'H l'Il 'o\lIt'POSltut que k soit connu, de )\"
l'equation
log tg in :=.: log k + log sin l.f - ti7, il (.h' n - 2UO),
expriuiant, connur..~ d'ordinaire, la correction en ulJit~" de la sixiern« décimale du loearithruc-
.. e.
Dans le tableau suivant, pOUl' faire nne cornparaison," je donne, dans la dernière colonne, la
valeur d'iu qu'on obtient en hasRnt 1<> calcul sur la valeur tnoyenne du log k.
de l: lu cou-t aH t.(, lj li i doi t 1
II,
ft
1/ log k io
2;);'\ n 0, ~iH9r)1 R(Y2iY,;)
227,1 211;)~ 8027, !I
259,0 1837 8028,2
187, ~I HH39 8025,6
972921
() i .






(J log sin cp
Il .
" 12 u .
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•:')2
on a
grossier puur indiquer le changement du 1.('1'0 de l'iustiument de variations, un changement
d'une minute dans l'inclinaison correspondant il Il, J divisions d'échelle de linstrumant de
variations. Il Ille faut donc négliger. au moins pOUl' le présent, la correction pOUl' le change-
un-ut du zéro. Xégligeant la première détermination je suppose (lue hl moyeune des autres
déterminations, c'est-à-dire i = 8Uo :U"i', H, est l'inclinaison normale qui correspond il /1" - JI, = :2UO,
A eause des excursions sur la glace dont j'ai d(~jà parlé, ou entreprit aussi quelquos
observations avec »l'incliuatoire différentiel» de Lamont pour déterminer sa constante. L'sppal~-G.Îlf
il est vrai, ne fut plus employé, d'abord parce qu'il Ile paraissait pas égaler l'Il exactitude
l'iuclinatoire dl' Dover, puis parce que des deux observateurs prenant part à, l'excursion l'un
déterminait l'inclinaison, en même temps que l'autre faisait au théodolite des mesures de déclinaison
et d'intensité. Cependant il ne sera peut-être pas hors de propos de citer ici les observations
faites à liuclinatoire différentiel. Les barreaux de fer produisant plus de !JO° de déviation if fut
nécessaire d'enlever les lamelles d'arrêt des capsules de ces barreaux et de pratiquer, à, (ll's
distances convenables dt~ leurs extrémités, des marques iL l'aide desquelles elles pussent toujours
être l'lacés dans la ruèmo position, Les observations furent exécutées, en huit lectures, préi'i:o-(~­
ment de la manière indiquée par ji. Lament, de sorte que je puis me dispenser dt, les déel'in',
De l'équation .
tsr i k sin f(,1:) r
Ott (1) represente l'anulc dl' déviation et l: ou bien le loo'arithmeT 1:) e
déterminée, on obtient au moyeu d'une variation logarithmique
_n.~lnn. _ !..~ .
! sin 2i - tcr (f) ,
~ c::.J T
n~~TERMINAnON~ DES CON~TANfl'E8 POUR L~À"; nÉFTJECTEURS
A Efr B nu frHÉODûLITE DE VOYAGE DE LAMONfl\
53SOL ANDER, 1\IAGNÉTIS)IE TERHESTBE.
.---
-- -"--- ~ .
!1\TE
DÉFI,EC- It -/1 ('
teur
(1
l~B;), !rni! lI.;: A
4io42' ~ ,t - '2,1 78, [) ~.B176:!
...{.- .
;1
B .;9 If} 4;) - 2, 1 ~l,t'
m962
:!o .:. 6~1 130 -
2,4 93,'i B1983
:'1 .1 4(i;)745 - 0,4
136. 7 srms
, ,,!:f 471920 2, ;.
111,-l Sti7:!
Il '~!;)
2110 3. 1 96,S 81671
:'1; 1840 - 7,0
l(»Ii,;. 81717
27. 17 17&.
-10,0 lOi, 7 81710
juillet 2"2 .... -- .f;~!i·lb 5,0
73, [) 815116
2;1 .......... -· 4': :,t> i'lÛ
8. l 136,a 81;)18
in .... n ...... « .. - ~ 472230 11,8
76,8 t'lMl
lIoM 4 ....... · .. ·.. ·· 4i
6 0 17,1' 101, li
81fl4.i-!
18.- ... -..~ ~ . -. -_.. 47 sr) 40 il, ()
;)7,4 ~1;.~2
24.-- ..... ·· .... · 47 il i1l1
0 4 81;-,32
En indiquant les corrections en unités de la cmquieiuc déduHl1C du lug'ltl'itll1l1l', 011 a
pour les déflecteu 1'8 l'équation suivante:
log Ho = C -log sin (1- IJ.t -. ~,34 (n' - u 100).
où pour le déflecteur A p =~ 1,45,
pour le défiecteul' B JI = Il,3.
Puis un suppose. puur toutes les observations, faites dans le cnbinct nlllgnèti'lu,'
JIu == O.08H21.'';'~~ Icclul'cS de variations citées ci-dessous ont été l,~dnites i, la telllpél'lltUl'C 00 ct ct)rrigi'cs
l'OUI' '1c 1Î.·'pltvTHI'!IÜ du zéro de l'instrument de dédinll.isou, chaylle fois que cela était nécesslli,,',
\,iOIl t" Il:' 'lUc LUI).d(' de dé viation il a été C01'1'igé puur les variations de la décl inuison. 1'0ur
dmquc dde{ill i lltt f lon ,·tl,e f[ plusieurs lectures ont èti' faites.
E Il m\"li "eany, la 11dernlination d Il ~ T, avril, 011 " donc polir le ,1,',flpl'!eur "1,
o ~ du IH au 27 âsril Cf = H, 817a~~
du 22 juillet au 24 aoùt C =.; 8,81 [):10.
La srrandc variution de 101 valeur oc la constante entre l'es deux ('1'0<[ ues doit IIll.tllrellc-
ment ètre attrihuée l'rindl',,lem''lit ;1 la d,;terwination d11 "odlieicilt de kw!',; rat ure .":--è"~1 tPl'
pendant l'et intervulle. Quant 1111 déflel'!et\l' B, 'pl i Ile fu t l'III1'10)"" '111 une seule 101" (/1. III
station C), 011 a ~1I1'l'os,; t ' = H,!ll!l7il .111 molllell t oÙ l'on 8'('11 senait,
r)4 O}J:::;Jo;RVATIONS FAITES ..\ U CAl' THORDSF~N, T, 1. 4.
XI. D}~rrER}IINA'l'ION~ MA(tNf~rl'IQUES PENDAN'f LES EXCURSIONS
~JT I)AN8 LES ENVI[{ONS DU CABINE'r MAGNÉ'rIQUE.
Outre les excursions entreprises sur llsfiord le 1H et le 24 avril, et dont j'ai déjà
purle, ~1. 1<' lieutenant Stjernspetz et l'auteur de el' mémoire entreprirent une expédition
mnritimc jusqu'au fond de lu Klaas-Billen-bai«, afin de faire des mesures magnétiques et topo-
gruphiques, De plus on fit, le" l () août, des determinations d'intensité en onze points des
environs du cabinet magnétique. Connue il m'a paru commode de désigner, dans le tableau
qui va suivre, tontes les stations par des lettres, il faut présenter quelques remarques prélimi-
naires sur la position ch1 la station et quelques autres details,
Oll marchait 1"1111' la glace autant 'Ill(' possihle dans la direction du sud astronomique de
l'ohservatolre de passage astronomique, Cl' (l'li était assez facile grace aux deux mires dont
l'U1H' étnit an nord, l'autre au sud {le cet observatoire. Le 24 avril un des observateurs qui
restaient il, la station. a Ill, dans t'et ohsorvatoir«, la position eles stations, il, l'aide de l'échelle
mierométi-iqu« de Ilnstrurnent de passage, de manière il, determiner l'azimut de 'la ligne joignant
la station et l'instrument clp passage, (let azimut, indique" dans le tableau qui comprend les
déterminations de la déclinaison, H, Mi· compté positif du nord il, l'ouest. La position de la
station fut en outre cl("tel'tninèt' p~ll' cle's mises au point au tube de passage du théodolite de
l ..amont, uux points: suivants.
~igllaJ ouest = HiT
()hs(-'l'vatoil'<' dt' linstruruent dt· pussage P
e(H)l"1pl'vntoire .1•. l'altazitnut = C'
:\li1'e astronumiq tle nord =N
)Iire astronomique 811(1 .,,'
Signal nord-est = 1~.
Cl' dernier signal, ('l'ig'(~ lc~ 1(1 avri 1. fut 1'l'II\'e1'8(' par le veut pendant la tempête du
2~-29 juillet, avaut (l'H' la position eu eùt ('.ti' exaerenwnt fixée. On n'a pas encore déduit
dl' lu triauzuletion t'ait(',le ndf'tll «xaet de la distance entre 1(:'8 autres points: 1'1. le lieutcnant
~tjl'l'Ilspdz vu ]H'obableuwnt le publier plus tard. Les distances de Il aux stations, dont on
Ù'8t serv i dHII" h' tablesU suiVIIIl t, out d,', établies (~ M. Ekholm) pour les stations A, B, ()
et l',:', il, l'aide d'une construction qui S(' base SUl' la eai'te dressée pal' JI. Stjernspetz ; les dis-
tnlll'es de l' aux stations F et (; ont (',té ('ulculéc1s en supposant approxiIllutiverncnt qlle
ln cl istunce /J'p = ;{Ooo mètres
rangl.. rrp8 = 51 0 0'.
et 'Ille toutos ks stations soient sitW'~l'8 exactement dans le llH'~ridiell astronomique. Dans le
tableau ci-dessou» donnant les p01'1itions (h\s stations .:4- (; sur l'lsfjord, ]0, station est désignée
par (J, (le sorte CpH'
o J,!J, (',D. J~'. J.?, (i respectivement:
par eon~~qnent la dista,nee. de l'instrument (Il' passage " la station est désignéf' par P(1; dans








F 18 3, l
G 14 9
'--_._.-
Pendant les exrlll'~ions eu bateau on ~t fait (1eR (Ihst'l'vntion~ HUX points suivants:
Les 8tation~Hl et H'j aux petites iles qui R01lt lHHnllH'~('~ dnl1~ les ('H,I't(lS ~IH'·(loi!'H·S (ias-
(jarne (HeR d'oies), au-(lessons du (~ il. l'Ol1PF:t du) cairn. l'ont il .'cHl· il y a (1(' l'hypc''l'1tl' qlli
s'étend probablement aussi son!': 1eR point!': crnhsPl'vutioll. Ln mir« l'·tait l'oh!'lf'l'yntoir« d('
l'altnzimut,
La station l clans l'anse dt~ MillH'l'. a 7;) pUF: uu flI)}·(l-(HH·~t des rui nr:s 11'11111,' vieill..
cabane russe (la détermination <1(' l'illc1iwlisoll fut fnitp il l'ouest de ('pHf' cahanr-). Ln mir«
était le sommet d'une montagne, <l'II Pl'("~('ntnjt clan~ 1(' tuh« :1 )WlI }l1'('s l'nspf'(·t qtH' voic-i:
La station AT sur lu polnt« (le' t(·l'l''' il l'ouest (1(-. l'anse sitw'·p un snd-ollPst .lu Il,2'111('1('1'






, I. t 1· c l l l~l'llell 1)°1'(' ,<:"111' 1.'1. 1:'\'(' droit« cl.. ln ri \'1'('~I'P " .l~:... l·tnit
. ~e~ s.a. tons . ~1 e J2 fin [()llf (e) - '''' .., ,
~l, 200 pas enYlron il l'est (1.. /"1' Pas (h- notice sur la mire. .
La station M ail n01"<1 du "point ast,ronomj'I'w.snr \1' rj,'ag" llord-OIwSt d« BillPnhn.iP,
clans une anse très petite où nous nous ('ÜonR mis il lnhri (h' la t<·tnpMe.
Les stations X, et S, sur le ri \ age ouest de Skansbaie ; S, était l''';'s d' nIl l'Il)', .1I1 hor. l
d'un petit j-nissenu, et probah1enwnt le JJ1êJJlI' point "il ~\. WijkllTl,!<-r uvait fait ,ks "IlSf'l,,'ll-
tions. Ln JJIire ,;ta.it 1) le cairn dos (;Ùsi)al'Ill', 2) 1I1l(' monta.l!ne "II su'1, et prél'lf'ntllnt ,·('tt"
forme:
OHFŒRV A'l'IONS };'AJT}<~S AU CAP THOHDSEN, T. 1. 4•
.v. (~tfiit h 75 pas de la pointe extrême d'une langue de terre s'étendant clans nne rlirec...
tion ohliqu« \'('1'8 le f(HUI de l'anse. Ln. luire était 1) le cairn des Gtlsëarne, 2) une montagne
de Iuspoot suivant:
Les station« U-« r (,t.Rient tontes (lans 1{~ voisinage immédiat de l'observatoire. On k-s
voit, 1[U"l'<I\1("('8 (lp8, iuèmes !'o1igneF', dans la carte spéciale des environs de lobscrvatoir« '1' .
St' trouv« dans I'introdnction historique de cet OU\Tag(', La distance (le deux points (1'
servntion voisin» est <1(' 100 In<'·tres. Connue on le "oit, il luallq ne un point, dans ln tîglll
ontn- TI' et .S. Cela tient il ct' (flle ce point aurait èté tout près du tramway. l.u srnt iou
T lH,' ~P trouvnit qU';I, 2H paH (au sud) d'un théodolite aurora].
f:\l ]'t·
st...
Il \ {' pt
qURHt aux observations elles-mêmes il est hon de donner quelques cxplicafious. Pelulant
lt-8 H'X('lIrl';low~ sur la glac(· on faisait, dans Il' cabinet magnetiqu«, des lCCtUI'(IS dl' vurintions
toutes I('s dt'ux minutes, e('~ l('dln'('~ couuueneaieut h un signnl optique dot 1111" dl' la stntion pt
durniout dmqlH' fois environ une heure, Cependant il arrjvait, (il la stari. III .1) qw' ln ddpI'-
iuinution de l'intensif<'· {'taÎt commr-ucr-e tl'op tard, de sorte qu'ell« n'a pas lé~r(', ('itt'~{' .lnus h'
tuhleau : puis H,UX stations t ' et F qlle le signal fut aper(:l1 trop tard, d" f~H'i)11 quil n'existe
qu'Pli parti« dps lectures de variations simultauées aux di,terminatim,s Il!' Ji 1H'1inaisou faites :1
('('!i\ station». Pendant 1ps expéditions en bateau on faisait de8 II'dlll'('S di' '"Hl'Întiolli;; toutr-
lr'8 11pux minutes, il, des 11('111,.,8 déterminées d'avance ponr ...hn1jlll' ,iun r. ,\ Il x d("lC'l'tn iilntinn~
dl' lintonsité 1<' IH aout, on rlormait, pour chaque lecture, 1111 ~igl\a1. ;l raid.' d"lIH sif1i(~t il,
brouillard, il, l'ohservatem- plu('é dans h' cabinet Inagn/,tiqne,
AIl llloyell (ha r(~tat connu .de I'instrmneut de vari: 1 li i" / J, Oll IV't('I'lni nait. dans le
cabinet lIlaglJ('·tiqtl(', avant pt apr('.s chaque eX('lIrsiQU, la '""lTI,(,tiou qui1 f:dlait appliqner i_, 18
1<·('tllt'P rlu mC'I'ic1i('n sur le th("odolite de Lamont, c'e!"'t-à-dir" ]a ('Ol'l'f'diOIi l'i-'latiYI' il. la torsion
(Ill fil et il lu collimar ion rlu miroir. Elle fut trouvée, h· ~:~ <l\l'il i, ~ lH'lIn'~ !ln soir, + 3.)',4,
tandis (lu'elle JI 'était qUE' + 1J', 7 le 2.) avril II. ] 2h J:)'", .l'u i SH Ppq~H' rPIl' le changement: de
torsjon ~UI'Yl)ll11 daJl~ l'intervalle a '(~t(', Pl'opol'tionnpl ail l('ml)~: ('PjH'JH1Hlltil ('st. probable quil
a ('·t(', plus :;rl'anc1 nu commeucement, Les détermiuar i "Ill": de la Il ("<\ i llaisoll, hien fIue pen sûres,
mourront pourtant quil n'y fi pf\~ eu (le dift'ércIJ1'(, ('(ltl~id.'l'ahlp «utrr- ln valeur de la déclinaison
duns le {'ahlnet tTHLgIH"tiqup et celle de la di'di nai-,:o!l ~ll r 1'ls(ion1. La correction dont je viens
<le parler (~taitle 2;) jnillr-t HII soir + 24',}): 11' .: l 511i 111'1 :1 2 i IH'lll'l.:'S + 20',.), dans des cir-
('onlioltntH't'liol parfaitement nnaloglwliol il. eelll'~ 'Ill i li ~'ail 'Ill ] il' Il pt'IIIhmt l'excursion, c'e~t-it-dir(l
lJu'on faisait d'abord une lecture dans lé llH"l'ic1i('Il. l,;'i~ Ijtlvlq1H's (li·dation!'; RyeC le di-fiectenl'
41 pt ('ntin Hill' 1I0H\"('11c lecture (lans k 11I1"l'i<1i('lI. 1J, 1111' t'prte époque il est dont' lwrmil"l de'
SllPPO~(\l' que ln ('Ol'l'pdioll a ét<'~ il P"ll 1 " ('IJIl,;;,tnIl k, !'t 1'011 penf l'èntIIlP]' il, + 24',0. 11 IH'
l'C'lioltnit dOIt<' qu'une torsion (Il' W.
Il avait ét(~ convenu (lue M. Ekholm. (lallS 1'111(' ")1'11\ (,.'lle (,VCtlrS]()11 f Il''1 c. )'Ol)'o",nl't (1..
' " ..'\.. '. 1 1 ;ole p ,',' ;:'(10' ,
('Il \"1H' d'obsel'Yfttiolls al'itronomiqnps, de,'ait dptt'l'llllrH'I' l'azimut de la lnirt' ponr nos
IJlalhptH'pn~elnpllt ('('Hp PX('ul'l':ion n'put pnliol liPlI, fautp de tpmplii. L'azimllt c1elii lignes
fi:: F :lm'ait tultm'plletlHmt pu .}tl'P lu clil'('eÜ'nwllt il l'nltazillHlt, mnis on l'oublia tout
Tableaux des rlhermination8ma,qnétiqlte8 en deh01·.~ rie l'oh8ertJatoÙ'p
il. fait. Cependant. cela n'a pas beaucoup d'importance, parce que la perturbation locale aux
Gàsoarne est très forte. On fit en outre une tentative, dans l'anse de Milner, de déterminer
l'azimut à l'aide d'observations solaires au tube de passage du théodolite de Lamont: DUlis je
crois pouvoir omettre, au moins à présent, les résultats obtenus par cette expérience, car non
seulement la correction de la montre que nous employions, est peu sûre, mais la longitude de
ce point m'est inconnue, au moins pour le moment. Lorsque :M. Stjernspctz aura achevé sa
carte de Billenbaie, on pourra peut-être en déduire avec quelque exactitude l'azimut des mires,
11 est bien possible qu'alors quelques remarques supplénlentaircs puissent. aussi étre présentées
relat.ivement à ces observations.
Il va de soi que les lectures de variations correspondant aux déterminations de l'inten-
sité ont ét.e réduites h la température 0°. Cependant aux observations du 16 août J'observateur
oublia de noter la température, ce dont je ne me suis aperçu que plus tard. Comme il n'existe
pas non plus d'indication sur le temps, j'ai employe, pour la réduction de ces observations, la
température observee au theodolite en dehors du cabinet magnétique. A la station Con oublia
sur la glace rlOlbservation de la température: elle fut interpolée des lectures dans la cage des
thermomètres, à l'aide de la différence de ternpérature connue entre cette cage et la station 13.
Aux déterminations 'de l'inclinaison, la boussole était montée sur un support de bois
très bas, placé sur un bloc de glace pendant les excursions sur la glacc, snr une pierre ou sur
le sol pendant les excursions en bateau. Il CRt évident que le peu d'élCvation du support de
l'inclinatoire pendant les expéditions en bateau devait augmenter l'influence locale du sol, dans
tous les points où cette influence existait. Tl va sans dire 'lue les déterminations d'inclinaison
se faisaient toujours ~, une certaine distance du théodolite.
Les mesures de déclinaison et d'intensité faites sur la glace furent exécut(~es, pour la
l'lus grande partie, par M. Ekholm : les determinations d'inclinaison aux stat.ions li et. L ct en
partie celle à K, par M. Stjernspetz; celles il, N. et N, (près de N, et N, respectivement.),
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JI LI 231 31, 1
285 2,7
1 81 39, (1 28r.,°
31 ..... _.---d_ .. 'YI 23939, "! 1 4H4Z3,0
J 21:;7 r)~l, R ~7.4 ,
X'.l {}~l22, 8 , 24:1 1Z~, 7
Observations faite'! an cap Thord'!en. I. 4.
III Inclinaison
DA1'E 1 STA'I'ION AIG. A. N. B. s. 'U" -n io1
188.1. avril 19 ............. __ 1 A 1 80"36',5 80°48',4: 8O"42',f) 375,0 80°27',2
1
1 8029,9 8029,0 so 29,5 225,4 8027,3Il ' .............. ! n
.. a ....................... ~ (' 1 8031, 3 8028.7 8030,0
24 ............... ! j) 1 8029,8 8030,5 8030,1 241,3 8026,5
..,. ~ .......................... E' 1 8031,2 8029,8 8030,5 241,9 8026.8
Il
.......................... F 1 8022,1 8021,0 8021,6
...... "'.................... o 1 8016,6 RO 17,R 80 17,2 80 26,G
Jl juillet 26 ............... : l/ 1 00 10,7 80 7,9 80 9,3 8017,6
27 ............... 1 2 8034,8 8038,8 8036,8 8035, f)
.............................. K 2 8025,7 80 27,6 8026,7
...... ~ • ~ ................ 0- t. 1 8034,9 8031. 9 8033,4
.. 31 ............... ! .\-3 1 80 3.'>,2 ROBS. li 8036,9
.. Il
... .........-............. 1 80 6 80 5 80 1
,,1. \Vijkmu{Pl' u troun'· il Skall~bai(', pal' dp~ ob~(ll"·at.ions faites le 21 ct. le 22 juillet
187a, II :::.:: 0, O~O~l4, i :c:c: ROC 22', ft ~lalheur('llsement on ne fit plus, pendant ce temps, de
Ij'!!lr~1·';,I'iF':: '1
i ') ~ i
\




tt;Dl\'l'~~ S'l'ATION fi 'U - t~
1
1
R 47"33'40" -~ U, il 0.08901 73,8 0,08945IH83. avril 19 ............... 1
1 6929 40 - 9,9i 8898 60,0 8964Il JI ~ ........ ~ .."' ...'" ~ ...... ~ c
24 ...............1 n 472125 -15,4 8933 79,6 8968
j) Il 471540 9,0 8982 77.6 9006•••••••••• 4 ..... '
F 462240 -12,6 9076 140,0 9015
fi 46 520 -14,S 9121 166,3 9006
"
juillet 26 ............... ; /lI 4520 15 12,8 9189 170,3 9068
"
112 4535 5 11,3 9150 175,8 9020
27 J 464240 11,9 8975 148, 1 8892
j)
........................ K 4625 5 11,5 9019 144,3 8943
Il
................
"1 47 415 12,5 8923 141,1 8852
JI
.......................... L';l 472130 11,2 8882 117,7 8851
29 ............... JI 4726 5 4,2 8873 75,5 8915
» JI 31 ............... NI 47522f) 11,0 8809 32,0 8924
)J ..
....................... N 4740 0 10,0 8838 50,8 89212
noût 16 ............... 0 464950 9,0 8959 115,6 8932
p 464430 8,0 8972 126,1 8927
"
..................... __.. u 463530 9,2 8994 121,2 8958
JI R 468650 8, 7 8991 128,2 8951 r
S 463940 5,1 8985 126,8 8939
T 465040 5,0 8958 109,4 8942
" u 47 025 [.,0 8934 95,6 8942
J- 47 315 4,5 8927 95, (i 8935
............................ w 47 555 4,2 8921 93,1 8933
»
........................... X 47 545 3,0 8922 92,6 8935
"
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Cependant on s'aperçut bientôt 'lue les variations des éléments magu(,tiqlles étaient ordi-
nuireincnt si graudes qu'avec cet intervalle considérable entre les lectures des difl',',rellts instru-
ments, les différences de H - 1) et de Y- D (c'est-à-dire n' - n ct n" - n) pouvaient devenir
sensiblement incorrectes. Il fallut donc changer ce schéma ~ et peu de jours après le commence-
ment des observations les observateurs furent invités à, lire tous les instruments l'un après
l'autre aussi vite que possible, mais en gardant du reste la forme primitive du schéma. On
devait aussi avoir soin que la septième lecture se f11 il la pleine heure. Les observateurs les
plus exercés faisaient ainsi toute la série des lectures en I"40' en moyeuue. Aux jours termes
on faisait, toutes les cinq minutes, des lectures '~onsècutives, aussi vite que possible, dans l'ordre
suivant: H, D, V, D, H. A la pleine heure on faisait quelquefois, mais plU! toujours, il ces jours,
la série complète de treize lectures. Les lectures de toutes les vingt secondes, 'l'li se faisaiellt
non seulement ft J'heure fixee des jours termes mais aussi dans qudques occMious extraordi-
naires, par exemple pendant des aurores boreales très intenses ct des pl'rturbatiolls magnétiques,
étaient toujours opérées par trois observateurs, dont l'un - ordinaireuwnt l'auteur -- indiquait
aux deux autres le moment de la lecture, d'après le tic-tac du chronomètre.
(hl ùrcssa, avant le départ de Suède et J'accord avec :M. le professcur Thuleu, le l·wlH~lllU
suivant pour les lectures horaires des instrullll'nts de variations:
XII. LECTURE DES INSTRUMEN1'S DE VARIATIONS }1jT R~mUCTION
DES LEC'rURJ1]SEN MESURES ABSOLUES.
le~'tures d~ va.riati~ns" ft la station d'hiver de Mosselbaie, de sorte qu'il n'y a l'as moyen dt,
fa~re l~ r~ùu~hon Mt !.etat l:O,rlnal.. Il pa1'ltit pourtant que les observations indiquent une CCl'-
taine dUDIIlu.tlon de l'intensité horizontale et une nugulCntation dl' l'inclinaison pendant l'inter-
~~lle des dix an~ .1873-8~. La détermination d'intensité faite par M. Wijkander au cap
lhordsen le 22 JUIllet 1873, ct selon laquelle H;;;;;c.. O,OHtlt, donne un résultat analouue.
Cependant cette détermination a probablement été faite pendant une perturbation ft iutensitè
horizontale. eroissan~, phénOl~lim.e qui est relativement rare dans ces contrées. Il ne peut natu-
rellement etre question de déduire, de ces données, la variation séculaire,
R(:,s'ltuu} du tableau de la réduction des dicisùms d'échelle en minute« d'art', la distance de /0 .
lunette Ù l'échelle (e) supposée Jgale Ù 1718,91i111l•
Cette correction appliquée, les lectures de la déclinaison furent réduites de la mairierc •
suivante.
La correction du dèplacement du zéro de l'instrument sc faisait de façon qu'une seule
et iuéme correction était appliquée à toutes les lectures du même jour. Ainsi la déclinaison
ouest correspondant a la lecture n = 360 égalant pour tout le tClnps 12° 49', 2, on obtient, de
l'équation
Les observations ttinsi obtenues furent traitées de la manière suivante.
On li regardé comme lecture de H, de D et deV à la pleine heure, la 1110yelllle (les
observations - 4,6 ou 3 respectivement - de ces instruments, Dans les cas rares on l'échelle
de papier de V" est sortie du champ de vision de la lunette pendant une lecture ou toutes les
lectures, on a ordinairement noté la plus grande lecture possible pour cet instrument, soit 1300,
ce (lui pourtant est trop peu, comme il est aisé de comprendre, Tous ces cas sont du reste
notés dans les »remarques», Puis ces Inoyennes, lorsque l'écart du milieu (400) montait il. 100
ou plus, devaient être réduites en valeurs angulaires d'après un tableau dressé spécialement
pour cette réduction. L'opération se faisait de telle sorte qu'après avoir calculé quelques valeurs
réduites, on obtenait les autres par une construction graphique. Je donne ici un résumé dt'
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d' = 347 0 10',8 + (360 - n)',
ou bien, utin que tous les nombres de minutes cités dans les tableaux aient un signe positif:
(t = n44° + (550,8 - n)',
l~ décli.naison. ()' comptée du nord par l'est. De là résulte la regle suivante pour la réduction:
Soustrall'e toutes les lectures corrigées à 550,8, mettre le nombre de degrés 344 au-dessus des
tableaux.
Quant it la correction et il, la réduction des lectures de l'instrument de variations pour
l'intt'u8i't(: horizontale, il faut soustraire d'abord la ternpératurc du cabinet magnétique comptée
en degrés centigrades, puis la lecture corrigée n de l'instrument D, Le résultat ainsi obtenu
est l'argu~ent dans ,~l\n table~u, rOUI' l'explication duquel on me permettra de reproduire ici~U~'h{\H:S • formules dCJH donnees Ho l'occasion de la conférence polaire il, Vienne et auxquelles
.J ~Joutüral un petit. détail.
2klfHo sin Po = ... sin ft •
Cette équation suppose naturellement que l'aiguille soit assez petite par rapport il la distance
entre les aimants du déflecteur, pour que le champ magnétique produit par ces aimants puisse
être regardé comme constant dans le voisinage de l'aiguille, condition qui a été remplie d'une
manière satisfaisante dans l'illstrulllCnt d'Edehnann.






notre équation de départ obtient cette forme plus simple:
Ho sin fJJo = K sin ct
Or SI la valeur de l'intensité horizontale passe de Ho il, H, il est clair
.unglcs 'f!o et a varient avec la même quantité ,l'f! (ja, et on a ainsi l'équation
H sin (Po + d'cp) = K sin (a + d'a).
'Divisant cette équation par l'équation (1), on a
sin Po sin (ft + d'a)
H = Ho sin (l{Jo + J'p) . sin ct -
Supposé que dans cette équation,
(t = 90°,
et se servant de l'égalité d'p = (la, l'équation prend cette forme définitive
. cos (J'(P
H = Ho SUl Po sin (Po + lip)
C'est cette équation qui a été employée pour construire le tableau.
Confonuémcnt à ce qui précède, on a supposé
Ho = 0,08921
10 = 56° 34',
ct que ces deux valeurs normales correspondent à. la différence de Iccture
n' - Tl = 100.
Or comme l'instrument de variations H était monté de manière que la leetUfl' croissant<'
correspondit à une intensité croissante, ou en cl'autres termes que
d'tp = - (n' - n - 100),
Posons:
Ct = l'angle formé par la droite joignant les aimants du déflecteur, et l'axe magnétique fIe
l'aiguille libre;
lfJ = l'angle formé par cet axe et le IllÔridien nlag:ll(~tique:
2e la distance entre les points de milieu des aimants du déflecteur:
M = la SOUlIne des moments magnétiques des aimants du déflecteur;
k = une constante;
Ho et <Po les valeurs normales de l'intensité horizontale H et de If,
nous aurons l'équation d'équilibre suivante:
sin (a + d'a)
cos d'a
dH d((( + ()'n)
H = - cot -d;~~
()'(l = - (n' - n 100),
Ct + ()'a :.::,:; HO° - (n' - 'ft - 1(0),
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rDATE HEURE n-I LIn
1 :
1 Novembre IH.. ,..h ....... ., .. H 115,a 538,7 +71
1
» 19 376,0 493,0............ '"'.................... ~ +22
.. »






d(a + ()'a) = + tin = sin 1'(n - 360),
de SOI'te que ln correction .cI qu'il faudra appliquer h H devient, en posant dans cette ('Ol'rec-
tion de second ordre tg (fa = sin l '(ta ,
.:.1 = -dH = - Hsin'J l'(n'- n -100) (n- 360).
Ainsi pour que /1 monte d'une quantité sensible il faut que l'intensité horizontale ct la
déclinaison subissent l'une et l'autre des perturbations excessivement fortes, el' qui heureusement
n'a eu lieu qu'à quelques lectures faites pendant la forte tcmpéte mugnétiquo de novembre 1882.
Void les lectures qu'on a faites dans ces occasions avec la correction d calculée en unités de
lu. cinquième décimale de H":
AHu d'obtenir lu. formule complète de la réduction des lectures, avec I'iustallation CU1-
ployée pour fu,ppu.rcil de variations de Wrede, 011 n'a qu'à substituer, dans la formule (2),
noo il, <Ji, d'oll l'on t\
on obtient enfin l'équation suivante
cos (u' n - 100)H 0 U8921 . .. 6° ;{ 4' --~-;-----=----:----;-~-
;;.;;;::, 15111.) t sin {5f}° :14' (n' n 100) ~ .
Or
Au moyen de cette équation un calculait H pour les divisions d'échelle, de cinquante en
cinqunnte, tandis que les autres valeurs de lf ont été obtenues, avec une exactitude suffisante,
h l'uide d'une interpolation arithmétique, Cependant, en déduisant cette formule nous avons
supposÙ que l'équation da = d'If soit satisfaite, mémc quand la déclinaison varie, cc qui est
incorrect, vu ({ue a, angle compté d'un axe fixe, ne varie pas avec le méridien magnétique,
Afin de rechercher quelle variation apparente est ainsi produite dansH, par la variation de
lu declinaison, je varie l'équation (2) Iogarithruiquement par rapport à H et il, Ct, (ou plntôt
par l'apport :t tz + d'a) cn désignant cette variation par le symbole de différentiation ri, pOlll'
éviter toute confusion des signes, On a donc
dH d(ce + Ja)
H == tg (a + ô'a)
(4).
d'Pl
,)'(j- ;:--:: COR cp •
Mais si, comme dans l'ltppnr..il <1.. Wr"'1P, If ~c !l00, on Il pnllr \a dM")'millntjoll d'Il. l'Il
négH~pant le signe, l'équation
!g J'Pl .__ sin (a - _p)
tg ,Jcp - sin ft
Substituant dans cette équation 90° à (1, on ft ln. l'(~lntiolJ (~onTllw
tg' ,)'Pttg Jip = ('os r,
ou bien, 81 ()'r ct ()'(Pl sont assez petits,
x ~ cos ()'rp 1 =H si n ()'ljJ 1 •
Combinant les deux dernières (~quations on a
tg Jpl H.) cos Po =!(eos tttg ,f;-p =- -- ------ - H
n
ou bien, eu égard i, l'équation (1)
ou approximativement ~ = ent. ft, relntion ..mployé« dans c,. qui pré,·;',l...
-- . f . 1 .' , }. 1· 'l W' 1140 .U·t'lillaillOIl.
1 Naturellement :'l ('.'U.' excpptioll pri'~ (l'w, dall~ •••.• 'as, 11 ne aut pW'~ SOll8r,lIri .l. IL,\ .....
Pou, ce qui est de cette méthode de mouter l'''I'P"reil H, ,-,,,ul''''.' anssi un ,".'moi,e 01 .. M. Kohlmll,rl. duns [r-
u'Yif'demanns Annalen», année 1882.
+ x ~ cos f)'(f' +8;) sin (Vn - (tep) = Il. sin (a - ()it) ,
pt (1<\ lit par soustraction
x ~ cos ()'lr. = Ho cos Po sin "lfJ - I{ COR ce sin ,)'a •
l' T
Ensuite, si it l'aide du même barreau aimanté plue" i, lu ml\me rlistanr« et dalls la mt'1ll1'
l'OSi ti0 n par rapport. à D,on fait déviel' l'aiguille <le cet Înstrument, rl'1111 l'dit IJ.Ilg-Il' If 'f., 011
a l'équation
La formule de variations approximative il un seul terme l'st llaturellellWllt hL méme (nu
signe près) pour cet al~rangen1elJt que ponl' celui d(/sigH<'~ par M. Lamont '.
Pour compléter ces remarques j'ajouterai ('lW01'e quelques mots sur ln <ll·tpI'lninatioll d('
l'angle lfo, remarques qui subsistent encore, mutntis mutandis, :. l'(;g:u,rd d<' rnng:l<' d<' (1<""1a-
tion, ~', de l'instrument V.
Si pour déterminer l'angle ({-In, OH SI' sert (l'un barreau aimanté, (ou d'un d(\fl('ctenr
faible) placé. par exemple dans la »seconde position principale» pal' l'apport il l'aiguille, il r-st
aisé de voir qu'il en résulte les équations suivantes, dans lesquelles ;( est une constante, ,II 1('
moment magnétique du barreau (on du cléfiecteul'), l' la distance du barreau h l'niguille:
_ x ~ cos ()'q: + H; sin (lfo + fftp) = f{ sin (a + (la)
Or si Ct diffère de 90° d'un petit angle f, de façon que a égale par exemple 90° - f,
on tire de l'("q nation (4):
où les notations sont exactement celle!'! qui ont été employés dans ce qui précède.
Suivant rads {h' .M. Ekhohn nous développons la variation de V dans une série en
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ou it pen près
tg (j'if1--t··~'-~ =~ cos (p + f),gu'P
dnns et' cas ce n'pst. plus l'angle 'P qui est déterminé, mais l'angle 'P + f'. On voit donc que
pour déterminer exactement la constante de l'instrument, il importe beaucoup:
1) que l'aiguille de l'instrument d'intensité soit, dans la position normale, aussi perpen-
diculaire <llW possible il, la ligne joignant les aimants du déflecteur, et
2) que la détermination (le la constante se fasse, lorsque l'aiguille de la déclinaison
occupe une position normale. - Du reste cette question fi. été trÔ!'! bien discutée et éclaircie
pttr ~f. Paulsen, chef de la station polaire danoise.
Passant enfin an calcul des variations de l'Ù1Jt~n81~t(J oerticole, nous avons, comme on sait,
l'équation
1 Depuis ln rédaction 11(' la première partie de ce mémoire, M, Paulsen m'a fait remarquer par écrit quenll\m~' • la, form,nIe (5) ('i.d(~SSIlS, n'e~t pas co~nplèt.c. Cela tient l'\ ce que pendant les perturbations J'lue magnétique
ch, .1.1I1~III11t~ n est ph~s pcrp{'tI,(h('\~lmre Il la 1J~lle joignent les barreaux .le fer doux, quand même il le serait clans la
position normulr-. SI tnntf'folS 1hypothi'se ci-dessus était ndmissihle, il seruit facile ih~ remédier Ù cette inexnntiturleI~('. I:~ iunuièr« sllivil.lI~.I'. Posons en ~1'~lH~ral tJ = l'an~lc c\t' la ligne joigunut les barreaux aYf'C l'axe 1I11l~1I(':tjqne cl"
111lg'1ll11t- dans la posiünu 1Il1l,\'l'111l(~ .11' l'dll'-I'i, 1I0llS nurons .
li V sin {J Tl sin 'l'.
"JT ~)),. sin 11' "H 1 \ U\' •(1 , =-- 1 Sln lIJ + _~n_ 1 + - "I7(J SIn 1/J.
rt rt a
Ici le développement OP la série se termine de lui-même, toutes les dérivées partielles qui
suivent étant des zéros. Dans le memoire remis Il, la conférence polaire de Vienne, j'avais
enns l'opinion que, dans Il' dernier terme, {)'H devait pouvoir être déduit de l'instrument V,
uvee une exactitude suffisante, opinion basée sur ce fait que l'équation double
d'H = H sin l' cot 'P (nt 11,) = - H sin l' cot 1/1 (n" - 11,) ,
!,!'était. montr('e il, peu près identiquement satisfaite dans le calcul des variations de toute une
journée, prise au hasard dans no!'! observations. Cependant ayant examiné quelques autres
jours de notre journal d'observations, j'ai trouvé qu'il y a égalité pour la plupart des jours
culmes, bien que souvent il y ait des différences considérables du moins aux perturbations






















a . oTT = sin tfJoH + 110 sin li' + sns sin III + ! H sin 1l,ofJ2.
formule exacte aux termes du troisième ordre pri's. Si alors dans les termes du 8t'(~onll ordre Olt suppose
sin dÛI
sn= - H cos 'l' sin (t/J + d1f.') ,
Regardant V comme fonction rIes trois variables H• •in tl••t {J. on aura••n pnsant RP'''' 1. dévdoppemenl en série
fJ=~2
on aura une formule propre au calcul des tahleal1x.
Oblervations faitel au cap Tbord.en. 1.... ,
et, de plus,
Ré8umé des tableau.r dre8sés pour l'hluÎ1'e les lectu1'e8 th variations lm valeui'8 absdsœ«
Dans cette équation lT
O
est la valeur de II qui peut ètro calculée an moyen de I'intenaité
horizontale normale et de l'inclinaison normale telles qu'elles ont (~tl· définies aux chapitres
précédents; aInSI
VII = 0,08921. tg 80°26',8 = 0,53006.
Cette valeur de T"'o ft été additionnée au second terme en dressant los tableaux, dp sort«
que le premier tableau ponr le c8,)c111 de V, ayant la différenee de lecture corrigée nt' 11 ponr
argument, contient la quantité 1'0 + ~ ft sin,!, dans la colonne principale. Pour h' seconr] tableau
du calcul de V, ayant la différence de lecture corrigée n' - n pOUl' argutnent, j'ni )JriR ,)·H du
tableau de réduction de l'intensité horizontale déja calculé, après quoi fui multiplié ce (.'lf pf~)'
sin 1/1a = 6,7024.
Pour ces deux tableaux les valeurs furent égalelnent ('aleuh"ps il, toutes If'F1 cinquante
divisions d'échelle, et les antres valeurs ont éti~ obtenues par une interpolation arithmétique.
Pour le calcul des différences rles sinus on a employé le tableau nes sinus naturels il, cinq
décimales qui se trouve dans les Astronolnische Tafeln und Formeln de :M. Peh-'ltS (Hambourg 1R7·1).
On trouvera ci-dessous un résumé des trois tableaux qui servent il. réduire les l('ctU1'N~
de El et de V en mesures absolues. Les deux premiers sont directement (~xprim('s en UleSUr('s
absolues (C (; S); le troisième en unités de la einquièm(~ décimale.
dernier terme, tel que celui-ci se présenterait dans la susdite supposition, soit en tout. cas une
amélioration, j'ai cru qu'il était plus sûr de négliger tout ~l fait et) terme de correction et dt,
calculer l'intensité verticale d'après cette formule
V V
.1'V V H.\\. sin .p .t
= Il + f1 = Il + o SIn 11' +~--_ .... fJH.
ft ft
Nous terminerons cet exposé en donnant une liste des lectures faites de temps il. autre
des mrrorrs de mire des instruments (le variations, afin de montrer à quel degré la lunette et
le pilier de ces instruments ont été immobiles pendant le temps des observations. (Nous fai-
sons pourtant exception de~ ('as oit l'on a fait des lectures de mire de H en mèrne temps que
ln. mise au point de la lunette était modifiée il. cause des ehangements de forme du miroir de
l'aiguille. Dans ces cas on constatait seulement que la lecture de la mire restait constante.)
Le 4 septembre 1882 0)1 observa lUI changement de 10,3 dans la leeture de la luire de JT,
Comme cela ('·tait sans doute l'effet d'un déplacement de la lunette, on retourna celle-ci dans
sa position primitive, Comparant les lectures horaires voisines de V et de H, fi, l'aide de la
formule hypothétique déjà citée
H sin l' eot rp (n' -n) = - H sin l' eot 1/' (n' - n),
on est porté il. croire ({ue ce déplncpment a eu lien précisément pendant l'heure précédente
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1
1Jl . ; ~~'I'~'H ! H sin 1/J ~'ARG. JJ 'V + 0 sin IJJ --- H.'\RG. 11 1'1)+ 8liJin lf!, o a 1 afi, a
--~ 0,08434 0,49335 -3265 4iO 0,54681
-180 46f) 536 iK)66 440 822
-160 4~.fj 737 -2846 460 960
-140 528 935 -263f; 480 509{)
-120 0:)9 0,rlÛUH --242f) 500 231
-100 591 326 -2214 520 361
80 623 f)17 -1998 540 491
.- 00 655 708 -1783 fl60 618
40 688 896 -156[) ;)80 743
-- 20 720 1082 -1345 600 868
0 7fl3 268 -1125 620 987
20 786 449
- 902 640 6107
40 820 630 - 678 660 224
so 853 809 - 462 680 338
80 887 98f) - 221.) 700 452
100 921 2162 0 720 561
120 956 333 231 740 671
140 990 rlÜ4 462 760 777
160 0,09025 673 695 780 880
180 060 839 931 800 983
200 096 3006 1168 820 7081
220 132 167 1410 840 179
240 168 328 16,1)2 860 274
260 204 486 1897 880 367
280 241 642 2144 900 460
300 278 799 2391 920 :.47
320 315 949 2642 940 634
340 353 4100 2893 960 719
360 391 249 :n48 980 801
~l 429 394 3404 1000 883
400 468 540 3664
SOLANDER, MAGNÉTISME TERHE8TItE.
Lectures des 'l1Ul'OU'S de mire des instrument.": de 'l'ariations.
DATE HEURE 11 /) J"
1882, aOI\t 21 9 4~9,'2 i'98,9 449, 1
» 24 .................... - ...... 15 H,U H99, 0 448,5
sept. 4 18 9,0 1
4fl8,l'I
.............. -........... - l 448, f)
1" 10 8,8 fl 4OO,u 45,}\i) ..- ........... - .......... -
29 ................ --_ ...... 8.4
oct. 9 ~ ..- ......... ~ ................ 14 7. 7 tt il!19, 0 39,1
14 ................ ~ - .......... 9 7';) il 39~,O u, s
nov. 6 ............................... 9 41,9
~) _..... -_..." .._-_ ...... 10 39~.iJ
14 _...... -................. - l[) 7,r, 8,1 42, 1
"
...-_ ..'"' ................
21 7, 7 8,1 42,2
déc. 0 ............ - .............. 11 7, 7 8,0
23 4 i,8 7,8 42,1
1883, janv. 12 . ................. - ..... 7,9
févr. () li; 8,0 G,a 42,8
17 _. 9 f>,8
mars 12 21 (1 7:4
31 _..-_..................... '21 ft 7,3 [l, '2 43,2
nuu 29 ............. -........ - 2 1),0 r',2 42,8
juin 1 .... -_.. -_................. 1 ;\!, [,,2 42,8
7 - - .......... ~ ......... 9 i\ ~, ;1, '2 ·12,8
14 ........... -_ ......... --- 11 ;), '2 4,a 42, ~.
23 24 :l. ':! 4,6 '13,1
jui1let 7 l, 5,0 4,a 42,8
11 12 5,0 4,2
~i2, 8
.................. - ..........
18 H) 4,H 4,3 42,4
aoùt 4 17 ri 4,5
J,1 42,5
11 ;) 4,tI :\.8
42,8
14 10 4,8 H,8
42, 7
.......................... ~ ....... ,
19
~ 20 4, 7 B,8 42, 7
.................. __.....
23 24 4,8
4, 1 42, 7
...-_ ....................... _,
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fois qu'une lecture est peu assurée, pour telles et telles causes, cela a été indiqué dans le







tableau par un ct.
force me fut d'employer encore un autre, a savoir
! irrégulièrement oscillant.
Il va sans dire que ces signes ne pouvaient être notés que pour les lectures de déclinaison. Il faut remarquer,
du reste, (lue ces signes se rapportent aux lectures directes, c'est- à-dire à une déclinaison comptée du nord à
l'ouest.
On remarquera dans les tableaux un petit nombre de vides, indiquant que l'observation correspondante
a eti' omise par telle ou telle raison. Je n'ai pas voulu dans ce cas employer aucune sorte d'interpolation,
vu l'impossibilité d'obtenir par ce procédé une valeur même approximativement juste dans ces contrées d'une
perturbation presque perpétuelle. Dans les tableaux des différences (voyez plus loin) au contraire j'ai cru devoir
interpoler dans ces lieux l'OUI' ne pas fausser les résultats.
1882 le 23 août de 12h à 12h :Jom le miroir de l'aiguille de ) V)) fut échangé contre un miroir de reserve,
A cette operation l'angle du miroir à l'axe magnétique fut changé, de sorte que les lectures de V jusqu'à
ee jour inclusivement furent rejetées, Les lectures de H et de D ont été communiquées dès le commencement de
C(~ jour. quoique les observatlons' horaires fussent en effet commencées le 21 1\0Ùt à gh; mais d'abord il se fit
une interruption depuis 24h le 21 jusqu'à 6h le 22, puis les lectures des premiers jours sont naturellement
moins sûres i, cause du changement de torsion etc. Par conséquent j'ai cru pouvoir me dispenser d'alléguer
ces lectures.
Le 26 août 17h : la lecture faite :l minutes trop tard.
Le 29 août 17
11
: la lecture faite;) minutes trop tard. L'ajustage du miroir d'éclairage de V difficile.
Le :n ROth S'', Il y a dans le journal d'observations pour V là lecture :~44,6, faute évidente pour 544,6.
Le :i septembre 17
11
: Orage magnétiflue. La lecture fut retardée de 2 minutes à cause de la difficulté
d'éclairer V avec le morceau d'un miroir.
I.e 4 septembre I:Jb : la lecture retardée de 4 minutes.
Le ;) septembre 16b : la lecture retardi>e de 7Dl 40s, Variations violentes.
Mf\me jour 2111 • Le miroir (d'éclairage'?) de V ne fonctionna pas.
Le 6 septembre 24b : la lecture retardée de Slll, parce qu'une lampe s'etait éteinte.
Le 7 septembre loh: la lecture retardée de 6Dl.
Le 10 septembre 14h : la, lecture retardée de sm.
Le Il septembre 20b : la lecture retardee de 21U , ,) , V ne pouvant ètre lu faute d'éclairage.
Le 12 septembre 5b : V depassa l'echelle de verre. V = 800 fut admis comme lecture approxhuauve.
De même H dépassa à une lecture l'echelle de verre (dans le sens negatif).
Même jour 21h :. Fortes variations. La lecture retardée de 8 ll1 , Impossible de pointer V.
Le 13 septembre 15b : la lecture retardée de 21UI.
Le 14 septembre 15h : la lecture retardee de 8n1 •
Le 16 septembre 1Oh: la lecture retardee de :llll178 ,
Le 17 septembre 19h • V ue put être lu faute d'éclairage. A 19h5111 V;:::;;. 576,0; pas de lecture simul-
tanee de H et de 1),
Le 18 septembre 9\1: la lecture retardee de ii lll ,
Le 19 septembre 15b , Dès cette heure c'est la temperature du thermomètre du baromètre qui sera lue
et notée, au lieu de celle des deux thermomètres près de H.
Le 20 septembre :Jh • Il paraît que la lunette de II a Mi! dbplacf~e dans la direction d'en bas l'al'
l'observateur précédent et que le frottement des tourillons dans leurs coussinets l'a empèchée dt' reprendl'e la
position primitive. Heureusement il ne se produit aucun dérangement de la lunette dans le sens her izoutal,
ce que démontre la lecture de la mire. La lecture des deux autres instruments retardée de 2111, On a employé
une valeur interpolée dans les tableaux de différences pour IJ,
Le 21 septembre 18b: la lecture retardée de :ll1l.
Même jour 21h: la lecture retardée de 5nl,
Le 23 septembre l5h : la lecture retardée de 411l , ·
Même jour 18b : la lecture retardée de 3III ,
Le 24 septembre 20b : la lecture retardée de 29 111•
Le 25 septembre 16h , V a probablement dépassé l'él~helle. Les variations snnt très fortes.
Le 30 septembre 1011 : la lecture retardée de :VII,
Le 2 octohre 14h , V a dépassé l'échelle de verre dans la direction positive.
Même jour 20b, Pour H l'observateur a visé la mire. Valeur interpolee da118 les tableaux de lliffi'l'('ueefIJ,
Même jour 23b : la lar-ture retardée de 41l1 , parce qu'à la première lecture la mire (>tait dans le ehalllp
de vision de H.
Le 13 octobre Ilh: la 1eeture retardée de l:VH •
Le 14 octobre 4h : la lecture retardée de l ".
Même jour 24h : la lecture retardee de 21ll •
Le 15 octobre Sb, L'observation est pent-ètl'e sujette ;l 111](' perturbation, parce 'l\W, l'al' mi'gard' J , un
employait une lanterne de fer,
Le 16 octobre lOb: la lecture retardée de 4
111
•
Même jour l:Jh la lecture retardée de 7U1,
Le 22 octobre 12h : la lecture retardée de 7
111
,
Même jour 14b : la lecture retardée de llU,;),
Le 2 novembre 20h : la lecture retardée de 2111,
Le 5 novembre 20h : la lecture retardée de 411\ parce quil otait illlpossih1f~ ,le voir l'image dfl V,
Le 9 novembre 3b : la lecture retardée de :im,
Le Il novembre 16b : la lecture retardée de 1Ul, 5.
Le 13 novembre 17h : la lecture retardée de 5
U1
•
Même jour 18h : lectures simultanees de trois observateurs.
Même jour 19b : la lecture retardee de 1ID, 5,
Le 14 novembre 1911 : la lecture retardée (il n'a }Jas i~té uote de comuien), pn,rce qu'à la pleine heure
V avait dépassé l'échelle,
Même jour 20b : moyenne de cinq lectures simultanées de Chaf]Ue instl'umellt,
Le 16 novembre 18b : la lecture retardée de I
m,5.
Le 17 novembre l2h et l:i b : Lectures simultanées. "
J' I . te d' u pres. un eentimètre,Même jour 17h: Jeetures simultanées. Les lel'tures de "7 sont mcorrec 8 a pe '"
l'échelle de papier ayant éti~ derallgl'e, .". . '
Le 18 novembre 2b: la lectnre retardi-e ùe 2" en attendant 'lue V reotnit en ùedans de 1e<:b,elle, ?011
, . ' ". L " l autr fur t relllplaceer.; par des ledure8 maxima 1300.
cependant 11 sortrt apres la preullere lecture. es" eux au les uren "
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MpOlP jour 3h• La lecture exigea un temps de 4ID 22'\ la marche très rapide des instruments rendant
lèS observations très difficiles.
M(~llle jour 21": lectures simultanées.
Le 19 novembre 16b : lectures simultanées.
Le 20 novembre :Jh • ))H et V avaient dépassé les echelles». Pour H on a employé une valeur inter-
polèe dans les tableaux de ditf{'rences.
Mème jour lOb: lectures simultanées.
Mf\me jour 1:\h: la lecture retardée de 15lU , V ayant dépassé l'échelle à la pleine heure.
LB 25 novembre 2h : la lecture retardée de 11III 1\ cause de la difficulté d'éclairer les échelles.
M«hue jour 18 11 : la lecture retardée de 2Ul par la même difficulté.
Même jour HIll. A la dernière lecture de V l'image se trouvait sur l'échelle de papier non éclairée.
Cettt~ lecture fut donc remplacee pUl' le maximum correspondant, soit 800.
Le 26 novembre 111: »toutes les observations retardées il cause des grandes variations»,
Le 27 novembre 911 ; la lecture retardée df~ :i lU •
Le 2H novembre Rh: hl lecture retardée de pU, 5.
Le :>. décembre Ill: la lecture retardée de l'Il,:t
Le 6 dècemhre 21 h : ;; minutes avant la lecture H et J" étaient fortement déviés, la lecture de H
environ de 2i)H, celle de V de 9.iÜ. (A l'observation horaire la lecture de H était de 417,7, V de 642,3).
Le II décemhre ô1l : la lecture retardée de ;jm.
Le 12 dét~llmhl'e I?". Lu lecture faite 17h18Ul par deux observateurs; 17h oJll : »Ventre 1200 et 1300;
Il ne put Ml'e IUIl.
Le 1:1 décembre 1811 : la lecture retardee de 5111•
)!Ihlle jour 22 b : la lecture retardée de :iJU •
Le Hi tll"ct~mbre 15h : la lecture retardée de 411l•
MC\UlH jour Ii lt : la lecture retardée de 1m.
Le 21 décembre IHh • A la première lecture de V l'image dépassait l'échelle de papier; cette lecture
fut dune remplacée parl:iOO.
Le 27 décembre 2111• Il y II connue dernière lecture de H 457,6 dans le journal, mais l'observateur
considère ce (~hitt'I't· comme faute de plume pour 427,6, valeur qu'on a acceptée.
Le :\1 c1i'cell1hl'e l~b, L'observation se fit environ 19h 15D1 à cinq lectures, parce que l'observateur
ordinaire avai! lu lu mire .le 1) h hl pleine heure.
Mt\me jour 22'\ La lecture intermèdia.ire manque pour V.
188:t LH l janvier 1711 , »L'ubservation fut oubliée». Valeurs interpolées dans les tableaux de diâérences.
Le :i janvier Ih• [1 Y a dans le journal :J42,3 pour V, ce qui selon toute probabilité doit être corrigé
en ,')42,r•.
Le 7 janvier 1611 : III lecture retardée de TD.l.
Le 8 janvier HJb: lectures simultanées.
Le 10 janvier 22 11 • Tout fi. coup les instruments furent mis dans un mouvement brusque et violent.
Le Il janvier 1411 , »L'ebservatsur n'a lu 'lue le thermomètre». Valeurs interpolées dans les tableaux de
différences.
Le 1:\ janvier 2:iù : la lecture retardée de 2D.l.
Le 21 janvier 16h• On ft. noté pour V 089,0, ce qu'il faut croire representer 589,0.
Le 2:J janvier Sil. L'observateur a. noté 354,6 pour V, faute de plume évidente pour 554,ti.
Le :\0 janvier 20h . 11 y a dans le journal :·nH,3 pour V, faute de plume évidente pour 561,3.
Le 4 f.·vl'ier U·.h; la lecture retardée cie' pli 5 il cause de la. difficulté de faire les lectures pendant
la perturbation forte. '
Mème jour 16b : la lecture retardée de 2D.l.
Mt1me jour 22b : lectures simultanées.
Le n fèvrier 16h : la lecture retardée de 3m, 5.
Le 6 f(·vrier 14b : la lecture retardée de 6m•
Mème jour 17b • V ne put être lu, faute d'pclairage. L'image sur l'échelle de papier.
Mème jour 18b • Mème inconvénient par la même cause. -
Le 23 février lOb: la lecture retardée de 4 lli à cause de la difficulté d'éclairer V.
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Le 25 février 3h : la lecture l'etardée de 2m•
Le 2 mars 2h• »On manqua il l'observatiou». Valeurs interpolées dans les tableaux de tliff~I'PIWf'S,
Même jour loh: la lecture retardée de 2Ul faute d'éclairage.
Le 4 mars 19h : la lecture retardée de SUI.
Le 7 mars 7h : la. lecture intermédiaire de V fait défaut.
Le 8 mars 15h • "V ne put l·tre mis au point; on n'obtint qu'un demi-reflet, quelque position qu'on
donnât au miroir. TT environ 6!-l2».
Même jour 171\, L'observateur a noté pour D ;)62, ee (lui doit probablement t-tre :i62,
Le 22 mars :lb. »Incertain du temps, parce que la montre d'observation s'était arrêtée».
Le 24 mars 3h • H donne une mauvaise image; la lecture incertaine de :~ ou 4 dixièmes.
Le 26 mars 21h , La lecture dura. de 21hOm jusqu'à 21h5"\ paree qu'il fallut allumer une hon~it' pour
V pendant l'observation.
Même jour 23h : la. lecture retardée de 5m •
Le 28 mars 16b : la lecture retardee de 4m• parce qu'on ne pouvait d'abord lin' V. (LIt 1relure dt" V
assez incertaine.)
Même jour 21b : la lecture retardée dp 1U1, parce qu'il 8(' fit tout .\ (~OuP une perturbatlon, lorsque la
lecture allait commencer.
Le 31 mars loh: la lecture retardée de 7rn•
Même jour 24h : la lecture retardée de ;)Dl. Comparez les lectures d(lio~ vinq minutes,
Le 2 avril 19b : la lecture retardée de 4m environ, paree que la montre d'nbservntion s'était IU'",-'>ti'e
à 6h50m •
Le 3 avril 1311 : la lecture retardée de :lm, V ne pouvant t'h'~ lu l"~ caus" de la buèe qui couvrait le
verre plan devant le miroir de l'aiguille.
Même [our 19b : la première lecture de V incertaine et prohahlement trop {·len'.(t.
;)9:\,5,
Le 24 avril 22h • Il Y a dans le journal pour V les lecture~ 480,OJ' Comme les autres instruments
U,fJ
ont varié très peu, il faut croire <J'le la lecture interllli-diairt" 480,0 pst une faute de plume pour j80. o.
Le 10 mai 17h : l'heure un peu Incertaine, l'observateur ayant oublié la montre.
Le 22 mai 4h: la lecture retardée de 7nl , V np pouvant t'ln' lu.
Le 14 juin !-lb: Johnsen creuse au sud-pst du cabinet magnt'·tique.
Le 22 juin 22b : la montre d'ohservation ouhlièe.
Le 23 juin 22b : la lecture retardée de jUl.
Le 30 juin 12h : lectures 8imultanée~ faites pal' trois ohserva,teur8.
Le 3 juillet 16": la 1ecture retardée de 1o-.
Le 4 ~juillet 9b : la lecture retardée de l l ", l'oh:;;ervateur ordinaire s'l,tant l'pmlormi après qu'on l'eut l-veillé.
Le 5 juillet 20b : la lecture retardée de 2m• ... " '
Le 7 juillet 18b : la lecture retardée de Iü'" environ, parce quI" la montre' 8 ('tait arrêtée.
Le l:~ juillet 18": la lecture retardée de 7m•
Mème jour 19h • L'ohservateur fait remarquer: ))711 p. m. parait Mre nuhlièe». Valeurs iuterpoU'es dan,..
les tableaux des diffél'enecs.
Le 2:l juillet :lb: la lecture retardée de :\1lI.
I ..e 24 juillet 1711 • L'heure un pen incertaine, }Jarre (jue la montre d'observation l'4'l'·tait arrl~t"l"
Le 28 juillet 17h : la, lecture retard/·e lie 16m•
Le 31 juillet. IA'S ohsen'ations de :l" ,. 1)" sont tontes Cil avance d'u Ile minute il <au... qu'on s'est
trompé en comparant la montre an (~hronomètrf>.
Le 9 août 8b : la lecture retardée de 4m•
Le 10 août 2011: une lecture fait défaut pOUl' D.
Le 18 août 13h : la lecture reta rdée de 5m •
Le 21 août 20h : la lecture retardi'e de 1:lm.
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La seconde lecture est censée pal' J'observateurLes lectures deD sont InlO,6
·1 9,4'
reprt"senter 509,4.
Le ,! juillet 1~)h4:)11I. La lecture de V· est 775,8, chiffre qui probablement est juste. Cependant l'ob-
serVAteur fait romarquer ; »Peut (~tre 67.~,8; peu après l'aiguille était entre 800 et 900»,
Le I~ .!u~llet loh3?m, POUl' V l'obselTateUI' écrit 593,8; erreur probable pour 493,8.
Le lu .llllllet, 18h2am : la lecture retardée de 1m.
L(~ 1 août 4h 15m : la lecture rf'tardée de 1m,
Le If) août 6b 5001 • Il Y a pour Il les lectures J1344,3 1 11 t f d 1 {444, 332,0' pronamement antes e pume pOUl' 32,0'
1882. Le 1 septembre 7hOrn• Immédiatement après la lecture l'observateur glissa et cassa le miroir
d'éclairage de V; il la même fois la lunette de cet instrument fut aussi dérangée de 13,7 divisions d'échelle,
comme le démontra ln lecture de la mire. Elle fut replacée dans la position ·primith·e à 7h lorn (c'est pour-
quoi la lecture de V fait M'faut ;. cette heure). On appliqua naturellement aux lectures de V faites il 7h .~m
pt à 7h lom une correction de + 13,7 divisions d'échelle.
Le 1 octobre 9b 30m : la lecture retardée d~ 2m (c'est-à-dire faite ;. gb 32m) ,
Le li) octobre 1h 15m• La lecture de V donne 529,9, faute évidente qu'on doit probablement corriger
en 592,9, valeur qui correspond hien avec celle qu'on obtient pal' interpolation. (Les instruments étaient assez
trnnquilles.]
Mf~llle jour shom, Il se peut que l'observation souffre d'une perturbation, parce que, par mégarde, une
lanterne de fer avait été introduite dans le cabinet magnétique.
Ml~me jour 16h40m• »Le champ de vision de V est obscur».
Le ] novembre. D'après la détermination du temps les lectures de Oh à l h ;j5m sont retardées de '31li
pt (·plles de 211 ci 4h de l P,
Mème jour 19b25m• Johnsen entre portant de l'huile il. brûler dans un pot de tôle de fer.
188:1 Le 2 janvier 18h 20m et lSh 25m • Les lectures notees à ces henres prirent, selon l'observateur,
lm temps oe 15m, parce que H et V sortirent tout il coup sur l'echelle de papier et qu'il n'y avait pas de
bougie apprêtée,
Le 1 février Ib45 m• En déplaçant le miroir d'éclairage de V on ne put fout de suite obtenir la vraie
direction, de sorte que cette lecture de V fut perdue.
Mème jour 4h 25rn : la lecture retardée de 2m, parce qu'un miroir d'éclairage avait changé de position.
Même jour 22h Iâ'": la lecture de "" très incertaine, car le reticule était au passage de l'échelle de
papier pt de l'échelle de verre.
Même jour 24h20m• Il y a dans le journal 398,0 pour V, chiffre qui est sans doute faute de plume
pour :;98,0.
Le 1 mars Il h 50m : la lecture de V retardée de 30s, parce qu'i! fallait déplacer le miroir d'éclairage.
}[ème jour 12h40m : le miroir de V dérangé.
Mème jour 19b :Jom. V avait dèpassè l'échelle de papier, Depuis 19h35m jusqu'à 20b30m on faisait des
lectures extraordiuairas toutes les vingt secondes.
Le 1 avril ohom. »Impossible de faire la lecture». (La cause n'en est pas Indiquée par l'observateur-)
Le l mai 8b 25m Kulseth se trouve dans If!' cabinet magnétique probablement portant quelques objets
tIr fer, Il sortit immédiatement avant l'observation,
Le Li mai 14h Dom et l4b 55m • .Tohnsen se trouve portant une barre de fer tl environ six (?) mètres à
l' ...st du cahinet magnétique. Q,unnd on ôta cette harre »D se déplaça de plus d'une division d'échelle»,
Le milieu de cette barre ptant inférieur :1 l'aiguille de .D, elle a nécessairement diminué la lecture, de
~ol'te qu'on a ajouti' une division d'bchelle aux lectures de 1). Elle ne doit pas avoir influe. sur les autres
mstrument».
II. RKMARQlTES AUX LECTURES DE CIN(~ :MINrTES EN CINQ ~nNUTES
AUX .JOURS TERMES.
10
O}ls~u·vatiou. faltes au cal' '1'!Jorlisen. 1. ••
------- ................ _._-------
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III. REMARQUES AUX LECTURES DE 20 SECONDES EN 20 SECONDES.
1882. Le 16 octobre. Les journaux n'indiquent pas si ces lectures furent faites n. m. ou hien p. 111.
Cependant les observations horaires démontrent (IUP ces observations (de toutes les vingt secondes) furent faites
p. m., les aiguilles Ôtant tranquilles a. m.188:~. Le 4 f"VI'ier. Les lectures cnnnnencèrent en effet il 21h49T11, mais les premières lectures n'ont
pu être eml'loyées à cause d'une indication fautive du temps.
Le :{O juin. L'observateur note pOUl' V: »De fortes oscillations entre les lectures prt'sl}ue tout le h·llIPSH.
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! 19H.9 i z HJO.8
Î 200.:1 l 190.1
Î 1U5.9 f 197.3
t 11;19 ! 21f).3
t 201.5 t 200.6
~ 19(j.4 l 1!J8.2
t 220.6 i 2(.0.9
t HI!h l Hm.a
t 19H.o i l !,K6
z 19:>.2 z H'fi.s
t HI8.? +HJH.2
l 200.1 } 206.3




t :t02.4 i 200.6
; 1HK6 Z HI~J.2
! 1!ll;.8 l 18ft 1
t 199.3 i 20['l.9
l 200.3 Z 197.6
i 200.0 :l: Hl7.1
t 200.9 1 WH.o
! 22:1.3 j 222.0
i 20H.u t 1!m.6
t 2()(i.6 j 1OH.5
Î ':!œ.7 f 19H.4
t 201.7 i 1!J7.!.!
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191.1 191.0 i 190.5 193.6 191.3 1!17.7 m8.iI W6.3
t 181.9 i 184.5 l 1f14.o + l6a.7 î 1H3.!I l 171.0 +184.2 ~ 1:-18.:1
t 170.9 t 154.0 '; ~ 155.6 t 1()1.1 169.8 l 151.t ! 1H3. t $ lÎRu
l n~:~ :+ 16!l.1l f 174.7 t 1825 i 181..1 l 185.1 f 1Hl.1 i 200.0
! 184.9 ~ 131.5 i lBO.7 l 134,(; l 1"!l.t ! 140.0 t 172.4 i t ;0.·1
t 186.2 t 1~.4 t 162.2 ~ 1fl8.9 t 171.:. r 17:).8 l 200.01~7.0 ! IH7.8 t 186.0 +187.5 : ]!H..1 t 1!l:!.6 Jl'\9.7 Î IHf:u
z 187.2 z H)O.:.;, ;; UH.(; i 18~.4 181.r, t 1!11.0 t 18~1..l i 196.5~ ~67,7 Z 190.0 l lm.ô ;;; 195.5 t 187.:1 194.0 t 18';.0 t 1%.1'
: 81.8 z 194.~ : 188.' l 182.7 l 216.:1 ! 192.2 + lm),!! i 203.9
+184.6 i 172.0 l 183.1) t 19H.l : lliH.11 t lIi2.2 Î lIi!l.o l !!t3.0~ 182.6 ! 193.9 Z 185.5 177.4 l 17G.!1 ! 186.9 t 1!IH.9 : 183.1
Î 17(i.3 i 179.4' l 185.6 t74.1i l 162.2 1 IH()A 1 19f).o i ~lr).9
i ~~;:~ ~ lit.T) l 2In.1I HIH.9 i HIH.il IHt.~ ~JI)t.6 + 17(;.8
L 1 191.(;' 190.3 1H7.4 um.3 H17.8 Hl3.11 tl0.3
+ 96.5 Z IH4.2 l IH7.o 1!l8.~' 1 l~I~I.G l IH9.fl - 202.0 . 1~7.7HI1.~ c IH7.o t 18~1.2 HIO.8 + 1!12.li HI'7.;: 201.6 - 201.6
+l~:~ +11~41'O î 182.1 t isi. t ~ ]1l8... l 1~l).2 l Hn.4 t 200.1
t 190 ~ ur.r Z 187.2 t lHO.\) l H14.6 t 1/9.1) l W3.4 I W8.H
:: l;m:~ll 11~81.3 i t I1H2.5 i H}6.9 l Iml.2 i ll~~3)·6 t Jw8)91· !l ~ ~~;l.j.·fi·:li 1 "".7 Z !18.1 :±: 19,1.7 :: ml.::- • ;,;.5 .";'.4 .zu
90.3 _ 197.2 ~ Hl8.4 ;; 1!l6.2 .: 18!I.l1 i 17f}.0 i 1~18.4 I 210.8l t~t~ i 18H.3 l 19}.1 l 17n.(i t l7Rr. l 182.0 i 1~11.:1 : W[),-l
i lM 1 195.2 .: IBll.o i 194.6 _ H+-l.!1 I l~l~l.l ~ l~l(i.!i i 1!1~'.8
; \~t:: ; }~:: 1~~~:~ \ g~:; l ~:~ f ~7~:~ in:;:: 1\~~::~ o.tl t 207.0 i 199.4 .: 1~16.n t l!l4.:l i 177.0 t U13.1 ~ 202.0t i98.r, i 191.8 j mO.li i 198.:.; IH7.3 l 18H.1 t 204.0 l 1~1!'.8~ 1~'!} .. 190.0 i 19th t 192.3 1~1:!.5 l tnK:l i un.!. .: 202.1
. 07.3 ! 1H1.1 t 190.5 .: 191.0 1 l~l:t~ .:196.1'\ : 200.:1 + 20fl.2
__~_184.HJ 184.1l i ]84.8 lK5.0 ISI.!. 184.4 . 1!IO.7! InG.:;
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Déclinaison.
Octobre 1882. D - 3440 +
--r-- -
Date 1" 2" s- 4h 5" 7'" 8'" 9" 10'" 1P )tidi 13b 14b
1 206.4 207.7 209.1 :HO.5 :!(1.1.8 211.4 207.3 :!04.fI :!OO.'i 1~IK9 201.9 HJ7.8 195.3 19'2.8
2 t '20<"1.4 i 209.0 L 213.8 t 209.9 t 210.7 t i17.1 i :!'!2.6 i 1~14.9 1 "209.4 i :'01.9 :n5.5 ! 247.9 ! 197.1 ! 229.7
3 t 268.1 } 251.3 1 200.8 t 250.~1 i :!65.4 } 221.4 } 201.4 1 :!(};).7 +209.9 l 210.4 l, 208.0 i Hll;.s : 201.2 . 201.4.4 l 215.0 t 220.0 } 2:31.5 } :?09.7 l, 251.8 l 256.1 l 220.7 } 215.1 t :?22.1 ! 214.9 i 2OH.4 i 201.0 t H15.3 i 20.1.4
5 t 2œ.o L 209.5 t 207.6 t 206.5 } :!30.8 î 214.2 l 227.1; l 223.4 i 149.3 ~ 19ô.!) i 1~t~I.2 : H)5.8 i 19f).4 l 198.9
'i l 214.8 i 230.5 1 261.6 +254.0 t i;()8.(; f :?93.3 ~ 290.0 i 258.4 1 287.0 ~ 260.3 } 205.Il } 2ilO.9 } 20"2.1 } 134.97 l 207.0 ! 207.5 :: 206.6 ! 207.~ - 210.7 -+- 210.6 - ·W7.6 :: "204.:) i 202.0 f 203.5 t 197.0 i 18!l.2 t 193.1 l 193.0. .,
8 L 219.8 } 208.5 l 207.4 i 2'I:)ti.9 i i09.t } 207.6 } 206.7 l ·!02.8 l 202.1 : 197.6 1 1~7.'l +196.1 1 197.c 1 201.49 l 210.7 f 221.8 1 204:.9 } 23H.3 } :?11.8 f 208.7 t 202.u l :.'00.1 + 1ml.r Î 19~1.4 1 l:"8.lJ t 1~r2.6 t 194.2 1 194.2...
10 l 208.8 i :?14.4 t 215.3 ~ 206.4 t 221.4 i 209., t 211.9 ~ eoo.. 4- 2l)O.;} + 192.3 t 209.0 t 205.8 r 1~t3 r 184.8~ ,
/~ 11 t 206.8 t 201.1 +210.7 t 210.8 i :?Dito Î 213.8 + 190.8 S :!0:!.8 r 200.5 ! L97.5 t 19:1.9 Î 1~H1.2 +157.5 r 189.5"t1:! 1 1Hl.5 t 2(16.2 i 210.6 ~ 220.4 t 2H2.8 i 226.9 t 204.9 l 196.6 198.6 196.3 +19r).o ~ 19H.8 t 192.4 i 195.5...13 j 207.0 t 204:.6 ! 215.3 } 224.8 i 221.0 i 198.5 ~ ln.i.lJ i 203.7 } Ht[).5 t 194.2 t 194.6 - Œ2.1 ! 182.6 ! 187.614 i 196.9 t 201.6 t ~12.2 i 200.0 ! 204.0 } 201.8 :: 200.0 t 197.6 f 19!1.2 ! 204.8 ! 1!18.7 t 184.8 ! 158.2 1 175.415 210.6 214.7 229.3 23(j.3 241.3 208.~1 218.4 220.2 211.9 2ù6.8 195.0 197.9 174.9 184.2(~ .. ! 11) ! 190.7 l 19(ta 1 ~07.4 : 207.7 i 201.4 1 217.2 ! 207.5 1 200.0 i ~l05.2 } "227.r. ~ 220.6 . 21H.'; :: Wl.7 î 189.917 j 213.9 ! 213.3 r 211.3 i 2il.r) . 296.7 ! 239.4 ~ 201.3 t 1H!l.o 1 211.7 l 194.6 l l~rj.o ! HtO.6 +188.5 t 166.5~~f·. 1~ - 204.2 } 242.7 J 238.2 t 20ft1 t :!1I4.2 t 2W.3 } 2U2.7 } t05.1 i ·lOK.8 t 199.1 t 196.5 T 193.5 i 189.3 1 100.9.~ ·] f' t 206.9 f 201.1 f 210.1 t 211.3 ! 204.1 .l- 204.9 f 1~)!1.3 f 198.6 ! 198.5 i 198.0 : 194.2 ! 18K2 i 184.9 ~ 192.4,j..20 ! 200.4 :: 201.0 i 201.9 t 205.4 ! 199.7 - 202.3 . 201.4 . :.'01.1 . :!OO.6 i 199.6 ~ 19(;.8 - 196.7 +1H4.2 t 188.4. - .21 · 200.9 t 202.8 i 207.2 ! 201.9 l 201.7 j 197.5 } 199.7 i lm},9 i 1 201.0 ! HJ9.3 l 196.6 . 19n.14 :: HJ2.5 :: 193.1· -22 t 200.4 T 221.6 ! 214.1 i 2'22.6 ~ 21!t.o + 205.3 j 20!.1 t 202.1 1 S 193.5 ~ 1!12.4 t 187.9 t HIR,8 t 190.4 . 17~.5
:!3 ! 24>'.5 t 22H.7 t "215.2 i 216.1 ! 237.;\ i 2;~.'j t ·!t4.4 l W6.f; t t09.6 ~ :.)08.7 j 192.6 i m2.9 +18H.9 c 1l'\O.024 ! ~'O1.7 l tOr).4 t 218.7 t 22l".11 1 244.9 $ 247.4 ~ 24!I.a t 219.5 i 2"14.5 f 22U.o : H12.2 ! 195.5 t 187.3 t 192.525 l 20;;'2 i 206.0 l- 206.4 : 11".").4 t ·!20.:1 L 2H5.0 § 274.3 : 2&0.5 214.8 t ·!13.4 t 188.7 l 196.8 l 201.3 t Hl1.726 T 197..1 t 2U7.8 1 21:!.~I .;. 2n~'.7 i :!no.~ i 2]:!,1 20L. t j!lO.,.. 1~'fJ.» t 196.0 i 1~J2.!1 : 190.8 t 187.6 : 1!l2.5, 1 ~ 127 · HJti.9 - 212.t i :!W.l s 22!1.3 t ·lll;.~, ~ 21~). H 2·!:J.t l' 22K.4 ~ 207.1 ll"(j." 1 187.1 l 1~t2.1 l 1~10.7 l 1!119
:!l) l 197.a 2:3,-:;.5 s '239.7 t 2:1[,.• Î 234.3 ~ ·!!;).1 "" 2:it.l Î 212.:. t 1l"O.3 i ltlB.o } 188.2 L 17fl.7 i 1~6.6 i 17H.s1::.'9 l 2'20.4 1 228.5 i 2;16.2 t tH!t.x : 231.!) i 23H.4 l 211.6 } 1!J3.3 r :W;.!l l 221.7 t 1!l7.4 1 1!l~t. 3 ~ 18~.6 l 194..30 : 216.4 ~ 2B4.7 i 2:m.5 î 209.2 ~ 199.B ~ 211.2 i 200.0 t 196.r. t 21l0.8 l 1~{j.7 1 182.7 l 18!1.1 t 1HO.a t Hl4.oal ~ 210.11 l- 2Oti.8 ~ 207.3 i 220.7 i 208.1) ~ 194.3 i Hlt.i.9 ê 198.1 i 202.0 1 194.3 1 192.4 ~ 193.0 ~ 1H6.4 Z 195.2
:ID9.% t14.l') 219.1 22ii.ij t1~J.7 2H.::! 207.2 :20f).0 :!03.1 H19.9 1~t7.~_1 1~.7 18~l.l>
Novembre 1882. <p - + 78° 28' 27".
-~._- -~-~-- .._- ,,-,,-~,- --",---- .-
r _. " .__..-._.._---- - ~---~~~'~---~----_."--'_.1 207.6 206.1 t04.3 22C1.4 215,1 1!J4.!1 191.7 1~15.!) IH1.3 192..'i 1~.4 193.0 18l'\.8 186.
t l 1~IH.7 l ·ltIO.2 l 203.6 1 201.13 t ~0l).1 i 204.1 1~'7.6 ± ] ~)3.8 i l!I()A 1 194.0 t 187.6 i 207,6 1 190.1 z 189.il i 20"2. li T 232.0 t 205.1 i 2Üfi.6 i 1!t6.8 i 204.6 l 20'2,0 1 195.6 § 190.2 i 1!13.2 i 19t.1) J 1>*1.2 t Hi7.6 ! 1~2.
-J t l~J4.o 219.1 IM.1 ~(fl.{; .. t 1!)2.8 194.i T t ~ 20!1.6 T 202.ci 1 l8!"1 +196.1 i IH9.2 + 1H9.1 t UJO.6 191.3 i z;) ; HJ6.6 l 20J.l - 200.3 i 201.3 i 1!l5.!l t ] !,!l.o t 200.9 + 19H.H n,Z.3 ~ 192.0 H12.6 l 191.~ :: 190.3 .:: 1~7.
-1) l tff!.s ~ :l14.5 t :!40.;) Î 223.0 T 1!12.1 ~ 1!l6.a j :-!04.2 j 190.4 l 1H!I.o - 191.fi + 1~:!.4 1HR5 1 11'\7.8 ; 1&l.7 t 217.6 1 20•. 1. j 2<n2 + 1~12.:~ r 20:').9 i 1~1:l.7 l 190.3 t 1!1l1.9 l IHH.!1 1 HlO.7 1 HI6.!> 11'\1.5 1 1!IO.9 t It\7"H t 2f)fj.lJ ~ 200.0 1 2u4.0 : 1!t4.5 i 20a.9 j 2tll"i.o t 20n.(1 i 190.3 i 191.2 J 179.2 t 192.8 J 191i.6 i 182.2 i 1H/i.1 !l j, 202.7 ~ 205.6 j 204." i 2~to î 217.9 t 207.8 202.6 J 197.8 i 194.~ i l~.(i i 192.2 j IH6.o ! 17f),9 Z 1~7.,. 10 r 207.3 l l!,R.H r 211.9 i Ulfl.o i 1H6.9 ! 191.1 t Im.8 ~ 190.1 i ]90.6 i HI1.2 1 194.1 ~ 19:18 :: 194.1 lH9.11 l 204./j l lXful i 200.8 j 2lJO.l'! 1!17.4 i W;).l) l 1K'.lJ § 193.!1 - 19H.o t 1!)O.7 § 1m.l ; 192.0 i If\fu; i 190.
-]2 + 221.9 î 2ut.!', 1 iO!'.H j 207.7 i 220.0 : 211i.3 $ :!O!I.8 ! :-!:J!).1 s 2B('.o t ~!11.6 ! 207.0 j ;lO2.3 + 1~!I.O i 19().~l" i 234.2 l 237.9 ! 2W... i 25].8
f t t
j l 1Kô..;) l 2!'K.fi 2;lrl,U 243.7 244.8 2:17.5 j 2in.2 i 2HO.!'! 1 189.7 i 199.814 1 20;Ul i 205.8 i 1!JÔ.4 ~ i05.8 t 220.8 230.5 t 202.2 ! 11-\2.3 i :!()7.a î l!l~.1 t 2H1.9 ! 19(i.6• ! 174.l! ! lit.1;) 2(}l.3 211.2 22!1.4 2.J.;1.l 27'2.7 294.3 240.9 151.2 19~.1 1Hl), 0 lHO.1l 200.7 2(~1.7 170"lIi ~ 19l';.0 ! 19K2 i ~!02.3 t 2tn.6 t 20H.6 l 201';.1 t 1!I2.1 j 207.6 1 24~!.3 l 21:1.5 i 272.2 ! 204.9 ! 181.6 t 1~7.17 t 22fJ.8 1 :!(Hi.4 t Hl4.3 t 204.)0; 1 201.;) î 2(H).n i ton,;)
-+ Hn.3 l 1~~1.7 1 Hll-i.s t IH7.6 l 282.2 i 22[,.8 J t09.Ifl. J 270.5 i 12.~ 1 2"lH.5 ~ 3:1;).2 : H1K6 ~ 290.2 t 24(i.1 l 21!l.4 t 2liH.s ~ 2lii13 ~ 2f)Ü.7 1 191).0 J 219.8 f 17~','1~1 j 158.4 T 240.0 L 220.6 12-J5.!1 i taf)~4 i ~33.6 i 21;1.0 l 201.3 ~ 215.2 1 1HO.3 t 201.5 i 2n1.4 t 187.4 ! 235.20 } 204.2 f 117.a 211.1 21;1.7 2flf),,! t 3H4.3 1 387.3 f 2H9.4 : 3;)8.2 +:Hli.1l 1 21;H.5 i 173.3 225.1 t 1H!!.21 i 21K6 184.0 i 23H.o ! 252.1 t 214.2 230.7 ~ 20il.5 205.4 l 11'1,7.3 l lH9.1 t 190.7 ~ 189.8 t I~H.4 ! 195..22 J 2ao.:~ :+ '!04i.9
-+ 201.7 i l!I~I.u ~ 210,6 ; 201.1 i 210.!l } HJi"l.l'\ t 1!)(i.1ol ~ Hl4.6 +1!12.4 ! 1~12.4 t 1!1~!.8 +l!I'2.23 i l!17.3 l 20:'.6 : 205.1 t 211i.6 i 212.2 i ; j Ht6.11 :+ 1H2..;. 220.4 r 1~'K3 1n~. 7 + 19l".3 l!IH.1i j Hl2.1 196.5 +24 l 207.3 232.3 t : - lM.~ 212.9 t t84.fi t 232.!J ~ 228.5 +196.fi i 2("i.4 t 204,H t 1!)).1 } 201.9 1 1&"\.11 i 17!t.6 i25 : 217.4 ., 315.6 1 21!1.9 l 21H.9 1 201.2 i l 1W.~ -+ 2]H.9 t 21>'.4 ~ WH.5 i 201i.2 t 1!l2.fl ]HH.8 j '200.8 +20f).62fi ! 272.3 t 210.8 i 2"ll.fi 1 22'2.6 § t1[1.7 ~ 1!t7.8 + lH!t.7 i 1~Jfl.r, 1 ll-'fl.l 1 IH5.8 t 19H.3 i L!14.1 +18l'{.1 :+ ]!lf>.27 t 231.6 i '!21..1 . 211.!) : 217,;) t 2J3.f; l ~!O1.2 ~ 1!li'1.4 } 2(}cI.!l IH!!.2 J tHlj.l; 1 1HH.4 192.8 i HI1.l! l lH7>"~ r2X 1 194.0 ~ 19H.7
-
197.2 f HMi.l t 1!11.2 1 ~04.7 ±207.1 ~ 20H,5 l!J(i.6 t 19a.~ 1 19H.8 1 1H4.8 j 189.3 i 189.29 i 193.5 f IH6.9 +2:34i.5 t :!24.2 t 2a4.2 r 21:!.7 j 201.3 ±1H:!.7 Hll.!'! i 1Ht'.rl t 191.(; tBO.fi t 1toiH.6 l Hlt.ao t 194.4 t tO].3 j l!ll;.7 i 19H.4 t 20'i.1I 1 20H.o 1 201.7 i 197.3 ~tO.1i + lnii!'! 1 1K7.s H1f).b ~ 1H6.8 t 1H!.
Moy. 210.7 202.!1 211.8 220.2 21!I.~ 221.2 211.0 241'2.3 :WKn 201.7 201.7 l HH.1 19"2.2-"_.__._~--",_.__._ .. -~-~,._._"-""' ,-
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Déclinaison.
Réduction au temps l1wyen local + 23m 28R• Octobre 1882.
15" 1Gb 17" 1H" 19" 20" 21h 22h 2~Jh Minuit. ~fo)'. Max. ~lin. DitT.
183.0 192.9 194.6 199.7 194.8 200.5 20"2.8 1~)~), FI 200.H 201.8 201.1 21tl.5 181.1 :-m.4
~ 14f).• t 169.8 i 13a.~ t 94.i i 111.9 t 177.2 t 2:!~).o ~ 1H2.3 1 211.6 t 191.3 197.:' 31(L2 10.7 22.'l.f.
t 198.5 t 171.2 t lR2.3 i 207.7 1 207.4 1 204.0 +207.4 t 207.1 1 21f).7 : 20H.8 214.8 292.6 nO.8 121.8i Un.2 t 18H.l t 21:1.5 ~ 158.3 1 155.2 î 188.4 1 179.2 t 178.8 t 2O!t.2 ! 206.8 204.7 21;0.3 14!},/, 110.r
1 168.4 î 184.2 i 183.4 t 16H.9 t 1G2.8 i 1M.5 $ 144.6 ~ 1HO,4 l 217.0 ! 203.1; 193.0 234.7 14~.• 91.0
1 138.5 +144.0 î 166.3 1 170.3 1 194.6 l 2016 l 21H.l t 214.0 ~ 214.6 1 20f),s 220.7 315.9 1:31.8 184.11183.2 i 194.0 i 188.1 t 18~J.t i 194.1 ! 1!17.s 1 1!t1.9 ! Ht9.4 ~ 204;'0 ! 215.4 200.u .217.1 182.1 :l:.... o
i 198.9 1 197.8 i 195.1 i 201.6 i 201.r. z 187.3 i 174.0 ~ 205.1 : 200.3 i 205.5 200.8 220.2 17:3.6 46...
t 171l.0 : 194.2 t 194.8 : 19(;.9 1 19f).9 r IHO.1 1 Ha.li ~ 199.1 t 207.0 t :!o!:t.o 199.3 2:W.2 If*'.9 7fUJ
1 180.8 i 174.8 + 185.7 i 18.l~1 ~ 17;1.6 1 m7.6 t 20Ii." l 201.5 i 208.0 i 201i.2 204.2 339.1 174.4 ]64.7
1 If;fM i 184.9 i Hm.5 z 1R4.8 l 182.9 t 2;10. x +182.5 i 202.0 .J. 204.8 î 213.8 197.:' 270.fi 15:-"" 114.7
z 177.5 z 193.5 19f).5 :; 194.6 i 1~14.!l i 1~14.2 .1. 18!1.:! Î 20~!.2 :; ~O7.5 i :102.7 iOn.5 2:;5.0 177.2 r;-.'l.~
1 188.6 ! 19(j.6 : 190.3 1 19H.7 i 19(;.1 - 198,4 i 198.3 j 204.7 i 202.5 .1. 200.1 19!t.5 226.9 181.4 45.5
:; 196.3
.1. 18H.9 ! 188.0 i ]98.1 ! 172.4- t 17!t.3 t 204.3 i 19R!l .J. 19Rs :!(X1.9 1!14.1 :?14.7 1[)6.7 f.B.fI
187.9 172.7 16~b 1R2.3 1K!I.9 200.0 196.6 200.0 1~)9.4 2015 202.0 2f)6.!l 151.7 lflf).2
:; 191.7 i 19~Li t 190.4 ~ JloiO.2 t 170.3 t 180.5 .J. 204.4 ~ 20..1-.0 i 191.8 t 21H.8 204t.4 260.. 7 11)(;.H ~14.1~ lHR.6 i 184.1 ! 19{1.6 t 190.9 ! 187.4 .J. tHO.5 1 196.3 ! 191.7 Î 204.7 1 2()9.G 202.9 :?98.' H;4.H lBR!!
t 196.6 : 196.2 - 194.5 i 1~14 .. 5 : l~lO.fl t 198.8 - H17.3 ! 2OH.fI ! 208.0 ! 211.7 203.li 2!,)/j.2 188.9 67.3
1 ]87.4 l 177.8 î ]82.5 1 18[) fi i 19;).5 .J. 198.0 : 200.1 :; 201.6 - 201.3 : 201.7 196.8 211.8 177.5 M.3
:; 192.4 t 19H.2 z 192.6 t 1!t2.7 1 189.6 i 18ft 1 ; 19~I.O t 200.6 : ~!01.3 - :''00.7 1\)7.3 201t2 184.2 22.0
:; 193.3 :; 190.1 ; 188.4 i 1~K>.7 i 1~.9 .J. 1:t4.1 .J. 197.!l :; 197.7 l 1~t7.o - 1H6.7 191;.8 207.G lX8.4 1~t.2t 169.7 t Hi/i.2 ! 1r)9.8 1 1'[).1 ! 11;8.3 ~ Hl3.o ! 1~.2 1 169.4 t 210.4 t 206.1; 191.6 226.3 14li.o ~ls
! 197.2 1 186.1 i 18[).2 :; 189.0 .J. 18[).9 1 182.0
-=
197.7 - 19(-i.7 1 1:16.8 t 198.4 203.7 2[)().o 17Rs 70.li
-1187.8 t US9.9 i 184.5 :;: 182.0 i 182.8 i 182.3 - 194.9 T 203.1 . 19Ks 1 203.2 205 G 250.7 1~O.2 70.fi-t 194.0 z 188.6 i 188.3 i 183.6 i 178.0 j 184.1''' ~ 184.5 .J. 183.2 1 :!18.1 T 214,4 204.5 27f).0 177.6 9'7.4t 187.3 i 198.6 .J. 18H.l r 17H.o 1 1'74,,1 l 182.2 l 182.(; ~ l Sa.. . 20~).2 i Hl2.3 196.3 242.!) 16lÜ. 81.lI~
:: 19B.5 ; 191.2 i 182.1 i 183.7 ! Ut5.2 1 178.7 ~ 185.(; t l!tH,4 ~ 194.7 t 200.fi 199,4 2iK).2 176.9 f)~l3
! ~ 180.9 ~ 1G8.s ~ 156.7 1 164.3 l 194.1 t 165.0 i 227.1 ~ 194.7 ~ H~O.(; +:?O6.9 HIH.9 ;?t)9.8 UlSs 13H00l 189.1 :: 19H.3 t 181.6 ~ 175.& ~ 243.2 i 1S.~.4 i 18(;,4 l 11'4.3 i 1!1l.4 i il().t.[. :W().o 25VI 174.9 76.•f 191.8 ~ 199.4 i 184.8 i 180.4 l 246.2 +192.1 l Hl6.6 i 1~t;J. ~ z HIK.l t :.'04.3 201.2 267.3 179.5 87.8
:' 194.6 :: 194.7 i 192.5 .1. 194.8
-
]!14.û ~ 19f1.4 t H12.2 l 192.5 i 20i1:. 1~12.2 198.0 22H.7 186.0 37.1
18..Fl.4 184.2 [82.5 187.6 193.1 Ut:.?6 19li.1 "!O3.6 204.2 1 201.1 . 250.9 133.7 117.2
~,- - - - -~---- ----~ ------------------- --~
1= + 15° 42'.3 - + 1h 2m 4BS • Novembre 1882.
T-"--'----'"- .- --._~-~--"._". ---.,,,---~'--"- 1
-,--,.--
181.1 209.li 182.0 180.8 1 189.4 168.!t 187.1 l7fl,4 1~lj .-l 1~l6.7 Uli3..t 2'.!:!.7 16H.1 f>4i.6
:j 191.7 +190.9 i Hl2.8 i 186.9 ~ ]88.3 1 1~)2.7 ~ 1t\-1.t'i ~ 11'17.6 +204.:\ 1~.!1 1~t4.7 208.fI rsa« "!.\3t 207.5 t 194.7 i HH.2 ! 1!l:!.o : I!t:l.2 +]~H.4 t 1~12.r. t l~)li.li l' H12.1 1~1H.6 HIl:'i.1 268.4 H)3.~ 104.61 189.4 +1n2.3 18~l.o HH.i +1~i1.2 1 Im-i.8 i 1~tO.6 ! 1~l:\. 5 1~t6.1 T 1~i.7 Ht4.~1 2:.. .),7 1l:'i7.1 il3.6:; a 102.8 12Ü.9: 187.7 i Œ7.!) 1~11.6 192.6 i 1\10.8 t 182.5 ! 178.0 ~ 221.0 ! Un7 ! 1~n.7 HI-t.l :!2H.7.; :; i .;.. :!47.~1 150.2 ~17.7: 188.1 i 183.3 t 1~.2 i 172.4 t 21().~ i 11'1:3.0 l~IO.K 1H4.3 HH.o T :?~~2.3 197.0
~ 18:b i 172.6 1 18a.2 t lM·.fi 1 164.2 +186.1 i 2OH.3 l 201.:; i W2.fI i 1~12. j HIO.7 218.2
152.b 65.4
i 100.1 t 181.2 i 200.3 18:to 1 1HH.3 1 l~fl.i' t 184.7 ! 200.7 1 21;).0 1 :...JB.i\ 1!t:1.6 227.0 150.0 77.0~ 24".!.1I 161.7 1'10.3I 188.0 :; 191.9 i ITi.3 + l72.fI t 1H2.5 i 17-1.0 Î 1l'-il.~) i In[u 1 ton.!) ! 2':?9.H ]!14.....i 24.7:; 190.6 r 195.8 +192.8 +1~.1 188.5 f 1nn.3 i 1!lfui i 1&-\.5 i W4.r. i 2(i-2.5 1~4.H 212.!l 1l'-i7.8:; 16B.fI 44.5:; 192.2 :; 187.1') IH7.!l 182.8 t 1:-13.4 1 187.2 ! li~l.l; t l(}f\.2 ~ 206.1' t !fI'!.;, l~ILo 208.3- ..
t 205.7 i 149.6 ~ 143.8 ! 1B~I.' iso., i Wtl.o t 180.7 1 217.'; 1 ·!t}:~, i 277.0 2œ.8 2~.7 Il:).0 1~.71 ! 2[)4i.f> 207.2 nO"2.s 100.,.. :,'tY.!.;l113.0 i 14a.(l } 10Rn t 10iLr; 1 W[l.!' : 172.3 } 184.1 1 21iH.4 i 171.0 r.;,. 24~1.!l :-13.6 11;[UIt 218.8 ! 179.6 l 138.0 t 17/i.4 ! 127.5 l !lti.8 ~ 1l'-iO.4 j 1".!'!. 7 ! If)7.r. 201.0 1l'-i4.4l8!!.7 -4- WO.7 15H.9 1!1"".1 B5n.a 76.9 282.1l7ful 166.6 100. Il 127.0 1%.3 237.2 '.l()!l, 7 1':.»tL9t 186.2 t 189.1 t 195." 1 177.R 1 1~I~I.!) i 1!l3.0 ! 11'\1.1. t loit1 1 Hi:\.2 1 Hl5.2 1~)5.1 . 27H.H If)1.9
t ~2'2.1 ! 157.7 285.7 l 11H.7 i liô.!! 1 '.!O,"i.2 t 21:;'0 t 12<."".3 1~16.8 ;~::,J().6 Ml.9 274.71 t 224.6 t f)~l.() ~ 4f)2.8! 16H.s ~ ~ 11'14.8 ~ 1(Î6.~ ! 24ll.(i 2l:ts (1391.1 - lb
.J. 147.7 i 171.4 T 164.n ~ f)7.~ :lW.ll ~ W:l.[, -1- 180.8! 281.6 +177.9 ~ 164.r. U14.4 ± 1fln.ll i ~;l.s i :.>C)lÎ.4 t :311.7 i 217.(, t 17/l.~ '!to.l
~)2.1 a 111.8
1 1m.5 t i 176.4 21f1.::! 3f10.5 ]14.0 ~!'7/Î.ill 140.0 t 13H.7 ~ 137.0 1 14'!.4 i 14~tli 1 2M.4 l '!OZ.I; J. 218.., 175....l H)3.8 ! 179.4 i lHn.~1 ! 117.11 ! IR·!.. 't ll'-i:!.o
.,. 215.:> 1!),.Il 301.3 12:1.9
+ :!fi4.3 2:?G.7 T 12li,7 t ;- ~t 189.8 + ll'-iO.~1 + IHH.~' t 1~l"i.2 ]!t7.2
1~1; .7 2H2.5 171.6 (iD.lit m4.1 t 1!H.7 i 1~12.:, i 195.~ t 1!t2.\ . 252.'; 17:12 7~1.1i! 240.8 l~IH. 7 +210.. 0 1!t8.6t 17:1.2 t 182.8 t 18!I.il t 17;t~) ; 1~9.·1 l 1!l!1.6 + 1l'-iKI t 148,(; !l4.~); 182.9 170.~1 t Ull'-i.\) .,. :..)1)2.() WG.::? 243.:,t 17H.o 1 :!11.o t 1H7.r, ~ lM.6 t lliitli 1 16~t.l' ~ 1t\-1.!Ii 1rm.l + t j l!lli.o ~ 20ll.1 1~)~),o
32().7 141.8! 194.1l 1 f 158.8 t 2f)[).o ~ 14H.l 1 14H.8 1C)4.2 1,"ill. 0 Hi?:~t 191i.4 lX·!..l t l!KU! t 1Hful IH3.!. ·!8H.2 120.!1t 156.1 ! 177.x IH1.6 ~ 179.i t 171;.1; ± 1:\0.1'1 +
t 1:11.9 i \!Ifl.!) 1 1~1~•.B t :.)02.,1 2ÜÛ 1) 242.5 1ti7.7 74.8l 18H.9 i 188.2 i 2'!7.ll +280.0 i 171.0 t IHfl.3 H"i.."i.f. 84.i'>: 194.2 ; IH(i.4 ~ l~IO.~ t H16.1 1!14.2 25H.o191.0 :; nns 1 178.4 i 227.1, ~ lm'.::? l "!01.1 1 -4- W8.1 2H.n 187.7 ;,4.2: 189.9 +188.8 ± l 1~12.·1 1K).1 ! 1:lfi.7 : t!12.oL163.2 : 18!!.2 :; 190.0 ~ 1~t\.1 lnl.l 1~7.(; 203.11 194.8 1~12.4 2"22.1 162.7 5H.4+182.6 178.7 ! 183.0 t 18:t.fl ~ 1l'-i(i.:1 ! 1K4.2 t t.'














lf = + 780 28' 27".
i
t 17H04 . ! 185.8 J 189.0
184,4 180.1' 187.8
1. 188.4 1. 1~L3 l 179.4
t 187.3 t 186.8 ! 18~.1
i 1H4.o • 184.2 ; 18;3.5
! ltill.8 1 1~. 7 i 191.9
1. 100.3 +18H.2 j 177.8
t 192.5 .1. 184.3 l 189.1
t 177.0 i 182.8 i 182.!f
! 1R5.o t 186.6 ! 186.0
t 1H5.8 i 186.6 ; 181i.5
i 185.7 i 186.0 i 181;.9 T 18[,.4
i 181;.8 ~ 185.6 ! 185.8 ! 11~~:~
1. 184.6 ! 174.8 t 184.8
183.9 1&>.9 192.7' 100.6
; 185.2' 184.6 :. 182.0 1 181.7
i 1H3.6 t 184.8 ! l(J7.3 i 184.7~ 183.0 ~ 181).9 r 180.0 ~ i:::
_ 18(i.1 i lR~2.9 1. 187.8 •
r 201;'6 i 2~n.4 i 'Z27.9 l 19[1.1
t 19:1.0 i un.! .: 190.4 1 l~.fl
+180.2 .: 1R3.o i 188.2 f ~H6:~
i 182.(1 l It\4.9 i 182.7 i 182.
1. 187.4 ; 185.6 r 184.4 :; 194.
t IHO.4 ~ Ifl3.0 t 184.4
i 207.: i 186.6 ! 176.7 • 177.
t 18H.7 .1. 179.6 ./. 182.7 .1. }~:~
: Ul().8 T 180.9 i 183.8 1. 184.l 18~I.l .1. 187.9 r 180.4 187
t 18!i.5 i IH2.2 l 187.7 ! .
i 186.1 i 187.0 +!HH.1 1 171..
189.5 188.5 187.2 185.8
l 190.7 +185.9 t 1l'59.6 :; 189.7
t 181.8 t 182.6 ; 185.6 • 182.0
1 197.7 1. 185.2 1 184.6 i 178.8
t 183.4 1. 182.8 ; 186.3 i 187.5
L 187.7 i 184.3 t 187.5 i 183.8
t 188.2 t 185.8 l 185.8 ~ 188.2
t 186.5 :; 188.1 T 184.3 :; 188.5
t 183.0 z 183.0 i 17G.7 j 185.4
$ 187.9 i lRI.4 ; 187.0 f 185.3
t 18Ô.4 i H,4.0 i 199.9 1 li.J.o
i 192.2 .1. 188.1 l. 18!1.o ~ 188.2 i
i 189.9 t 183.2 l 1&1).6 t 185.6
1 11;8.0 l 188.2 l 182.3 1. 1M.5
198.3 184.8 184.6 185.3
t 245.8 t 231.0 +240.4 :+ :!O~.1
! 187.1 i 187.3 T 1&1).0 ; 186.5I 189.0 i 1S6.2 1. 186.7 Z 186.9
i 173.4 t 183.3 ; 182.0 +183.8
i 1~.3 ~ 189.9 i 1&1.3 i 174.4
t 209.4 i 202.8 ~ 2Oti.s t 17!l.1
; 2()('.8 i 17H01 +184.3 ~ 182.0
t 184.6 i 188.3 t 192.4 j 1ri2.2
l 19J.5 1- 188.4 ! 180.1 i li9.3
t 18n.l t 193.6 t 194.6 l 177.1i
i 184.6 i 184.2 ; 186.4 l 182.8
! 18H.2 t lR2.4 t 183.4 1 z 18ô.1ll 182.1 i 1!)4.0 i 192.5 . l 187.8
i 177.2 T 194.2 1. 186.1 l 193.2
i 178.6 t 185.0 ! 184.5 i 185.7






































































































































































































































































































































































































































































...-.-.-..-,---- ...-.. ·----·--··..·· ..-1---- .-:-.----.- f-··---T--·--------- i
T 1H7.11 ; ; 1!IH.fl t :!11.3 l i 243.5 • t 195.9 t 1!15.fi :
200.8 217.0 H~I.8 18H.5 18!'l.9 1H7.7
i 191.0 i I1n.4 i 191.7 :+ 1HR 1 $ 189.1 S 186.7
; 18~I.t ; HI!).4 ; 18."'.2 1. lH1-\..l i 1~1l.(\ f 1!)().n
l Hm.!', 1. 200.1 ! 228,8 1 :!lH.1 i 211i.H i 204.1
! 229.7 t 221.8 l 200.2 t 189.3 l. 19:).8 i 1~17.7
; 187.3 ! 1H8.9 ! JHli.6 T 2Ü"2.9 t :!ŒI.t 1 ':!12.8
l. tHO.o. i 222.6 ! 190.4 i :!1O.9 t 211.1 1 200.5
: 1~.~ i 111H.li l. 214.8 t 18!).. t 212.R i IflR3
! 1H7,r, + 1H7.4 1. l!lO.3 T 197.8 t IHlJ.2 ~ IH2.;.
; 20H.I; t 21:1.7 t 22"2.;1 j ::!:t7.7 : HH.7 ; 1!11.9
1f*l.lj ; 1~.~ i HIÛ.ll i IBO.4 i Hi2.4 t Hl4.8
; lH~I.7 _ JHH.n l. 1~IO.4 1. HILl l 1K!I.:l t 1Ki.:!
j ]~}.7 t 1!1[).2 l 187.0 i lK3.H t tRli.2 1 IHli.iI
. 189.3 1!12.7 1~"'.2 1!)().:1 1m.o 11-\7.7
! InO.a +JHK.t 1: 207.:. 1. 194.!I l 1l'4.. ! 1H4.6
! 21H.8 i 201.0 t 204.8 i 1111Î.3 $ 207.3 i HI().:.
+21[).7 ~ lm.lI i ln/.t $ 'll:!.1 l 220.1 l. 19K.8
~ HI/;.:! i ~!04.7 i 1!11.1 l 18.'\.8 1 lX!I.4 i I~OJ;
l UIO.. l IHr,.:l +19H.4 t 201.8 l 1!IO.7 1 194.3
t :!O!1.1 i 211.0 t ·!2H.. r 2Hl.2 t 2Hi.li t 218.7
l IH!t9 ! 187.4 i 187.9 $ IHH.7 i 1H9.G t 18!1.:.
i 1!17.:1 t 2\1."'.8 r 18!I.!î l 1!14.9 j 17X.3 $ 18H.?
lH7.:! i l!ll.r. 1. 1!I4.0 t 201.1 t 1!IO.3 i 1&i.4
i 1~lj.1 i 215.2 i 1!11.0 r 2n~!.(; + Im'.l 1 IH!I.!
!WO.5 1. HI!I.3 t :tÛ"2.1 1 :~Y.l.fl 1 :!3Ii.!l t t!lfta
i 20H.2 i 191.8 1 204.5 r :!2Ii.7 ! 18:1.:. ! ]!)(Î.9
i 211.:1 i :')()4.8 i 20.).2 i 2~!H.l ± :t21.5 1 ~!ll).9
t 2"!~!.:i i 207.7 l 221;) i 200.0 t 18!1.8 l 1HI;.o
i H12.2 +187.\) l 1&1.1 ! 201.6 T 1!11.8 t 190.8









.SÛLANnEn, MAGNÉTISME TERIŒSTRE. ~1
Déclinaison.
Réduction au temps moyen local - + 23m 285 • Décembre 1882.
15h l(jh l7 h 18b HI" 20" 2Jh 221• 23" Minuit. 1 Moy. Max. Min. nitr.
li8.3 l8~),6 189.9 189.7 184).4 188.4 18i.7 187.0 15fu 180.0 190.7 :!!lti.o 1M.1i 81.2
! 184.3 i 183.6 ! 1&11 ! 187.8 t 1~4.o t 1iH.2 J 198.2 i 187.(, 18f).6z ~ i 187.1 19:3.4 :107.2 172.11 134.6T 187.1 .: 18f).lj ~ 183.9 t 204.2 ! 1i4.3 1 li93 i 177.3 i 1H4.2 :. 197.7 ! 198.9 l~l.lol Il 24B.2 17H.9 li9.:lt 216.6
: i 1G2.8 t 1î)(i.3 i 159.(1 t 1ili.6 L 16/i.!'i f l7Ko t 18~1.8 t 182.0 ! 20'2.0 1K"".4 :?17.1 lfhloï.3 f,H.4
T 188.2 ! 18:'1.7 z 184.9 - 182.0 i 187.2 :; 18H.7 ! 178.lS ~ 1&'12 i 1~12.s i 190.7 187.1 Ht7.~ 17H.4 lK.8~
! 183.3 :- IH4.6 :: 185.3 t 178.8 ! 212.5 t 181.9 - t7R1 ~ lti7.8 Hlf, s t 194.0 1HH.4 21fu; 17'!.1 4:trl~ .
l 185.11 ~ 188.0 ! 182.0 i 173.7 ! 175.9 ~ 183.1 :: l'G.5 +192.9 t 1~12.:' i ]87.0 187.s 207.1; 174.iJ a:l.ll
· 189.0 ! 188.0 :: 187.0 - 187.9 .: 18H.9 :; 189.7 .: 189.5 :; 100.1 :; 1&-\.:' - 190.0 lAA.rl 194.!1 1H4.1 10.K~ ~
! 174.5 + ll:'O.2 t 171.6 1 Hm.7 ! 157.6 t 17ru: ! 180.6 - 176.6 - 21~l.5 ! 193.2 1H6.9 2l!1.7 1!,)fj.2 f;:la~
-
18H.6 ; ~ 18f).0 t 185.0 - 183.7 :: 18fi.2 184.9 i 18i.H +18H.3 ! 187.9 ~ 190.9 IHO.1l :!2n.o Un.2 4l.lo!. .~ 181.:1 i 18~!.6 i 171.2 ~ 22H.l ! 203.5 l 11)8.3 r 170.4 r 227.5 ! 180.8 t 1H7.o1 mO.5 2HH.o Ilj2.8 jn.~
! 179.7 ! 17li.3 : +189.6 ~ 166.5 t 1HIA ~ 228.4 ! 181j,4 ! IHO.2 i 192.3 t 18H.8 l~H.o :!:lU.r, 14)6.2 li4.1 f! IH8.1 ! l 188.~ z 187.2 i 248.4 :- 183.:1 ! 194.1' l 180.8 ~ 187.9 ! 197.8 ! Hl1.7 H,4.2 :?flÛ.o tti2.!1 H7.1· 191.r. ! 187.8 ~ 188.0 t 187.0 r 183.5 t 180.1 i tsl.s t 187.1 ! 187.3 191.8 1&10\.0 l!)j.G 17~1.1 18.:1182.0 17H.9 181.0 ln.l 1'79.3 lili.o 11i4.7 HW.2 lH8.G 197.!I lAi ... :!O'''.R 13~!.2 71;.1,t 2tlfi.4 ! 179.1 t 195.9 ! 1HO. 2 i 185.6 :t 175.1 ! 1:!5.8 :t il1.7 î 20[).0 ! 177.8 :!üfi.G 2f,o.7 124.0 l~fj,7
t 185.7 185.2 L 18•.6 i 1ti2.7 187.6 i 185.0 ! 181).6 i 190.2 i 194.2 t 185.6 IH7.2 2UO.8 174.6 21,.2 i- zi 186.5 . 186.6 r 187.2 t 184.!! - 187.7 i 187.2 ~ 18/i.ll +18:!.1 r 182.5 t 177.3 189.3 220.3 177.0 4:l:J~; 184.9 ;: 186.1
-
181).4 ! 187.0 - 184.3 +180.4 ! 1H1.5 1 181.7 Î 187.1 t ]87.9 H18.4 2~'2.1 171.fi ]:10.10~ 19[).3 +191.2 ! 155.7 Î 189.0 ! 132.4 ~ 152.7 r 182.(; ~ 194.0 L 202.2 ~ 22f>.R 186.'0 2:.!li.:. lil~. :1 ~14.~1; 186.3 i Hi8.6 ! Hi5.9 ! 180.2 ~ 70.9 t lŒUi i 181.1 ~ 182.3 't 1~12.1 i Hl4.7 207.0 372.3 da.!l alliA1
-
175.8 1 17H.2 Î 200.3 l 1l-\t).6 :t 184.8 1 171.9 t 14;).1 ! 16H.4 ! 1~10.6 ! 18(j.!I lm.!! 2B4.1 t:.H.1ol lO-J.:l! IHO.6 ; 179.6 L 17[).8 L 1H.!J.o 172.·1 l 17f).3 L 180.4 l 180.3 t 178.!l .,. HIO.l 187.7 21H.o 172.1 4:'-"0"tt 1H4.6 Î 18(;.5 ~ 181.4 Î 177.(; t 181.1 +1520'1 1 195.1 - 1K4.8 t 181.3 i 1884 lH:).1 lmt.l 144.8 M.:J-l 183.8 1 209.1 ! 18H.8 $ 181.5 ! 100.8 t 181.1 r lin.a l 1&;.3 L 1.".0\9.3 . 18li.!) IHH.4 215.4 1[)~I.4 f)li.nt 183.0 L1R1.o i 190.6 l 17~1.3 t 165.4 L IH3.a ! 1~1.7 ! 1879 1 20:1.5 t ll:-11.o 184.9 204.5 11iB.!! 41.3
! 184.0 : 182.6 ! 18fi.o Î 185.6 ! 184.9 L 184.0 t 1&i.8 Î 180.8 L 1H2.8 i 18H.8 1
187.8 210.7 174.4 i14).3
· 185.8 l 185.2 ! 185.7 ! IH7.5 L 185.5 L 189.6 ! ll:-13.8 ! 182.9 +183.2 :- ll:o\8.u 193.:~ :!25.:. 181.1 44.4! 175.0 ! 187.4 i 1(i9.2 ~ 183.4 t 183.5 ! 178.2 î lR3.! t 177.6 J 184.8 t 195.4
1
194.6 21i7.1 167.6 951.5
;: 182.9 i 185.7 ; 181.2 l 170.6 ! 150.0 ! L 171.2 +228.6 t 1H4.2 t 174.7 t lR7.1 188.0 23:,.7 148.2 H7.r,î 180.3 ! 18B.7 :: It-14.1 ! 1Ti.7 ! ln3.6 t 160.8 t 1G8.6 t 3m.1l i 17i.1 1 183.7 191.8 fi 3.:'12.3 148.0 1Hot.8
18(j,( 183.9 182.6 184.8 li5.8 1 1711.7 180.5 191.9 18H.4 HIO.5 J HlO.7 23.1)3 159.8 7:).a
. ",.,...~--------...-_._-'--'""---
À




1 tRi.lI 200./i a 3:'!:.!.f W/j.7 1flo.7t 199.0 i ! 184.4 . 18H.7 i 181.2 t 21>8.0 t :111.3 i 1iO.o Î 18H.8 138.7185.1 192.7 185.9 174.1 207.1 174.4 17KR 1HO.7 2CO.2 H12.5 1H~I.1I 310.4 171.7! 188.5 i 188.7 Î 189.3 ! 18H.8 i 184.2 L 187.H Î 1l*i.!l L 191.0 ! l!J2.3 Î Hl1.7 1HH.2 HIH.6 17H.9 14.1;, 1~10 11;.1t 18.1).7 ! 188.9 187.0 ; 180.4 l 183.8 Î lRO.7 ! 1~.4 t 187.8 t 192.:, l tHO.7 187.8 1~)4i.7:; 1Kl).2 lHO.:' 2:32.0 17H.5 [-,8.5i lM.o 1 ! 184.7 ; 186.1 i 1H3.3 t 18H.7 i 17f>.o Î 1ïf).o ~ 183.4- +IH3.0 t
t 18n.o t 178.~ 1H9.! ~ 147.6 1 181.0 i 203.9 L 171.2 t 1:)1;.4 t 1l*i.•; ! Ib'9.6 11-\6.9 :!4i.2 144.6 10'2.6:- lil·ta 8!t.o+174.7 t 2lB.9 t 177.4 ~ 158.tl t 190.3 r 152.2 + Hiï.4 +190.6 t 198.1 .: 192.0 18t-b 223.3t 176.0 t 162.9 l 190.3 U">.1 220.1 102.2 123.!11 186.9 l 180.5 t 176.1 t 15ii.8 t 11)7.3 Î 177.2 t 182.6 193.3 18Kl :?Hl.îI lIil.o [IR. 2~ liG.7 l ISO. fi l 177.8 Î 181.4 i 201.2 1 162.0 Î 190.4 L 187.1 f 184.8 l un.a 1H7.a 2œ... 17H.li :!.-l.o.: IHn.5 i 186.2 L 185.8 185.1 ~ 1l:-I[).8 183.6 i Ji9.x t InO.fi 20H.l ~~ .
z 187.6 187.7 18~1.5 IH9.8 190.1 · 18,;";.2 l 189.'-; ! 189.4 19:3.9 t30.o 18:). t 44.11.: . 188.0 ~ 18H.8 : :- :: - nri.o 195.4 176.1:1 IH.6
.: 186.9 ! 187.2 181.2 t 180.2 ! 192.:. i 177.2 L IH2.7 t 185.3 l It'i9.5 - 189.8l i 187.6 187.0 193.!', 17!Ü 1[).3! 180.8 ! 182.5 182.0 ! 184.6 187.8 ! 18H.9 187.8 1&;";.0 z 18,;";.2~ :- . ~ 184.2 195.5 H.i[,... :JO. 1· 1t;;l,t 16<"\.6 Î 18H.5 § 182.7 ! 18R6 18H.o=180.4 i 181.:? ! 179.4 ! 17H..1j L 2HI.3 Ing.lf 80.417Rl l'n.1 174.0 170.4 llili.l 161.3 17H.4 187... IGH.9 1&10\.9 182.4
i 183.1 l 183.3 i ll-\ti.!l L 18H.i i 191.6 1~r).7 208.4 16H.3 40.1.: 179.4 ! 180.7 l lHR5 :- 178.7 i 18fl.4 In9.r. 2'2fi.1Ir 18n.l t 185.7 li8.0 187... ! 179.8 l 191.8 194.0 Il 3~5.71()().5 i 32:1.3 ~ 170.0 . IH2.1 ! ;: .: ~n4.H 173.4 101.2T 187.8 L 183.6 100.3 t 182.9 i 173.6 1 21!Lt ! 18.".5 ! 181i.o L 18~1.5 $ 1~n.9 191.7; ~ 182.2 181;'2 :?O5.4. 16:tG 41.8! 1&").4 i 18f).8 L IH4.o t Hi3.9 ! 181.2 ! 179.1 ! 1ti4.0 i 1Hl.! 177.9 HR.!i! 1R9.6 211).8 1 21H.s f 199.6 HI(i.7 :!2K3 1~1.8l 184.4 l 17H.li § IH1.3 t Hi7.1l r 192.4 Î 17;l.7 t
! 174.1 180.• 187.5 t 20H.2 i 192.fl 193.9 231.1 lli3.lI Iii. lit 174.4 t 184.11 +187.•i 172.6 i 165.2 i · :!04.2 1H5.2 ml.oi 182.0 . 194.4 ! 20H.2 t 2(K).0 1~7.2i 1~.2 i lin.R s lti4.3 180.4 t 1H2.2 t 1l)li.7 i 1Î7.3 H·!.4t lH3.7 ~ 1t:f).I; L 188.5 + IBH.o ; 18~1.7 187.9 :!t.~>.7: 180.1 i 1HI." l H>2.8 ~ tH7.1 ; IHli.l ~ 201.3 tfJH.8 4~.:1t 183.2 i 1;~1.2 ! 174.4 ~ 186.4 1 19H.I) 1S4.4; liH.o ! 1Hl... l 171i.o 1 lli3.!) ! tn~1.3 21;0.1 142.t; 17~2.rli 181.5 t :!Ofi.r. i 18H.6 ! HlKI 1Hf;. 6+18'2.9 l 1fi.!.7 i 171.1 l 144.2 t 2:,.1,.8 + Hi3.!)
t 171l.3 219.G l 1711.2 ! 1H1.: l 211.:: IHO.5 2~9.1 IM.7 ~.4
T 1ï7.7 ! 189.1 i 1Hl.8 l lWl.4 t Hm.fI ! 1flli.7 1 184.4 i 198,5 t !!I7.7 18H.7 2't"'.5 llil'1.o 4j().:.î 174.4 i 17n.1 i 17H.4 - 170.5 :t HlH.2 1 ~!13.4 · a H78.1 1!)l'\.3 ~!'2C 1.-1t 185.1 ~ 184.1 t 1~12.1 L 193.0 1H(j.2r 187..1 i lHli.9 t ll'o\ful t 171i.o t 21;8.7 t 1i3.1 l 17H.4 lil.llt tH7.5 ! 19H.4 1 1~.11 ! 188,4 1~13.H 241.û: ]87.!) 180.1 l 181;.4 t 190.0 T I80.H - 17H.5 ·!lO.? 1i!l. t m.2l ]81.5 . tR1.!} i 181.7 ! 207.4 18l'o\. 7: IH1.1 : 1~";.2 L 188.0 t 187.3 i HIO.5 ! IH7.1 t
..:..El.6 172.3 ! 1l-iÜ.!I L l~Hi.4 194.3 1HH.2 :!t)K.8 11)fi.~ 4231i IHO.9 l 17H.4 i 168.2 +1I)1i.4 ! lIin.l t
_-!x,ln 18H.x lHfi... 18fl.9 18H.!J HI2.~1 Hm.• 2HIi.jj lli2.r 73.9185.9 li7.8 li9.1 18fi.6
--'- --;---- 11
()hilOl'\'l\t1"n~ f:lit(·s au Cap 'l'hO)·dsen. J. 4.
:l' 82 OBSRRVATIONS FAITES AU CAP THORDSEN, T. I. 4.
Déclinaison.
Février 1883. D - 3440 +
Date P 2b B" -ib 5b 6" 711 8b ~)b lOb Hb Midi 13b Hn
1 19t.i ':"!1:">.5 I~14;.o 1~;!.9 tIR\! 100.8 1&\.8 Hn.3 191.n I~M).2 ur). 2 185.3 18H.3 181.5
2 +200.0 i Ul;!.H ! :!&'.ï ~ 21;;).0 t 1~1:; î 2'?Î.7 l 190.0 + tOt3.•' i Hl6.7 t W:l.9 ! 2aO.9 $ HMlll ~ 201.2 ~ 186,43 ! :.)(1(1.:, t 2':!4.1 i tIH.3 ~ lH8.2 $ 1H7.B i 215.4 +22Î.o i 2;)1.9 i 2t;).8 1 ~H.4 1 ~oa.3 t 18H.8 t 18."'\.0 $ 1&"1.9~4 t :.Jt)(l.o l 1!:JH.8 ~ '!'20.0 ~ :.)09.3 f '240.2 § ::."'«H.ll t 214.7 ~ 212.5 t 2HI.9 l 1~fl.t~ i UU.4 1 182.5 § 1&;.7 t 181.8
5 i Ht.\4 } 21;).u î till.1l t 248.2 + :!Ill.9 +tHO.!J +~OKo i 197.7 t Hl:!.:! $ 184.7 i 18Î.4 ~ IHli.n t lM.r ~ 188.11; i 194i.3 t 19H.7 + tfr!.l T t:!li.4 i :!111.1 i '20,";.11 t 19\1. t 19ti.r. l 1H!'l.o t 11'\H.8 i 190.5 ! ]S,'3.0 t 187.2 t 18[),8- T 19:1,4 T 19!.!. 19J.,.1 H)H.:.1 i 197.•• 1 -!OH.r, J. 197.2 t 17~'.6 ~ HI:ts ~ 11-\9.6 i Hl1.8 i 18H.0 i 18.1.9 i 11';7.01 - -H. t 1~l9.11 t Hl7.6 ! 187.5 l ~.!On.l; i 198.5 i :!OO.9 i 191;.;> i HI:!.3 t 19'2.3 i 1HJ.o § 18~1.~ 18;Ul i 11-\4.:. t 18(J.9
~. - 1~7.~ i 199.!:! l :.'11·:1-.0 ; :!Ol.ï 1 1~.5 t l!~I.o i W:!.7 i 1~I;-u ! 191.t 1 190.9
-
1l'o\;'.fJ t ll'18.5 ! l~~O.o z 1Xâ.l
·
Hl i H14.2 ~ HI~.3 I ~Ji.1 t "!11. .. i 191.3 ~ ·!L4.H i ~O2.4 . 197.8 t lB;}, 5 i 1H9.:. ! 1H7.H t 176.H i 174.6 t 178.8$
11 : 19"!.9 l 1!1:!.1 - 1!11.4 . t9"!.!! i 19it9 ~ 193.5 t 1!J:l.3 i Hl;•.9 t 1!I·f.1 t IHi.3 l 1Hl;.o 1 190.6 . lK!I.5 t ]Ki.f,.
12
·
19H.5 i 19:2.3 r 19;1.~ . 194.f' l 194.4 l 194.2 i HIU.~) 1 19-1.2 ~ 1!IH.9 1!IO.7 l 190.5 l 190:1 t lAA.!' i 18i.:!
la l 19H.2 1. l~lli.o i H!;l,(; l Hm..! - l!};;'j l 195.5 . 194.5 - 194.3 t 19f>.3 Hm.3 i 19':!.1 1 lB~I.8 ! 188.2 i 189.414 l :.'l~1.7 l ::.'llt ... i 197.8 l. 1&-\.0 i ::.'tf•.~ i 197.H ~ 1H4.4 t 199.!I 1!(,.2 11'\1.9 ~ 1K!I.l l lt\l3.!) 1 lSÎ.9 t 1Ii9.0
Ir. :.'tlH.6 204.0 :311;'4 1!1'2.8 l~)H.ij 19ti.4 194.5 HIll.1 194.H 190.7 194.7 Hll.l; lm.3 190.1
11; ! :.J()7.8 i 197.0 i :!1·!.4 I 201.9 t :30fl.1 t 2(X).7 +191.2 l 1H9.3 i 1&1.2 i 190.'" t 1Kul i 1R4.3 1 190.1 l 186.917 IH4.4 i 1~;.o t 19Ii.' l W;l.1 i 19(;.8 t 19H.o ! 197.6 ! Ht\5 T 197.7 ... 191.8 l 1!);1.0 ! 190.5 1 175.9 - lM.:!· 1" .IH l :.J().l.7 l :.'llli.3 1 :!01.s l HI-l.2 $ 198.2 1 197.0 i 1!1!1.2 i 1!1;l.7 1 194.9 1 191.1 i 1!1;).9 ! 1!11.2 i 1~9 .t t 191.~1H : lW.:! 1 191i.1i i 1~IL9 t '21D.l i 2'!6.7 ... ::!4li.4 ! 2Ü;I.fl 194.6 ! 19+i.7 i 192.li t H13.3 t ]!13.4 l 191.& :- 191.!1t
:tÜ l 19;,.6 l :.)Ü4.o j ·!(!J.9 l :.)07.9 +21};•.0 ! 200.8 l 1!J4.2 } 192.8 l 19H.fi t 19H.l 1 191.3 ! IH."\.1 l 19H.2 ! 19K121 i 2(1.:1.4 l :.Jt}J.1 i 1~1.8 i IH7.6 i 1!lf).7 t l!Kl.o t :!O:?I; i 191;.0 +1!IO.fI t 20'2.5 i 190.i'\ t IHj.o $ 1H4.i< t 1&"\.3:!2 T 19!1.1 - :,'()j:.2 t :.JtX1.4 t 20;).6 i :!lli.o i ::!:n.o t 2t11'1'i ~ 197.2 1 18.';.!l t ·!O:!.ti i 1kK6 .j. 192.9 t lR5.4 t 186.1- f2ii · :!1l.3 i 2H"!.! ~!H7.8 i tHI.4 t 228.0 i :!12.4 i ~!40.5 T 227.4 22;),7 t 224.• i tlRo l 1!n.7 t 11i5.9 r 194.6·24 i ::!:!j.5 t :!u.~, t :!IK4 1 .:!1ti.4 i 2"20.5 i 22H.1 ~ IH4.2 t 19!1.8 t 1!12.8 .,. H~:l2 i 1H9.~ t l1'i7.i< t 1&tr. ~ ]91.8.l,- i
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192.8 1 186.3 181.8
~Iidi
192.0 18H.7 1Î2.5
i 191.8 l 17fi.3 t 176.0
t 214.3 -+ 174.8 t 15t'1.7
t H'9.4 1 1~.6 t 1ôt4
1 HIO.5 1 189.9 ! 175.1
l 19H.7 i 190.9 l 17~J.4
l 191.9 i 189.4 l 190.6
.l. 187.9 i H;3.2 i 186.6
$ 187.3 ! 184.9 i IH5.8
t 191.3 ! 189.1 ! ! 184.3
i ll;8.o i 186.7 ! 1l56.7
i 197.5 i 18~'.6 ! 173.1
i Hl5.7 ! 188.6 l Wh




t 178.6 ! 190.1
~ !HO.4 ~ lH9.4 i 189.4
t 185.8 i 18R7 i 183.6
! 211.8 1 18H.2 ! 167.4
l 193.7 t 189.7 l 181.1
! 196.11 ~ 189.0 i 1&3.3
! 189.4 • 189.3 ! 100.1
I 188.4 ~ 18rl.7 ! 1~.5
t 191.4 : 188.3 +17t),)
t 202.5 i 192.6 l l&b
J 192.6 +19H.2 t 191.6
i 196.2 i 183.4 i 1H6.3
t H13.9 i 180.3 ! 182.1
: 1H9.o l 176.fi t 187.4
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188.1 182.1 19"2.9 !
i 202.3 l tut.a $ 1H$).9
i Wb.a +19H.5 ! 18fj,;».
1 200.0 t 182.7 1 i 190.8
l 195.1 1 185.7 J 175.0
i 193.5 1 190.1 +178.2
i 191.6 i tOa.8 l 1!lt.8
! 190.0 T 195.1 t 18H.7l 189.6 t 186.4 T 187.6
t 194.5 t 191.1 :; 191.6
i H16.0 .l. 195.3 i 180.\;1
l 1~J6.9 -+ 195.9 i 192.7
i 19B.2 l 1&;.6 ! 188.1
! î01.2 i Hlt.7 l 175.7
- 19H04 l!'H.o Hl5.6
t 19f).7 t 195.9 l 20!.9
! H)3.9 t 18H.9 t 184t!J
! 199.0 ~ 201.6 1 HJOAl "!0~1.2 t ~n2.4 t 2W.tl
t 19(;.2 t 19H.4 T HI1.1
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i 218.6 ~ 186.4 i 1850'1
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t 194.1 i 197.7 l 18H.2
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t 198.7 t 202.8 t IH9.8
t H)7.8 l HJ4.1 T 181'bi 197.!) i 176.6 i 1Hf;.2
L 188.3 l 1UH.8 i t~7.0
::: 7!o2.7 l 197.0 l 18H.8






























































r t05.a t 2ml.o
t 195.6 l HJf).5
l 206.(i l 197.4
- 200.8 i 194.7
1. 206.2 j 194.4
i 202.8 i 200.6
! 204.9 ! 200.6
i ~1.3 1 j 19[).!I
l 202.1 ~ t 201.7
i 200.8 i 20H.9
T 208.2 1 198.8
1 201.1 i 197.1
i 203.0 i 202.4
1~J8.3 207.0
l '!œ.iJ i 22H.5
l. :t1~.1 i 21H.6
t 200.0 t 19f).!1
l 205.9 t 211.3
i 203.6 l' 20H.3
J 250.4 ! 199.4f 237.4 ~ 209.9
r 212.0 t 'î14.7
$ :!07.7 t 210.9l tû.-~. 7 i 20!. [)
1- 214.4 t 214.3
l 199.5 ~ 20f).n
i tllH.a l 1H9.5
! ~llÔ.4 t 217.1
T 21H.8 t 195.7
































































































































































i 21fi.7 t 211.8 t 21O.!'
l 2œl.:l i 204.0 t 21H.9
+242.9 ~ 2:!4.6 i 2B:!.0
l 2li.9 t 2Hi.:l t :!U9.:I
i 223.0 -+ 257.3 ! 221.4
t 204.4 . i 203.5 t tORl
! 22'~1.6 L 229.3 r 228.9
$ 211.4 l 20<J.:l i 207.6i 20c"\.5 ! ~07.4 ! '2U7.2
L 214.2 1 2la.:l t 243.8
t 206.(; L 2OH.4 1 207.ti
t tOIJ.4 -+ 20U.o l 20!.9
} 212.2 t 210.1 t 20;).3
. 208.3 211.1 20:1.5
t 244.3 J 237.8 ! t06.8
L 2IB.4 I 220.s l 2i30.9
t 209.s i 204•.4 L 206.0
! 221.5 +230.8 i 240.8I 248.1 i t4i"l.7 i 245.0
:+ ~W7.8 t 219.1 l 212.9
l 211.2 i 'lO;).3 t 206.5
:; 213.7 : 210.8 l ~9.6
Î toH.9 Î 210.2 i 209.4
Î 248.4 t 27:1.1 ! 230.1
t 205.1; t 253.7 i 231.9
1 268.5 t 27a.7 Î 238.0
i 22iio Î 207.8 ! 225.1
l 2lf).1 t 211.3 l 208.4
i 217.3 i 22;l.i1 1 21~1.3
:!20.6 1 223.ol 2Œ.6
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:.'Oli.l 1 i tH5.0
l ~J"~.6 l 20i.4
i :!Ol.:t l 2Q:\'4
; 20n.3 : 210.1

















































































































































































































































































































































































































































~ 185.7 i lH!.8 :; It;9.:)
i 184.1 i lit.. j 177.6
.1. 177.8 ~ 182.6 ~ 170.6
1 171.9 ! 17H.7 j 157.9
• IM.9 i .1. 180.9 I 184.5
.1. 11jEu ~ 181.4 ±17ll.1
j 170.9 j 17f).2 l 172.7
j 188.2 .1. 174.1 ; 183.0
:, 17t;.8 :; 178.1 't 177.2
• 1!)2.5 t H14.1 : HlÔ.5
: 192.7 t 18H.9 t 191.4
l llil.? l 183.8 l 179.2
i ]88.7 t lR8.o i 1~12.9
178.6 153.1 W6.a
.1. 184.1 : 181.7 i 185.9
i 187.0 .1. ]72.5 ! 150.7
$ 181.5 ;: 1HH.2 : Ina.il
t 171.6 i IHli.8 .1. 168.9
i 1~.8 +142.. t 14H.o
.1. 153.0 i W6.! t 125.3
~ H;0.6 ! 159.6 j 177.6i 17n.7 :; 18~1.8 - 190.f'
i 182.4 _ 177.. l 1i5.6
• IH4.8 t lÎ4.~) t IM.f'
l 18H.6 ! 172.0 + 161),7
i lHO.2 i 181.0 .1. 171.1
1 IH1l.o 1 177.~) .1. 185.2
1 181.8 .1. 178.4 î 17-U;
J. Hi8.o ~ 1il.n • 18H.3
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't Id.8 .1. 1l''201 .: IH2.6
t 1l'\::ts t 159.t; t 181.7
l Hl4.~ i 1898 ! 182.3
t 185.4 i 175.7 t 183! 181.5 i 189.." ~ ; .flÎ 1 ,. ; 190.3
. H7.1 l 179.3 î 123.2
+1l'\6.7 .1. 177.0 l 181.9
i 1~){).3 .1. 1&\.7 - 18iJ.a
. 183.fI 1 Hlilo ! lŒ'Ü
: 1~7.0 i 1ml.o iHll.s
1 119.7 Î 1H2.o, t 14"! IHH - " ~ n.&
+ ' ....0 l 184.5 t tHO.1l
". .200.1, t 19H.9 i 17tl.:l
1.188.9 .1. 177.7 .1. lU-01.0
SOLANDER, MAGNÉTISME TEHHESTRE.
Réduction an te'll1jJ8 'J/wyen local
1511
188.5 184.0 18H.l 1tiO.6 182.9 18H.H
! 18~.6 .1. 183.2 .1. 16~1.5 .1. 167.5 +177.7 ~ 182.1
1 11)2.4 t 74.7 i 84.3 .1. 14!1.:-J i 12f).8 i IB7.:)
~ 170.5 t 170.1 t 148.3 1 14H.8 i 151.2 .1. tr>!.2
f 11.17.5 t 185.4 ~ 177.9 i 180.lI ~ 172.6 ~ 110.0
j 187.6 i 190.5 ;: 1}12.8 .1. 185.7 i 182.7 1 j 169.9
;: Hm.l ;: HI!.7 19i1.8 i Hl5.o _ 194:.8 .1. 1~'6.1
i 18H.7 i 182.5 ;: 179.6 .1. 172.3 i 168.2 1 164.8
i 187.8 z 178.3 .1. 185.2 ~ 17H04 ! 172.0 i 188.7
j 185.4 :; 187.9 j 188.2 : 188.7 ! 187.7 .1. 195.3
t 187.7 ;: 184.6 i 190.4 .1. 186.0 .1. 187.0 • 181.a
! 100.1 i 191.0 i 184.3 .1. 178.5 .1. 17l.ri t 16ti.0
i 1mt8 i 180.9 ;: 180.9 j 176.2 1 18H.2 ~ 167.7
; :; 19t.4 ;: 188.9 ;: 186.4 .1. 191.8 .1. 191.1 ;: 188.3
173.2 177.1 167.7 180.5 177.1 183.2
i HJ7.6 Î 180.4 .1. 182.6 • 186.7 .1. ]84.6 • 178.8
; 100.1 :; l8!! 9 • 187.5 ;: 188.0 :; 190.0 i l8!I.o
! li!I.7 i 168.9 :; Un.7 t 167.0 • 17H.9 .1. l7ru
! 1~.1 .1. 170.1 :; 183.1 .1. 159.7 ! trl[).1 i 161.4
1150.9 .1. 145.4 t 1~)7.7 i 147.4 .1. 140.8 $ 171.1
.1. Im.7 j 1m.6 .1. IH2.4 • 190.7 t 18~1.6 .1. 186.1
I 186.1 . 178.0 .1. 169.9 } 181.4 .1. 185.9 .1. 187.ll
! 187.5 • 186.8 1 187.1 l 190.0 . 189.9 .1. Hll.7
.1. 175.7 i 1BH.1 i 169.0 i 151.0 .1. 131.0 ± 1;->8.7
+178.6 +175.6 t 159.3 .1. 166.0 t 167.8 i 17~1.0
i 178.5 .1. 178.3 i 169.0 i 171.1 ! 16H.8 .1. 169.1
;: 187.t~ :; 190.6 i 185.4 .1. ln.!:! 1 193.0 ! HIO.6
i 187.1 .1. IB2.1 .1. 188.!J i 182.0 1 157.9 :; 1,fl,4
-~ 190.ll! t 193.4 L 185.7 j 180.8 .1. 177.7 1 171.7
1 16~l.4 t 174.8 t 172.1 i lt>4.8 t Hl5.0 1 172.6
182.9 1 177.8· 17(l.4! 175.5 173.0 175.4 i


































t 2OO.11 ;: 1~.o
i 193.5 ~ 180.4
l 203.0 t 191.7
t IJ-\1.3 t It'l7.ii
t IHH.7 i 191.'1t IH6.7 1 11-'3.1)
i 209.1 i H14.2
r Inr..o :+ 1H5.1l
t 195.lS î 1l':i;•.8
i 190.1 i 1H!I.l
r lH4.2 :+ 187.6
1 Ifl8.o i 204.7
t 't26.n i '!718.o
HltI.r. IHn.4
i 185.4 18~1.3
t 194).2 ! 1!m.7
r 1tI:!. Ii ~ 157.5
+ Ifl2.2 l Hl3.2
i .18~J,oll t 185.2
: HIO.fl t 18f1.7
t Hn.l T 1H.'i.8
l HIH.8 T 1nO.2
i '!15.0 t 17ti.;,
t ~Ot.û T 18~1.2
t 18['.6 l 183.1
,: HI4.1i T 185.3
T H17.ti iWH.7
l 1H4.:.! : 1~.8
t 't:!:l.7 i '~3~I.i;
i 242.3 i 2ix~.s

















tO::!.o 20l't3 Ul1.5 IH~I.1l
't28.1 i In;).7 t tOli.1 ~ i12.7
$ t11.!l r ·!O:l. 2 ~ 1Hli.3 l 1l:i1i.lit HI!" 1 t 1lIa s l 18;•.i i 19t.l;
+ IH4.9 L l!l~'.2 Z 19:-'.9 i Hils
t 274.1 T 2H7.9 t 1~m.9 i 179.~
T 18H.9 f 1~~.3 T IHH.s ~ 179.•
!IU:!.3 $1/H.2 +:!OD.l t1BJ.6
t 20i.2 ~ 1!11.1 1 187.0 t Hli.n
T It'4.2 I H14.5 ~ l ~IO.8 li7.1
T 1~J4.5 t liK6 i HIf>.7 ~ J!16.1
l 19Ô.9 t H'2.5 ~ 18{j.ô ; um.6
l' 200.4 l 1~17.3 i 2O:!.H l 2Ot\.o
l WH.l T Hlf'.2 l lK).9! 18:1:.2
l!"i.H HI't.\) lU3.7 I!m.l
iWc. ~ l 't00. i ! 192.2 i H,;k
t t2B.8 +1~'H.3 i 19~.1 t HI2.,
i t:!Î.8 i li~l.5 i IH1.9 t l~t.
! :!1i.G ! H14.5 ! 1&"\.8 i 17~1'
T ::!11.!l t 1t1H.4 r 106.3 i l!1J.
lW7.r.. i 1H;l.1 -+ 194.5 t IHO.
r HIO.!l i 187.2 Z 187.3 i lin.
! 't'tO.5 1 ::!O1.7 i 18Rs t 186.
l 201.8 t HI!I.9 i l!IH.4 : 1Hi.
t 1!14.5 i 182.3 ! H.J.9 i 1~2.
$ 211.!'! 1 1&;.4 ! Hn.9 i IHH.
i '!{i l .4 ! 2f.H.9 1 't40.6 ~ 1!14.t 1l'c..9 T l ~'4.2 i 192.3 l 177.
i H18.1 ; WH.!J : HI4.:? ! It1H.
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sotANDER, l\IAGNETISME TERRES1'HJ~. 87
Déclinaison.
Réduction au temps lnoyen local - + 23m 281>. Juin 1883.
1
1
15" IH" 17h 1 18" 19" 2011 il" 22" 2Hh Minuit. Moy. Mu. Min. DiIT.1
16~.3 1f:i7.o 17~b lRi.s 192.:, lf.9.o 167.G IBS.r, ni.t. IHl.s 1mt. i:';.1 1[)l.o 10H.lt 200.5 i IH7.1 1 127.7 t 13f).4 t 12:'.3 t 14~1.8 t 150.9 1 165.1 18H.2 1 192.0 UI4.:l 27:l.1 l'!1.r. 1:.1.7
! 1&;.4 ! 1:.4.0 f 17:!.2 ! 18';'3 ~ 179.7 ! 180.3 ! 172.!1 i IHf•.o T 199.r t :!IHi.l 2(n7 24<'-1.4 1:.:3.1'1 H4.11i Hll.o ! lFi(;.~ ~ Wf).9 ! 1!13.' i lR1.o ~ 181.~ r Œ5.5 t 17H2 ! 18:,.:, ! 1!IH.:1 Hm.l :!nO./i nr'.!l ~14.7
·
Hlli.l :. HI5.l, 19B.1 t 1m.4 ! 192./1 ! 1!14.9 T Ht!.9 ~ 20iA . 1~18.R ! 206.0 204.5 2:}li.11 Hn.2 -tf).1
·
18;).3 ! 187.7 T 18B.5 r 18!I.o i lli().1 ~ 154.3 ~ WRG i 17H.o i l8:!." ~ 1HH. r, "!II:!.fl 274.tl 1:,:\.:1 121.[.
:: 190.8 :. 182.8 17:!.8 liÔ.H i IH1.o i 17i•.• i 179.M i Il'\H.1 ! 1~.3 ! :!Of).7 IH!I.2 :!7K:1 171).K t07.~
! ]li5.;i ! IH4.G z 1m.o 168.7 i 1Ht>.4 ! IM.4 ! 174.:, r IK•.s t 19~.il ! HHi.o WH.I 240... 1;,li.l H:I,r,t 2fNi.!1 t 1HI1.9 ! 1li4.9 i If>Ij.il ! Ilj:t 1
·
Iljli.' t H)4.4 t ] iH.lî t 180.1 + 1!I·!.r. l~t~.K :!4Ii.!l l;lfl.l'I !+l.o
-
l~ls .: 1I"O.R ~ 189.3 i 18fl.o i lili.o ! ]88.3 :: 17K!l t lR7.fI + H1.I.o t :!Oli.o 1~tli.~ :mo.l' 1if•.li rl:l.n1 t IM.2 i IH4.8 ~ 174.8 t 171.1; i lS7.2 i IHO.7 ! 1K7.o :: 1~13.7 I 20-1.2 :!(O.H :!05.J :!f)3." J'jl.l H~.:l
l H12.5 t 177.9 i l78.fI ! l~n.l i 194.fi t 17~I.I; ! IHfl.r. i :!fMll! i 1!1;•.:. 211.:~ ]~18.8 :!17.IO liL~ ·Hj.~i :!04-.3 t 1H1.7 t 11;7.6 +16fl.1 ! lHO.7 IH5.o i 18n... t 1l'<;'.7 ; :!I)il.l 11'17.7 1!1!l.l'I ~.Hl.1 IIi:!.', 78.6t 11':2.7 t 177.(i ! 174.8 ~ 181.8 ! 1H:l. 1 t lili.8 î li:l.9 ! 17G.• ! 1!)7.s :!OH.7 1!H),r. :!·tH.11 172.4 rt»
19fu; Hlii.r, IHf).8 186.R 17fl.~ 177.:-\ 1~(). 8 IH=!.9 :..)(lzt~l :!07.1'\ :11"1:, 24:!./î 1/)4.:1 iH.:l
! Hlf'.1 z He.J Hn.3 1" 1i7.4 ]8fb 18!1.4 ~ 17i.:'! ! 1."*1. ~ i i 18Ii.!) i l!li.3 H)KI :J2~l.a J77.1 r)t;t~2
t In1.3 t If,(i,4 i 171.0 T 15:1.8 1li7.2 ! Ilm.n i :144.r. i l~m.5 ! lri1.6 ! :!1~!.:\ 207.4 :'45.1 1fil 1.11 19:I.J
i IH7.3 ! 1K•.9 i 18B.7 $ 14:~A i 1 llia.n i 17f•. 9 i lli;I.!) t ll-i() .• + 19~f.(l i :!OÜ.2 '!llf).r. :!fl!l.l 14:!.7 1W...i :.!m.9 + 171.3 ! 18Rl t 178.7 1 :!OO.a 1" 1HO.7 i 18!).o î :!l [).r. ! :!1;1.7 ! :!10.!l ::!1O.1; 2H!).f, 171.1 I1X.4
'"! 184.1 ! IHO.4 i li:!.7 ! 17:1.2 ; 1Hfu; i 1Ii8.:\ î l'ii.s ! HIH.fI ! 11"\11.1 ~ lH;l8 1~I!+.t :mt.7 1Hl;. 7 ljH.lI
i 18i.7 ~ H14.4 i IB!11 ~ 1~IO.7 i 18H.!l ! 1H!-"3 i 194.2 i Hl:!.:? l t!I!l.l'I i 1!I;~.:l ;!O4.9 tH!I.4 ]8f•./I ."14.4
~ lii.li i 14H.n ! 183.9 160.9 1 lGG.1l i 1Hl.r. i 1;18.(; 1 HU.:! ! 11'10.5 ! IHO.3 Hm.r. jlX.~ 14H.1'! l)HA; 1il.8 t :!00.2 i Œ4.4 ! 1~6.3 ! 174.(1 i Ilii .K t 177.Îl 1 17H.o +197.9 1 2W.o =!09.l ':!i4./1 Jli5.r. H~.1~
:: 1l"~!.1 l HI:'!. 9 ~ 18n.2 184.4 i 17:).1 1;:!.9 i 1:-<!-t.l ~ '1 i6.7 i 201.6 T tOH.4 ;!ORIl :r;[).n 17:!.!", llr!.',
i IH4.8 t 156.:1 t IM.r. } 1;14.3 1110.3 t 1-l.li.6 j lHi•.o j 176.0 i IHH.s ! 1;1;.1 H):t9 ·!li1.~ ur).fi 11r'.7
t 17H.6 i 177.1 i 2O:!.o f 14H.3 i 1'47.9 1 H;r).• ! 172.2 } tH:!.3 ! m·!.9 f 2:!t.4 ~OO.:I :!BR4 14H.4 ~KJ(J1 Hi~.5 ~ 1[)I}. 6 t 157.6 t 19;;'1} } lkl.l' +rss.. i 1(;1.6 f wo.s ! 1Hl.3 i :!OK2 212.:, ~HO.II • 1~l7.1t 142.41 H13.4 i 177'.1 i 181),9 ! 171.3 t 17ri.1 1 1'4:!.8 ! 174.0 ~ 1!JH.3 ~ 19:U, . H12.2 :!OC:i.H 278.7 171.11 107.7+173.6 i 185.0 Î ·!00.4 Î If-\{). :l i 1il'\.r. t 170.:1 i 1:-14/.0 Ilii.!1 l W'U ! :!OO.• 1~1!1.r. :!2i.!1 167.K HO. 1
i 231j.G i 130.:1 i 1H4.!) 1Oi.o i !4H.:J 14fl.lI IIi1.2 t lli9.fl ! 2I!t.2 1!lil.li l\1H,r, 2fl7.4 1Uri. il 1;11.{1
187.3 177.0 177.9 172.3 176.0 i 171.4 180.1 18.1.5 HlH.4 W~l.7 1 :!01.o "!i);).3 HiO.l llr•.t
Â
- + 15° 42'.3 + Ih 2m 498 • Juillet 1883.-
=- -. _...- -~. " __ c -- - -----.... "
1H/.lS 110.7 H·1.1 BK;; W7.3 1:V).3 1;)li.6 IM.l' li4.1 IH1.l'4 ;!OO.5 3~3.1l 110.11 ;fi3.l!t 1~2.;; .: Hl6.4 ! 1H4.3 ! 1!12.8 ~ l!lO.::! 18!1.! j 1!12.2 :!OO.J 19HA i ;!Of'.7 ·!17.n a:!O,4 l~H.o 13i.4· · . 1H:'l. 0 'l:.!.1S- Hl2.6 :!Oi,3 î __Jtta.fi Hlli.7 ·!·!f).8· ! 171.9 ! 1HO. 3 170.1 j lfiJ.9 i 16:l.7 i 17;).8 1 180.8 t
· ·llil. ~ li9.:. Kt.•; lHfu i 18;'1. 7 i 1l'\1.s ~ l:-<f).o ]HIi.o 17~I.G i 1H:!.4 j ll'*-\.!l j HH./i i :!O'!.·t :1ntl
+180.0 ! WHA 1 W:!.8 ~ 146.8 j 160.8 +161i.o l 17H.4 i W4.r. l 171.1'1 l 11~.o Hm.::! :N3.4
Hiis ~17./i
i 185.3 l 1~7.G t IH4,!î i 1~t::!.0 ! 1irH i 176.R i 18t.l i lK1.8 :!1JK.2 :: ':,.JtM 1.4 :.'02. f. ~'i;).s ] 74.M lOO.!11(14j, 2l 17~I.l t UiK.7 t ln!).!) Î 14H.2 r l:l!I.o l 147.2 +16H.6 i WfJ.li 1 ;!Oli.7 ! :!:!Ii.l HlH.4 :!4H.li 1:n.411l'<.d 1:!4,~t HiH.4 t l'i4.8 t Ino.l i HiO.!1 i 147.Il i 13.\4 t 1:!3.6 T 171.R i 1!H.3 l 174.2 191.,. :!43.5 tH;.;; 4fi.6l Hm.. ~ lK~I.1 l 1H!I.7 IHrl.lÎ l!tK,7 :: 190.7 i 1l'i.~.t l~IH.l ! ~!111.7 i HlfJ.!') :!OH.2 :!a4.1
· Hil-l,(i !17,/S~ IH7.8 i !H6.• l- 17H.o i 1~t-l.9 ! 170.r, l lliH.!J i 175.3 '!OO.~I :!Hli.4t i 181i.8 t 17J.8 i 171i.8 :!ti9,7 Wf'.9 103.8HIO.o ! 1l-\H. ::1 1 1H7.5 ! tH:!.!) 1 1riB.!l Hi6.!î i tk7.5 ~ ](ili.R t 1l'*-\.7 l ll-1[).8 ;!OIJ.!lt 189.3 1!14.o t 190.1 t 197.1 1 :!OH.G ;!Oi.o tH:!.7 17H.!1 l'iRisl 17n.2 l- 1:-<lj.2 :: 1~.o ! IH!I.1 l' Wil.a ~ Illl.t 1i9.7t 168.9 i 1
.
177.0 +19:!.a ·!nO.J :mo,l'I171.8 ! Hi1.5 ! 17!I.o i 17H.2 i 17!t.!) î :1O-t.8 l 98.1 I:W.Hi 176.1 t 100.0 ~ 14Rfl 1 IGli.ll 18:1.5 ! 187,7 IH7.9 l :!O'!.9 :: 19H.1 :.)00,4 :!OO.7 :!a:l.o
17!1.4 Hi6.1'! 11i7.8 lKt,l 201.8 IH~!, t t:!li.K 19f.i.r. :!'.!9.3 1l~.J
110.t
17H.o 17~I.o H~I.l 145.2 l'tt I.:lt 1iH.9 i lKI.7 If)li.9 î 11,1.1 14'i.2 +1Ii4.5 î :!2f).!1 i ~!I:!.H ::.'<H.2 21i5.5l 17H.7 i 16:-'.0 l7Ro Hfi.!':: 181.0 :: 187.7 ! 18X.o ! tHK.o 1Kl.i1 1 1H:1.9 1!t4.9 t 17H.5 l ::.)(~I.1 i ;!llfl.4 :~"17. t
:!()4.fl
lfl;!.!l
+183.0 17.t.•; f Hlû.!l T :!10.H 19f).l! "!l'\l.r, 17!8./J+15(i.:i t 1RI.7 174.1< i IH·Li ! 147.9 i 104).6 1 lIîÔ.8 H)4.H1 Hm. fi · l!l7.r. '!O/i.l :!70.•i lR4.7 1:-<:).8 l- lli6.0 l IH3.4 j lriH.7 i tH3.5 t :"~1i).7 T 1Hil.4 l
l' 17B.x lili.2 i IB!.2 W....1 WH.!. '!4lfl,4 :!70.il 17[,.1t Bf'.lit Œ2.2 Um.3 100.4 ! 18t.1I 1H.~.9 t - .: 4;;.4; :!(Ifl.(i :m~!.f1 lK:oi.9: 19().9 · HlKG tol.fI :!OO.7 j t09.k! l~i4.4 Hli.7 L Iml.il i t02.!'l Iftn.6 - '1 Hk.0 4n.1: 1AA.l'4 · 1!15.b t 193.7 1!1(i.7 ! ::!OO.8 :!4tO.3 :!31.1i lR!I.K l H=!. H lAA.o ! l!l:!.n ! tn1.8 - 177.3 4'j.1i: Hl2.!! ; IK:to l HJ;.!' i tOÜ.o ! ::...'OR1 Hm... :!·!4.9l H'6.6 l IH:!.• IH3.7 - 1~l2.8 i 180.6 - 177.4 17:!.r, t 181i.2 l :.!liJ.8 lHfl.I' :!6l".5 t!fJ.7 14t.Kt 12Ro l 147.2 r 144.0 l 1iùr. ! lKt2 173.fI i
t 16H.6 H1-l./i l 1!1~1.:1 : __'O:).N :!O:!.o :!7h I ..W.8 It4.41 160.0 1 174.::! 1 17H.!l ~ 173.0 i 17K1 i l~IO.Îl W4.9 lm.ljT IR::!. 6 170.8 f 1K:!... ~ tIn.!! W1.4 ;!.t:U,i 1B6.9 ; ]1)7.2 li)Ù.9 li);-'.4 ! W6.8 i Hi:!.!l )I)(j.:\î Hto.o ~ t · l!lf),!1 ! ·.?O5.2 t :!1t,n :!OH.• :!5!1.1' IW.f.i Iml.7 i 1[18.1: + IH2.7 ! I~H.7 j '1Ht.o l 19fi.l IH4i./1 :~:!.3i lR7..l 1919 =!i19.:; l :!11.3 '!f)7!A "!lH.kl 1Bo.o j 1~tt4 1!m.4 IHi.4 IHO.1 IH1i.1i t - WH... r~),9! 1Hl:! : · · . 1~!l. 1 l IHft.l l 19~.J Hli.s :!3ful. 1nt.fI t 17R.G 1:-<K.r. i 1il.0 t IfiK7 1 1(i~I.7.
· lit.1:l Ikla 17t.!1 l tOli.!! 1 IH1.s 191'1.11 BOO. 5 1~7.11j Imt.5 i 133.4 + 1:!~.3 IBli.r. 1 131i.7 î li'\l.l! HO.Il 128.4JJR4.ii + 1~t:!.2 :110.0 :!09.1 :!f.iKn~ 184.11 ~ 171.H l Ir.1.0 141.3 i 1[,r).0 ! IH!.:. 1H11.7
1 t:}~l.n li"{),k 103.r..~__] k~.:_~~ 1H5.4 19:).3 ::..l()l,1 :.~tO.917:1.5 174.7 li3.2 170.4 litA 17~I.H
8H OnS}l~nVATIONS FAITES AU CAP 'rHORD8EN, '1'. 1. .1.
Déclinaison.
AoÙt I88a. D = 344
0 +
Dete I h ~h ab 4b r)b .'h 7b 8h ~,h lOb llh Midi 13" 14"
\
: 1
1 ~:!l.o 2fl3.o 19:).3 2H1.s '2tl~.o ! :!fo\7.1 2tfl.7 206.5 252.!) 265.3 281.9 187.8 1~.9 ! 200.
:! ± ~t~O.t t :!31.7 i "!l:!.ll ~'20.3 t 20!1.2 j ~'27.7 j 233.3 ! 213.9 i 204.5 ~ 216.2 ~ 221.5 i 209.4 i 188.9 ! 186.
., j ·!()H.'1 4 ~1H.2 t 24(;2 ! 2i13.r1 ±222.0 t ~20.o j :l16.!1 t 206.9 i 207.4 ~ 207.2 ~ 204.7 i 1H7.8 i 192.0 Î 100.1
"
·1 t '2W.n : 21li.r, t '22fu ±22H." t :~21.2 t 213.'2 +209.7 Î ~~03.5 ~ 203.7 t 19K2 t H)8.1' t 192.1 ~ 183.5 i 189.-
[) 1 i :!lH.I, t ::!HU, t :!2a.u T 217.1 ! 21H.8 T :!]5.o t 2]2.4 t 214.7 t 208.7 +207.2 ! 197.1 ~ ]9:>.5 t 189.0 ~ li2.1
li ; '!l:\.7 t 21li.!i ; 22H.JoI ; 2f)1.1; $ 2H1.s i 27:h $ 2B2.4 t 2;!a.7 ; 21H.4 t 226.1 l 2B4.8 t 242.6 t 179.8 Î 173.•
7 t :!41.i! t 20H.o .;. :!~I;.1 t 224.1 i 229.4 ; 227.3 ; 2Hi.3 t 207.5 t 20H03 ~ 198.4 t 191,.6 ~ 198.2 ~ 186.3 ~ 174.t
K : l '!07.4 i :!07.3 T 24H.2 i îm;.1 ~ 224.3 ±2î[).H 1 229.7 i ]96.9 ! 190.6 ~ 197.8 i 196.3 i 192.7 ~ 195.8 1 IHf).
~I : :!O1.4 L ~!J7.D t 22[,.0 ! 227.l'l ! 214.n t 21H.7 t 217.:J t 2U>.3 L 209.0 l 20h.2 1 202.8 L 196.9 i 194.4 } Hlf".
10 Î "t07.r. t ~!10.~ ! 211.K t 2lfuJ Z 21B.6 T 212.7 : 209.1 1 210.'2 i 2œ.6 t 201.9 L 198.7 t 195.6 t HIa.v 1 j 1BO.
11 t 19:!.7 ! ~!(lj.3 i 216.7 J, :!20.o 1 :laO.l ~ 223.1 L 2ta.n l 210.1 t :!O4.6 ~ 20a.5 i 19H'2 t 195.1 i 196.7 i 191;'
J'! +:!;J:!.l; l ~!1fl.1 ~ 224.7 J, 235.fI ±23H.3
1 T 219.3 t 21~!.8 T 20fi.7 i 208.6 i 205.2 +:?03.s L :!OO.2 ! 190.6 Î 190.
la : '!or).il l :!I;.:t i 224.0 r 23!1.9 T ~lr).6 ~ 220.7 1 2W.7 t 2J2.1 ~ 21~.3 i 201.7 i 200.8 ~ 200.5 Z 199.5 Î HI3'
11 l '!1li.l'I T 199.N i 217.8 t 2a4.2 1 2i)1i.9 t 230.3 ~ 223.0 ! 211.7 1 205.:, ~ 237.2 i 202.1 t Hm. 5 t 184.7 Z 190.
1[) ~JH.o 212.8 2aO.l 2HI.3 2BB.o :lur).a ~10.9 21f),4 :lORs 1H8.2 1~14.fl ]96.9 179.6 184..
iii I :!CHÎ.s z 2<1.1... : 209.1 ; 21;•.3 t 21H.9 ~ 214.4 i "!l1.o i tORo z 200.6 1 ,J.203,4 i 199.5 L ]96.1 i ]94.4 t 1921; : ....,.JH.lI j 211.:1 ~ 214.4 I 214.6 Z 214.4 - 214.0 t 211.9 i 209.0 i 200.5 Î 201.2 Z ]98.9 i 195.3 ~ 193.4 i 1H6.
J~ ! ;:.'()i1.o +·!()7.;J : 221.1 ! 21H.u l ':!2:!.9 1 i 214.2 L ·!17.7 +211.!'> ! 208.6 L 200.2 t 193.6 t H19.6 l 206.9 t 212.
1H ! 1~IH. ri t :!41.1 t 2ar).2 l 26X.2 l 230.4 ! 204.;, l 216.11 ! 20H.2 l 20a.7 L 192.8 ! 187.3 : 1~15 4, l 191.!'> l 191.
:..., i "!W.n : 217.4 ! 21H.7 L 250.8 L 20H.'1 l 217.i', t 217.7 $ 223.1 1 20~1.3 l tO[).o L 19fH :- 190.8 c 1Rii.s l 18n.
"!l ! ::"~\.\.(l j :!H"I.2 i 2Hi.o l ~1H. t l ::!2f).f~ t 2:H.2 l 211i.9 t 211.1'1 l 208.5 ! 200.3 j 199.6 1 19[).7 J, 192.0 1 173.
:!.! i :!o:l.1 i ·!14.a Î 2'~6~ t ':!17.3 ~ ~14.1) L 2(~i.o i :!09.9 t 21H.o T to.r,.2 t ;!Ofl.l! l 209.G i Hn.l t 177.0 = 192.
"" ..." l ~~l·!.li t • ),l· t ,2:~7.fi t :!:3:u l' ~~[).7 T ~!20.8 i :!3X.7 ! HH.7 Î 204.4 t 200.6 T ~03.r, i 204.2 L lR8.9 1 18H.•• 1 _.I;l.1
211.1 'ili.4 229.3 226.1 :!24.!'. 218.:1 210.4
SOLANIH~R, MAGNRTISME TEHRESTHE. Hn
Déolinaison.
Réduction au temp« 1noyen local - + 23111 2811• Août 188a.
• ,---,--,,,,",,,---,,y~,~,,,~,
151l 161l 17Il 181l 1911 ;Wh ~1h 22h 'Moy. Mu. Min. BitT.
207.0 147.7 147.0 145.3 170.4 173.6 145.8 15!17 17i.:! 2f)li.(I 207.lj 295.7 l:.?RFl H;:1.9
! 188.4 ! 194.3 ::; 1!'6.5 ; 1!i1.0 i 192.9 t 192.1 ::; 1R7.8 t 198.7 ! :.'û:.!.ri ::; 217.8
1
20().li 2B4.11 18fl.fl 4~I.o
! 190.3 ! 189.3 i 190.2 i 197.!l ! 1~l3.3 i 196.[1 ! tOO.o . 19K"l ! ~!O'2.8 +20H.8 20f•.11 2·17.1'\ Um.2 f>K.1l
1
; 1H1.2 1 +H,3.3 +tH':!.'! ::; 196.8 l 196.1 i 195.4 t 1!it7 t :.?OO.3 ; :-!O:.?2 ::; 201.6 202.il 2~).9 lH:l.o 4!l.1lf 11i7.2 1 i 179.4 i 195.6 i 182.6 l 171.9 l 11'7.7 ! 185.4 t 216.0 f 1!ili.2 ! 20H.8 199.11 ':!:m.2 t64i.li fIH."
i 180.0 ! 147.9 ! 1[>0.3 +147.0 l Hi5.7 L 167.t , S J72.4 1 l7fl.ri + l7fl.1 t 2:12.!i 201.•; 2Kt.fl 14H.2 lactai 196.3 ! 1Ii8.6 ! 183.6 i 184.7 i 17i1.9 ! 195.9 i 174.3 ! 187.:l i 17H.4 j :.?OH.7 200.0 244.3 1Hl-i.l 76.2
i 1H4.2 l 17!t.9 ! 185.8 i 184.9 i 177.6 ! 191.3 f 197.3 ! 20-;.7 ! :-!O7.1 f 20H,2 20:!.fI ::?4f).r. 176.2 70.3
i 1H6.7 ! 191.0 ::- Hl7.• i H14.3 Z 194.8 ! 194.7 t 201.3 ::; 20::?8 :: 202.6 t 20H.ll 205.3 22R.1I 190.!1 H8.o
! 18H.6 :: 190.5 1 187.2 i 100.0 ! 18H.9 i 17!)" ! 191.0 ! 182.1\ +~02.4 l 1H-;.fi W8.o 211).2 178.~ 38.0
c lfi8.o ! 1H1.o t 184.7 t 177.5 l 187.0 ::; 199.6 T 1!IB.9 ~ 196.0 S :!(\l.9 j 2O(j.1i 201.7 2:\0.7 174;.!1 fl:\.S
~ 191.4 i 176.8 t 181.2 i 190.7 Z 190.8 i 174.4 ! l)o',~l.o t 21)0',.9 t ~]6.G l 2H'.2 :00:"::1 2:\8.1' 17~!.9 lifl.lll 184.2 i 192.2 i 184.9 t 181.9 t 182.4 +190.6 ! 178,3 ! ~OKfI T 20~1.4 l 209.1 :::!O3.4 ·!41.7 178.0 nR7i
l 180.9 i 189.5 +17~"'8 ! 187.1 1 189.8 t 185.5 ; t 186.:. 1 ~ 17fi.2 t 206.1 + 202.7 202.8 :::!38.8 17il.H G~!. 7
184.:. 191.7 195.:. 18fl.8 196.3 205.3 !n3.3 1 20H.2 2ü!tn 200.8 204.1 ~f>7.1 17!b; 77.5
i 19;1.3 :: l!16.2 ! 19i'io ! uns i 197.0 ! 1!15.6 t :!Ü3.4 i ! 2(1).1 ::; 20KR :: 203.5 2n~!.H :!]5.(; 19J.n 24.0! 19!1.5 i 195.4 i 192.4 i 192.1 i 190.7 ::; 194.11 :: Iml.2 :: 1~13.3 T ~!o2.1 i ~!01.7 202.1 214..x WO.!i :!4.8
! 1R8.8 : i 170.9 ~ 141.4- l 11;0.5 t 125.6 ~ 1[)[).1 l 157.3 t 16(i.7 ! 175.0 l 1H7.3 190.3 ~~!Rl 119.R IOH.1l
::; 193.!) i H)6.2 ! 196.1 l 201.2 ::; 197.7 z 201.7 :: 203.7 T 201.7 ! 210.4 i 201.0 20H.7 2(i9.R 186.fI S:l.oI 185.7 i 194.7 z 201.6 ! 198.7 ::: 200.7 t ]!l4.1 1 + 187.9 ::; 191i.7 i 200.5 1 ! 203.0 ;!O4.2 2fl~!.1 Hm. fi li.Ioi.H
! 189.2 L 179.6 t 197.2 ::: 213.9 +1!19.5 i 181.4 t 17ii.7 t IH·!.1 l ll·m..! j 20:"'1 ~IM).5 22H.2 17a.4 fl~!.M1 190.0 ! 181.0 i 178.7 1 1H3.2 i 181.4 1 t 16[).9 l 1R4.2 i +17fl.t S 11-\2.5 t 1ml.0 19().!1 2~n.o 1Hr•.7 Hl.ll! lÔ2.h t 178.1 :- 184i.4 ! 170.0 ! 178.2 ~ 160.n ! 17ô.7 ~ 17H.:~ ~ lR4i.:} t 18f,.H 1~17.r, :!40.R lr.H.r~ Hl.:l
HÎ7.K 184.2 181;.8 19':!.8 H17.1l ~40.2













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I ...;... ...:.. -:- ~----------~---.-...------:'---_i_--~:---
HOI;ANDJ;~n, 'IAG!\é'l'Il"l\IE TgHlU~:-\TIO~. ~,::s
Composante horizontale.
Réduction au temps moyen local -- + 23m 28~. Octohre IH82.
--\ IMo~.lf>h 1610 IT' 18" 191• 2011 2P 2211 9 110 1 h Minuit. diurne. Mux, Min, Di fI'."";)
H!)6H t;93H 8924 HH24 l:'IH1~1 H~'21 H~ll~l H~'21 KH20 l:'\H16 1 l'Hl 7 H9llH HHH2 j'tit'\62l:'\ 8~' H74~ KH;)li HH07 H5~1!1 ~10l6 H-!64 t-I75:-; l"\l'\t6 9432 ~,qil:\ !li!1
i'\94!1 8914 H7H~1 K."'42 &'!IO t'.~93 HH.~f) 1'\.1.{7t; :-;~110 ~7r) ~76 :-I~}f) l 1"1771 J~)
n015 8005 :-;522 l*\2f) H7~6 !,,\~147 l-\iOl 1"~'32 H.'-\30 H!lQ4 Hl'{( ;·1 HlHil 1"r,:2~ 'W:l
1'1965 8901 ;'\l-\78 :-;~I04 l:'\l:'\~ll ~43 HHOH H!\-17 HAAn 89:-;!1 ;.\HUO !lotl~l H71i:) ·l-ll• i)
R638 81'H.-) 88~ 8896 rl924 H!l1l:'\ :-;!1-l1 HH14 1 K8!16 1'i90f) ri.""OH :-\!1·11 :-I·llil) ·tHl
H!'32 :-;m;! 1:'\.'I.-Ç) &*\3 ~l'4 ~1 AA"\;) H!lOri H75;) HiHrl ~f> l"(!l:;2 ~·q'-li) li7
l-\HûH l-\!n!l HHl:! i"893 r;H~IO 1"iH8H l"\l:'\21 HK7~1 l"(~I03 HH(lO ~flO :-\9:\H rlti21 ur
8924 HBOf> l-i!IOO 1'\906 1"\912 l"ItI!l7 ~5!1 H7Hl-\ KHi!' HH!11 HH9l1 K!I.-,4 H7Hl-I llili
l"ItI72 8827 H!lOH l'-\.1.{!Ui KHO:\ HM!1 1'\1)70 KHi!) S~I:n ;.\H1li l'\l'\70 t\!I:H SHD 4l"'l
~13 HHa7 ~!j(m l'\874 H6H2 1-(6:)0 H.'o\74 H!117 ."'!l1r} H91"" Hl'\84 HHÎ'j. l'\1,:\O :.11
l;~147 ~920 t'H!J4 HH~ HH72 ~t'\!lH ~ Hllo!l ,""';47 ,"I.-':9ii HK!lK H!H7 Hi!m 1fl-t
H!J31 &*S9 ~H!I HHc"14 &*\7 Hl"ItI7 KK!f7 HH!li 1'\.""!I!1 l"Il"IH.-': i'iHml l'\9H:I ,"IHW 1'-14
H920 l:'\924 H71H H,->4Ij &-\5K H8!1!1 H7l'\H l"I!lüH H!I()lJ H930 l'IHK~! !lCJ07 N)41; lIi]
8868 8830 H7!!;) HHH4 ,,,*,,""'''' l'\~I04 K!lOf) l"I!110 S~IO;; H910 ~74 H9:!:! )-\79i, 1·/·-18!)()8 8!11H H!l18 l'-\.'''4 ;.\l'\;'17 l'\7t;4 ;.\!ltO i-\!J07 ;.\Î-li) HH:!1 l"Il-I(;!1 H!H:1 ,'"'JIl; nl7
8!161 H!IHI H!112 H!Jo5 ~HO Hl'\l:'\!1 t-\t\K" H!UJ2 K!IÛ4 ri!I07 H90f, !l(~';1 ,"II;:! '14:\<-.,1
Km5 H916 8m2 HH95 K."\6!1 ~43 H!lOiI H!I05 ~!I H.""9,·, l'IH9t H9ttO Hif'ii '1lH
lo\!l24 885!1 HHOt; 8870 Hl:'I8!1 l'\8!I-l l'\H97 H!I03 HH!I~1 ,"IHINI l'IH9i\ H9J.l ~Ili 1:1:-;
l';!114 HH07 H!1()5 l'I8!Hi AA""!1 ~;; l'\HOR H!IO:! H!HJO ,"'!~Ol l"IH!lH Hm·l l'\H.I.{:: :~ ]
890B 890B i-IH!I;3 ~"'7 ~!l ~!I!I l"I!IOB H!t()f) H~I04 H!IOO HHm i-\!J'!.! HH.'"'li :\1}
&'-'65 &ill!l 8867 8!l1lJ l'\!142 89H3 1:'\.10\01 HH~lf) H!li)I; )-\9i1~ tlH!IH H!lH:i SH'!!I 1:,-1
8!lOt) H932 H90[) Hfi!l:l ~~ &'-\03 l"I!rt7 l"I!11r, H!l1:~ 8907 890li ;0;974 HHIK lr'li
8930 8!)25 8!112 <-\Hii Hl'\04 Hm6 H!1l6 H!IOl"l H!lll'\ l"I9t! l'\Hil H!):ll-l K7f,;) p-q
H~127 H86ü l{~86 HHH:J l'\8!17 Hl'-Ili7 l"Il-I7-t l-Il'\!17 l-i!IOa l"I!lo:: 88il-\ l"I9:!î :-\71;1 llili
~!l3 8815 H86B l:'\823 H71H H8!11 :-I!IOl; H!IO:3 l"I!l27 l-\917 Hl"\l"IO l"I!li,l) H71:\ ~!;~7
t'\~136 ~t132 ~tl() Hl'I07 H8(jlj ,,",!IOl H~12[) H857 t\!125 ~\I;!O H901j H!lid H,"'i:r, lHI
~10 ~7f)l:'\ H.l)47 Hl'I5H ;.\773 ~!117 l"I71l'\ ~i\l K!122 KHllB ~17 H!m; Kr)4i 4:!1;
H921 Hfl15 HH60 l"ItIi)n l'\.""Oi) l"Itlo\~IH l"\H!la K~6l-i Hl"I!IO Hl"I~1 ~Io\n H~m:! l'lHor, ln
l"I9H7 8841 H.."I!I~ l'-\.":>7 :-I7:1t5 HH14 l'\!KJ7 Km1 X!I1H l"I!'Ol ~""4 l'\H/ir) l"IÎ:jl; '!'!B
,'o\~I07 l-\~)()2 l'\897 H883 Hl'I!14 ~!l7 AAIo\7 l'\l'\H.'-i H!IOf) l"'l'\Î:) l"\KH9 H!l:m J*','!·t tif)
8898 H87H ~5 ~lji"l HH5H HHH7 l-iH5!1 l'\~Mn HHiH HH94 ~a l'\97l Hiim '!&"
~.~---...._-"---,....,,......_-------"'-
- _. __._'"'-,-.,----<-----~~-,~_.~_. _.__._._---
l
- + 15° 42'.:~ ~ + III 2Ul 49S • Novembre 18H2.
~~......,------,....-~-.----.----- -~~~ --- -
-r ----------~-- 1
&"\(;1 871';t5 t-I90l:" ~~)-) ~10 8.'017:; H91l1 H!l1i Jo\,"'il"\[l Hl"\~lr, HHt\!1 l"I!lli2 H7~'; lili( ..dO
H908 ~"i l'IBO:! :-;''-;!I(j :-\89H Hl'\9H K!IKll l"(!13H l"IS-.,rl K."'!Ui J*',!lfl l-I~170 Hl"\l7 lrln&*n 8928 l'589H HtI.{!)4 l"IH~1 l'\.1.19{5 l"I891 S'-i:!li H!IO:! H!I04 ~ l'\ll!l:! K7r)+) 'l:~(i
,"\!lU) 8908 KHI!) 1'\.14!lti 8HHri Ki!l"! ~l-i!14 KH."'t 8.'-\!IÎ 8."'!I~ HH!l:\ H!110 lî7!1~ l"":Hl"\!ml 87HO l H~I
."\l}19 8901 H896 l'-\.'~!I Hl'\!H HH!HJ 8730 H7i,;] ~,,*,!I HHili l'\Hl'\1 hU17 l'tili7 ·![tOH9l7 8909 HH9:! ~:!:! 8667 l"Il"\4G :-i8HO HH~I-I l'-\."'I!l5 Hl-i(t:) Hl-ii:j
&\91 HH'h) ~1.{11 ~)i) &"*'1 :-\"1.{!17 H!I;!a H!IIf) Hri~IÎ KK!ll H!IH ~r) Ji)!'l ;}i) 8824 l"I~lli:! l"i7:Jli :!:!Ii889:> HSB:3 87H1 l'\Hl:2 H7f);:) HHlO SR"'I() H7nt Kiil'i H.'-\iro l"IXlil"l H!I:!1 H71t '!11'788B4 l'\H:"~ KH41 1'\.~3Ii t'\8H6 1'\.'-':1;, l"IH9H H!I:!l ~!I()!1 H714 K.14~:1( . ,~ -'.:. Hl-\!Ili H!llia l'VIli:l !IH/'l898 HH90 8887 l:'I<148H HH82 &"1.'"'4; 1".""!lcJ ;'\~IOO l'\~ l'\!l()1 ~7B l-i!l1!1 ~r,nli a~!:~8!1œ l"\897 t'\881 8Hn 8872 ,"1.:'-1..145 Hl'*4 H;)!lli :-;7H3 ~lli
~7HO HHf'li H!ltl"i H!I,!!1 ,"'iI;!I:f ."ni~i ~lH H!l4!1 Hoi7l
17H
877fI H471 H.~(jO ~97 l"I71i1 l-i!171 HW:; l';HH7~34 H69H 8627 tlll1!) l"I751i l"I7m H971 H;)O:~ '-':lIOH l"G,~lli H4:!:1 :1t;lil"IÎ72 ,'-:7H1 Si:)l, H7K, H!I!ll1'42:, 8fjil.:Î H(;6!1 l"I-14i"1 Hli4H l"I7Jl"I HH'!:1 H!IHi 9326 l"UiH4 liH:t8860 l"IS05 901.,1, Hit:; 87BI; 1o\H1H HH44 l"i!161 H!Ii")2 l"i!Il"H K."'I!lO !I061i }/,HOl) ,!I:ili&"\52 H929 HH96 K.~9 HHflO HH-II; KH()(1 ~18 1'\."4Ii
H799 ,~70·t :-I!It:\ l"Il-iHl sn·. ~711) !I017 l"IJ'il
Hflf,
H3t;H 8Ull :-:1!l4 H7li7 i"t75:! H!I:,l"Hlf) H27:! ~142 Ht:il-i2 !1/~;7 l"I17:!86!)2 8819 H,!)! Kl'\4r) H5!1) H-I70 :-i'i4:! 7tjl'\
sa71 NiHi-\ H.~1:1 l'\H"!:) Hi3:t H!117 l"\1lj!1866H :-:'7:!1 l"I'iM HÎ71; :-I221i 8.'-\7;, !Iot
>-409 H70H l"I81:! HH:)l 87i4 1'«;82 ~.t(Jf): ~ sl52l'\H18 8878 l"Iti:W Hi)9!1 1'\.1.{iM-
,1.I,/if'H ,1.\7H1 l'\!I;!,j l"I-W:, kt!18890 ~)() 85H8 l'\4!IH SH:li") Jo\,"'I()!1 ."'-Hf, H1"\!11 l"I7Hi H!l41 H7ll'-! "''''J4'890"2 l'\'i1H Hh7:\ K,'-i7(i N'iili ri.""74
,............
H887 l':\H.~7 Hl'\25 HB20 l'\8Hj) K.1o\77 H74!1 HK-JH Kl"\M H!134 Km; arll-\1-;;-,76 l'l{;76 8788 HiÔO H82H H!l(Wi l"I7!1:! l"I!mH HliO'! :t'Ii~ K.~-);) H."07 8.'-'14 HfiO:! Jo\,""7:! H:-:61 sim ~!1211 H,1.{l-\i, Sl"I4o ;,44S7Jo H."4.""7 H~l~ ,"'\!t3ti !HllH HH2!' !I()r,:: ."if,.!!1H509 H7!!O l'\n47 H6f), H!K.KJ l*\;'') H!lli, Kln~1 lOI)
8l-\4/) ~69l::\ l'\70H HH·17 ;.;H41 K7;~7 l:-\jj;j'! X,"'I();I H.~();-, HHli!1
( , ) .....
&:\,I.{H S"i.Ji"1 l-i~!~l lVi."'IIi AAlii mlt~ H~I';!7 H710
~17
&"\9f) ~2H 880i :-:.7l;9 KilO :-1771 l"."'\1:! Hl-\! I~l AA!17 ~'I H!17~1 r;;-I!H
as;,
l"iH7~) 8H24 H."'IfJ7 Kf)!)4 :-iKln l'\73·! ' ~ Hf;!tf) :!1IiHHOO Hl'\l'\" l"I.l.Ii"! Hl-I~UI 8."4l;1 )o(~ll1S!)OO K891 H8!l:1 .","i~I~ 8.1.{!J() ~:-t~.! i .• ) K!Ii",f} K7~l() l il~'8819 H~lO() ~ H!tW l"\Hl"\.)887H H90"! SRi!} HXH9 :-\899 ,'-tH! Il; . .

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~OLANDER, MAGNÉTISME TERRESTRE. 9.')
Composante horizontale.
Réduction au temps moyen local + 2:3m 288 • Décembre 1882.
15b Hill 1711 18h Hl" 20h 21" 2211 29. 11 Minuit. IMOl -. diurne.' MlIx. Mill, DitT.
"
8770 8827 888() 8896 ~'~ R873 8864 R8;)[, HH99 ~'-*'9 1 Hl-il.k 8913 :-\770 143iJ 1
8872 8861 8841 8&33 K87û 8711) 8819 8863 N'\91 K8ifl
1
H8f)5 HHtN; HfJ6i HH9
R88(j 8889 886.-, fi70fl :-\841; 8808 88i4 8904 KHU &-\1;8 ~"m(l 8961; H(j9:) 7!71
8747 HR04 ~9 8707 ~4 8851 8888 1)872 8."9:2 8H9:2 88Ü7! H9a[, 8707 7!~!l-i
~9 8906 889:.! M7:! HH88 &:5ij8 8886 &"l96 8!lOl 8oof, 8897! 893:.! ~') l'ICII~. .."
890f.i H881 BR70 H844 MM 8880 884!l KS-- &'-*'o ~l AAI.4 891l" 8834 84, //
&591 8874 8836 8811) ~.) 8855 sss: 8741 KKf') 8.",,,,7 SH71 8909 8741 It;H'- ... ,_ 1 l "J_
8889 8892 8894 tl89Ü 8884 8884 888t; ~ ~,*,2 H.";Hf) 8.""9 H9Of, ~)9 :JI>
8918 888r, 8810 8676 874!1 8846 8871 ~3 ~% 8904 AAf,."i H~;:n ktjit; 24f,o
8894 8871 H883 8879 &ç') 8879 888i 8R8f) 8879 H.'*:iO 8."7Ü H91:, Hi6a lN..!1-
H912 H865 8819 8:)27 R.~7! 8855 8871 8707 R."4f) &"92 HH;')4 8~1(.i1 l"I:'27 4:14
8880 881ô 8(,68 8817 8801 8779 8869 ss-r; HOH8 88!lt K85fl 894H ktjijH 275. ia c
8904 8892 8871 k794 88[,4 8798 8864 AA"If) ~ H.~6 H..,itl H911 H7M 117
8896 8901 8893 8880 8877 8875 881ft 8883 H."lt\~ H892 ~7 8H2~ 8819 109
8900 8900 890;, AA(;4 R840 885f, 888f) ~j31; Rififi R--~J ~)9 H957 ~(}36 j7!l" ....
AA23 H831 8H6R AA~!(; 8911 88(j9 876fi K48fl 8.~sr. H.~;O 801ol,()f; 8977 l"IiRfJ 49~
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14 KHO'J KHHf. 8H!12 HHHl) ~2 HR!lfi HR94 8907 HRB4 H8Rfj 88HO H905 8914 892f)H) Hm4 H!I()!I HH9!1 8!1()4 HBH!1 HR!11 8H!l4 HR!lO 8!l02 sm9 8938 8~l(1.1 &mn 8H57
iii H!llH H!ltll HRf){) 8801 HR22 HR7f) 8900 889i; 8912 8926 , 8935 8946 8946 890H
17 K!I:m K~I2(1 HH!lfi 8HHli HH70 88HII HH24 8RH5 HR7[) RRH3 8m30 8954 !loaa 89f>5
18 8!l28 H!121i H~}im 8~IOH HH!lil H8!'Î K.1ol81i 8894 8!134 8981 8861 8!'l)7! 8912 888f.l!l ,I.\!I] 1 8870 ."\HH4 8!108 l'iH71i H!12i l'\8H4 ,1.\757 &;41 8794 AA74 87W 8908 891;0
20 l'nI1 HH:m 88f.!1 8!1ml l'iH!lH HH4Î 8193 8775 90al 9101 8971 ~1059 !1015 8902
21 8HÜ4 8!IÜ7 l'\!IW 8!122 HH()4 HH43 HHH4 HH77 BR83 8901 8971 89Bl 8990 892H2t 1'1112 Klior. l'iH!t.t. l'iH!lH 8885 8887 HHH2 H879 8IlO2 8897 8914 89!14 8H7a 89402a K!l(lH K!lta !'\Hml H8!l4 HH!I:; H8!12 AAH~l 88HH AA-') SM7 890!/ 8915 S91i!1 898!l(..,
24 KHlO l'\112tl H!l20 KHt8 H!lll 8!lOH HSH(j &mo HAA4 HRRO &oI7G ~) 88B7 !lOlH2:. Hli!l~l H!IH4 HH1H 8781 81150 8H(1;. H!104 H935 Hmm l-lH50 H9I7 H8{m 8877 &WH
2t; HHI0 H!l2!1 HHi;li 8!11!1 ~li H!lHO 8H18 8!100 8B80 8!)47 8928 8943 8995 898027 K~llli M71i 881li H781 817li &"42 HHiH 8!l25 88HB 8H:U 8984 8919 8957 89652H Hlll1 HHac) l'I!lm l'iHiH HHll HRiIO SHG5 88&; s~n4 8900 89B7 8H37 8941) 89682~1 Hl'I,~I~1 H!MI2 ~Î2 HHHf. H!H.l2 HHH1 t\8~'2 HBHl &~n8 8D14 8888 8!l2iJ nOüo 898!1
:JO H!lH2 HH5H H~")O H."Iï4 H851; 8~ljl; 8872 88ïi 88B5 8867 8982 8H41 0012 S!)87
Moy. H!IOH 1 K~MI7 ~~ HHH;! 8873 8874 HHii 8881 8!)C~ 8H21 8!l21 _1_~8n30_L~L_~
Mai 1883. p + 78° 28' 27".
~.......... ~ """ -<- "
- >. - -~- -H··--r-----!~-~-!------ --_._.~-_.
----1
11 ~I.\Ha ; 8!IHfi H!~)7 &1.\70 ~.) 8821 87f><'" SH14 89f)2 8970 8926 8995 8936 891H( -...~ 8n:lH H~Hill H!lt7 HH-') HH24 88fl3 H8lil ~ 8!131 !)()13 8940 897H 895!1 8!176i ..
1:1972., 8Hal'l 8740 HS:!:'! AA,",O HH17 88f;'10.1 HH!l8 8918 894B 895H 8990 ~)()24 9OfiO"4 8878 HH4;4 !1l'iH2 H84ifl 8824 HHïl l'%H4 8."77 8924 8H27 8~1!18 8~174 SHr;3 8!118[. HX~lll l'\H-~ HHf;f) K."'f)l Mrttl HH7~! Hml HSHli HH~12 H877 8880 8!13l !)O27 Ho22, Il
li 887fi HX~IH 89-17 HH2H HS11 H854 Kl'\70 8!llf) 8HB8 8925 8891 895<1 !lCJ.)7 9037, 8!m2 HH2!1 H!IW l'I9lil; H!I01 H8::lI) H!l4)(i 8~lIj1 8890 8HlO !1001 8!177 8984 !:Iü148 Hnal; H!I01 HHOH i 8HIO ~') H87H HH8fl HHH4 8885 H!13H !lO03 !l1G4 !lI09 902'2.. - 895f)!I HH!lli HHO':! HH!17 &Io\!l2 8Hj!1 M"'r, 8."I*i2 H~14!l 8B!IH 8ml; 8!110 8~m5 891710 H~I:."i HH~I!1 H!lOn 8."i4 H.I.\,"Ili 88!IH &""~4 ~.~ H.~l H&-\H 8~IOt H!135 S921 8~135
11 H!I!l':! 887f; H.«~ R.~i8 R!110 HH14 8!)()!) 8!l10 8B07 89"27 8941; H020 0054 00001') HH13 ~~M)fi t\Hf)"! ~mll SH-') 8Ht17 88m H~112 h~lln 8895 8881 &0193 8902 8H241 ...1:\ H~110 1"!107 H~IO:l HSna H~lll H.Io\!14 HI)()j K.1.\~15 HflOl Hfl13 S!I17 8941; sml5 ~l()O214 AA~!1 H~IIH HKXH H7fi. 87:«) H1·lH ~;4 H.'î/i7 8n40 nOO3 !lOM m05 !)()tin 8996H) H!ll),~ H! 101i H!11"! HS8n KH4i.1ol HH4:l 8.'-t44 &~9i HS!12 R!151 8~18H !'O47 8ItnS 9001
Iti HIIBI H~I(\ti H~l':!tl ~) H81iO HHli"! H8,.'l."\ H."I!m HH.Fln 8!lM H998 !)08ii 9038 oorJ6li RH~+ H!ll:\ Htl14 HH~lf) HH14 H!lO"! 8.~n2 HS~12 8925 8H72 HH3H 8~140 8!Hi9 8~)H2Il' l'IIi4H joi&)!l H.'*"t H.Io\7!1 H81~~ &"'77 &"«)0 ~ BHml 8BHl 8955 004li !JOM !1()!61\1 l'I!l4n H!)::.~l &"IH:i K.~H AA,,~1 8!I():l K!l;~; HK:IO H.""70 8!l22 H~171 !1034 902!1 8!1()2
'!O H!l47 8H:l7 H.~f) H.1o.I~lfl l'\!I07 H71lH H84t; H8!13 8noo 8H7n l-\!I1!1 8!l2H 8n4~1 ti!l6:.?
21 RH71 HH74 H03fl 8911 1*I"!f. 8711l' 880fl !lO72 8~14ti 8894 882H 84)12 8811 8H07~i! K~lll H-!(>.clo.l H.'*"t 8!l14 Ho~n H9H"! &\7ti H."'l72 8~173 H985 Hooa 8~'55 9001 8887
'!:l H,t~1 l-i700 H!l(lfl H!l"!l" H!l1!1 8820 SH52 8!ltlH K!121i nom 8!165 !1()80 !)()71 !lO53
''!,l H~l"!li H.'\1l-i 8."'f)~! &"l." KH4'" H."1H4 H!l():l K!l()2 8nn 8!l44 H9!17 IIOt;!1 !IO)l ~m174" hl".)r' HH!tn H.""rlli H.""" l-\tIO':t Hl'\I'r; 8HG3 H.~70 H!l1H R!lOli 8!,2H 8921 1"i!l70 8987 !1(f26,..... " ..)
21; HH7'l 8o"f;:\ AA84 ~"'7ti 1*\2H AAi!l AA94 8!101 8!~)2 !1()37 9023 9049 ~1001 8977.}- Hn'lfl l"Î,"Im-t H!»7 8H84 H8f;~1 HSnl H!)iW H!J2"2 8~131 8974 8B73 90"~) !)()'Û &)94w;
'18 ~'\7H H."\,"H H.'\13 ~mi4 HHH2 H."I93 HH."'ti 888ft 8!104 8!142 8!I(jO !lO4O 9019 !j()()(i'!~I HH84 HX4i4 AA45 &""iti H.1.\1H HH,:;?!1 H,l{!ti ~~IH) H!141 H(r23 S~)tj5 H!110 8~133 ~K)32;\41 H."'\~lr) H!104 ~~)i H.'\t~~ &1..\,1.\7 MI.\,'" H:';O\!*41 ~H01 ~~)3.\.\ l'I!l1ti 8~184 nOfiti H!lli5 ~105~
:\1 HHfiH Hl'\Ii~1 h'HOl l'IHlti 875.10.1 HTiH MH':! HiaO AA80 AAHI !Kl18 8~.75 8~1()1 8007
Muy. H.."{~"j HH,O &~la &"'73 KHfifl 885S l'\R77 8Hn~1 8HHi 8941 8954) 8H8!1 8"1 ~
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































H!151 K92H ~Tt 8S6t HW) ~73
89M ~925 8931 8919 ~77 8894


































































RJduct'ion au teJnps nwyen local








































































































































































































































































































































































































































































































8914 \ 8936 8972



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































H8H7 8!116 8!'0"3_..__ .. ..... _.





















































































































































































































































































































102 OBSERVATIONS FAITES AlT CAP THORDREN, T. I. 4.
Composante horizontale.
Août 1883. H =- 0.0 .. (C. G. S.) JIagn(;tomèt«e unifilaire au d(fflectetl7'.
Date lb 2b Bh 4b 5h G~ 711 8h 9h Wh 1P Midi 13
b 14b
1 HH81 8579 8H32 88~J9 8887 (;656 8847 8904 8~'46 8677 8612 8903 89!l() !l183
~ :-;741 8837 S88~' ~!017 !l()64 ~'06!1 !!070 Sm7 &580 8Hf:iH 8977 !)()12 8961 8955
" 1':'895 8003 8861" 88!18 8872 l:'\874 8887 8SS!! 8!1l1 S91!l 8928 89(}H 8H10 8945;)
cl 8920 8oo7 8855 885a 8888 8888 8877 8893 886t:i 8879 8901 8958 8!l77 8961
[) 8852 &S8~1 88~'2 88!l4 8!J02 8886 888() 8884 88715 890G 8910 887!) 8962 9030
6 Sn23 88!Hi 8868 885B S7HO 8772 8813 8891 8H60 8981 9003 8924 8948 !)()()9
7 8893 8899 8869 8!114 8872 8835 ~90ù 8884 8!115 8!104 8905 8948 t'i98r, 905f!
8 895n tlH86 8H87 8mUi 8nOn 8831 8824 8871 SBH7 88m 8963 892!l !)OOI !1034
9 8!llB 8896 8865 8870 88~'R 8887 8864 8874 8902 8873 8903 8959 8934 8993
10 8907 8906 890~ 88% 8906 8!104 88!lô 88!I2 8St\3 8869 8878 8878 8921 8922
11 8968 8907 8!)51 8!l39 8."\84 8!l30 8!'!I0 8971 88H5 &~7H 8926 9086 9067 9055
1~ ~~14 8~nO 8881 &1362 8865 88!ll 8880 88H3 ~8& 8888 8892 8897 8977 8964
13 8887 8890 8886 8840 8901 8\104 88~)8 8884 88~tO 8893 8883 8959 8947 8925
U 8!H7 8!'30 f'897 885H 1:\856 8845 8848 8875 8H17 8966 8!)77 8!)83 8957 8975
15 883n 8935 ~64 8886 88li4 886!' 88!lï 8887 8~)()4 8889 8909 8!l63 8B33 8956
16 8904 8!lOS 8!1l2 8!103 8!JOl 8889 8887 887!! 886!l 8879 8881 8925 8914 8~)46
17 Sm!! sm5 8910 8!102 8!1{)() 88!10 8885 8880 8875 887!) 8892 8923 8976 !1018
18 8!f28 S~114 8875 887!' 885!' 8867 8884 8Sfl8 8884 8986 ~112!! 9193 8880 8818
19 8!J33 8921 88!13 8702 88!12 88155 8870 8885 88no 8890 887G 8!l12 ~!027 8~'45
20 8H04 !':i877 8884 8797 88!'0 8860 8847 888B 8864 89:37 9145 8942 8942 8972
~1 890!' 8903 8aM 8881 8853 8852 8868 8865 886i) 8905 8002 8897 8976 9038
22 l:*\57 8880 88M 88iJ7 8882 8mo ~8l 8892 8888 8!1()3 8945 8976 9040 8!l74
23 SB76 8940 8861 8822 8874 8870 88n4 8!)()4 8852 i:m57 1;988 !K)74 9084 9056
SOLANDER, MAGNÉTISME TEHHESTHE. 10~
Composante horizontale.
Reduction au temps 1noyen local + 23111 288 • Août 1883.
15b 16" 17" 18" l~i" 20" 21" 22" 23" 24
1t IMo~" diurne. Max, Min. Dîff.
8934 8900 8824 88~15 8~f60 H027 H811 87(il l'IH64 !I018 ~Ijl; ~118B Sn9 G04
8949 8957 8~mO 8961 8~f52 8870 H87I 8703 1'1811 HS64 8921; ~lo70 l'liOn
i~(i7
8925 8940 8941 1'1921 88~18 HS95 ~m13 ~~111 H9W 1'1941 Hm! ~9Ij!"
HHljti 101
8945 8910 8904 8918 8906 8892 8810 H859 88l"4 1'\894 ~~n 8l1n HHIO
W'j
~1014 8942 8972 H94~1 8953 8906 8869 8742 88H6 8895 SflO7 9()~' 8742
2KH
8904 8979 8866 885~1 8901 8892 8!I29 8950 89(;8 8724 BH!18 ~iOO9 8724
28[,
8934 0039 8998 8~173 8963 8966 893[) 8!l84 S!l!IH 8H65 RH;)!i 9055 AAH5 220
0023 9053 H007 8H87 8934 8940 8947 8~143 S!128 8930 894!1
!I053 H.~24 229
8969 896f> 8949 8944 8928 8!J14 8H16 8922 8!124 1'1911 H!115
8993 ~ 14!1
8959 8953 8950 8951 8962 8!134 8969 8!J4f) HH5!1 8n4H 8!l20 H9()!! &"'\1;9 100
0047 8993 8955 8892 889(j 8928 8923 8906 8!107 H~II6 8!154 , !IOH{; 887!1 207
8974 8999 8932 8863 8885 8883 8892 8H20 8!121; H8H5 HHO() h'HHH
&;H2 137
8995 8957 8964 8!HH 8850 8790 88i7 8926 8870 H8~17 8901
HH!!5 H7HO 205
8946 8942 8942 8916 8~)03 871;6 8846 AA25 tlRI5 AA31
88~)7 8H8H SiHl; 217
89G8 8961 8~)f)2 8897 8~)2~) 8937 8893 8922 8Hlfl 8!)21 8m2 H9HS ss:m
]u:;
8958 8961 8~l40 889H 8~)()4 8903 8910 K!n() 8!lHl Amo K~lÎ)~1
KHI;1 Ht«;~1 ~12
8990 8972 8957 HM9 8!m2 8923 89!H 8~116 8!108 KK!!7
8~122 HoI8 H87f) 143
8885 88Hl 87~'Li HS40 &1.\44 8BK3 8885 894l'\ H!l3fi K~118
H~ltHi 919:1 ~mll; 3H7
8!)!fi 8909 8~m9 8!IOO ssu 8H03 8!:J4)(; 8H4H 8Sf)l'i H!122 H8~I!1 ~1027
l'i702 32fJ
8988 89(;2 8930 8913 8~)OI; 8921 8906 8mB 8!117 K~104 8!!17 m4fl
K7~17 H48
H030 8960 8928 H!lljf) 8863 8!J41j 8~158 KH3H 8!127 8~13!) sm!!
~IO:)S HHf)2 181;
895(; 9045 8971 1'1952 8914 8881'1 l'i!lf,6 KHBt; 8Hl;3 K!n7 H~128
904f:J 88!1:: 1!12








































































































































































































































































25f)9 2541 2503! 24{j8








































































































































































































l '~!730 ~!7:~1; 21;95 2m7 267:) :~1î77
;!787 2ÎH~1 2781 ~!781 '278H 2778
2801 2841 2849 282:) ::80H
2851) "!81)2 2855 ~I:n 28!!1
:!78~l 27H8 ;!8:;~1 2:-148 2lilif)
2~IOIi 28ml 2871i 277:) 2H4[)
;281;) :!8:~t :291[) ~!l'\1~) 274;!
2~l1Ii 281il :!81;n 2787 27!11
:!8~!1 2H4~1 2K42 :!84il 2~n2
2H!l3 28f)[) :2851 :!848 2H09
2l>~n 291:~ 7!8;1~2 ;!nm~ 281:)
t7HG 2878 2904 3281 a :~r,[)o
:!851 ;281;5 2H51 29ar) :!809
2878 ~!~l()l'\ ~17ï BO-13 :~O':m
28H4 :~t2t 2!1[)7 2S~'" :!Hf):!
287li ~!l'\7Ii 2Hii3 "!SI;O 2870




































































































































































































































































































































































































































































































































































Réduction au temps moyen local
106 OBSERVATION8 FAITE~ AU CAP THORDFŒN, T. J. 4.
Composante verticale.
Octobre 1882. TT 0.5 (C. G. S.) j~fa.qnét01nètre 'ltnijUaÙ>e




Date. r 2h ah 4h 5h 6h 7b ~h !:lb io- Ir ~lidi 13h 14b
2HH4 soos nooH Bono 2~lR~1 2mn 2H7[, 2!:lSH ~)82 BOOI H020 a002 299f) 2900
2 sœn H044 nO:,2 aOlH Hm:) nom 30:") :30'21-1 ~mH 0023 Hl43 2781 2037
~3 3230 327:. BHH, :U98 312'2 2983 29H2 2940 3024 3029 3037 B034- 3040 3037
4 BOOO :l(lf)B :U24 :30f.~1 iID2() ;X'f.m HOlH aOB7 3027 2920 3018 29:.2 3032 308:)
r) 29~IH 2H79 2mH 29H01 306B 2494 298B 2H:):) 2940 2978 ~!939 29Hj 294:'1 2934
li :3000 ilO49 :Uf)() :HM aÜ();3 3211 alH2 3039 3077 2892 2718 2714 2684 231i
7 ~~911 2900 2873 2Hfi(1 2872 2H66 286] 280H 28o~1 28:17 2841 2844 28.'38 2S3B
K ~)()9 2872 288:) 2H7H 28i4 2869 2864 286:1 2873 2R1i6 2832 2878 2891 289H
9 HOiH 2~ml 292ti 2Hf)lj 2907 2879 286(j 2H81 2878 28~n 2889 2876 2881 2886
10 :mflfj :~9;)li :!.l~i 2907 2~14fl ~IOO 2&"-18 2876 28f):) 28fiH 2804 ~n42 2734 27ifl
11 2H22 2914 :'!,140 29f)2 282t; 2~144 2810 28H8 ~i1f) 288H 287;) 288:1 27:)3 2824
12 ~~18 BOO"'! ;)Olt~ 30lfl 3140 2907 ~)74 2911 2944 200[) ~)30 2930 293.1 ~~41
t:l ~lr,M 2~147 2968 ~168 28~16 2881 ~)()3 2889 2002 288r, 2903 290r) 2883 2888
14 2921; 2~140 29m 2HHI 2922 291:3 2!118 2932 2931 2908 28fl9 2878 2844 2821i
lr, HI78 anr, H160 :no:? a08f) ~):lH 29G8 2971i 2887 28R4 2874 28:>0 2816 2Sf)f,
Iii ~lfi4 ~~2 ilO17 29HB 29l;[, 296:) 29M 2944 2982 ~lf)() 2949 2904 2867 2919
17 BOfj:! :lUf, aO:ll HI3!1 3221) i30n:) 2~H4 2964 28HO 2888 2932 2847 2893 2806
tH 29~ Hl46 Bun ~'3H ~lf~l 298B 7M}22 :.mM 2913 2889 2911i 292t) 294[) 271f)
tH 2~IH7 2~IŒI ~):lK 2970 2!):16 ~18:) 2986 29œ 2948 2937 2Bi1f, 2919 2924 2899
20 ~141 294r, 2943 ~17:1 29:1:1 29:>8 29r;:) 296H 29(14) 2904 2963 2963 2960 2943
21 ~168 ~)6'; ! 2977 ~144 2~I[lil :!944 2948 2949 29f)[) 2949 294r) ~148 294H 2942
':t! ~lrii ;l(,,)4 3028 ~ml ~m..~ 29i*i 2939 2991 291)4 2991 3000 2960 2922 2913
23 B27H 32il8 3172 3m:) 3220 B201 3084 2996 8010 298~' 3004 3020 3029 29M
24 HOSt 3119 31:)2 3046 3221 3172 3148 BOOO 3026 2948 2988 29M 2893 2904
2f, Bor)9 :1081 8039 ~li 307f, 3102 3129 3014 286:) 2988 28H2 2846 2968 2970
26 ans 3123 :n14 a23i~ BorA aOŒ 29&-\ 2993 3021i 3041 3032 0028 3032 3031
27 ;.K)8.l a122 B14H ami; 3086 ;KX'.:~ 30fl:) 300[, 29:18 2934 2983 3012 3009 3009
28 :Kl70 ;\201 mm :)120 HI08 m':)1 304f) 298:3 2900 2940 29H40 2930 2910 2864
2~1 ;\180 :n21 ;l1B2 3076 BU6 HOM 2HM 288!l 29flÛ 2001 28fl1 2929 2963 2942
ilO H09f; :na~ :3114 3012 a002 iID28 ~'71 29H2 Bon ;~33 29f14 2972 ~ml 2982
al H1O'2 H088 :~Xlf) HO(;O 2991 2H:3S 2947 296Ô 2980 2970 29()6 2970 2973 2983
Moy. i103:) :~()l8 3035 302:1 H034 2982 W72 29:)1 2948 1 293il 2933 2913 2886 2899
'_"__"____0'."___""''''.'''_
--'---'~----... ""-_._.'~-------_._--_..
Novembre 1882. q.J - + 78° 28' sr.
.'--" ...."-~",,._---,---,-_._"- =
. -··--·-·-··-t---·_·---~
a078 301;6 3046 3042 298f) ~)B8 2946 297H 2988 2994 2966 2988 2989 2940
2 30ml i 30'21 :300n il041 B02:, 299t; 29f18 3002 299f) 29~la 2980 2980 2944 2967
il aor)() an7 a'}~"l :W17 aO~l BOBt 3020 2987 298H 29~)7 :m7 2998 2980 2981
4: am8 :\124 a061 ;30f)2 aorl?'\ H03~l 301S 3031 3017 WBl BOas i303[) B04B 3047
r) :lOin 3034 ;\03H Ho:!4 29~13 3014 3040 300t> ilO18 SOIn BO?:! B017 :3019 a011
1; HOH2 Bts:, :~nH HO!;7 2!)9fj HOOi) 2983 299f) 2999 B0l8 iIDIr, ;1029 il042 30li
j 3187 :3061 B();;-,~l 3014 ;~)3f, 298+j 2988 3010 2B7:. 29f;f, 297:) 2963 2987 2970
8 3M(j :10:33 3017 2964- :~)'lli ~~)fI8 ~)87 29B7 2991 2~)66 2977 2!193 2Hfl2 2941
~l :1(»\9 aOŒI :J()4i(1 aOH4 HOl1j 29~lli ~~~I84 2~)()1 2948 ~)(jH 2929 2872 287;) 2842
10 3077 ao21 ao4H :'!,17:1 2!IHO ~~Hj~l 2980 :lOCli; 2~m 29H:! 29ml 2997 2989 2971
li aOlH ~):,~l 2997 2~IO :.lflH'! '2~l7(i 297a ~1(j4 ~l72 ;~9H9 7!982 2974 2973 2H77
H 31:.9 B08a Hl()(; :1043 :lO;):1 3041 ~l22 2~1!17 2878 2877! ~!822 2882 28M 2842
1;\ 3262 3tHî H2(X) aI41-1 ;mo;) :\138 Bo90 HO(j;1 0047 291:) 29Hl 2811 281:3 279~]4 :J(Jr,l i~08H a024 :lœm :n24 Hl1l:'1 ~17:) 2H.~9 il0l8 2880 2878 284~1 2&)7 290B
1rI 279"! ~19G :~129 HOl(i mUI 2771 2ti88 2;.12 2102 261m 26&'1 2721 263:) 2614
Hl ~112 ~l1f) 287fl 2H72 2844 28fIO 2filj9 2801 2!l74 277H 2:142 2:lÎ)~! 2li71 27ï7
ri 30:\4 ~~17fi 2l-if)2 291i4 :!.loa 2838 280f) 2817 '!81H 2837 2449 2422 2:182 2W!'
18 B017 II OHji\ 2281 iHtil H270 :n04 2871j 2li7!l H04i) 2982 28flÛ 264:) ~788 2(j:li;
t ~I 2KlIj ~lr)r, 2728 H22H 2~IHf) aOll ~!Ht;O 2782 279:) 2767 27H9 2710 2706 2201
:;.lC} 2r,~17 :!842 aO~~2 ;1()flll 3381 ;'\aOf, 29(;9 H2H4 3114 ~!8Bf} 2:10H 2268 21;41
21 28fij ~n!l :~2'tl1 :'~)~18 2Hfj(; :'>!l~~ 2HtjH 281;H 2832 ~!848 28ÜO 28H4 278;. ~a~l~
22 :JllR 2H20 28H2 2Ht)4 2~I()a 280fl 285H 27:12 2812 2770 2820 278~l 280(j 2800
.)~l 2814 2Hnr) 2Îfli,...d 7!847 28Hli 28H7 :l8HS 27:m 27H6 277f, 2798 27GO 280f, ~~7Ba
24 ~IOO :~O:lO 2H92 2H~11 2~l24 2907 27na 27n:) 271:) 27:1H 27r)~' 27f)S 2734 27r,~'2[. 30:;) aa:?8 ~I07 :'~l()l 24~H 2Hrl4 2H.~~1 2S2;~ ~!i8l 27~1~ 27H4 2H7i) 2717 2(j7~
:!tj 3f):", nonli ilO77 :\()().~ ~14}\ 2HOf. :~m:IO 2830 278H 28:)1 286~) 2871) 281B 27'
"r aOHH :'!,1'1~1 ~ll)[) 2M2 2&'1:3 2(k.... j 282B 2AA7 2841) :!H64 2Kll) :!fj2B 27fiO28 ;,,~i28 21-170 2t«ili 2H:H 2814 ~ioa 28ml :!817 ~!774 :!HiH 280n 2H4!1 27:'r.~I 28~lj ;~til6 ~l~lrl :~)1(; 2871j ~lo4 2~IOl 28fl7 :~I04 ;~1;2(j 2900 2mB ~m'
ao 2!ltR :'~l·m 2n-n 2!t42 ~.;~o ~12r) ~ml 2~I08 2HHti 2~2H 28r,~! 28lB 27~r
Mo). ~l(m :~}OX 2!J8(j ~lliO 2H1H 2&12 1 ~. ')Sl'29()l 28!l7 28m; 282H ~,!;l. "", ~
... __... _.__._-_..._----~
SOLANDER, MAGNÉTISME TERRESTRE. 107
Composante verticale.
Réductio« au tenip« mVIJen local - + 23U1 28';. Octobre 1882.
'MOY.
:z___~,_
H)h !lih 17h 1t1h io- 20& 2P 22h 2Hh Minuit diurne. \lux. Min. uur,
2964 295t; 2975 2!)81 2984 29<J3 }J004 ooœ 3002 aOOH ':!mll 30"20 2H!XI 62
2417 2674 2734 2816 2861 3020 a071 2991 aOl-l2 2HU4 H14i1 :,)(jH7 1101;
3027 ~l62 2927 2992 30"24 3063 3059 307H mOl-l SOfm :~(Hi7 i~Hli7 '2!127 ,J.jll
2990 2lJ38 1071 2783 2860 3035 13007 HI01 a23~1 aOH2 2mm :H24 14)71 '.!ma
2831 2882 2877 2852 2912 3038 300tl 3119 mila 29HO 2B47 :mm 21~14 liim
2544 2764 2867 2934 2942 2957 295(, 29111 29(li ?.'27 ?ota7 3503 2:n7 llHh
2794 2823 2820 2t137 2811 2867 2863 2~)(~' 2977 3UUtl 2HI;I, HOOH 2i94 214
2871 2875 2t;()1 2870 2&3;> 286lj 2895 ~'42 2929 3018 2~ a018 28.12 1~;
2817 2&19 2H49 28n 2870 2862 2872 3042 2!)()7 2~'4H ?olOf) a07!! 2H17 th2
2779 27!H 2i\18 2843 2872 3118 2934 2!'51 2!);\9 2!lin 2HH2 sus 27H4 ;~i
2774 2803 2856 2858 2974 2925 ~139 ~n5 ~}70 29H4 2891 29!14 'nf.iI
2J1
2ti66 2896 2903 2894 2901 2919 H012 2941 aoaa :.!ml3 :.!954 :ll'10
~!l'\lili 274
2877 2t-\ti5 2t173 2t155 2t-\H8 i909 2927 2!128 29~' 2901 ~IO.; ~lljK 2H5;, Ha
2ms 2912 2!'44 2771 ~148 3019 3101 nOla 2!)Ha HOlH ?.12~' :nOl 2771 Hao
26!l1 28B!J 2t-\73 2H25 2960 2~172 2984 2!190 2983 298!1 29M at78 21191
4R7
295H 2956 ~1(jH :mlil, 2979 B008 3Ot)2 m!lli HlO4i 2RB7 t~17K mnH 2HH7 ;~:m
2883 2t-\!l4 290(; 2!J35 2925 2931 301!J HU05 2982 HOOH 291;~' 32tH 2HOli <1~)
2956 2951, 2'J51, 2!J5(j 29t-\5 0035 2984 a034 :HW HOM 2~l7H 324!' 2715
[).!W
2&'8 2802 2878 2879 2914 292;> 2!l:>n 2~14! 2941i ~'HO 2n;)i 2!IH7
2Hli2 125
2946 2953 2954 295H 29l5l, 2977 2987 2!tH7 2!IHI ?.I70
2!lIj() 29H7 ~!!I41 41;
2934 2925 ~nB 2920 2923 29&:\ 2944 2H48 2!l50 ~)r,H 2!l4fJ 2m7
~!!1l3 IH
2890 2ml 294(, 3033 302t-\ BOHR iH47 H'~HO 3282 321i! 3017 il2H:! 2HBO
:m~
3016 BOO!' 3012 30;~2 3055 3()(;2 a086 aORil a074 3070 H077 H278
2nr",l :~24
2&\3 2985 B007 3007 30[J9 HOta aom 3090 a04!1 HOlil ao3H H221
:l8H3 a:,*,
3008 3001 3012 3030 2948 3149 :n39 ;>t14i!) 3137 :nf,3 a027
31f,H 2H41i H07
2993 3021 3QO(, 3003 3028 3087 aU7a a087 :n02
al 21; :~057 ;;2:13 :.K,IHH :!,If,
:3001 0000 2980 2999 2957 30lB :1028 HW7 3lH~)
3l)}17 a041 :h~07 2HH4 27:>
2881 2896 22(,0 29H2 3108 3032 H4liB H209 m~BH :12;)1 HI 128
H41i8 221;0 120H
2~lrJ6 2945 292U 2936 3044 B038 a032 ;n07 nOl*\ Hmu :~J08
:1180 :!H;)! ;~'2!)
1
2~}80 29Hl 2!J34 B009 320\) 2922 :3005 a02f) :\04H am;) 30ta :ltlNl 2!122 27H
-1
2980 2~)8H 2!I71 2985 2992 299(i aOO5 ::1068 :K1.ln :HOO i~oo7
:no:! 2!13H Hi4
1
2881 2006 2~33 ! 292(j 2963 2993 301~ 304~t H048 :1034
2~IH!1 :)1f)(i 2725 431
l




m32 nOli! :ff.1!14 :na2 2H87 2452H17 28R7 i*130 ~17fl aOBO HOU';
3010 3010 Bü14 n012 BOlS 3033 :)(l!f. a174 mi7
:'Rl;);) :~o2,1 :un 2!IH 2i.t~
291:1 29~7 a004 n021 3024 a022 :1042 nom 3üU(i ao:m
n021 ;1Hli ~ll;I 2l-\4
3028 3021 n012 nolO B021 300[, n01':! i)()HO il<.,:;l) :IU':!H
:jO:a i\1:M nl)(lf, Il!1
3007 3001 8004 3007 nüOH n007 2Hiln :i2ô2 :nil2
a062 :lO2!1 HtH2 ~I;j:l :l2H
3()t)S 2994 i30()(i ~}HH :3150 aor)O :lOi1 :30:17 H027 :~J9!1 :\O:lli ;Hl-\f. ~"jl,
~~1!1
2939 2!'u:\ 2984 2944 :.mm, ao02 :1044 BOi2
;}0:30 :104% :1004 :nHi ~118 if;!l
2<JiH 2!)i7 2927 ~;I}9 29Ij(; 2910 :103:1 HIll;) :noa a12!1
2!I!H Hllj!') ~HO 'if.:'
2903 2942 '~97a 3078 :l04i"l :~OH() ilO~
aIR-! ~!!1~!1 Hl84 2812 rH:!
291~1 2~)42 :.K,l!n mO!I 2!HiO H!l
2966 2971 2969 2!)HO 29tiH 2~lnl 2HR7 2!1~H mml
:30(;0
2975 2951 2!}4ti ~161 ':!!'fJ4 2H25 Hl:") 2!1U7
2H7:! :HW 282f) a~f)
2947 292(1
2870 2790 291;;1 HO[)9 mou :Hf);) :UHH ii4~H
2!l!14 :~mJ 'lf);;7 ~157
2fJH7 291f) :3401 21;:~f) ififi
2635 2807 soos 2717 2nO!' B184 B'l0li H:I78 H20i
MOl ;)04~1
iï71 27!14 :H2·1 21!I(J !tH
2447 2501 '!(ilil 2190 :!40a 21;0:3 t:i-Hj 2fk'*l srn 210'1 120~J
2669 2713 266!1 2f)14 243:3 2701 2f14!l 2714 282H 27HO
'liBO 2f)()'2 ,172
2784 2806 2822 i782 2821 ~7m 2!IBO 2MH 2H78
2!112 ~!l-I04 2~li4
2648 :17f,li 2!,liO :)(IOH )>tJ2"2 2Ü2~1 27~!2
:~m% 22aa i!~l
2H66
2f)27 2441 2233 'lf)7;) 2H4H 27[,.1 3717 ON?:t 2Xt4
280~' 28ft7 28H; 222:1 ilï17 2(i01 284ft iBm 2201 w·n
2868 27B2 27~1 2f)~)2 2821 2"i!'4 2f>SH
:!ii)."1 27Rf) il't2H
21mn 2Ri"l2 :!~liH llta
2295 2446 2672 2fil0 2714 B007 sioo 2m,2 :304;) 2n:,/ 2l'4li
BB81 -1i~
2794 2iR2 Hml2 m·n
HO!;O 2!lH B220 t7H2
2833 301:3 283:3 2874 2994
277!) 2l-\(iH 2~12!l 2n!lB 28(,B 2S4U
iHJ8 :tiaH a7~1
2940
2781; 27HB 280'i 273H 2H17 2!l21 'lH1!1 2H21 ~Ni!' ,:!.;fi~l
:~JO
27:39 21il)!} 2(jH9 ÛH4 2&Hl :t!lŒI :t~.oo aIf,
2730 tRi4 2~'1O ~I;~ 2l-\:n
:lOBO 271f,
2756 2818 'l7no 271f) 2!l14 2!12:) 24~1 H!I!I
2635 2&"1:3
2!l77 2,10111 m~2H
2718 2f)flH 2985 2fJ71 282H :!81fj :t!l1lj 21iH7 Hfi!t
2804 2727 2794 27&, 2844 H018 2f)87 BOOli 2!12B
:lOOO tH!17 ;)f)f141
27!J0 :î9?.1 2~'i;) 28!);) iD26
2HtjlJ Bo72 2tliB H!t
2l;12 'i8aO 28!t7 28!)Ii 2H56 ;!!HtI i8:~ ':t.J2l'< :!1;Ti iflti
:lOOti 2l;Hl 28Ht; 2811i 2l-\O''! 2871 tlii2 2H7H
iHHO 2H7fi J,lO
2910 '!fIH4 2!1:«; :!!t!l
~I1H t!,:!li :1011;
290{i 2!lOli :!!lt1 2!12il :l92f. :ll:.!1 277f, i~
2775 2822 2&11) 28H2 28HH 2HtrJ :lO!!l 2!l4H mw
2!r.~1-1 i!nf,
-2827 2H71 2!'H2 2!1.1l 2H07
aWH 2(;20 fJ7foi










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































··..~--r ~~~ r~~~ T ~li-- .~~--~~~-r~~ -
) 21l&i 27:.'0 273fi 2iB; "27:!7 2i3!t
.. 2768 27fi;) 2770 "27f>7 2ifiB 2772
~) ;!82H 27H4 2~2 tH9f) :!84;l 28[,H
1; 27~1:) aOHli 292f) 28fl7 271,7 27&i
1 2~n 27Hf) 28Hfi 2~k! 2~ 2907
8 '!822 2~2 :.W1i4 286;) HOOti 290B
!I 2~1 :!81:) 2816 2!lon 2714 2787
10 27Ii:) 277H 27!17 2798 28U :.t'~)9
11 2HB5 2~);>il ~1()!1 ~161 "2~")7 2825
12 2Hao 2821i 28au 2832 28B[) 28H2l:~ 2HlU 278:) 27~17 2800 2814 :.!790
1·1 28H3 :zr):!.) 2821 2787 27ï!1 2801
1;) 28in 2~·i 28G1 28ao 2~m 2833
1li 282Ü 2HBa 2H73 2H07 2H:32 2822
17 28fi2 ~~I(i 2!IH2 :287;) 2H:!!:> 2H27
1~ ':!.l:!j ~4r) :!HtîH 2&\3 ~ll!l 2H421~' ':!.1lÎ<~ 2~IOO ~12!1 :!~;)7 2H:-~, 2734:..~l 2884 ~ma :.."H1[) 287:) 2~W! 2&(i
21 ~H ~Il:'«i ':!H&"I t!l~a ~12f) 2!l52
22 2~[, 2~lli '!80H 2810 27m 2794
2a 2~70 2~[J4) 2t\[)2 :!~07 2~14 :n;)'2
21 ~iO 28:\1) '2K~ ~!8:~l-; tH:l!) '282;)













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































lLO OBSERVATIONlS lt'AITES AU CAP THURD8EN, T. I. 4.
Composante verticale.
Février 188;-3. V - 0.5 (C. G. S.) Magnéto'lltèt'l'e ani.filaÙ·e Ù barre» de fer doux.
Oattl P ~.. 31! ,1" 5 h ijh 711 811 91• 10" le Midi 13\' 14"
1 ~5 :WJ6H '.!8flH 2~H tHtH t8ttl tt'lHl t8M 2823 t82li 28la 277~1 t812 2814
2 t~.lf)l 2842 HÜ~l ttr)H 2HOti 2~ 2D7t :!~7 :!l;t1 'tl·12 2873 2726 2647 2719
i~ :~Jr)~l :n:~1 2HH!1 ~!l'\.lÎ 2Han '!!lr):~ 2!1t2 "lH7!! 2802 "l77C) Ûn(l 2754 2758 27nf)
-1 2~HO 2H2\) 2~~lH 2H!17 aoo~1 tH4H tH7Ü '!l'I4ii') 2832 28l-l.'; 277H 27l-iH 2742 2781
i) t~KJ.~ aoUi ;\24:\ :14ll-1;) 2!1l-i:! :!!1t)2 :!l'''ii) 1HH!1 :!7H1 1H20 27ml tiHf) 2~1 2&m
H ~l:~l 2!lHl 3071 t!lH7 2!127 "!8i",O :!H:!o 2H24 282;) 28:n 2829 t8M tHim 28B!!
7 2Hlli :!!l1f) 2!l111 :!~I:! 1 :mti) :W21 :!9:~r, 28l'1::1 :.!!1:!li ~!!IHI 2!mO 2!124 ~J24 2!mO
H :\tIO() :!!lliO tH:!ll :!!17·1 :!.lliO ~H-l '!.137 2!lHlj 1 '!944 2Hr):! 2DM) 2935 2!'36 2917
!. 2!K,!1 2!IH-l :!!l7H '!!lm; :!!11U :!!MJ1 2!1U'1 2!11 ~! '!9Ul 2fl17 2!114 tH11 2!l26 29œ
10 2!lft4; 2HÎ;) 2~HiH '!!IH7 21jÜ!l 2!)70 29W tëH;) ië!13 ;WlO ;!!':t1 :*\Hf} 2885 îl;lj[)
11 ~l.il ".!!lrli~ 2!':):! i! Ii'l!1 ~~lf);) t!I:,O 2!'f,f, 2!I:!a i9H7 t!l4t t~'45 ;M'Ho ;~H60 :&957
ti tH7li t9HH iH70 tHliH :.!!lli7 tnmi ~91m t!)lil i~r)!l i96:.! tHIH! 2H!':J t96B 2!'I)4
1:\ :!HH:\ ~!!ID7 2!ltolH ~~Ha t!IH7 tBHH t!JHli t9K'-\ 2!IB!) 2!180 29HO 2!)87 2!'B7 2982
14 :~Olil i102[1 aolrl t!liH .~~OO2 2980 ~!H7<1 2!IH7 t!180 1 i!lll!I 2949 2960 29f:W 285:3
1;) 2H:\t 30r,;~ :W!l;; 2!lHH i!IHH :..'94i:; i!'71 iHiB 2!lIi!i 1!172 tH82 1979 2970
11) :IO[ll :\02;) :HW :k)Hli ;\I~l aut1 t!lHl' t!IHH 2m2 299t'l 2mn 2!'&l 2!l93 2!I89
17 :\01:\ :~I1H HUlH iiHlli :)001 :IO;!O :~;!l ;)011 i\017 HO'21 3021 aUü!' t!,ô4 2954lH :\20!1 ;IIlH H04;7 :10;)(' anm HO HI HOt4 aOHl BOtrl :;020 aW7 aOt1 iJ021 :ID17
l!t ;10:);1 ;IOf'li1 aœt :Hl!' Hlml :1121 H!lIi7 auon :JOJa no:!1 aOBli 3031 BOBÔ ;;OBt
2Ü H:!.\I afla:1 :~ill"\ a7!1l) 3H1:~ Hlj~HI m,!1:) :n;m H7af> a5~' :\614 a017 tmJQ 2:*'4~l :11[>4' :na:) ;)()!IH ;lil7rl :\lll-ll'l .;ltlHl :IlW :il~l:! :\O!17 ano 308H 0076 Hom a092:!~! :1:I..Hi :1~!4!) BlUÜ :114ii") :t~l!1 H:!flf) aO~1 aOf~' a02H Hon 2n97 2m2 2!)77 2984
~il :I:jIWI a:"~' mml :121·1 :IIHt :llOlI Hl3H al:tl ~!l!l~ HlU6 :~OOR i30:17 2008 ':!980~M :t~'\f'l :\"t'lH :lI7:1 :1177 :Wl!l :\li:l :J01[) :HUli ilO7!1 aU!'4\ H074 30ci7 305[) :3071\
~:} :127!' :Imn ;);'",llH B7s1 ilBlJ :lzHn ;lla4 3112 :IW7 BOX! :~r)7 BonB :2mtl 2Hll~Il :1(1:1;, :I07H :l100 ::t IIi aO!I; :HW aOi7 :!!I!l;'") ~!!'tin :!!l!)U BOU) Bolf> :m::!!l ::!91H
'.!7 :\07li ;I(Mil :;14·1 :11~1!1 :lo7H :«If,., ;\OO!I ;;010 ;)111l'i ;IWO 2!lHÜ :!.l!l7 aoo4 :.>98:1
'!H :I:;:l, :12f.a :I!!'" :IOHI HW;,", nulH :IO!'i 3011:> t!lUti auoo 27no 2Hô!) 2987 1 282H
Moy. n041H i~)74 3tH):! :;o.IR ilom Hoa:! HOHt-I ;\000 :JHH2 '2!l84 2H67 2H4'1 2928 2!HR'--~.""""~~--'~'" _.,_.._..
- ·---'----'~~______"·__~__...M,,,_~___~_~._._~___""
.. __._._---------~--"-----_.-
l\IlU'S lKH3. ffJ - .\. 78° 28' 27".
j---I~·r-~;;~;-T~-r-~I;-r'I"~-I--:12"-J-r~~·;_-i--~
2H:), :!!M4 2!Yl!) 2974 2965 29371 . • ... l ' '. -. 1 • -' : .,)- : • li) .) -'
! 'l :1211 -- i :H!HJ . :\407 a:nH :l2!HI :lll-i t!)77 1 HOHH :m57 iHfi2 2!l6ô 2!)77 29U!1
:1 :l''..>tl:! mKt i aal!! :l'lOI :14:.10 :)1110 :nlia :l8'lli 'l!182 :\011 ao,ô 2988 :3067 2!J9:1
·1 :HH:\ H174' H24!) allO ;WIl :n2H HOi*' aü7;) :305:1 :J077 a02H 3037 B018 3062;) :lt2H ;Hl)H :120;) atit! :\Oi!1 .noo n02i, .ou tmn mm;) :!!J;)O 2!Î27 :J()(X) 2!18f\Il iUtl a081 1 ;'K~lt ;1()!I~1 :HOH ;lOiO aO;';1 :lO~~li Bo~)a :~j3 3008 Hom 3046 3026
i :t~H B~'O~~ ;ll:!I ;~22'l mon M:)·! a11H i10;)~' aOi~) 2!nH i~77 300!J :\012 301HH :Unl :naD aHH ;\t!tj iI1~:? :t\H7 Hi!ll :l171i aOO4 a01~) 3017 2952 29!)8 29iS~t :iU:! :IWO a~2f>t) :mH, :12(1:\ int'! t!I!14 2!lf>ü :lOB!) i~02H mOi H010 2!130 BOZ!'10 :\lo-,? :nO!l :H:?1 :n:?! :11:W an 2 ;iOÎ!1 :10;):\ :lOIjH ::;092 HOfH aOllO aml8 ;)(}lH11 :1 Ut) :iH2 :HW H041tl :\077 B05:\ nOHii nom aOH7 :3<Y.M) H073 0044 3010 2987
1:! :IOl'l!t i~7 :\4l!m ;1O!)li B08;) ;~2 aOHrl :1080 BO&l B08H 30ÔH 3074 iJ056 303::
.t:i :1l-1l'\ :Ht4i iHll :\1Ii"I :n:l'l Htlti :1271 :mk4 :n17 ilO44 :;051j 31r)i) 2954 2781li :lO,~~1 :nor. BtJ.r,1 :11:1;1 ;111i7 m:!ü :m!17 :11411 :nf,:) :3016 :JQH7 ;lO2:? 29;)!) 3051Ir) :ilIl~1 :\0H4 all;) :ll"!!1 :i().,,; :nl'l4 :i(}IO :Ilot :nOH :1114 aOH4 H07!1 BOil BIOl1Il :nao in:!'! :ll'!t HH2 314i H140 at4~1 allO :1084 H092 H114 :nOH :)114 3100
17 Hlflli :IliB Hlf)7 illlH il1rnl "!ti!18 :nOH int1 :H28 :3122 suo 3108 ;3109 ~WS:ll" ;ml-l i\27(} iIl!IÜ HW!l :n1:! :H0f) :nm~ alOi) a112 314:1 8120 3097 H042 301"1!l :Htl'i H127 :n2! :ilJ~ mlB nom, ;U~~ :nn :HW.? m2t iH25 H121 310:3 3101:'»0 :\l:\I :llH2 :n:!!, :H4f) :H::!H :\1J:; :nlll ;)1W :H17 aHij HHJJ HlOl! HI0n 310~21 ;n71 :H·li ;HR7 iI14H at71 :n7:; 3218 aŒM aOf*i 2H84 2H31 2934 2938 29[~
2'2 Mlil :lHlt :Cllli :r)HH :HIl :>344 ssro :ltlt amm H074 mat) 3U7Ô 0015 300:2;~ :~21:.! Ht:n :12xn il2fl;~) ;;24f) atta H19!1 m40 a(k~3 H1:?4 Hiti 2938 aOHO nalh21 :\:~ao Ml2 :-:ar'l4l i3:120 ;\tlli :HJa HOHi', :nOfi :lOR1 :10H0 ~3092 3Oî:)(i iJ096 :.la7:~!7, iltl,"! :;:?41 ~h)-'- 305..l_1 j ;j:;:)1 :\1t(, :illi-l :IH2 :-;07;'", :1Of,I, ilOHH aO!'t) 28fi8 HOtil~".i :nan HlliO :Hif, a2tH at7fl aœm i14~ :\lOt aOl.iH 304f) 29i:3 2987 2961 290t
v"" :\2~ aHtl :\2'20 ;~2Ii 2H9i""j aHlj7 H120 Bœrl aŒli, HOst H232 316fl moo 2959'!H iit:m n2;12 ;~2r);~ :mlm n:?i~ ;121i;'; :120f, :\147 :~ôl 2!I!Hj 281}7 ~'49 2!.m8 2S!l'2!) :ni"l.) :1:.>0.) ailfl7 :1;')l!1 H..lW :mOH ilt;)!) :H.t! HOliO HOU!' 2H47 2910 2B80 28T:10 ;-:ttlo :I:UH ::.t::'l :m!li :~I :ll-U :\O!l-l :ll"!2 ;';1.\':-) :nnll ;,;()!M n0211 BOÔ6 BOh:n :3tiJli :32:12 ntt>4, :l:i2fl :n4ll am!, m17 :.1124 m2l'i 3112 ao[>o 30m 2!t9H 30:';









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Min. l DilY.Minuit. IMOY. diurne.l Max.2Jh











































































































































































































:U'i:I ! :~2a 2777 104i;,
atm Hua aOBa 710
.u 2:, ;~~n :?!l7H atH

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































116 OBSERVAT[ONS FAITES AU CAP THORDS}~N, T. 1. 4.
Composante verticale.
AoÙt 1883. v= 0.5 .. (C. G. ~.) M ' , unUilaire , barre» de fer dous:aqnétomètre a
Date ln 211 ab 411 [lb 6n """b sn . gl1 io- 1Jh Midi 1311 14b•
1 H377 3449 B;\tiO arl4;H MS:) 3.137 3162 3137 3147 3143 3168 2770 304[) 283.~
2 &'l4O B40Ü 3400 3287 327H H197 3181 3334 3181 314ti 3190 31M 3134 3163
B 325R :\a'!5 341il nH2H ::nsr) 3162 31ti9 3172 3184 319f. 318rl 3210 3Hl4 3197
4 nH:m 32R7 8342 H310 3187 3liH Hl!)f) H172 anf) 3171 3191 32(};. B211 3215
:> a297 :l24H 3240 312fl 3193 317~' 3184 3188 317R 3198 3212 3203 3m 3178
() 32HH 3291 3310 :H40 :tJH4 Mnl 3139 3130 3210 3140 307:) 3061 2849 30flS
j :WOI 3272 329~) 32[>6 B26;"') 326(; 32B4 321R 3196 B204 3128 3220 3240 3130
8 3324; 3343 3371 3.WoI n2K. 32fl1 3241 B191 317H iU3f. 3210 3204 3224 3137
9 3223 321>4 32:..-) i3203 3172 :H8() Hltl!1 3211 3Hi9 31tiB 3180 3411 3184 3179
10 3180 3IRI B17:) al71 3164 3161 ;3148 31M 3151 3137 3126 3130 B140 3142
11 321[) 3262 3278 1 32Rr) 3280 a272 a18H 324B 3137 3149 3184 3043 3078 301i6
12 327R i12HS 3240 ~l244 n2()[) 3149 ~J141 3126 8139 3139 8137 3137 3149 31481~l 32tH 3223 32~ ;l249 HlfJÜ 3169 ;)lH4 31M 3163 3143 3147 3lf.8 3tr.4 3137,J
14 al8.~ 31~1 311)2 3189 H202 3WO 3119 3098 3100 3044 3009 3066 3091 312f)1:) 32'l9 HUl8 3218 314fl 3166 3140 3114 3133 3114 3098 3079 31B4 3098 312'2If; 31f.H 3WO 31r~ aHH 31:':3 3146 8144 3145 Hl36 313r. 3137 313r) 3147 3177
17 ill83 317:) ! iU81 3174 316~. 3Hif) Hlflff 31[)2 3147 314r) 31fl2 3trlG 3198 318118 iH9f) 3210 3226 3214 iHRr) 3173 31fl4 3140 si22 3077 Bl73 3067 2947 29W
19 3281 34If) M32 HH92 3240 13128 :H64 3100 3009 3091 2773 3189 3102 3123
20 :nf)9 iJIl;() Bl~12 m3Hi 3128 3134 31+)2 31f,9 3134 314"i 3141 3109 3101 313421 iHI)!". 3179 3189 H17H 1 3171 3lM 313(; HI3ti 313t; 3Oti4 3139 3126 31rlÛ 3101~J H312 3340 334Xl 3214 :-314:7 3129 3131 312R 3104 3100 31f)7 31flf) 3OtI[) 311023 3276 ! 3&3f) 330"2 322:' 3HK> 31&'") 3210 3127 31Br) 3131 B1fJÛ 3178 3094 aI33
31003266 3275 3214 3183 31fA 3163
-----._-_.. _--
3149 i313fl
___ M MM __ M _
3IBB 1 B124 i 3119
SOLANnER, MAGNÉTISME TERRESTRE. 117
Composante verticale.
Rëduction au tem]J8 mO;1len local - + 23ID 288 • Août 1883.
1511 16b 17h 1Bh Hlh 20h 2P :!'2h 23h Minuit. IMOY. diurne.1 Max. Min. Di«.
i
3108 2961 2956 3114 3182 3210 3121 3197 3381 Mm 3194 3:)63 2770 79:1
3168 3181 3200 3212 3201 318:) 31H7 3203 32(.4- 3264 Ut':!7 340rl 3134 271
32Of) 322f) 3232 32()~1 3192 320:. 322fi 3222 3249 3304 32'29 34fil B16:! 29H
3211 3211 32Hi 3226 3243 320[. 3220 3233 32:)2 3284 3224 3342 31[)1 un
3100 3142 3180 3169 3181 3230 320S 33S4 Hm:) 332:1 321t ai384 Hl00 2H4
3Ofl7 3082 3044 H101 3178 3188 3238 3293 3402 34:,9 in90 34:19 28t9 mu
3090 3070 3184 3179 31:14 328il 3210 32:10 326:) 32li7 3220 3401 3070 ~n
3143 3153 3201 317:) 3150 3211 321H 3249 3230 3207 3224 H37] m3f) :t3fj
3168 3163 3178 3176 atf)9 3162 317f, 3179 3182 31~ 31~16 3411 atfl9 2[)2
3148 3140 3120 3114 Bl09 3103 3tM 3147 3191 31~7 m49 B191 310:~ 88
3031 3049 ~1 3076 3128 31:':) 314[) 31G7 3167 3197 B]';2 :J28:, BOB! 2:.4-
3136 3039 307B 30'23 3062 ZU34 315:' 3273 327:1 321:) 31G3 327S i302H 2:,:)
3074 3091 3091 3051 iJ()7f5 :H62 3109 32H!) 32f)1 32:lÛ mm 32H!) 30:,1 t18
3087 3099 307:l 3OfJ4 3079 3010 3130 3096 3396 3202 312fl H3915 3010 38... )
3121 3133 3131 3142 3163 3172 3142 31R(, 3172 nIfS H14(; 3229 :3079 1W
3167 3166 31fJ3 3127 3154 3161 3207 3198 3190 3H;S Hl:17 3207 3]27 HO
318:, 3172 3161 3167 3151 3144 3182 3184 3201 320f) Hl 70 32Of'1 3144 fa
2939 2919 2~t7 3025 B100 3193 3174 3222 3232 3316 3]20 3H16 2917 3H9
3114 3120 3115 3137 3133 31:12 3146 :3148 SIM 3138 3160 3432 2773 Gr,~
3112 3127 3139 3181 3133 3]27 31m 3t4~ 3163 3IG7 arro mw; snn 21:,
3077 3ü5rl 30Ho 869:l 3074 3128 3111 3143 3080 3197 m:d 3613 :lOf,:, 1;40
3162 3[l09 3144 3189 3138 30()2 318li 3190 3280 32f):, Bl90 arl4J.~ ;K)(j2 447





































OR~ERVATION~ FAITES: AU CAP THORDSEN, T. 1. 4.
D -- 3440 + JOlt1'8 termes.
2" 3" 4" f)" I;h 7h 8b 9" lOb 11"
20H.6 ~'?O7.2 :207.2 199.1 197.0 19!J.o
~OH.8 207.6 203.9 199.9 198.:- 193.8
2(1).0 204.1 200.8 200.0 195.8 193.0
20f),8 :.>i)J.3 210.0 19H.4 19H.6 192.'1
207.8 211.3 201.4 197.8 l!.)(Ul Hm.!)
204.6 20H.2 200.6 199.0 H17.3 19:3.4
::!(~).9 207.9 200.0 199.1; 19H.o 194.1
2<1.1.9 201-\.0 20ij.1 197.f. 19[).2 Hm.!!
:211.1 20U.r. 198,2 201.9 19(i.7 192.2
:!07.2 2m.'1 200.1 200.2 19f).2 188.ii
207.9 203.9 19~1.0 19H.8 19H. '1 1&i,3



























0 210.1: 214.7 :!2!1.3 2HG.s 241.3 iOH.9 ::!]H.4 211.9 l~j.oil i10.7 2"~t.r. 230.4 :!41.:s :!i~.9 214.:' ;!l;•.fl :!()r>.9 19:t.10 21:1.7 2iKb 2":0.8 244.1 :!ilî.l :!07.t :!lito 20:!.6 HlltuIiI t::!O.4 :.!H:l.!i 221.:, ;!f'I:l.I~ :!'!4.o 1!)!l.o :!]4.!'i :!Ofi.8 1!l2.:!t) :lW.1l :241,11 224.8 241.8 21B.4 1~7.t :!OH.4 :!W.4 Uli.~r) 21l:'\. 1 :!Hr).9 2t8.5 ;!42.(; 2:.)(.l. 1 ;!27.11 :!1O.1 :?07.8 l~i?.22!l.Q 24l.H 2aO.f. 2aï.a :27!!1.8 :!H4.!'i :!11.4 ~2H,2 ;!17.f. l~r,.212.1 2a9.t ;!~Ui.3 241i,1 :!21.n 224.0 ;:!04;.!'i 21H.8 ::!1H.o lM.211.8 ':!':!7'O 22';.4 :!;l4.f. :!OO.3 2;:!O.o :!ml.9 :!'!'!.fi :!W.i HIO..;.!t)l;l.'i 2W?1 27~t.n :!i'Ù!1 ;!1}:•.1 7,!-!ito :!1a.4 21H.o :!()J.2 11:l:1.:,>i17.11 iHl.. :!~.1 :!4ii.f, ':!lH.7 il:I.9 :!1H.2 ::!14.4 Hl!1.1 ur;.212.r. 22H.4 :!:k!.1 2;)':!.;, :M2.(' :!19.2 :H:I.9 tli.s IH:!.. 1~1:!.
1882 Septembre 15.
2{n.s ~!24.4 21R5 :H1.r. 21;!,5 216.4 H'f•.4 196.0
::na.2 2~:O.1 :!:n.4 lm.!4 219.:) 217.7 Un.1 1!:)4.4
21H.4 :nti.t :HK2 222.1 22fÎ,G 210.2 19?'.t Hm.6
2U.6 ~!17. 2 ~Hr).9 :!01.f, 22'!.n 201.(; lWi,4 194.1l
;:OH.9 21rl.4 221.8 227.4 207.0 191.3 1&;.6
212.!1 21:1.4, ~2r).2 218.0 207.9 193.9 191.3211.3 211.,1 22it3 210.2 ;!14.o 19f•.o 193.1



















































WH. 2 HIH.6 af.
mn.tl tH7..• 40
tm".7 HI7.!! .lf.













































































1~'4.8 2()O.5 2(l"~,8 199.8
'tOU.8





Hlli.:.! 201.7 t01.8 1!1~1.8
201.7 10
Hlli.5







HIH,:.l '!CIO,r) 201.1 202.2
:!'J",!.2 if.
H17.5












'!(li).\) 201.1 2~1.7 l!~1.2
202.6 '1;,
Hlf).5 HJO.ti


















De ctnq nunuie« (j'Il ctnq mimues.
}Iidi. 13b 14b Hjh 16h 17













211.2 22H.1 27'2.7 t!14.3 t.JJI,!l 198.1 1HO.1l 100.6
tl!I.6 t1H.l ÛK7 2f);).7 :!Ü1.a 172.0 1no.l I~B.u
·,tt-l.f> tU.I tl);).a 2:,!1.7 't4li.u If)"!. 9 146.8 tOit"
tt"!.:4 1!I!l.3 tiHA :!la. ~ 'H7.3 ~19.4 232.1 200.4
:-!lKs 201.1 tlla.8 2fl.f.u "!:!O.~ H7.o :!BRu 189.3
t~~_7 211.6 :!W... 't4t.8 :!H!I.lI 214.4 152.4 191.7 20t.9
1!1;).8 tao.o 2:-!:!.a 214.1) ~lai.a 207.9 82.6 'ZOO. li HIB.6
H14.6 :!a4.7 t:~.!l 217.2 :-!:!iI.6 207.4 77.8 1il7.3 1~17
If)!J.4 t~I.!,) 2f,.L1 '211).8 t40.5 'tOt.s ~H.2 201.4 211.1i
HiH.3 :!l't.·l tfJtJ.8 :-!il.1 t4t,.2 201.7 129.1 223.2 '212.lI
1H5.0 2::14.1 tH-I.1 tl'l4.9 210.5 200.0 loa.~ 201.3 216.7;):) 2U~l.o "!"22 [J t·.IH.7 ~Jt.\I 24K6 Hi4.4 219.7
1882 Décembre 1.
() 194.11 IH4.4 1~t7.3 M.l 20"2. fi 222.4 18!1.8 192.6 189.5;, WH.lI 1H:l.'l Hl7.:1 till.t Hl3.4 t20.6 18H.6 19t.8 un.110 Ut7.o IH4.4 WU.I tlLI :!Hl.:t tI2.( l!)!t.l:S HJ6.8 1~.!J1;) 1H7... lH4.:t 20l.fi ttJ1.1 tH·t!> 210.7 19!1.5 193.8 188.tiO Wf'.8 H14.lJ tOf'.4 201.5 2"2:-1.6 201.~ 187.1 186.2 IH7.:!tfl 1!IH.ll 1!14.:\ :!(),Io\. ') "101,.. 2i}'!.9 HI1.s 19t.o 19f).9 183.7au W4.11 Hlt.i.:I tll.~ to;).8 tH;.~1 ll"1!l.a HlO.o 18H.9 184.7ar) 1!l(). 9 H!t.o 211.2 t04.5 t21.3 1l"I7. 0 Ut0.8 1&10\.4 184.'140 HI1.ô 1!10... tOi'l.l 1!1~1.6 tla.5 1HO.l' In4.4 186:2 l&i.1!
·ff} I!lH.B ma.li 1!17.7 tOt.7 t2a.9 Imt4 18.10\.6 1t*1.2 190.7
fltl 'tOl." W7 .t '~O:!.:l IHl;.l tB~!.6 1!)4.~ lHH.5 ]81).7 IHi.9
f);-) ton.., IHl"I.l to:\.~ IHfl.7 ttful HH).5 HIÔ.9 IbÔ.8 It;l;.H
120 OBSEHVATIONS FAIT~S AU CAP THORDSEN, T. J. 4.
Déolinaison·
1882 Noveiul ire 1. 1) - 3440 + JOUI';'; termes.
.'","-- - -"'-""-'-~'-'~ ..,------!------~- ~ - ---I-~~~--~-~~~ -".- ._--'-------
-j
Minutes. Minuit. i lb 2b ab 4b [)b 6b 7" 8h Hl! lOb lib
(1 1!t'l.o ~7.t; ~).I 204.8 t'lO.4 21i,.1 m4.~ 191.7 19O.1l 191.3 19"2.3 lM...
i) IHH.ti ~()lî.ll 211.6 207.7 ~tt.4 2Oï.t 1~17.9 H19.2 194.3 187.6 191.8 18a...
10 HH.8 20;'.0 21~.1 ~lOH.3 't17.lI 007.4 IHH.6 20t.3 wa.4 192.3 ma.7 186.4
li) H17.tl ~)a.o 211.7 :!O~I.4 ~!1l"i. 7 t07.9 Hl7.o 203.6 192.2 193.4 191.6 186.8
'i0 1!lH.8 :,'cx,.o '!lO.f, ttK).3 tl-los tOti.l 1!17.8 201.0 190.8 192.7 190.lI 186.8
tfl 20t.\I ~'Ofi.;s 20~1.5 20·J.6 2220 l!IH.9 l!l!I.o HIKo HIO.9 194.0 190.3 11*3.5
ao '!OO.1 :!(};).4 ~1H.1 20H.o 'ZHH.I; Htf).a 1!17.2 17H.8 Hl3.o !HO.7 192.1 186.9
:\;, toa.l toto ttKi.5 200.7 t40.4 !!J7.5 1!ta.7 1~)·1.1 1!m.8 191.0 192.3 186.3
10 tM.li ttXus tul.!') tOii1 2HIl.fi :-!O:'.1l HI;).7 1HH.7 1!)O.2 IHl.4 192.0 186...
·It, 20la ttJH.o 2n1.li ·lO·LI ~:!H.a ",'tf.).o H)7.4 190.4- 190.3 193.8 1!K).8 18!l.u
r,o ~O:I.1i tO"~.i! tua. li '!Oit5 toa.;> 194.7 1!l7.~ Im.8 191.9 192.6 1:-19.6
r,[, 204.9 tUfl.!) tUH.7 ~l17.!1 1!1~.7 1!lIj..I 1!17.2 l!m.4 Wl.2 186.1 193.0
1882 Décembre L'l.
IHH.7 HU.n 18H06 191.4 lm'ta;, 1~.i'> IHO.o 190.4 Ibi.7 181.110 1l"i."'. li IHH.3 Hm.4 1&1.5 18iUm l~IO.!'l l!WI.li ŒO.l 1&\.5 186.4tH J~IO.1 IHt.6 HHls 187.7 184.12[. W1.o ŒO.2 IH~I.2 18H.8 189.7:~l Hl't.o 1!tO.3 lB!I.4 11;8.9 11:'\5.8
:\f) l!lt.o Hl:!. 1 IH~1.1 Œ9.1l 18..~.44.0 Wl.o l!liti lH7.8 1Fl~I.5 18!J.5
·li) I l"IH. 6 1~.4 ll'lH.4 190.1 1H4.::)(J 1&~.9 l!l1.6 IHli.s 18H.9 18H.4



































191i.3 2:\7.2 ~30H.7 H)O.7
188.4 18n.!". 184.0
I~H.8 ~!r.7. 7 ~~~!a. fI lH:,.'1 r,
]81;.0 174.7 nit.. 200.0
~!liH.1 I~l·tr. 170.li 10
]1'1:).6 ]8(,.3 177.1\ ln~I.G
':!H!I.:, IU.n ]l;~t.1 If)
182.2 17(l.1 17it7 Wil.fi
'MH.!) IH:l.!, 18~~. 7 ~!O
100.4 18(l.2 17!I.o
l!lK.o t4:!.!1 177.1 170.4 ;!:)
1Ri}." 17H.2 l7il.1 W:!.!l
2:.~!.6 lli:,.!f 17li.fl :"0
188.1 17].0 177.4
1!tl.R 247.9 Ui2.rl W7.r, :\f.
]~H""l 171.6 ]G'.7 'li".itr)
1H7.!! ':!11.G wn.7 J(j;1.0 40
1!l2."i 17H.o Hii.G 148,B
H\:!.7 2H4.7 1:..1.0 1lii.4 .~;.
1!17.1i 180.0 no.!! ];)1.3 ~.!im.l
211;.3 liH.2 Hit.4 r~)
184.8 IM.7 14tl.l 14f•.7












__ ~ .._.._, ~_._.. .__._ ..1tl1.6
1882 Décemhrp 1.
18Rn 18~J.!1 18~1. 7
181;.4 18H04 IH7.7 1H7.0 If);•.1 0
187.2 18!t.6 1H!l.3 1Kl.7 11*\.!' Hj(i.ll :.
]89.3 ]81.8 100.4 ]ÇlO.O lR!I.!!
lR7.8
1!IO,4 1~IO.4 17!l.Ii 1!10.o 18~!.4
10
1R9.8 1l*iO.o J8R!. ]l*\!" .. l!lO.:! Im.G IH(;.I l Hr'.~1 1!").1 If,
18H.l 180.n 1!1O. 9 1!1O.2
lHO.7 1!Il.3 Un.f) IH'!.H ~!O
18."'.1 187.1 l!ll.:! IH8.8
1110.7 HH.3 l!ll.ll Il)0.7
188.8 1!11.1
1!MI."i l~H.lj l~r,.~ 1!l(1.8 174./1
~tr)
IR7.6 1!l4.7 IH4.7 IH2.2 liH.r.
:~I
tliH.1\ 18H.9 190.3 nl:'.3
1111.3 lH7.7 ]!l·!.t: 1K,.o '.w
1Hti. 1\ 18:).3 1~)t.o 18H.o
Hl:!.:. 17H.4 190.!l t8~!./1 "';)
18H.9 194.0 IH':!.o 180.4 1Hl-\.4
178.2 40
Hm.r. IRa.!! IBO.2 18(i.0 t8!l.R
187.1; IH7.1 1Hil,11 lM ... 4:,
Ina.o tH:u'! HlCl." 181).K 1~~"!l 1K'.4
1!)].ü 1iKo f141
HlO.!l
tHl;.!, 18:\.7 1!IO. 3 1H:t3
H;l13
l HfJ.!I l!H.li lHi.9 Hn.fl
171).0 f,:l
nm.6 1Hi.l IH:t5





De ('znq mmutes en clnq minutes. 1882 Novembre 1.
Mi{li. 13b 14b 15b I(}h li h lHh l~lh 20
h 2P 22b 9~lh Minutes ....... d
193.5 188.8 1t«).0 181.1 20H.6 1~2.o l~lfl IHH.4 WH.~) 187.1 17f),4 1~f7 .4
H
193.0 189.6 185.5 180.0 191.9 17Rs 182.1i ~!12.r. HiH.~
18~1.:! liRa 1!l:•. o f.
193.2 1RH.3 1R:,.0 182.0 lSRI; lÎ7.2 19:!.1 Im.7 177.li 1H7.1 180.a 1~IO. 7 Hl
1Sfl.2 ]88.7 179.6 1&1-.8 180.1 178.4 18i.(; m4.3 17il.ll 187.7 181.8
nit.:. H.
liM.o 18i\~ 180.3 18H.o 17H.8 lU.1l lif).!l 1li;,.li 17:1.4 18H.R 18:'.11
1~t~. Il ~!H
ll*iO.9 1~.6 18~~.2 100.0 177.4 17H.6 1K4-.8 170.4 171i.4-
18!1.1I 18~1.!1 1~11.o :!:l
1H1.7 182.6 IM.6 18/).0 1Hl.1l 171.6 1!14.1 1!Hl9 184.8 lHl.1 1~tl.s
1!1!1.4 :~n
181.0 18a.9 182.7 18H.6 182.7 ]72.2 1!lH.0 171.4 1H'!. 2 18!Us
1!Ku; Hl:l,/l ;\:.
18:301 182.2 IHa.F. ]91).8 178.4 171i.o 184.0 11ii.7 184'7 18~!.H 1Hn.8
1!lIi.8 40
181).1 180.8 181.4 19:'.3 17:1.1 178.0 180.li 174.:. 1Kr.2 180.5 ~!Ol.!~
1!li'•."i 4n
llii.o 1873.r. 180.8 200.7 18~!.8 n!l.o 18~Lr. llii.t:i
18Ii.f1 liH 1 :~);!.4 1!t8.fi fJlI
18.1.\.8 1Ku. 18B.4 5!27.0 18].3 17!1.2 lii.7 170.6 182.!1 li1.fl
~f)n.4 l!IH.4 :.;.
1883 Février 1.
0 194.3 192.2 215.5 196.0 192.9 213.9 190.8 188.8 191.3 191.3 191.2: 185.2f) 191.9 198.~, 217.6 194.7 202.8 21;).9 190.8 190.0 186.3 190.4 189.1) 183.910 190.6 194.f' 228.4 196.6 203.2 203.2 191.5 100.5 192.4 ]H7.2 188.1 187.510 19].! 19n.l 231.5 195.9 203.3 19H.5 189.7 1918 IHB.2 189... 188.6 189.1l 20 193,6 193.3 220.9 189.8 Hl9.1 186.2 Im.a ]Hi. fi 1~J2.6 IBO.!) IH(h 186.925 193.2 19H.9 221.3 192.1 187.2 183.0 189.7 186.8 184.9 HX>.2 188.7 IH6.0
.i 3() 191.4 196.r. 224.8 1~14.4 179.4 ]88.G 190.4 18H.4 187.9 183.4 18.1.7 184.435 192.0 213.:, 222.4 188.0 200.fl 187.8 1S9.8 18r)'(l 181).0 18H.9 183.1 un. 140 191.5 2'2(;'6 ~25.4 180.3 207.4 187.7 190.fI 100.5 H~o.s 190.:1 187.iI 183.94f) un. fi 216.5 212.8 186.ri 21fl.O H)(16 l~"lo 191.6 1H7.4 1H8.4 186.3 181.2flÙ H12.f, 217.1 206.4 1~'.2 20f).9 189.!i Hl1.8 190.3 190.0 1H9.8 ]8li.9 IHG.76f) 194.4 ~~Î.9 200.8 187.3 2W.9 IH7.6 189.8 1~.1.3 190.2 1H7.! 185.5 182.4
122 OBSERVATIONS FAITES AU CAP THORDSEN, T. I. 4.
Déclinaison.
1883 Janvier 2. D 3440 + Jours termes.
Minute•. Minuit. P 211 3h 4" 5h 6h 7" Hh 9h 10" lIb
0 187.0 191.8 200.8 217.5 199.8 183.5 189.9 187.7 191.3 190.4 186.0 184.4
:) 184.4 190.6 201.0 207.6 192.5 181.6 191.8 188.8 191.4 18H.2 190.1 186.6
10 1&>.1 192.4 195.4 208.6 190.1 185.0 193.9 190.1 1&>.n 186.8 183.6 184,2
If) 1~.4 193.4 193.5 211.8 190.0 204.9 187.0 191.9 1H1.6 185.9 186.1 184.3
20 1~.8 l~tb 196.0 221.6 191.7 204.8 201.5 192.3 180.1 184.2: 184.6 184.9
2f> 190.9 196.9 202.0 215.3 192.1 1H3.4 18.'):7 191.4 179.7 18~).o 183.0 182.9
30 1~2.2 200.2 :.>()l:;.6 208.5 187.0 183.3 191,2 18tt.2 186.3 184.5 185.8 184,7
3f) 19B.2 197.:, 204.1 205.0 189.0 178.9 192.:, 191.4 189.1 181.8 185.6 182.3
40 193.8 200.0 204.2 199.0 189.7 193.0 1&~.7 188.1 185.7 182.7 184.8 1~.44[) 195.4 2OO.ii 208.3 202.5 183.6 1H9.3 187.0 193.6 190.2: 187.5 184.1 184.8
so 192.8 201.0 2'U.7 203.3 1&1.7 194.8 18l';.8 192.3 185.1 182.6 182.5 185.4!X) 19"2.2: 201.5 22f>.2 201.9 185.6 18H.9 188.1 192.7 186.5 184.5 186.2 183.3
1883 -Ianvier 15.
0 189.0 189.3 192.7 188.2 190.3 191.0 187.7 185.0 18fl.6 183.9 183.9fi 188.4 191.0 192.3 187.6 198.8 187.6 190.7 184.4 186.2 1B3.& 181.9
10 188.4 189.5 193.2 187.6 190.7 187.0 187.6 184.5 18.1),4 183.7 183.716 188.9 190.5 192.7 IH6.3 189.9 187.1 186.1 185.2 184.8 181.7 183.220 187.9 190.1 182.2 188.2 187.1 186.2 183.2 184.9 183.5 184.0 179.32f) 18Ka 190.5 180.3 191.6 189.3 186.2 190.3 18!is 18[).1 183.4 181,530 188.7 190.3 189.9 19(1~ 206.8 182.8 183.2 18.1).6 185.2 182.9 179.8gr) 190.1 191.1 191.5 189.:; 190.8 187.1 181.2 185.5 182.3 1R2.a 180.640 190.3 192.9 191.1 190.6 192.3 185.1 185.1 18f).8 184.8 ]81.1' 179.445 1$.4 187.9 192.0 187.8 188.0 18H09 187.1 186.7 184.1 182.7 180.6fi) 1H8.3 1&;.3 189.8 189.7 192.7 187.6 183.1 184.7 184.2 180.4 181.25!) 187.6 188.4 189.3 191.3 184.2 186.2 186.6 18~.2 181.G 181.2
1883 Février 15.
0 207.3 2Oi.6 204.0 21H.4 lW.fi 193.6 198.4 194.5 190.1 1 194.9 100.7 194.f) 2]4.9 201.7 204.3 199.9 l~JO. 7 1H3.4 19~).2 192.4 200.4 100.7 191.9 192.10 210.6 H~8.;; IH8.7 194.7 ]B2.3 Hl7.2 1B7.0 19fi.r. 1Hf). 2 1~'!l.rl W4.li 190.15 213.3 1!l2.!i 1!~4.7 ~X~.2 HlO.8 HJ6.7 ]91.9 1~'H.~ ]94.0 lAA.fi l !I3.1 H)2..:00 IH3.1 IH9.8 Œ2.1 203.7 19f).1 1Hf).0 19[Ui ]}lf1.fI 1~1O.3 194.8 191.0 193..25 20ttrl Hm.9 196.4 204.4 lH6.t IHn.1 lm"l.o 1~13.6 l!m.r} 192.8 ]92.4 193.30 212.2 IHÎ.6 iOn. 2 207.0 UV,).7 200.3 197.6 194.6 191.8 IB3.1 WO.8 1H2.af) 2"20.8 :!O4.6 202.1 210.6 lm.7 2(X).1 lH!I.!l 18!1.2 192.4 193.4 192.1 192.40 214.3 2W.1 211.n 204.fi 1 Hl2.Hl3.8 197.7 19:1'1 1!lfj.o ]HH.7 l!m.o 19H.o4:1 2](;.3 212.2 213.!l 20R.o 194.3 1HO. fi 1!'2.fI 1!12.7 WB.1i ] !~4.1 l !tl.G 1!13.[IC) 22'2.2 207.3 204.0 202.4 194.2 HIH.n 1~t7.G 1~13.3 HI4.:! 193.2 HlO.fi 1!11.50 211.8 t(H.9 222.7 1!~l.7 Hlf).3 HJ2.9 ]94.4 1!13.:, 19'J.r, IBn.li lm.!. ]92._.
1883 Février 1.





18.1).• 180.4 1f1O.4 167.9 Hl8.4 l:lfU. 10




184.3 Un.4 lHO.7 182.4 17li.7
141.8
111~1.7 Hm. Il 20
189.3 1&>.1 181.; IH2.9 177.4
148.2 181.9 ~n






184.7 18:1.3 179.4 182.5 IM.9 Hi':!.0 20'2.7
:lr,
182.6 183.1 178.0 If\.Lt 18h.3
40




181.4 un.a 170.5 180.1 205.3
;)0




179.4 1Hit:l 168.! 177.7 --~---------------
1883 ~Janvicr 15.
100.9 190.6 179.1 177.1 174.0 170.4
187.6 169.9
181.3 189.3 17R2 174.3 172.;) 169.4
176.9 173.8
177.5 HH.l 176.2 176.6 175.1 166.7
166.8 17f).~
175.1 Œ4.5 17Rl 177.ll 174.9 165.2
172.0 183.1
176.5 194.5 178.2 174.8 17~.0 169.0
158.9 184.3
182.1 Hl1.0 177.3 175.8 174.4 171.0
IG9.!' 17Rl
188.a 191.8 178.0 174.7 172.2 167.9
169.8 174.8
183.6 HM),. 177.1 174.6 174.2 166.4
1î4:.4 lHi14
189.2 185.4 172.1 175.1 171.1 164.1
184.2 194.0
190.1 182.8 173.5 175.7 171.3 lli4.6
177.9 191.3
188.7 180.5 172.5 175.0 169.1 166.3
176.8 188.7
189.2 178.6 174.1 174.5 168.5 1117.3
178.4 187.8
SOLANDER, MAGNEl'n;ME TERHESTRE. 123
Déclinaison.
De cinq minutes en e'tnq minutee. 1883 Janvier 2.
~Iidi. l~h 14h 15h 161> 17
11 18b Œb 20b 211' 2'Jb 2311 Minutes.
180.1 187.8 186.9 185.1 19"2.7 185.9 174.1 207.1
174.( 178.8 180.7 200.2 0
18H08 186.9 188.2 187.7 !HO.a 188.8 178.0 177.3 1)0)4.2 178.0 1&'1.1
195.~ f)
187.5 187.~ 188.6 1~7.6 189.1 186.7 179.1 212.8 182.6
17H.9 184.6 m2.11 10
180.1 187.0 1St\.3 187.~ IHl.6 11'54.2 184.1 183.2 175.5
180.6 180.8 1)0)7.6 If)
178.a 187.6 188.1 187.6 Im.4 18:11 330.3 206.4- 177.6
Un.6 181.0 1H7.6 20
li7.7 187.9 IH6.a 1f\~L8 18H.3 182.2 292.7 217.5 172.4-
181.5 179.5 1~.1 25
li9.0 189.1 183.9 189.1 188.5 181.2 207.1
177.7 Un.6 179.8 H».o 30
182.6 Œ7.7 184.9 190.6 185.9 180.0 2'23.6 222.9
IH2.6 181.6 17~1.9 1~").s 35
iRa.a 187.7 181i.5 Hn.6 lHfJ.6 180.7 248.5 200.0 20"2.6 IHClo 179.6
187.2 40
186.0 187.5 1~J.9 190.6 185.6 180.2 222.1 224.7 215.7
180.6 ist.. 1~'~1.1 45
187.7 186.8 186.6 192.9 186.6 176.7 277.3 179.7
181.0 180.1 183.2 206.8 fMel
187.1 18,1).8 185.2 194.8 184.2 173.6 I~J7.6 198.4 180.0
181.1 196.6 19f).6 f)5
1883 Février 15.








lAA.1I 190.3 t!t(),3 l!H.ll
1~l().6 1HO.2 '!fl
11"9.1 1!lO.9 l !10. li
lm.5 1!}':!.4. 190.4 BO
(!H).7 189,5 100.8
IH8.8 1!H.8 18~to :1:>
1!lÛ.7 18Rs 190.( 190.8
l ~IO. '1 188.3 40
H'O.o 18!).8 lm.o lm.•
1~.4 188.5 4~)
18!1.9 1H9.7 190.7
HIB.5 18Ro 1~tO.4 50
1!W1.6 18H.6 t no.6
































































188~ Avril l ô,
tOO.:: 204.0 207.6 208.3 211.1 204.5 204.0 200.3 194.6r) H~.o :.>04.1; 207,6 207.~ tl0.2 'lOi.l; 2112.4 1!19.4 HJB,9
10 lH~o t04,:J. :!Uf).~ 20H.I; 20[1.7 '2ü7.t1 t02,8 WB.7 Hli3·7
tf) 1~IÎ.7 tua.!.! ~l}L3 :W7,rl ~11.\) tllil.3 ImJ,(; Inn.:; l!lfl.1
'20 HIH,o '!OL7 'tOi}. 1 t07,4 :!07.H 201.7 W!l.1 20:!.f1 1!l4.8
tf) ·mo.:! 'tot.o :.)Üf.,0 :!OH.o :!04A 'W2.r) W!l.l! 202.(; Wlî...
:)0 ·~OO.:) t01.o ~!O4.11 tOI;.4 :?O;-ü) 'tOt.1 Hl!!.1 HI~l.fi IH::!:I
,,~ ~m.() HIO...,lo) '!OO.4 tU:r,:l ~!ur).5 '204.1 ::01;.8 1!IK.3 :.?Ul,:!
40 '!O:?8 '!1I0.7 tOli.o :;011.1 :!O4.(' ·!Of•.4 1~l!1.8 Hlli.ll HJ.L
·Ii> 'tot.s :!OH.l :!Ofl.!~ :!OH,!l tot.s 'tor).3 1!l~I,9 1!lli. 7 isr.
ilO t04.1 ~!(}.-" 2 :!O[).9 ~l07.6 tOi•.:. '2(1).5 200.4 Im~.2 Hl:!..
i.;, :.'Oi).2 tOi•.7 20:-;.3 t04.1 '201.1 ·!Oli.4 19!1.6 H12.
1883 Avril 1.
18H;{ :Mars 15.
0 ~.7 tOl.~ 'tOO, 2 ~f."1.8 ~lO..'"i 207,~ 203.~
in1.!)
r} ~J.1 tOO.6 202.6 lHO.a 210.il 210,2 209.1 1~10.5
10 'tlO.5 Hl7.:! :.)tJt.8 tlt.6 21H.4 t01.!.! 200.5 1&t1
1;) t~~.3 to[).4 tOO.8 'tH,!.I tOB... 1~19.8 194.2 190.7
'tO tll.".8 ttJf;.it tlJO.:'. ~l:!.o tOf),!} 19f1.5 193.1 199.3
2fl ~!12.) 1~I~I,6 W7.li tHO.4 tLi6 215.1 IHH.6
H17.5
:10 iot ... l!lt;.r. WH.8 207.0 :!Oa.2 Œ6.0 Hm.0 1!lfj.1
:\;-) 2Ût"'." :,\):!.s tOO.ll 2HI;.0 202.2 20fi.o HI8.9 19H.5
·lU ;!4l!~. '1 ton.:. :!ill.!.I tU.9 20[).o 208.4 193.7 19iill
,,;} 't1O.5 t(}1.9 to."'i.3 21:-;.0 212.6 t05.7 200,8 HILs
ro tOli.6 tOi.5 tou,!) :!:!!I.7 ·U4.M t07.1 199.0 187.7
rô tl)(),6 tot.s ~11.4 tlH.o 203.7 2Û1.2 195.7
1~4 OB HKHVA'1'lüNti ~'AIT)<;o AL CAP 1'HOHD~mN, '1'. 1. 1.
Déclinaison.
1883 .Mars l. o 344
0 + JOU'l'S termes.
!-
Minute. Minuit 1Il ~h an 4
1l uh lih 7" ~h !J" lOh Uh
IJ ~.b 199.5 21fl.8 '225.:.1 2:.4.4 24il.7 tuti,H 237.:J
taO.3 ŒH.9 191.1 l&j.~
i'} 1!1~.5 190.9 211.4 2a7.~ 2liH.7 if)':!.\} t44.1 2Mt9 2Û.3 Œ7.3 H15.5 mil.li
io Im).7 212.0 2IH.li ifl2.~ Hoa.! 24f).I; 2f>K1 24i').I') 215.2 t2l.t! i12.0 UNi. li
Ir) wrl.• tl1.9 220.~ t'lIi.\'! 'Û7.~ iHÜ.6 2H4.7 250.5 202.7 2H1.5 221;.8 200.8
W tH~I.a 211.'7 227.7 241.7 2fi).4 22!I.7 229.3 250.6 192.5 204.0 224.6 204.6
~rl ·'!OO.'i 214.4 2nf).6 247.1 21i7.7 241.0 242.1 2;)8.9 18H09 tUf).5 212.0 1!)t\.9
:~o 2tKI.... t1R4 taH.5 21i7.1 :!li7.3 ;.WH.o 2a8.11 2flS.4 212.6 210.7
HI9.s 1l;B.1
:~r) WH.7 ~!l7 .9 2W.9 250.3 :!fiU.7 2f);Ù 240.2 2:)8.4. 210.11 2a;).5 203.5 199.1
,10 ·!OO.7 ·!l7.7 22l.6 21~1.5 ·!5~1.:1 2flÜ.8 2B4.5 2[)1.8 211.8 :!lf}.8 200.0 Œ6.0
M. 201.7 214.8 21H.5 21i2.5 24!l.4 il).!.4 2H4.2 :!5û.5 208,3 217.7 204.6 224.7
bU 111H.7 21H.9 :Wi.8 281.9 2f}2.2 :!ilt.s iat.? 240.2 210.0 205.1 195.3 204.9






















184 3 Hm.:! l!}:l.a
ll'o1fl.l 1811.2 19H.1)
18fi.8 18;UI 19f1.1I


























195.1 189.3 HI·t5 lX:). 1 ttt!.2 IHlt7 tHO... (1
Hm.6 HIO.4 H)ti.ii lX!).f> 1!11l.8 1l-\H.l; 'lllt. !.l ;1
tn3.6 1!1l.i'i IBIi7 1!1().2 17~I.u tml.o Hm.7 10
HlH.8 19i.l H16.8 1~1().4 1!Iil.,; l (If).t! ::!UO.o 11)
194.5 Hl1.5 HHi.o H)O.5 197.8 mll.!1 ~!On.6
2()
1H6.? Hl:! il 1!16.8 1~1.5 18f)7 H17.a lH9.7 ~!r)
WO.4 IHi.G H);l.? 1X4.:! 11":'.9 19;1... 201.0 :Jo
HI:).1 Im.2 197.H :.'02.) 17l-1.fl 19f1.0 :!OO.5 :~r)
179.0 um.7 HIll.7 H18.5 IHl.l' 1!1I1.0 200.1 40
177.0 Hm.s Imto 1!1I;'7 ll'lli.6 19H.1 iOO.o ,Ifl
17H.8 Hlt.1 19':!.8 18[l.:) 1H:1.2 1!t9.l:l 1~l!l.!:\
;)0
1~.8 lUt,'/' 1909 HII'\.7 181.9 1!17.!1 200.0
il;)
SOLAND~~H, MAGNÉTISME TERHElS'l'HE. 125
Déclinaison.
De ctnq minute» en etrtq minutes. 1~83 ~htr8 1.
"1"'"
:\lidi tah l4b 1t)h !fi h l7 h 1bh 1Uh :tty' 'tP' ~~h tHn Minutes
216.6 217.2 200.7 171.1 166.9 lliJ.3 11.;1).5 Hl1.:! 182.7 lfl!ts tHl.7 ~H.o 0
tl7.s 225.3 204.4 158.1 W4.6 HJ1.5 11i8.1 150.4 14i!'),:1 l7a.H 2t)fl.O rI
210.3 216.6 204.0 1[);!.1 Hn.a Itj4.1 Hi9.2 Ir.,.1 W4.2 lt;7.5 liA. li :!Hi..1 10
215.5 214.3 194.7 Ifli3.8 HU.l 1Ii8.0 Ilj!1.6 284.2 't't7.7 Hi7.4 lHO.l 210.) W
207.4 21H.l U)l:I.7 142.7 Itj2.t Hm.3 1Il4.3 H;l-I.o t21.2 17H.5 lHi\-u 'tl1.s :!ü
21:.l.1 217.2 187.2 141.1 HiÜ.:! 174.4 1Ij~.7 ~n1.4 lHl-I.7 174.l:I ll-1li.:, :!O~l.l 2f)
~~.'l ~OO.O IHB.6 16H.2 100.1 1illi.a :!Hr)~2 ll-1~IA 17fl.7 lH:!.8 210.3 ao
2Ui.6 20H.8 IHl.2 1:,7.il Hi!).:; 171.5 trla.6 JilH.1l 17~1.7 Hl1.:1 2ta.7 i\tl
Hm. fi i1U.~ Œt.5 la.n Hi4.\ J;,c.).a 1;-'4.7 1W.7 li)'t.8 11-\4.11 '200.8 21[1.11 ·10
:H4.1 Hl9.8 181.4 IH1.s HiH.u 11)1.:\ 1i)7.7 14H.7 1;17. ) ll-\l-I.l 'tIJl.:l :tlB.o -J[l
2t4.2 205.0 177.1 li:\~. 7 11)6.4 lf)li.] 161.6 12H.7 1Iil.!! IH4.5 204.3 :!:.l':!.7 ;)(1















177.1 18H.:t 188.4 IH4i. ) 1l;7.!!
(I
19ib l7H.:) 177.1 Œ7.7 1HO. il 1H7.!1 181;.9 ;l1~)'l.7 1~1.4 174.!i ll'l[l.4 1~.5175.1 lit. 8 11l!l.8 184.3 1l'i~1.4 1~IO.8 1l-\fl.9 10192.8 ln.:; IHH.l 1ifl.3 lH1.o 177.1 1~1.1I lfl
192.9 174.1 17!).o 180.4 t&1.5 18!'.!!
1!tH. iJ
lili.1I 171i.5 11'0\1.(; 1t'!;.4 Htl.11 lH'J.8 1H/.fl
~J(I
lHO.6 177.1 172.7 17;3.8 177.5 1~i..t HWI.:! 1H~t.6 Ino.o 2;'HI1.s 17R4 177.0174.H 1IiI:'. 1 1~t7 1l-\4i.3 1!.I('.8 IHH.4 tH"l.l :\0In2.!) 17t'\.iJ ll'\H.ol7H.t! 170.% 17!.I.a WO.IJ lli4t~ 1!Ja.5 nr,Hm.( 177.8 ll-l:l. ! lHt'.4lU.:} 188.0 17ti !l l~i.!, 1~!t.5 l~,.! lml.!~ ,10
1!l().1 lili.1 l7H.!! tH:!.! ,tfl
1~m.2 172.4
17H.8 nf).;) 1Hl.4 l~i.8 18~1.1 lHrv, Wl-I.lJ172.1 llii.7 tHO.:! l~i.'i 1~.7 ll'i-t.4 IHH.o [J41Hl1.3 li';!.7 liH.4 1:-1(1.2 Jif).) 18~!.1 187.4 It-l'i.;, 1HH.6 f':l





















































D - 3440 + Jours termes.
4b [)11 (ib 711 811 !lb lOb 1111
221.5 232.'1 235.ts 240.8 196.1 200.2 199.3 188.1
221.5 200.2 '2'26.4 241.8 203.7 204.6 197.5 185.5
21H.2 231.~ tHi.5 23n.8 H~1J.8 1~JRo 184.5 184.7
210.7 233.7 210.:>- 233.8 19K2 WO.3 1&').2 18.1.7
21H.6 2&;.8 210.1 22~).u 193.8 194.0 192.2 IH6.4.
210.7 231.6 'tilt8 22f).7 Hlfl.8 189.2 199.2 183..1
212.1 233.2 <;..J()fi.6 220.7 202.:>- 19[).6 194.3 193.0
22'2.9 232.4 211.4 213.2 203.0 195.5 193.6 1~2.4
220.u 232.0 207.7 213.8 Hls'1 l~f3.o 198.0 188.5
2i7.8 223.0 209.4 '20K5 196.3 HI(l.7 198.7 187.6
22~1.:t 217.1 232.3 204.6 H17.7 2(X}.5 193.3 182.2


































207.0 193.4207.9 212.7 211.2 214.9 223.4 233.2 217.-1 200.9 198.3
[. 208.8 2eJ.t 7 211.2 2OH.H 218.i! 225.3 22H.7 222.3 212.:J lH7.9 205.4 H15.1
10 208.8 20H.8 211.3 210.6 21H.8 228.9 '2Œ.4 217.8 208.5 203.<l 201.7 196.5
If) 208.4 210.4 2Œ.o 20~.2 227.8 223.4 228,7 215.8 2121 201.7 201.6 197.4
20 208.6 211.8 212.3 20H.5 222.6 223.3 23::l.[l 214.7 2tJ."J.o 201.0 202.5 196.7
2:) 207.5 211.0 212.2 20t';,o 22h.4. 22Ô.8 22flA 217.7 206.2 too.fI 201.7 199.7
so 2()7.1 20tl.l 211.8 21H.9 222.6 2'23.2 231.7 211.8 20H.3 208.1 199.4 198.0
ilr) 20H.6 208.2 21H.5 2(1.1.6 ':!Hl.3 22(;.7 224.5 211.6 205.3 2108 H18.5 19~t.3
40 210.8 20H.7 212.3 20H.7 2'M.8 230.3 23H.8 210.2 202.8 210.9 201.1 200.8
4f) 210.9 21t.I 212.2 2"20.3 217.6 221i.4 224.1 2OtI.4 203.3 210.2 204.8 1%.::
f141 210.6 211.9 211.5 221.3 224.1 225.8 223.5 206.5 198.7 208.6 WO.5 198.1
ri. 210.7 ~.~.2 213.9 214.4 238.6 233.4 2'23.3 209.7 200.3 195.!!
126
1883 Juin 15.
0 209.7 207.4 213.8 2"!9.1 22".l.2 218.8 211.6 208.6 205.1 203.( 199.3 196.fl 209.1 20H.3 209.2 2"28.0 ~3.1 219.8 211.5 208.3 20f).1 204.8 199.5 HKl.10 211.2 20n.7 207.8 220.1 2HI.8 217.7 211.8 208.3 200.1 204.6 19H.8 1!17.If) 207.2 ~10.7 2OH.7 221.5 212.1 217.1 211.9 208.1 206.2 202.8 197.3 19H.20 ~,8 210.1 207.1 2"2;).9 212.1 214.5 211.5 2OH.5 20H.3 201.9 HJ8.5 195.:m 210.;) 210.1 210.7 227.5 2HI.7 21H.3 210.6 2iJ~.0 2CWi.4 201.1 198.5 1!12.
:10 ~.6 21H.1 210.8 2"~1.3 214.7 214.0 210.1 207.5 207.1 200.1 197.8 192.!lf) 207.8 214.( 217.0 22H.4 2'2f).7 214.4 210.1 206.3 20f).6 200.2 198.7 191.40 208.2 t12.9 2Htt 2HLl 217,6 21n.8 210.8 20H.7 20fl.8 1!l9.9 1~18.3 193.4f) ~1.9 2lB.3 22a 8 21~1.4 242.6 tln.5 210.3 20Fu; 20f•.1 198.2 196.9 194.[1() 208.;1 2Ir.... 2"12.5 222.8 ~C'!4.7 212.5 ~>(J.I.o 20';.0 2Of•.6 198.8 HI('.5 lm},:i)




-1--' - ._- ~. ~ '"-r
i
Minule:!! Minuit 111 211 ;\l'
n 2"JO.o 21H.o 214.[) 216.0
:) 218.0 21f>.5 212.3 217.4
10 21H.o 217.3 212.6 22BA
lf) 't'.lO.4 'il7.li 2IRt '2'20.0
20 2m.a 2W.f) 217.8 't'l4.i!
2f) 21:-1.4 21H.5 217.il 2l7.!J
an 21H.5 2lH.H 2W.o 2"tfl.O
Bf) 217.8 2H;.1 210.9 224.8
,UI 210.0 21n.o 210.4 224.6
4f) 2lB.:! 210.4 211.a 21H.3
[JO 216.4 21H.5 212.4 21R1




0 ~1.8 188.6 196.6 234.7 241.3 251.1 217.4 195.6 198.5 198.8 195.0 202,f) 200.9 194.7 2OB.3 243.8 237.0 239.0 219.0 Œ4.7 197.8 19a.7 196.2 202.
10 tOl.o 194.7 2o.~.9 241.9 241.0 2H9.7 215.2 m2.o 1~m.7 Hl()'(; 198.1 ~.If, ~)2.9 194.6 211.4 2[lÜ.7 244.0 235.9 221.2 191.8 198.3 196.5 201.3 200.20 203.0 1~12.3 214.9 251.2 244.4 2ilH.5 22.'>.6 1~jÔ.1 19H.2 ln5.9 200.6 205.




196.0 195.6 184.9 173.6 179.1 17:l.8 178.6 lfla.t 16n.3
19r).6 197.3 Z()7.8 Il
203.2 194.4 182.6 17f).7 174.3 17:,.0 174.8 160.3 178.2 1&,.2 l~lH.s
2OH.8 ft
196.1 192.3 181.2 17G.ti 174.0 1itt1 174.2 HiO.9 174.0
184-.4 19H06 20Rs 10
18H.3 !Ha.7 177.0 17H.9 17fi.7 t80.11 170.7 nH.2 177.8
187.9 20a.l 20~ll trI
190.9 189.6 177.4 1i7.8 178.5 18:LR 172.9 l(;a.R 182.1 19:).7 200.6
211.0 20
190.0 176.3 17G.2 17~).7 lHil.!! 1(,2.2 170.2 1HO.2 1H7.6
20:3.1 211.4 2;)
un.7 188.7 17f).3 17/,.7 1l;0.4 18:b lGG.7 180.7 170.7 1HI;' 4
201.S 210.8 no
201.7 191.9 17r).3 17~I.!'i 179.3 181.fi Hi3.9 lM.7 1BH... 189.1
~!Orl.O 212.4 ar,
200.3 192.6 171.ri lHO.l 178.2 180.1 tr)3.9 1H:17 182.:1 19:3.0
204.:, 214.1 4U
199.8 189.7 171.5 180.7 17H.5 180.5 }f,I'.3 177.4 171.!'! un.iI 2Of'.9
2lfl.l 4r)
197.8 181>.0 171.1 1~3.7 174.9 lHilo 1r)8.4 180.9 lH7! t 19H.6
208.2 21:).3 :10
1~.8 185.3 170.2 182.3 174.1 171-\.6 201.8 171.4 179.3
1!l2.2 :'>(k'~t3 214.5 r)[)
SOLANDER, MAGNÉTISME TERRESTRE. 127
Déclinaison.
De c~nq minutes en cinq minutes. 1883 Mai 1.
Midi 13b 14b 15b Hjb 17h ts- l~lh ~h tl h 2'!h 2Hh Minutes
182.1 192.9 182.s 2üB.3 17:).8 170.2 Hi9.2 172.1 1H2.3 0
186.3 188.2 184.3 241.0 177.8 1/j/j.8 HiH.7 HiH.9 1Hil.fI r,
184..1 183.9 187.3 201.8 17~.o Hi;!. 7 1/,9.1 170.5 n;).!} 10
178.6 181.s 190.5 210.:1 17:!.4 li:). 4 Hi7.9 W/ts na.51 1;,
183.7 185.5 190.2 184.1 n:u 170.2 161.7 1H9.8 H~.4 '!O
189.9 18~.0 Œ7.6 171.2 174.7 nilo WH.l 164.9 1m.a :!r,
189.2 190.0 187.1 19a.8 17H.2 17f).2 17H.7 1HI). 0 170.7 ao
184.s 191.5 18:).'! 1~H.9 174.fi 172.7 173.6 171.7 172.!i ar,
184.1 193.8 18H.l 194.7 liO.7 W7.3 Hi7.4- 172.8 174.tI
40
190.8 19:).0 HU.s 191.7 170.1 171.0 174.6 170.0 177.4 4f1
192.4 193.4 193.8 182.9 171.0 173.2 170.4 17;).7 IBH.7
;)()




l 177.8 190.8 182.9 203.9 0
1 192.9 193.7 193.1 19fu; 19H.:' 19;1.8
18G.8 17~1.2 HH.o 184.6 20'2.4 f.
193.:1 194.5 192.8 194.:l 19/j.3 Im\.9 18r),i~ 181.u
lHl.2 181i.9 lmtj 10187.4 lH4.(; 19H04
194.1 H13.8 170.9 19G il 1!17.o 1~)~!. 2
1M.1 18H.4 199.4 lr)
HH.5 194.8 184.7 IH7.o194.0 194.1 19B.2 HI4.!4 Im.4 Hl~.2 1H4.:, 198.1 192.G
204·.9 20
19'2.7 193.3 19;!.7 Hm.:. HIiJ.9 1~:!.8
Im.3 Hom.8 HWi.9 1~)2.s inr,.. ;~rJ
H12.4 192.2 Hm. fi 1~l7!.2 l!H.li H14.8 ll;li.l
18-1.1 18-to Hlf).3 :'W:I.8lB!.!l 187.9 1~tt;.4
191.4 1H2.9 19H.8 1H4.2 1H1. .. 1~l:3.9
17/i.8 194.7 20H.6
tH'.!.t l1i4.8
1H2.3 l Hi3.o 194.1
194.:, 1~):J.7 194.4 1m.fI 1!1'!.3 H;;0.7 181.9 IH1.5 19r).8 208.6




1~H.3 194.(, 1~1;1.l~ 1~l:},o 187.7 WO.7 l HO.!i tOU..
IH2.f' 17t.9
177.:.
IH4.!", H14.t HI;I.:, 1~1;l.r, 187.:' HU.:. 1H1.2 :!O4.8





191.!l 189.0 169.3 r,
192.8 18!').9 168.9 10
194.4 188.6 167.4 trI
194.3 18H.9 11)8.7 20
193.6 189.9 1Ii~l.0 2f)
H)'2.6 IH:).o 1li7.o HO
190.7 188.!l 1HS.8 :k"')
189.0 180.7 11,9.9 40
189.:. 179.7 W8.9 4fl






nnsEHvA'rtONS FAITES AC CAl> THORnSEN, '1'. 1.'1.
D 3440 + .JOU1'8 termes.
~!h ~H' 4" r)h lih 7h Hh !lh lOh 11b.}
2H7.:l ~!1l.3 2~.2 217.5 ~!()(;. 9 2:31.4 242.6 234.2 18H.9 2f':l
2:\4.K 2n;l.O 1H7.7 :H7.!1 1Ba.!! 2ilf).2 28H,1 23;,.7 22R9 %0...
:!4Ii.!1 24:!.:, :H~!.:~ :!O~I 2 :207.3 227.3 243.8 223.6 ~2M.() 236.,
240.3 240.!l 1\10.1; 2Û:ÙI ~!~~~.rt ~!21.!l 2:\9.3 22H.8 24G.2 24:1.
211.2 :mo.1l :!07.fi 214.:, ~U1.2 :2 t:i. 0 "2:\1.2 ~!~I.!l ;!;)B.;) ~!ilrl~ «
"20;).1, 211:\.7 Hl:i.n 20\1.2 :2Bfl.fI ~!0'i.3 22H.1 2"29.3 2fi:?4 233.'
2W.!1 2~21;.4 20~t!) 'i17.4 :2:!H.7 'i2fl.7 234.8 2'20.8 2m.5 241.·
21'i.5 210.1 1H~I.!1 214.:, ~21;1.1 2;)li.!'\ 240.0 236.5 2;)2,1 23!-1.
2lH.r. 2:\li.o H17.3 21:\.h 224.4 2fllj.:'. 232.2 2n7,)oS :231.f, 240.
227.0 :241,8 B17.7 210.1 '!:!~!. Il 24îî.!1 2::.m.!l :242.4 241j.1 242,
20H04 :244.0 Hfi.(; 21O.M 'i"2H.3 232.4 22H.8 22'2.4 2;,2.7 23fi..
:lIta 'i4il.!l :!Üti.7 '!1:t4 :2~!H.!l 22H00 224.8 1HH.9 'i46.0 231u,
1":\1iouit.
1883 Aoùt 15.
n :!Hn.l 21H.3 2HRo 2H:).3 210.11 21rl.4 203.3 194.r. "!:lH,1 :!BO.R 224.R 2]X.!l ~!HL3 :2W.!1 tORs HI4.,10 .. )~)~) t) '!Hi.!l 24l'(~ 2::0.1; :!'!H.2 :!12.0 207.2 1\'15.._ ... ,).d 20."'.1li,
'.!'!'!.J1 :!;m.H 2HO.1 ·!2Ii.1 :!1:-\.1 :!] ~ I.!I :!0~1.4 2()4j.l 1~17.:!o :!'!OA 22H09 2M.s :!'!1'\.4 :!:m.r. '!'!O.fl :!lH :!O;l.!'i 19H·~r) 12Hl.ti 2:!Ii.o :2:.7.1 221).7 :!f~I.1 21:L1 1!l4.4 :!0.1.4 l~L;10 :!2H.o :Wl.o :~4~I.f\ :?·~H.8 '!1Ii. r, :!tH.2 ';!1:3.1 201.1 1H!..,.d~) :!:!:J.2 ~!BI;.:l .)~ ,- ~1ilr).(j .!~~] A :!1i.H '!'2"1.2 202.0 lx:t,•• 1 j .140 ;'l~!n. \














210.0 t21.n 2r18.0 1Hru'l 2H1.8 262.0 287.1 22;).7 206.:, 252.9 281.i', 2"1:l~ :-!'!4.7 ~!;1H.7 "W2.1\ 2H!!.!, :!t"B.4 :~k().~ 22B.~ 211.2 289.2 274.10 ·~01.i' :!:!l.K 2\14.7 21O.r. :!4~(;, :!l'\O.1 :!liH.fi 'i~~I.li 210.0 274.4 2H2.Ir. :!'?"!.!I '!:!1.~ '!Hl.7 21H.:, :!:;Ii.:l ~!I;H.l ~~;,1.8 22H,2 ;:05.6 290.!l 279.~!O l~li ... 1~I;to ':!fÙ!l :!BO.6
·2:!i." '!ij;\.o :!;\7.2 2~20.i', :215.li 2HB.o 200.
:!i') :!11,li t14.s 2~tth "JllP;4.!") ·!m.~ 2iO.li :::)li.2 ~!f~l. 7 21H.r. 264.2 269.;\0 l~IO.r, ).,. '!H1.!1 "2%.:' 24t).:i :274.1 21 jH. !l ;!n~).r. '219.3 2k4.~ 2fIR.•..... ' ••). ~l.,- :!l-iU.:, ·!4i.4 ·!'!H.r, ~!'!lj.li '25:)., •• 1 ~~r)a .•1 2nr,.o :2li:,.:J :!07.!'i '230.2 274.4
,Hl ';07.:, 2i'ltl.r ·!14.0 :!1:t 1 :!4H.:\ '!j~I.:1 :!40 ~l ~!O,Ioi.fi 2:2;2.3 ~~8B.f. 2M.4f. '2'! 1.1 :!~tr). 7 ·!()IÎ.n :!'2l-i.7 ·24.1oi.8 2l'i.1oi.11 ·!·24.7 :!0.1oi.::I :!~!Ii.l< :!Hfl.f' '!4a.:141 .!";:~ " ·!H.li ';01. f, :!4;,.:, :!44.0 2iH.2 214.:, 21~.2 '!44.o ;2Î)Ii.H ~ar).f,rl :!'1~1.7 :!l-i."'.1 mtl :!40.1 2·1j.li :!~Ml!1 '214.H 2-!~.
IR83 Juillet 15.
--,.~----_._~.,-
2014 210,4 20B.1 21K~ 217.0 21H.6 224,2 21H.6 oorUI 200.1 200"
:.~-m.7 ':!10.1'\ 20il.() ~l;l,/i 21H.o "nli.o 21H.7 212.3 204.2 201.f, 200
:!O:t1 ·!illol.r. ;2('Wi. a 217.0 :!1Ii.2 ~!1 :1.4 21H.1 ~~1l. 7 204.8 200.9 200.
'!n!.1 :!llH.2 ~!l~!.8 214.6 211i.o ':21:,.4 220.4 210.:, 203.2 200.6 200
·JO;I.I'I 20H.!1 :212.1; ;21;'.M 'i1:1.7 21fl.8 22:!.r. :2]].7 203.1 ~!02.1 201.
:.!Oi').:, :211.8 214.8 ~!1I;.8 :!1:) 2 21f'.fI :!'2Hos :!0~).2 203.1 201.9 :!OO.
:20;).7 '!1:~. 1 :!l4.3 :l!îi.8 21;,.G ':21:1.4 22~1.3 :20R9 ::201.7 ~!01.2 200.
:!Oi.:l 211.4 :!1rl.4 :!1îj.o 21;""1 214.0 22H.3 :-!OR6 201.3 202.0 :.>00.
40 :20I.j.o :!11.I' :!l:''u~ 'i17.:' :214.1 :!1:1.7 :2:!0.3 '20:1.8 202.7 201.2 199.4;, '20~l.o ':!to.~ :!l:1.3 ;!lj'.41 :!];'.o '21H.I 217.6 20H.2 20"2:8 200.8 :m1.i'1f) :!(IX.1i :';Ol-i.:! 21i .H ~t ~l.:, 21H.I; :!lR7 ::!~;0.3 20;;'7 201.9 201.0 IH9.











19:,.:. 1HtÎ.s HilL:! 20r).s
Ht}ts [,
184.9 207.1 ma.4
188.0 182.1 184.7 194.8 Hl-t.l
189.8 t~:).7 HH.t :!Oa.7
10
IH3.R 1~1:!. 7
l~);t!l l~tl.9 201.9 Ifl
182.7 IH4.7 19:).1 !B4.!!
20:}.I
18n.1 1~H.G
19:\.4 lKl.8 1K•.l 20




1H].6 1l"\H. 9 HlH.8 1~'1.li ~OL~l 1!lt,0 1~"i.2
2(}!.1
18E\.9 IH~!.9 1H't.!J 1\1;).0 1!14.4 l!·)O.l H17.ll
207.:~ :}H
]90.4 IHH.5 1H3.3 1~li'l.4 1!l:~.9
1!)(U, 2fXI.3 1!lH.9 -!IV.
:;:,
1Hfi.4 1~IO.8
Hli.9 :!no.7 1~~':!.4 ,10
tH-! 3 18H.7 l!);'.1i ]!J2.o 201.2
20R6
18H.o tHi'>.!) 1~14. 7 1H~I.R
l!J:t 1 ·!Ol.R :!ŒI.ll 4:,
1~l.8 HIO.o 20(1.4
18i.o ll:-14.1 IH:t9 19H.I;
1~Jll.r. ]~12.o ;~oo.f! HI~'.lj 20H.B :"'1
182.7 li-\."'.8
l~\(Us ;!OZ.r lAA.l ;,:,
18:u. 182.9 Iml4. ~!O:t7 11'\."'.2 ;:?01.f~
:')(I!lo
lHl.2 18H.o l\);tfi 1~1.2
1!14,4 17
OhSI;l'\·:\tÎnllS fait,.,; a u Cal' Thnl'lll'flll. J. 4.
1883 Août. 1.
187.8 147.7 147.0




206.3 ]4:1.2 1:)Ij. 0
141i.8 IH4.9 17:'.7 12!U~
194.2 169.0 14;,.1 W~I.!'i
17H.o 10
22Rs IH9.3 179.x 14~'.1 1;,1 :4
14H.9 1H1.4 lH4.o IH4.4 1;,
lr..i.(I 170.0 17Tul 1i.4.0 Hlli.l
215.9 1'72.8 184.9 1i)"!.4 1r,!I.~ 17fl.fI 14~I. 7 1Hl.H
lH4.1 :~)
194.5 179.0 17H.3 1:)1.:1 ]HH.9
1IiO.2 17:!.1 14:).1 IH1.4 1!ll.t 2:1
193.9 1H8.7 17H.7 14RiI 1:n.3
Hi1.rI 177.8 lm.• Hl4.8 :10
174.1i 17H-6 lm;" lK1.li
220.1 193.s 179.7 l4fi.fi
14".?(; Hi1.2
.,....-
UiH.7 170.Jl 177.4 20:~.2
dD
2l:l.2 19H.r. 20r).3 1:14.),8 ]:)9.3 Wlî.o
170.0 t::t.4 201.1 214.2 40
207.6 197.2 21H.!1 144.8
]:"',(i.8 li2.!'i 1Ii9.1 11~"I.!. 2H4.2 4rl171.7 170.2 1Hli.I; 201.1
:'ll)i.7 1~12.3 208.1 14~1.8 1:~.:I 171.2 171.4 1!1!1./J
2:,~.4 :10
204.1 lH~UI 201i.3 ]:)1),5 W~l.s




i 198.5 193.4 179.4 179.0 149.1
Œ4.1 IH2.1
199.2 199.6 17B.9 lll7.1;
Hi8.!1 17H.7 1K:).2 :1
198.0 19H.8 174.1 lin.iI
1(iH.7 17H.2 IB2.4 10
197.1 19;1.2 170.0 11H.1
IIi:).'" 1H4... Wli.1I tf.
197.3 190.8 11)Ro 129.!l W1.1
tHi.o HI~I.2 20
19H.7 193.2 liil. !l
1:~; :l lrlKi'i ]H4.4 17:I.r, 204.!.
~!r~
19ft8 193.2 tr>().1
1~!4.3 l:lf)i\ W4.7 174.~ 2]1;.2
:10
196.8 190.8 147.!l 1HH.2
14li.x UlO.l 17KH 24H.r.
:Ir)
190.3 192.2 149.3
]i~';.1 1:)~l.r, IBli.3 17~t.r.
24;).0 40
]9:).9 192.1 1f19.fl 1:17.3
17H.2 202.4 17:,.8 :!4H.4
4f)
194.4 ]91.0 lŒl:. 141.5
1fi~U. Hl,. 1 1i 1.4 241.:1 fit1
193.6 Un.7 Hill.ri
]2:.,[, lli7.4 ·~)O.8 IH1.4. 2HZ.?
:):,
SOLANDER, MAGNÉTISME TERRE8THE. 129
Déclinaison.
De mnq minutes en c'tnq minutes. IH8S .Iuillet 1.
-
! Midi IB
h 14" H)" II;" 17" IH" 1Hh tOh il" :!'2h 2:\1' Minutes
-'
228.1 187.R 110.7 147.1 14H.a Hn.3
15r•.3 H.I;.(; 1f.l.(; 174.1 0
237.8 197.!! 12H.1 14~.!l 14';.2 141.H
142.7 lIil. s 14:•.8 172./i r.
219.4 m2.o 124.2 14r•.[, 138.7 147.:, 141.3 Œ4.:\
14\1.8 17i.:l 10
204.8 200.0 184.4 14:).~ 140.2 124.2
141.[. H.4.o 14H 8 1i1.~ trI
210.4 18B.9 12~).3 147.8 14:t3
121;.6 142.0 14R1 147.\ 17:u. :.l()
214.3 170.7 130.9 144.7 l:n.1i 121.3
142.4- 147.1' 14Kr) lit.li ~rJ
219.8 174.[. la:!.a 144.8 mr•.o 1H2,/l 1:.2.9
1#1.!l lr,:I.o liT.... :~O
209.• n:l.7 ]40.6 140.1 IH4.7 li3H.8 1ril.1i lr)l;.1'\
1:.H.7 17~I.o :Ir,
2]0.0 162.0 130.(; tat.8 1:hi.3 1:Jru~ lr,1.6
WO.8 lIifi.( 1li2.6 40
209.0 1r)1.8 1:l2.1 144.7 1:39.8 lmu lrlii.7
1:)Î'.o 1l)li.2 lliH.6 4;",
210.2 18:'.2 ]:J9.0 14H.o 14].:: 14:b
lr,n.1i 1:.1.4 HiH,s 11;1.8 [.tl
201.0 lr~.o ]38.8 149.8 lBH-o
lr.o.1 1r);!.4 1:'Î.lt W~'.9 170.1 :):.
1882 Octobre 15.
0 8H30 MiH 8R8i", AAHK R876 8728 8877 891~ 892:
rl H~12f. ~8i'1 ~""7!1 H887 8860 Kf"lo42 HH70 8\125 8!l~'-
10 H!\3U X872 s........m 81113 1'\82:, :-:ml1 881;\1 Kn-20 8\)0',1~) X~\'2f. Kf\{;l'l'811 8KflÎi 8!121 l'I7BS 8724 H,\{7i 8!i1l1 I.,t
'20
-on j-l,8.-""li :-:"""4.; 8\H:l H7fjl'\ Kf;''-'1 fI,"'I.lo41 ~~14 88~·~r. K8!l4 8f\R2 8~2; j-l,~i(\"l 8742 8714- 8~)OO 8!lO8 89:'·
:ltl 88i7 8\\4)1, 8l-\:~ X.lo4\lli 874fi 871):l 8!il!1 8.~~12 8Hi:~~. 8.""~11 X\hICj HS'!8 H!lf"i H7:)4 87\~1 R9B4 h~ll)2 l'lili4ll :-;""'\~ln l"!\OO 8~;I't H!na 87:32 ~HHrl 1'\!127 8!11f! H~nH 8944Ù Sl"."'1."" 8!i(t~ 884X 8\'02 Sirli )-\."'\40 8~lBrl H!ll:) 8~1~~fj l'\~I:..I·w lo\&,~ SK!I!l l-\8(j!l ~!14lf; x711 Hl"lm 8~1'~3 H!In~ 8!I2;1 89i.fl:l ~'77 H8~r.. H."'l'{'! H."'\!17 K721 8SH:l H!I:!3 l",-<!lf; H."'i!17 ~"""
1882 Octobre 1.
0 8!HO 890!1 R!1Oi 889:) 889B 8894 8892 8901 8002 892'
f. RHIB 89111 8110:3 M9\l 8~IOI 8905 RHRG Mml 8902 892'
10 Km~ 8\1lll 8\)08 88~l9 fo\K~I!1 8~102 8887 88Bf' 8901; 893:
HI l'i~I(~1 8910 l';!111 HS9l'\ 8901 8~IOf) K8!12 l'\H!l3 8!i02 l'i9l0 893b
'W 8~l()~) R!)()!I l'I~IŒl H8!)8 8\)O'~ 8890 H8,"\H 88!IH KH~)f; HH07 893\
')'" 8HIII 8!1l2 H!104 88~I9 S\iOl 88!lO Hl*\8 H8m 8901 R9U 893~.~.l
:\0 8!111 f\914 8904- 8H!':. 88!14 8890 88!11 HH94 8!im1 8929 8!i2~Br_ R!llil 1"~114 RHOt 8897 H.~l'\8 Rl';i8 8l'\!l4 l';8!)(i 1'1900 l'i93f) l'Î92"
,10 H!110 1"!11·( H.~\)!I R8!lI; 8l-\S:1 HH89 k.1.\H1'\ H8!)" 8\1112 8!)~!8 8!H~
·Ir. 8~)!1 l'IHI0 1'\8!11; 1'\~I04 R8~I·l AK9:1 14."\\11 8H94 KH!l7 H\)2i 8~nL
rln 8\")1'\ X!IH!1 ~lo4\lr. K!I02 HR!!f; 8880 8H~I2 H907 8~lo:1 HBH4- Hm:,
f);l 81l()8 8!110 AA~m X~K)(1 H8~18 H."'I.."\H HHH2 l-IXH3 HIHlH 1'1\121 891l
1882 Septembre 1.1.
HH/li 8973 8937 8937
HRllr; l'\8H2 8970 81180 8!l32
~~ R\I()() RHB2 8949 H92~
~SH 1'1904 894~ H946 l';!l47
8\)01 RBH!1 89i3li H9fl1 89:)[:
~r. 8K~'9 Hl"\\13 1'1\)20 89no 8!l56
:Ill l'Inor. k."\9f. 8fl49 81'14[l R96!1
--:."" H8if. A!l1H 8921i 89ti7 H9Î~~il:'
40 ~""{i~ 8IM ..; 8922 8962 8981
4['l 8!-OO ~\14 R9fj~~ 89(ii1 8988
:..0 H~"l~ ~j!l 8922 89f)3 81l8~
r.r. K9:n &\81i 89ii:) 8947 8991
~---,._-_.-
130 OBSERVATIONS FAl'fES AU CAP THûRDSEN, T. 1. 1.
Composante horizontale.
1882 Septembre 1. H-- 0.0 .. (C. G. R.) Jours termes.-
i Minutell Minuit l h 211 ~lh 4b ni! Ilb il> ~i1 Hh lOb 1P.1
Il R~lnB 8~)()r. MH1 H~H)O K8H~ 88HR 8891 SSflO RBOI 8fllG 8902 8~11
r~ H!l;~ H~M)H 88~14 HHH7 RHl:? 8~)4 RSmj 8H02 8903 8\107 H9Of) 8912
10 8!1:~H RHIX) 8!'0;, RHIlH H~II)(' 8!102 HH!H SflO;, 81'02 81lû2 890H H~iO!-4
t ;1 K~'4l) HIIO!' 8\10[, SH!'O 81101; RBH6 88!1:. 88HG 89011 H899 890li 8912
20 H!I:~K H\~)II 8!1(~J 8H8-t K!K14 H!IOO 88!'Ü 8\104 SHIl7 88\14 8!101 8909
~rl 8~m"'l R~111 K!I07 RHl"f. 8K!'H 81*\)4 888~ 8fio; 81l0l 890n H8m 8917
:li) K!l:m 8\110 8!11. 88R~' l':\H!lli 8!ltll 88\"14 81)011 81103 8110H 8897 8911
:\:1 H!l~'; l'mlli HH!U; 88~Ifj H8!I~' 8!HI~! 88!'4 8!i02 8871 K8!12 8HOO i'i900
411 l'\!'1!1 fi!10'; H!IOl HHlll fi!lOi HH\Jj 88~i4 8910 81102 H!llf' 8904; 89L1
,1:1 KI'l1 KH!'B KHli l'IK8'~ KR!lIi 8\101 H&\li 8!1112 HHOfl H~li 81'110 89:17
:14' H!IHi HKRi Î'\K~'8 88811 K!Io;) 88!IG M!ll 8902 R~124 890i; 8921 H944














loI!llo xi"!Î K.'-:!I:: Il
l"\!tll l"\lil;'! KN"l f,
H!lOX l"It,Hl Hx:l:! 10
H!ltI!1 l"\74 t l-IHil H.
:-I!HtI Hi;\:, Xl"\:lli :!tJ
loI!lH H71i:-l l"\Xlif) -::,
:-IH!I.! HH( Il-\ Hl"flO ;10
H~n f) l'VIt i Hl-IW Hf,
X!lOf, SH,1'! xr;j'1 ·10
HX:~H Hl'Ii"\1 l-IXHO If.
x7f,1 HH! 1;J Hh4 iH [)lI






































K9œ H!lt4 HW:.H H!ll!1 H!121 Km!! X!I:l]
H!ltll fi
H~n5 HU5B H9tjH Hn3:) H!I:!;) H!II!1 l''\!l:!:! )o.,!I1!1 ;)S9l2 HH~t H~I5!1 H~Hm l"\U:15 l-i!12Ii H!l:H H!lilH!122 l"I!I;!:! H!I:!O K!l:!:! H!U~1 10H917 H!12:! bmn ,";H5f) x!l:3f) X!liH l'-\!12H 1"I}}':.m l-:!l:!o H~':!O H!'lÎ H,
xUlIÎ KHti HHIl-l H!)4H K!l):4 K!l:~l K!12i\ K!121l-:!I:?;: i"!ltl H!I1!1 H!12l K!llli :,!OHH06 H~143 1"1952 H!)HH i"i!1;{1 1"\!)ili :-t!.tO
H!~f.l Hmx K!12;1 l-:!12:: Î'i!121 X!llli K!Ii!O
:-;!)]I; 'if,
l"!I40 HHf)1 H!lilH l'i!lH:\ K!ltli X!121 J-Illlfî :iC.I
H!l(J.) H!140 H!147 H!':H 1"\!.21 H!120 H!'ili l"\!l'!l'b!li!i H!I:;'~1 H!IJ:! •~ r:
H!I14 l"\O211 :-I!12:! l-i!l1!1
i'iHlli .1.'
H!142 H!135 H!141 H!t!H H!12a X!lli H!llH 10S!12;: :-;H]H H!I1liH!l25 H950 1-\948 H9ali H!I:!'! HHli K!l2:! ri!l:!!) :-I!IJ !I l-:!IJ ;- If,
8914 l"\H511 H!Ii)1) :-.I!lH4 l"\!):!;: H!)14 K!)2:l l"i!12·1 l-:!11 II l"i!'i!2 x!,;!1 H!Ill-: ;,.,
l"~161 HH68 ;-';!Ii)H H!l21 J-I!l1l-1 l"m;-.; H~li:)
:-t~lî:~
Hm!1 H!t17 r)r,
H~WI H!13i :)!l2t H!120 K~I'n ri!,l !I
H9~!:!
----_-..:...:_-~~--~-------~ ... _- •.. -._ .._---_... -
SOLANDEH, ~JAGNF:TISMl<; 'l'KHUEHTHE. 131
Composante horizontale.
De Cl1ltj minute» en (,lnfj iuimüee. IH8~ Septembre l.
~
Midi lW' 14b ie- 1(?, l7h lHh I!lh ':.'()h :!p ,:!~!h tH11 Millllt(~8
8B42 89~1 ~~52 H~l~) t\~mo 1:'\~llli 1:'\9]K KHOli l-\UI!1 l-IHHo ~!J3:! jo(!llK Il
tln6~ tlH31 HHr)~1 HHli"\ H!)27 H!l20 H!llli K!I]-l H!I::!.J. K!!i\O ~!ll:\ H!I]H r.
tl957 SH40 K!lHO H!HH KH2t; H!12~ K!lll'i K!I1a :,,!)2ti K!I:ll-i :,,!I;\H l"!ll!I 10
X!147 ~942 K!l5~1 HmK H!)2Ii l"Hl!l l"!115 t'!Ill!1 K!I:!H l-\! l:;:~ H!l:m l'I!ltll If)
!'\937 Hur)a H!l55 l-mu l'\Hî:~ l"!IIH Hm~ H!lOl" H!)20 KW3li H!!:lll H!I:!l "!o
H934 l-i9~\ HU!); i"\~12ti H!12f) H!l1!1 HHlf) S!llf) l"\B:!::! H!IHa loi!!:;:; l-\!1:!4i '!f,
XH36 H953 H!UiJ l'\!12f) 1:'\!12î H!121 K!llii t'!124 l"!l:!i K!IH:: KH::;. ~H:?Î :Jo
H!I';M' l':\958 H942 H!)25 H!HB l"î!12Ii :-IBI!l l"!IHcI H!I;H !"I!I.J.tJ smli H!IÛ :~[)
H!134 H!I5!1 i"\93\ H!12!1 HmH i"\92J l"!12n H!liJ4 l"'!IHO x!lH7 H!I:!f, l"!I';!li 10
H!I27 H!I[l7 H!12fl H924 H!l:m i"\H2[) S!)2Ii ,"'19:;0 H!I:!li ~!I:H H!I:!1 ,"'I!1;1-1 jfJ
l'\~'26 tl960 H920 H92.J. H!I'22 i"\!'2:~ H!125 H!J25 H!I:.?B H!m;; ,"'I!ll~ !"I!I:!:J [JO
8928 H952 H927 H9HO H!llll H920 H921 HHt4 H!I:?B x!13il H!llH H!I:!I r,r,
It;H2 (Jdoln'(' 1a,
l ~HO,J X!t4lf, x!Il " ~NI:~ "~/~II; ~4 ~1 ~) ~r: N;!Ii H~");) ,~HlO H!1413 n1 H/!IO HHHCI HHHl&i5t ~o }oo;Hll >,\!I/):I III~;-l-\ ~f> KX!IH H!l(l:!Hi-\/4 ~" l"IÎlll :--~I4IÎ HXH~ If,( ,_ ,i) H~H)O HH!Il-\
~5H l'IB71 ,,,",7Ii;, HH72 HH!l1 K!HO ~~"i '!OHH4;; Hl-\!H) HHOO HH!/KXK77 &,\['J l"I7!lli H!l()(1 H!tH4 x911 :.;:-;!17 ~~;,
~""'iJ HH70 KX;"} HH:)l KHi2
s ....!I:1 K~I1~ ,.,!If):: :~It ._ .l_ H!lHI xHI;I;
~51 XHllÎ HH4li ~~;)Î K,"'7H i'iK!tI X!lOi x~~li :1;,
l'ii7ti KHHli k."i71i l'i!lOl H!)01 HH!H :-;!IUt 10:-;Han H85H HH!IH l'*\u ,,,",!lO!I l'i!IO[) ~!'i K! 14 r2 ,1;,~;4 ~~l-\ S70l" ,. /;, )0\\11):) H!l(;:.~) H!H1 Jo\!'04 S!,o::NîH2 KHOl H7Hl l'KH;; K!t1 t H!I4I:1 ;'0~7 H91Hi ,\oI,/o\!I!1 K!HJt~6 Hx.21i HÎ62 Hl"!tli :-;~.·!O AA~'!' x!ltn K!'""; H!HlfJ
r,!)






















































































AA92 ~) 8887 8&'i!~ ~l; MtIO HRHO 8~ 8HOi~ &~H 8H"
a ~I'.! l'I8!I7 8.1..\.,~!I HR!NJ H.~'.! ~~"Ia ~HO &.;H!I l"!l07 ~!I 8m
10 l'.~11 Hl'l!t!I ~H'! HH!12 ~Ü ~"'l7Ii i'l."'I!l4 H&"'IH HnOO H8l'\f' 8~1,> l1:, t'\.~~Il H.""~lli ~ni ~""''' H.lo\l'\1 H."'I7!I l'HB4 l'AA'" H8~Ui 88~12 88:~'tl ~Î l'l..~!lrl ~"'!I :- 81'178 ~Î!I ~~'*' 8.~!IO l'I89l':i 8&*' ~c:, .12f) H8H4 H.:I..\!lti 8.1..\!1'2 &"i8H l;.~r) 8Xl;9 ~,,*,8 ~!l-t. 8.~9n 8&"'I~ ~"'"no :-;.~~t ~!l2 ~Hli c .. '_~1 8t'\."';1 ~1 ~"In:! 88ftl RH!!fl ~"\ H,....il:. N'.~:~ 8.~i H.1..\!14 8..~iÎ ~i;, H8l-il'\ 8<"I~lU 88H4 HHH!l 8!)O"! ~..,;40 l'\Rl'\!1 ~ ~Hl 8&oif) ~l'\7n 8XS-2 8l'!10 l-\H!':3 H~!l() 8AA7 l'lt~·~f) AA77 ~i l'I892 8..~1 8.."i8!1 ~"4 H.~~ f-\H~lrl AA"'I!I 8!1'[)(I ~i5 8.1..\87 ~l'.! ~7 AAil"\ MIo.i2 ~\oi,~ 8Bül Hl'rlr) MÎt) ~"I!l4 C·~~ ~IB &"'I!I!I H."'I7fl ~"I6 KH8!1 l'i!IO!1 ~L, .
18H2 Décembre 1.
8~~OH 88m'i 8874 N'i(i"! 8868 8778 8870 89ta HSÎf; 8896 BHS:-:'
8911 Hm!! ~77 ~f;~ 8!l()() 878~! 8890 8931 88fl5 8!101 ~~
890~I 8!l1H ~m.; ~H2 8887 87/!l ~9H 8920 AA37 8883 8&>
l'\!)(J7 l'\8!Hi ~H5 ~l;"! 8788 877~ SHI7 8R41 88B5 8Rfjf; 88!,
8!Ill ~I'! 8851i &~r)!l 8748 S7!Il) ~~I l'$88!1 H8Il8 8900 &i~~
2r) H!111 l'I8H4 887~1 88f)2 8737 88~7 H!IHB 8R90 H8i17 889f) 88~.
i\(1 H~W.)H 8877 Hf\!I1 Hf\;l(l 8749 HRHO 8937 8894 8870 H885 S!l(,·
ar, 88HH AAlii 8877 &olI-li 87/i8 8877 ~1 ~1 8873 88R2 890/
·10 887H H871 &1..\73. 8K,2 8791 8877 8H04 8871 M70 8870 8~Ih4f) H,~7'J 8874 l'860 H8f)X l'i784 81'\87 889(; H8f.;~ 8!l04 8l;88 89~-
[)(I &~ H.~) 88-') 8887 876:) 88!l1 ~1 ~3 88Hn 88H5 8!J(,,,,,















132 OBsEItVA'l'IONS J4'AIT}4;S AU CAP THOnnSEN, T. 1. 4.
Oomposante horizontale.
lB82 NOVC1nbrc 1. H -- 0.0. (C, G, ~,) JOUTS fermes.--
Miuutes Minuit 1" 2" W' 411 5h ()!' 7" 8
h 9" lOh Ir'
0 &;72 HH8f\ BR95 AAHO ~~ MDi ~~l22 8868 SRH9 8921 8912 8962
fi AAiU ~l AA~ll ~H Jo*\40 HHm ~H2H MM 8901 8941 t;9W H944
10 ~:\ ~m' ~ t'\HHO ~;) H8i~1 ~905 H&\3 8905 8906 8909 8941
15 ~l ~ ~, ~) AA:)5 SRi!) HR7, AA9B 8900 SH9H 8914 8940
~I ~2 ~a AA92 ~9 ~j5 &\&\ ~75 8897 8919 8885 8917 89'~
2:) ~HH4 ~2 ~~14 HH~J4 8912 H&W 8898 8918 8893 8Hz! 89H2
an t'\.~~IO ~r, ~2 ~92 8924 M9!:' 8901 8922 ~913 891f) 8!JSS
"é, ~l'iHli ~) l'IR9:, l'IR77 8911 RHon 8808 8918 AA99 8918 89ml,li)
40 N*\li ~~Bn l'<H!Il ~! AA99 8889 8907 8923 8910 8oo!l 8945
4f) ~~ l'iH!H 8901 l-\~7 8891) He~74 H911 8!J26 8917 8921 8921
50 HH&'1 H&-i4 88H:~ 8917 sno;; ~HH(I 8910 8920 8911 8922 8899


























































































888!) H8Htl H8!ltl 8H4m H87H l'\H64 8H55
Hl'IH!l Cl
8895 8814 8770 H8~7 l'4ti!lli ~l7 H86f) l'iK;.K HH4f) HHH!1 f)8893 8900 8820 88<JO 88HiI l'iKH5 8~1:i H850 l'iK12 HHfiH 108894 Soo!! 8824 8818 ~~JK HH7!1 8~!1 l'I.-;'t H.l'\K), l'I8M ,*,,-jX ~21
8900 89ü4 H818 l'$82f> 8847 H878 H~t; 8H72 8797 HH5'i l'I7~1 :!o
8895 ~a ?'Kif> HH;,!IXSU6 l:'I.800 HS27 88Î13 8&*1 875li ~o l'I757 tfl
88\-17 &"177 HH\~ ~9 l'I."I76 886488\-17 8777 8828 \ .. - H8ti5 H80H ~4!1 :;H:-\t ao8901 887~1 87l:;3 8822 l'\<4.11J Hl'I\H 887H Hl'Iif) ~mm H78H HH~J'1 :\5
89(1.1 8857 H7\-11 ~25 8880 88H~1 HH72 8H7[) l'\t'i67 l'\HO:\ ~ 408870 HH77 ~4.HH 882489<1.1 8840 H800 8818 8885 &l!l2 H84i~1 &0\40 ~70 88H!1 45l:I~104 RH22 87Dt.; &-\24 88i!1 H~lt)O 88()1; H8l-\1 ~,.n l;8!J!1 flC'N'Ha HSHH ~J89O'l 882'J 8755 ~O 88t;i1 l'IH!I~' H8lÏli ~8 l*\6Îi 8H2tI H~I17 fJf)8888 8828 8741 8835 8884 8897 HHn4 KH7!1
SOLANDER, l\L\GNÉT18~n; TEHlŒS1'HE. 13:1
Composante horizontale.
De cm'] mintües en t'l'Ill] minutes. 1882 Novembre 1.
-,
Midi 13" 1411 1511 16h 1711 It1" 1HII 2tY' 2P 22" 23" Miuutell
890ti 894n ~In tl7~; 8~ltft'\ ~33 ~1::! ~73 l"\!110 ~l1i 8885 U
l'i~104 8~1::!4 tl860 Htltlf) 8~I07 8H4Ü 8i3:) 88H7 l'mlli 8nl:! 8881 f)
t-\~)(j'l 8HOl'\ ~()O 8H15 l'I00i3 88::!7 87&-': H~IOI 8mH 8!IOti 88\17 10
~I42 ~8 8864 H8HI H!lOÜ ~o 87;)1 SHW 89to 8m!1 t'\~\l!l H,
H953 HH7f) ~O t'lH62 &\\m HH24 8748 l'\~MJO l'IllHi l"\\li30 H8!I[) ~o
8942 tl8ÎO 8l'14f> 8HH::! 8884 KH~h) l"ifJ;) l'I!I03 81117 8~125 HH82 ~m<-- ._d .....
H!nO i'i8fJH i'58H4 &\\1\1 8H75 88tH H7':'!1; HH2l'\ 8B24 S\liltl ~!l1 :\0
896H 8853 &\27 8!Hj.1 8HH·! Hl'I,,).) 8724 89:!:~ 8\IHl KH21i 8897 af)
1'1969 &\57 mn 8908 &"iIlO 88a8 Sii!l S\J2ti 8\I:JJ H\I"!2 ~94 40
H907 &\55 SH(}! H8H5 t*\i)2 l'il'\42 ~Jl :-:.\122 8H:m HHli4 Hsm ,1['
8952 88fJ4 S7H.r, 89Hi &"if)f) Kl'IiH l'I8H\1 8912 8H21i HH73 l'Il'\!+[) :)()
8947 ~56 8792 H9Hi 884t'\ 8845 KH71 8\107 8919 ~77 HH~m :If)
1882 Novembre 15.
-,
1 8731; 8817 KK44 KHfH l'I!'r)~ 0893B 8842 l'I!IO[) flOH 871~l:mn StolOn l·mw !1002 l'I7ü2 Hin2 &In!1 S8i!1 H!m;\ X!lm :.
l:I72B l'3HOl SH!!;; K!11:'lfl 87(1) 8771 l'I828 Hl'Iljl l'I!HiO ~!147 10
88<.10 &Wü l'\!IOU 8!IH~ K7m H78!1 HHKO KH7;} l'IH48 :-;!I2f) H)
8801 874H 8na2 H877 "8704 Hi57 ~l'\ l'IHH!l H!'Hl'\ l'\!tl1 24'
~92H l'>H40 Km.w S7:1!1 tS677 K7H4 8871; HHl'I!1 H!IOB l'\!llH ~h
8904 l'\768 l'\!l2[, &;15 86!I[) 87% 8H28 ~72 l'I!12i.\ ~iH :~o
8891 8782 l'\~121; 8H~14 H74:! 8812 8l-\7j HH4!1 8!14!l l":!1411
m,
8887 KHll 8H22 ~42 l'\74l'\ 8807 Hl'I4H H!lI!' l'\\l78
l'".Hl'\!1 .\0
8862 883\1 H!I!I!1 S.~1O HG87 KKOf) KSI;7 HKH·t Hl'I21; H!IOH 4f.
8828 878H !Im~-.; 8772 Hti!IH l'IBM HflH[. HllOH H!I()1 H!MJ4
f)ll




u 8~J7 8902 8712 ~8n ii9t11 H89H mH 8915[, 8!}(j!l 8906 87M 88Hli H878 ~B~~ 8901 Hb&i 890r.10 HHoa 8911 87f),j li88lJ AA74 &oiHO ii900 &'~m 890\ln !'I!lO(1 89UH H722 8874 &oifiH &,,7:\ ~9H ~IH 889~20 8898 H!K)n 1)7ml l'\8l-lf) 88()!I 8Hti7 8910 &i8ô 8!1Oi:2f, 8H!); 8!IV; 8778 88H3 Hl'\9~1 :-\8!;0 "';908 8904 800tHO HbH~ 8!l1o il770 ~H;\ H920 ~~4 89iO 8HOO 891'
:lf) 8Hoa l'\nor) 8778 H8!lIi H8Rl H8!l11 l'\9};) 88m~ 891l
,10 8904 ~76; 880:1 8HO!) HHti:i H89~i 8~)01 88~lf) 891::Ml 8BO:! ~81U HHH2 H!I()Î l:*\Üi, H89.1 889H 8oof) l'59::'50 8900 8'iilH ~50 b!lO:? 8.~)l'\ l'IHH4 889~ 8!l(XI 1)9t;.n 88~1 8732 &,;iO ~~l()j 8840 89üO 88H7 8906 892
18H3 .Ianvier 15.
0 ~H 8891 ~2 8H75 Ht'Hf) l'$88H tl&\O ~82 HOOH l:;HH!1 HH99 !'I901:) &*\~l H8Ht ~1 H87fl &\~7 ~~6[) ~5 tiS8fi 8~!J9 ~H4 t;~7 H894ln ~l 88!11 ~ iilo\7:; 8~84 ~87!1 ~~n 88!m HHOO 8891 ~96 ~9t:\
IÔ ~U ~7 1:'\883 H872 iil'\~8 H8l'iO l'\H9~ Sts8!1 889ti HH!l:! ~90 8903
ttl l'\H~t! !'I~fi Hii81 &iHB H8l'iO l"1'8f) ~!H 889f) &i91j ~!m 8897 ~9()2iD ~9i~ H~H 8t;81 88!ln 8876 l"i880 88HD 8891 889l; ~90 8897 8W~ml ~!IH 88ri!t 8880 8870 887!1 Sl:l48 8!.l02 8H04: 88!.l5 8&\!l 8~1 H!l:!Oi\f, ~9t HH8lj li877 8875 8882 8874 8892 8!)():1 8891 8898 8890 1)917ln H889 8885 H880 8882 8881 8875 &l9t; S90H 8897 88~ 8895 89tb
·Ir> ~!, 8887 8887 H8i7 8SHI 8890 8884 88!17 8893 8891 8904 Hm::
:11.1 8885 ~5 88~l2 ~83 ))884 ~72 8890 8901 8895 8888 8893 800~r.fI ~90 8884 888R l"886 8879 8875 8892 889n 8896 8899 8892 89U_.~------
188i{ Février 1[).
0 &\77 8H2H ~H ~H 889f) 8901 889H H8l'\9 892(1 H90l &->~r. &oi2·t H84.~' ~ ~..Io\ 8890 ' Hl:'\9f) 88~12 889B Hl-I6(i 8901 88t.1ln 87tH ~*} 88!lO 8871i 8911 l'I9ü:! ~"{ l'i90n 8920 H8HH 8Hlrl 8711 ~"{I).4 8890 88j8 ~91; ~!I 890:3 8907 88~m l'IH.,,:\g H~_i!o 8717 xsRH 8!l()'! 88fi1 8!l()4l HHK, l'\902 8~n1 8902 8H98 1'591
'!;I 8t,,~li HH90 8898 ~i8 8891 88H4 8~lO:! H902 8~ll1 8877 ~:~o 8722 H91fl 8877 ~~2 88!lf' ~!I 8894 889H l"9li\ 8897 8h:l;~. 8t)97 x.~t) X8,1{1 8X9;; ~1 8.~77 M"{'! XHll 8917 8899 88!40 8732 H.~~'" ~ 8!t(I'! H."'!~fi X,\.(80 88~l;1 8904 8920 H8~)9 ~.4;, K7~18 8874 ~'~' 88{c 10.,)' l"i8~I~l H.~Hf) 8!I07 890~~ 88!14 tiR!l!! 8~m8[)() 87H4 HH94 HKllO ~"l~m 88!)l-\ ~. 889:! 889t ~~ 8892 ~~<, .1r),~l H802 88!l7 ~)~l 8Kii7 88!)li ~9H 8HOl &,,:\jH 8897 8894 8b~-------_._"'--_.~._-_._~ .._,.;---
134 (ŒS)<~HV ATION8 FAITES AU CAP TIl()UDSEN, '1'. I. 1.
Oomposante horizontale.
IHHi{ -Iauvier 2. H~ 0.0. (C. G. S.) Jou 1'::; termes.
Miuutcg Minuit Ih ~b i~h 4b [l" li" 7b tilt 9" 10h IP'
() HH71 ~7f) ~7H H7fi4 HHf):! HH~lt ~77 ssss ~1 H~HO l:%H7 ~9~
[) HH71 ~77 KHH2 H7H~1 H.";tj[) ~~l;) H&*\ HHHli l':\~77 H!}05 8891 ~i
10 HH81 HH75 H.I.iHH H77H HH7H HH!ll HH,looif) ~H ~!l ~O4 8~H ~9H
1;' HH7H H.~74 Hl'\~I(J H771i HHH') l"H40 Hl-i~17 HHH:! HHUl; ~H4 H8Hlj 88~17t ._
20 HH71i ~a Hto'Sf) H77H H~'mi HHil7 HHf1} ~.. HHOi &;70 HAAn H90'!' il
2n HH7·! HH70 HH'iH H7!lll HH-') l-\HH'! HH!)f) HHt\1 H!,.):! Hl'i77 ~~ H!1161 ....
;)0 HH70 HH7D HHlif) l"iH(f} HH!lH HHO!I HH74 &\82 ~1 HH!}I; t{89!1 8895
:\f) HHm, HJ*\lj HH61 HH17 HHl'i7 :-IH14 H.~7i H&$;> H~IOI HSHl &191) ~9'23
·ill HH72 ~B ~7 HH2J ~!I HH!I:! HH7!1 HH7!1 ~H ~~I !'\H~f} ~!1
4;, ~67 HHHI' ~4:! HHtO Hl'!lj :-:l'5~14 HHH6 8"177 HH95 HH~t 8897 KOOU
f)( 1 ~72 HH77 li7HH HHt6 Hl'!JH N'\74 ~6 l'k~2 N-\HO H&-\i3 HH99 8910
f,fl ~77 l"iH7H H745 XHi)!1 H.I.\H7 KHH[) 8&l4 H!'I75 &;ml ~" &397 89O'l,)
1883 Février 15.
----
1!1.1 AA96 8900 :-1900 l'\!l01 &0) ~!l!l
x.~8 H~)()("! 8~)()4 K~l(X)
~9rl 890~! 8008 89llH ~~)(tl :-I!lOO
~!l!~ 8904 N~l()4 8~)O6 8fl()[)
fi
H.ll H!)O:~ 8\lfHi 891)(1 8no:; H;l()l l'\!l()t1
8H~i!) S\lO{l N904- tI~)()2 10
fl(Mi H!)(l'! l'\l'\~IH 88!):1 l'\!1l1:~ HH!rj HA!l·l 89111
l'\!1(4) 890f) l'\!KH 1:,
QiM) H9lH; H8!li Hl'\9!l S!104 KK% R,"'i\l:l 890n
8!l()S H900 8~l()2 20
;\14 K~IO,t 8!104 H!lO-t l'\!}()!l l'\K~lf, RH!I!I 8Hnl
K!nO 8!Xt? f!!)O'! 2;)
.!I;; 88~17 K!lIIH l'\!,1l4 l'\~no ~"!17
~!I:l Knoo l'\Hll 88~1~1 8!)02 :10
l'\!)lIÎ 8non H!IŒ .,~
~\17 H\I(I'! HOOI l'\911'! 8~1l :1 N!IOO 8..1.\87
,,*,~)!l a;l
,,~ K!IOr, 8897 ~9(I'! ~mrl AA!li K,~8·1
R"'\!l(j ~)():l HrlOt K~I()2 41)
',\Ii H~IOfj H~!l:~ H~)()l H!Ill7 HH~Il;
l'\~1.\4 H.1o\~)7 8!1()':! H9f)] :o.:!'02 4;',
"\91i 8HW ~!-\!I~ H~IO] 8!IO:? H8~:o.:
~8~1'! l-i."'i!H X.~n~' H~lO':! H.1o\~1~4
[Ill
;!~I l'\l'\! l~1 8~IOO 8.1.\~)H H8~14




'.(l 8920 H920 8924 8907 8928 SBll &~2 S720
l'\84'Q 8R70 8732 S80H 0t 1..,,·
8924 S!I1IÎ K921 800; R!l:~O 8!l07 HH31j 8724 8~;8 88Œl
8iil.-.... 8862 f)
1(1.1 8924 89H1 H9~!-\ 89411 H!13"! l'\!}()8 8&~ l'\71i 8B<~ 887~1
8740 8879 10
':~19 8!)17 H929 H9iH 8!IO:~ l'\~)2;\ 890K ;':'1.\4'1 8724 S~~I
H87~l 8liHS l'\88[l If)
10" 8914- 8!11l'\ 8H-!1 l-\!lO:? s~mo l'\~l{)l ) l'.~1 ~428 ~N~IÜ
H.~~t:l K7(1) Hi"i7:\ ~~)
il
I(f.l :-1914- S91~1 8921 8900 :-1920 ;.:.~!n ~4:n 87;1;) 88~13 l'\mn
8727 AA4H 2:)
'4 :-I91H S!ll8 89li H91:-1 &H8 ~"'l74 R,"'l2!l l'\7;I(Î R!IO:1
K~l2fl 8li8!\ 88:?Î ao
HO 8920 HH'!f1 8!112 8!l'~'~ 8~)()8 8861' sl.\Oli l'\7!l~
H.."'l!l:~ H,'-\';;) 8(,74 8."'i!l2 :\5
Hrl 8~114 K924 891\"'i l'\9l:~ 8910 H8f)!-\ 8i81 :-1820 ~"'\oo
~1.\42 H7i}; ~I.\m 40
1;17 H!l14 H!l:n 891\"'\ H!llB RHl!l 88rl;~
8'--,) 8."'\:18 &"'\."'\7 87!1:\ 8(j~" AAH:1 4fl
'l'_
I:l7 H914 ~H2:l l'\!114 8~ll!1 8~HO 8Kf!! 87:10
l'\A:,l ~"'i8-l :-1;40 l'\Ii~ll N.'-'Hll f,Ü
i-7 8912 8Hno 8!l11 H!I:12 l'\!l1l :-I8-l1 8i:14
&"'il,"! 88418 8i4:1 Sir)-l flf,
-----
1883 .Isnvier 15.
il 8912 H894 8841 8945 800." 8826 87fi2 8837 H887 Ri8:! 87f,f3
&;91 0
'4 8924 ~R99 8847 8941 890f, 8828 8778 8&111
88,/~1 87(/2 871J:~ 8894 f)
8927 8898 R8i")2 89;)1; 8900 882f! 8Î8!l 8840 885;, 8711; SiBi H~/ 10
13 &ln1 K89;, SH7'! 89f!2 8901 8821 87S:~ 8854 ;':'''\14 8HOl H8~1
8~")Ü H,
~J:; 89flO H898 8887 8H:!;) 889f) 881H 878-1- H84Î H7n:) HfiH6 8790
S90"! 't(1
~!l4r) 889H 889~) 8941 S.~7 881:, 8788 KSf!4 87iil 81;24 8811
HHOfl :!fi
"ljf 89;lQ 887~ 890R 89% 8870 8823 8771 8851 8721; 860~ :-:848
8901} no
Î Sm1!} 88f)K 89'!8 8904; 88:19 88'N R78t1 R864 K7:!7 8702 8!IOI SM!'
H5
8935 MG:) 8938 8902 R842 881:1 SiKf! 8Kl9 87no l"it;.!7 &~2
H87j 40
~2 8923 88;1:1 f'm44 891Ni 882H 8797 :-I7!)4 8.."*if) HÎ5~ 863:1 8&\0
8882 4-;)
8920 884R R~~4rl 8901 88'3Î 8i8li 880; H."\li~1 K781 81)41) R891
H."9:~ fit1






De c?nq minutes en rznq miniües. l88?, -Ianvier 2.
-
Midi 13" 14" lf)" 16" l7h 18" 19" 201' 21" 22" 2H" Minutes
8924- 893i1 8910 MiH 886~ 8894 &;H) KIlO K7Kl l;8')~) ~70 AAii '1- ,),)
8~n5 8921 8~18 88Î~1 8864 8891 8808 8H'4 Kk4~' 8l"i4~ K8fi4 ~:>t, f).)
8912 8914- 8H05 889H 8871j ~" 8809 851K 88()l X8fl~l ~}Î XHl'" 10.,) { t....
8925 891;) 8~105 8."90 888B 8872 88t11 K)8ti 8H33 8861 &~jÎ ~5r) H',
~ 8955 8913 8913 ~5 8904 88',6 8359 81)8:! ~f):! H859 ~"'I HK2~1 20
8949 89Œ 88~l3 AA8:~ ROOf) 8863 84!19 l-iI,9K 88O:J 884>1 ~'r ~HO tfl,.)
iD 8965 8~lO8 890;) H8M 8~t01 8862 87;,3 88;~11 S8(,4 Hl-i7:! H8i-3H :14.1




H!lfiO 8910 8869 K871 890;! K847 839!1 873\1 87l-i9 8861, KH75 &\fi2 4H
8!~47 8921 f:\823 8865 8891, 8840 8n17 8807 8760 &lli8 &374- H794 4:,
889fJ 8~lO!1 &;34- 8861 88!t1 883H 83M 8821 N79l, ~)!I
&;,..,.) ;.:;;).'-t ;141
_ • il
S9% 89m HH47 AA55 X...,92 S82~1 K16Î 88111; ;':'~12 ~7 AA4~ H8~11 ~.rJ
1883 Avril 15.
0 H9H) **n4 89()~1 8899 8904 ~9 8897 8890 8902 89tr, 8916 HHl;~ H~l()H 8noo HH~17 AA92 K."i97 8HHl 8897 893~
10 H~lli 891n H90fl 890fj Kt-;~~H H901 HS~I~t S8~)-! x."'!)J s9i:
lf) 8917 ~11:! H~106 H~I(}f; 889K 8K~1H H~102 HK91 ti888 8~1~~
::.~) 8917 8m2 8910 ~I04 HH!lli HH!~' H897 8881; H&"W 892.
2i\ H~115 890li 8!lOl"\ 8903 Hl"I94 KH!l~1 HH!I1 l"\892 8Hl"\4 89~
no 8m2 l'*107 H~I()." H~I04 KH97 H."!14 HH9H ~i Kf\8'j s9L
ar, HH12 H90H H~W)7
€. ,,-. 8000:~~"I HHOO l'\HHG H89:l H889 887940 8911 H911 H!104 8."'Im' H~'ltm 88~1l; 8H~lli H.~~I 88~)O 89i,
4;1 ~1]3 8m2 H~I().l l"I~IOO l"I8~ll"I 8."iH8 H.'iHt 8893 889H 8~l/).è
:11) 8~114 H~H~1 H~'02 8~1I)(' 8:-;94 8K!l1 8."~':1 8K9:1 l"I~17 r\91f,:. ~nr) K9117 H~IOl H..~!)l; H."'\~)~l H90a X."'\~I::: HB9H HHon 8~n
1883 Avril 1.
u 8930 8871; 8903 8921 8939 894:1
r, Hnso xm2 8HOil 89HH 89Hl) 800i
10 Hmf) HHH; ~~1(1.' 8947 8941 H89L
1r, H~k1.~ 8~nH 1'1911 H~I[)6 894f, 894i
20 ~~m HH2H H!IOH 8947 894f) 1"9:)"
~r) Hr"n:) H906 HH07 H9;m 894:1 8976
:~o Hl"~lfl H~l()l 8904 H9~30 S938 897
1
Hf. HH."i\ HH~I(; H~l()(l H9Hl 89[.9 H96b
40 H.«, Kt"~IK HH~IH R9Bn 89ml 898:-
4:1 i"l."9H :-;901 X.~90 H~15H 89i)] ~)(r
rln H~102 H900 l'i."78 89f)1 S96"! ~tOOI
:.rl 8~l(m H9()." l'i."7H 8Bm Snrk"i 89K
~ __,._ -_.," ""-,,"-_.'"- 0 ___._
1883 Mars 15.
0 8911 8899 89Of) Mml 8879 8924
[, H898 889(; 8~ H~n4 ssm: 8941
10 HH~~5 8~ 88~'7 HH(jf} HSf>f, 9017
15 Hl"IHH ~7 RHûR HH71 ~"i~l2 8995
~l HH~17 HRHl H904 HH.2 Hl"IKH 89(i'j
2fl HH9li 88Hf) H~IO~1 HK2~ K.~7S H934
30 HHOH HH02 H9()O &I(i!! XHH3 H947
arl HH9R H8~I[1 KHI1 H."7f) :-I~IOI; 8928
40 HH~H; HHHfl l*It~lr, ~f) HR~14 H93î'
4fl ~~11 HK~14 Hl"I~H &~~~I x."il'it~ R9~
rIO HHH7 HH~11 HHH4 Hl"I::li Hl-\/j7 H!-I4i
[):l H~I01 H8~1t) HH7~' x."lil XKHii 892"
136 OBSERVArl'ION~ FAITE~ AU CAP 'l'HORDSEN, T. 1. 4.
Composante horizontale.
1883 Mar~ 1. H= 0.0 .. (C. G. S.) .Jours termes.
Minutes Minuit 1 r 21> 3h 411 5" li" 71>
81> W· 101> lib
1
li HH4H t*lÜO ~;~l S7Hl) H7~lr, ~77] 1'171'11 1'17(;0 &SOf) 890fl 893fi 8932
:1 l'*\6f) ~H HHH2 HHOO S7~12 H7fl~1 H7t;4 H7G1 8815 891H 8939 H97[1
10 H8f>2 HH~3 Hl"rt, HitlH ,"i7/i7 H7fJ:1 H7Hf) :-\7:\0 M50 88H9 889fl 8990
Ifl HH70 HXfl~1 HH45 1"761 H7~1!) l'mn H76H H(iH2 R87H 8863 8831 8975
20 HHHf; H!104 H7Î"Î2 H7fl2 HH24 H/i/4 ~1 H74~1 886~1 892] H847 >8983
2f, H8H'} Hmo H7[)fl H722 Hl"12 H713 H80S H736 H9fjO 8878 887H 8WH•.1
HHfl2 ~9~1 HHll .'-\74:1 ~I[) H707 HH1~~ H74H 8860 tln1H ~O H97t\
H~)C)H H~lOn 88:W H764 H7H4 8;04 HR89 H71:~ H91~1 SH91 8871 8921
H~lO-t H911 HHH3 1'17;14 H70~' 1'170:1 &"i23 H/iHi &-IU7 8872 1'1903 ~(j
l'lOOS HHI);I HHfj4 1'17::2 H7f,} HH90 H81~) 1'1714 HH87 8897 HM7 8iKH
89tH; 8897 AA:~6 l'mlf) H741 H74[) t\7H!-I 1'1704 HH92 1;904 8968 876~





De ctnq 'minutes en clnq minutes. 1883 Mars 1.
ZZS&
ï
Midi 13h 14h 15h 16h 17h 18h Hih 20h tl b 2~h 2ilh Minutes
~7~ 8753 H780 8834 H7W H795 l';8f17 ~7 860~' ~r: Hnm ~72 u,) .1
H7f)3 8772 ~1 879H 87an H7~K) 8&1)B H764 8Hf17 H7Bj' &itlH rI
i'\i48 8750 ~2:'! 8fi70 H74fl 8785 &;Gf) l;[.."14 ~a HAA7 HH2:l HXH7 10
l'ii49 87fl2 H."'l12 86El 8762 H7HG K."iI)H H27~1 l'I722 l'IHli!. ~!l H~lC.)H lfl
8700 874H MIS 8746 H7HO 007 8874 ~KH H7Hf, H8()() HH(i."i H~11H <:!o
~~n 8772 l"I."'l2~! H7ns 87(}8 8H2() 8851 x:n4 1'5757 ~"i7r) S."iH8 l'\!IO~1 ~r)
8tib~1 87Hi) K."'29 8iH3 &i.\4fl K."i50 HOl.lli l'\774 HH~IO ~ .. S."S~12 :{O, ,a
K678 S7f.(; H.';20 880H HH29 HH41 ~)fj H.~~l AA74 Hmf) ".,);1
ti689 8778 Ml7 HH14 ~mn HH3fi 830n H8(IB HHl<l ,"\l'!CI!1 H!104 40
871a 8767 HH22 l'Î<"'l20 H<~1H ~47 :#61 l-lH12 AAl'\(1 8Hil H~n;~ 4r,
87~) H78H ~1 ssas t%2Fl ~9 H!llm Xt,,\:lH S.. .'i;l H."\i7 H!lf,jj rIo
H74fl S79H HH3~! r\."Itfl tS83H ~f) K41)~1 H844 H.'#fl loi!lll 8H:lr. rl:1
1888 Mars li.
8931 8963 H9..Q7 8945 8938 ~9j 8914
HHfK, 0
l;914 8963 8940 8944 H9B6 HBOl 8918
8!I(l!1 ;,
l'i940 8950 8945 l'I95~1 tiHi34 ~~l()5 l-l}l20 8\111 tu
K924 l'I95t~ HH3ft ~947 ~9a(j H\lOf) HH29 l-l!H~
Ifl
8912 H934 8944 :4949 H~140 H!IO~I l-l~12()
H~l1a :!O
H927 8f'f)H HH22 H94f1 :i9iJ4 HBW H92B
H90!1 2r~
~9n H!i4B ~)r)() l'I!l41 :4928 14!11 f, HBl!1
K!I]O :~()
l:i9W H947 H~142 HHB4 l'592H H9lY.1 H92fl
l-l!)OK :1:.
l'I91H l'5960 H949 8939 H~2() H9Hi H9]!1
1"i\1()!1 40
H~2 8!14f) l-lH30 H94;1 kmo H!IHI Hml;
H!HI 4fl
H987 KHfiO H919 H!149 H8!I!. H9~t:: loi!K)f;
l-l~ll ~! r.-,





8964 H91H l'\Hl1 ~9rl H927 HH~!'i
8m!~i HH9'2 ()
8982 t'i.'l89 897H 8937 H!ta~ H!IOB :,
l'IH50 !K)()() HHi!' 897f, H9HG HmK Hl'\l'\1 HR!l7 H92~1
H!t27
K904 10/';Hf..; HH9H K!l:!(; K!I31 l'i!I3f1l'I92(} H997 K9B4 H96H k!14fi H!hW H9t7 S!H).i.( 1;,
l-\!l39 s.;,,:39 HH91; H!I:!5
H!i:l2
H97H H9l'\O H9n6 H944 H9:l0 H924 H9:l:! H!Illi H!i(m iO~m~a H9f>(i H977 H91)6 s94H 8924 s.~7() ~9fl XHHi'"1 SH1K X!~12 'trI
K93!t 89f~ l-l974 k9H:! ""';94H H!l1!1 HX!IH
H~l()8 HH2;) H!l};"' HHH!I ;\41
K9m, H!I01 H!l1i H9~!(;
l'i!l:~
H9fli) H974 l-\!lni H941 Hml'\ l'i!13B s.~l l'\H!iJ :t-,89Hfi K94(i H97H H94~! l'I9HI> l'I927 1'1904 HH:!;!
K!I:!6 ,""~i(; l'ii"!i1 40H91fi Hfl:!:; H!l:;:;1:197:: H9;)f! KH7""'; l'iBar, H921 K!mO li!105 H!I:~) SH9!I ~ 4;,
l'i9Hl H91;f, KHK::! 8943 H91lH H9Hi
l'\!IO;1 K!I:!4 H!12:~ S90H H,i,(Hl f.clH!I:!IÎ H!IH;ll:'\!:l~ tiHil XHHI; Hm~:; K~M)7 H!lM HH7;1 H9~l.i HnB:; HH!.i-\ HH!lil ;1;1~x.s HHf,."'\ H9H6 l'Iro!1 H91!1 l'IS~l(i H!I·!7 H~12l'\
-_ •.._-
1883 Avril 15.
l'i9~6 IlH91~1 s92!l 8914k~ ~937 b'Bi");1 s932 s9~!4 rI8896 89m SHi!' l*lO4 s91H S!l:J'! H91~~OO7 liH20 xnr.n HH3;1 loi!"!:, 10H904 H9Hx 1'970 H891; HH4~ H~tl7 H!m2 H~fl;8~J():l H!t04 :i}lill; HooO HH71 H~)2!1 KHf);1 s~r2() H9:):1 H92(; toIH20
lfl
H~}06 HH2·1 H~14H H943 H~~21 HH:!4 :!()1';904 X!IHr 8945 ~.J HH2f; HH:;'i..;H001
,.
l*13H BH4H s94:, s~t~:~ 2;,890"1 x~17i 8!14'~ K"«)l" H!l~r, H!140 l'H"ÛK!fl~q HH04 H~lto\f) HH4H ~71j HH32 H!140
,HM;!
H!12fl HH31; S!l2H H!I2f1
:~l
K90n 1"i94fl l'Hm.; :-<!tM art890(i K9H."'i H!li"ll H.~() K9:>4 K!l2l' xHml H~132~!19 H!14!1 HH:;H H!123 4tlsm; H!IH7 H950 H."\24 H!12l' sWI4 X!tIO s!f!iH!-tOH S!I·tf) HH47 H92:! 4flHH2f) X!ll'-\fl HHi)::! ~-i(j ,"'i!l:t"'i H!IH'! H!l"21; H!12:~~906 89i):i HK,!l KH:H HH4n
HH7!l'\
xH2f. 8!1~!rl :-<H~lj flÎl
lo\to\!)2 HH91Î H!14::! H94.-' H!l'!1 H!t2H H!!:!; flflH!IM k!r.tl H9:M ,""-;[17 H!14;, s!':!7 l'923 H92(iK910 loiH44 H!13~1 ,"'i!l:!18!lfll; HH!l() H!l"!3 s.-;74 1:-;
IH'SI'l'vati " lI" fait.'" 1111 ('ail Thnl·ll~l'll. r. 4.
1883 Juin 15.
891;) t'lo9':!1 ~'OH HBt;3 888f. 8898 8900 888B 8888 MiS 8893 8fl95f) H~12tl ~)24 jo\H20 8XfiH 8H84 88B7 8!IOI RAAB 888fJ 8870 R900 t'\89710 RH24 8926 8~11!t ~H(; ~H H891 H~lû2 8890 f\8R') 888H 8890 889flH) RH'.!I> il 8898~)23 8m~1 8!llli 8~M)n 88!12 8."~'7 R"I90 BAAl 8H8fJ 8H9f)~>cl 89BO 8~'2B smo H8Bl ~1C)li 8S97 88~)I) H8!14) &~:\ HRR!I 8890 &~)8;,)W 8!12Î 891H 8!l(Hj 8904.. 01 HKXfi HH~iH 8892 RH97 8H&1..I H882 BSHn AA8~1Ho 8927 ~H4 R8~'7 AA72 8~M)r. &"!14 AAH4 AAS7 8880 &"19:1 88H1 8~):1ai. ~l24 8!lOH H."I~f; KHi!1 R877 HR~U; 88m H891 88R2 Mlf, 8889 88!l!'40 HH20 8~H;\ 81"9i HAM H884 8H01 &~OO H.'-'Hll 8&..,3 88!lil &'38fl 88984f) 8~1l4 8~llo! H8!1; XMl 8867! R~'OO s.::88~t 8~ 8878 8B8!1 ~HO 8000:ltl HHti 8m2 8.'-'~lr} 8H7H H8HB 889(i 8."190 KH&"I 8880 8891 88~IO 8~tlrl!') 1'\~l20 8!IO~1 HK..~i 8."180 88~14 8fl()(1 HH89 8HH6 8871.:1 Mnf) 8H!lf) 8901
1883 Mai 15.
0 8908 8906 8912 888f) 8868 8843 8844 8897 8892 8951 8983:) l'IHto ~~l(Y.) 8~nf) ~1 HSr)8 &"47 88.1)2 8884 8901 8943 898810 8mt 1'190'"2 Hnto H87t 884;0 HM1 8R5(j 8894 8912 894H 899f}trI 8HO!1 H901 8914 AA5~ 8860 ) 8H41; &s(i! 8887 R919 8951 9004
:!o 1'\9tel 890·1 8~llO HRHil :-;Hf}l &i37 H857 8886 8927 8951 9008~!rJ H~ll;! 8!HJ6 8909 RH!)7 HX4il 8860 8868 8912 89rlU 8945 9009:k) 8!-l1~1 H!l()(i H89(i HRf)f) 881i1 HR4f) 8860 BAAl 8964 ~)M ~:W)]7.~ r; 1'1917 H~'Ol) H90il 881;0 8."154 8B5~~ 88fi1 AA!h? 8966 8978 0033.,,)40 ~11~ 8oo!) :-I8Hi'i 88W R""M 88!"» 8872 H8!l3 H956 8999 903'14fl Hno:) S!)t.It"; 8H'i7 H87H KHi7 8."141 8880 8884: H94;! !'O13 9lY!lifil 1 l"\!IOfi 8~)1O HX.'-'l 8Hf}7 8."I4f) 8842 &\HK 8884 89f}9 8!1!l2 !,04ilr.f. H!114 8H07 titi.I..IH x,,,\m 88ilO 8K-!2 H878 8877 8964 8994 ~I052
1883 -Iuin 1.
1) 89H6 8874 H898 8831 8829 8884 8896 8914 8901 8931 9024fI l'IHin H8('o) HH91 ~I H831; &~~~l 8000 8914 1'1920 8959 9036l,.10 H!'~I BRel! 8H.1o{~1 ."1780 8828 8898 8909 8912 8907 8947 902GHI 893."" 8872 88!I:1 H7Hf; H820 8904 8um 1'3918 8898 8922 9(44)7.?O 89fl() H8~I:! H8!m H78il 880)~) H82(j He"l94 8912 89'!O 8001 8002 !lO30..d2f) RH,IH 8~IHj ~9 8ni) RHIn 882f) H8!IH 8919 8917 H89:) 8900 94~qO:~o 8H'!:) 891-l ~; H77f) ~8 HK:29 8901 89'Z;J 8m3 BOO:! H910 903:)art H~I04 J'o(~)17 l-iH77 8774 HSflé' 884t) 81'mu 8H2li 8m2 8900 H938 OO:l(j40 ~no SHI-! 887H 87KI 884:1 884" J'o(!M):! 8H% 8m3 ~B09 8964 90:1:1.)4:) H.~7·! KBOl; HHf)(; HiS:! x,~,!; H84~ ~H~n HHIn RH08 ABO!1 8994 !IOlHf)fl AA~ll ~HOil ~5 l-I71'<~1 H83:~ HHf~ H8Ht 8~n~) R!lOfj 8923 ~)OO2 mH4r,f) HHH:} XH!~1 8H4(; l'S8I;; 88'.?; ~~H:! &"I!m 890~' 8901; H9ao
138 nRSEnVATIONS FAITES AU CAP THORDSEN, T. 1. 4.
Oomposante horizontale.
1883 }tai 1. H = 0.0 .. (C. G. S.) JO'lU'S termes.
Millutl'ii ~lillllit 1" 2" a" 4" f>1t 1)" 7h 8" 9" to- u-
1) 8887 H89B 89(4) 8907 H870 HH4"! AA21 875H 8914 8952 8970 8925
f) H88:) ~K9Î 8~nH ~flH 888f) ."1848 l*I5~1 8779 892H 8943 H959 8940
10 ~8H!1 R8~17 R906 8&"17 8875 :-;H[)3 8AA3 8777 8940 8951 896H 8961
1fI HH79 &-Inf; HXHfi K88(; AA9:'! :-;'''148 89tH 87H4 H924 H976 H9S1 H97!'>
:'!O H.*i7 ~!I;I ~9fi HH7fl ~f) H838 8~'O9 81-\03 8934 8973 8970 8970
trl HX!m AA95 8!I(H; HH."4 HH8!1 :-i."IHn HH19 81"02 897H H9&"I 8961 899(;
:\0 890ti HH9f; 8~'Oti HX419 8889 ~31 8914 8819 8969 8~8 894() 901G
:\:"I 890:) 81'<94 8914 HH7H &;7H &;24 8l'<!17 &;37 895H 8991 8941 8997
·10 89W 1'\8!18 8~H 1 887H l'I."Ît; K."I:?~1 8891 8848 895~! R97fi 8924 8989
4fl 8~141;1 89eli HHl! R~l l'<,"I(i:! ~.,~) f%6f) &"178 8~m9 8992 ~1ll 8987( i,.,
fll) ~!la 8Hta K!t11 HH."I~! 881;0 H829 880H R90:'! 89H8 897H 890n !lOlO
r,r) AA!I:'! H!108 8901 ~:! &1..140 H."1!1 8769 891n 894lj 8974 H915 8993
SOLANDEU, MAGNÉTISME TEl~HE8TUE. 189
Oomposante horizontale.
De ctnq minutes en Ctriq minutes. 1883 ~Iai 1.
~[idi 13" 1411 rh Wh lih 1l'5b tHb 2ü" 21 h 2~bn 2Hb MilllltCl<
8995 8936 H9Hl 8938 8979 8912 8702 ti828 886i1 l'\8-.) 887ti 8&() (1-, j.
901H 8943 8926 8941 8971 1"\910 8733 1"\1"\43 ~M 887S 8876 ~H4 i.
9014 8943 H927 1"\934 8U76 8901 874B &147 ti844 Hl'\til" 8877 Hm3 10
9008 8946 8915 8944 8974 8890 ~.i ~fd ~DO 887f) &~2 l'i~M).1oI If,
9007 H941 8925 8~)49 895fi 8884 87HU 8851j 8H36 ~~1 &;73 8HO~1 :W
8996 8947 l:'l924 8956 8954 8H81 &\27 88(17 ~1l'\ 886ll 8877 KHI:) ~r)
8984 8939 8928 8965 8946 88~ 8,5Ii ti867 87~i 8~i2 ~l l:mau au
l:'\971 8933 8926 8H()4 894B R86R 8775 l;872 H808 88li8 ~ 89H4 ·l"::ila
8974 smn 892B 89'->7 8939 t*\40) 87!14 8874 88tn 88fl.l ~~1 8!mO 40C ' IW
8968 8925 8924 8970 8932 &)22 ~2 8855 8l'55l':i 8882 ~81 8!'21 ·If.
8971 89',U 8923 8964 8921 8810 &H5 8&:;t.1 8!:mt 8878 HN'H :)0
8962 8924 8893 8978 8917 HH79 ~"\a 8tm:l 88ml rlf.
1883 Mai 16.
9047 9001 904f) 897il 8981 8912 Xl:'i18 ~jO HH4:~ i'I~Mlr) 8H2:1
41
~'070 900H 0028 800H 8H92 S910 l'i784 ~f),1 8~mo 8~IIH 8~12:!
f.
~'" t'ii'\92 K~lllt i'I~l:.m 10~~07B 90:m 9019 8971 HUi!) 8~HO loiS;):! la
0072 90Û 9016 H974 8982 H8R7 Si'\15 i'lHf,H ~HHl
i'\9lil HHt:1 1:1
9087 t\()2[) 8996 8975 8969 &\f>'l ~ ~w i-\.1oI!14 i'I~t!:! l'I9tU
211
~lU66 ~l():iH ~984 ::-1971 H~H7 8840 t'\H3il &\:W 8Hlt
~!12H S!llH ';!r.
0065 898ti HO'U 8990 H9()9 l"!13!'\ 8651 &'-'10 l'IH6H H~I:!O K92U
H~tH! au
l'I!):!I; l'\!!21 i'lHHi "f9ŒH H98H 9040 :-1991 l"IHïO 8982 861;2 l'\oH; Hl"\4~
.),1
9052 898] 9046 l'i990 8974 89:tH K724 H7K3 Hl'\i-ll.i H!I10 l"I!I'tC1
i'\m:~ 40
9030 l'59H3 9049 8980 H977 t'i9t9 8746 ~l!l S87ti
H!-!O:~ l"I!120 H!Hli <lf,
9010 8992 9045 l'i973 H979 l'i924 1'1794 i-IH2H
~"'\[) Hl-\9:! H92"! l"I91;l 00
9000 8989 9050 8976 8~J77 H91H 1'\57l'i Ht\tj4 ~





!O)3 ~53 !-\S'if) ~77;-) SHao
~7;1 HHX,I Il
9007 8900 89H2 9(102 l'BOS ~M ~" t'\H77 fl
8998 8~K)a 885l; SIoI3:; ~Î!l!l
l~, '..,
89U4 8948 HÜO.'-' SU8(; i'I!ll,t lU
8999 8978 8905 ~Îl-l i'\,~t No4t
HHIB KHHf)
8978 8935 ~l()24 ~5r) ~~'-( ~lS XS6t l'\H!N; If)9001 H9m! H930 90'23 8974 8l'\96 ~5() 87~1() HHf>6 ~fl ;ttl
0037 89r)~! 892H 9021 8965 HH86 &i43
~m.; H816 8!,17 ~)88'711 ~'l ~:.~4902H H9M ~Î2 H.~17 8f\24 ( "8943 H91i1 !lO23 HHfilJ l'IS7:! ~1 ;~o
0018 H942 ~I H."'36 H.'-(1t 8l'iM
9029
8957 89flÜ 90"25 l'i83f> H76n ~)7 ~7t; ~!"I ~
a;l
896H 8942 90"23 8940 ~l)!l HH77 ~!f.) i'\Hf1:~ 40
OO'J3 895r) 8963 9029 8929 &*lI ~)S ~hl
~)!l ~;!l ~f)!1 tf,SHtf) i'l771 SSM ~m9Ü'.Ml 89()1 89*'6 9017 fl,923 i'\S57 ~4 ~Ml HHi!1 ~~! i"Jlt9013 8!;36 8974 U012 891H ~48 ~,;-m S751; i'I.';Hl i'I.'-(Î,f ;)f,~l ~l'2 H874 ~7[)
_900'J 8943 8980 9013 13H15 ~I --~_._-'~'---~--+- - ",.~
1883 .luin 1fl.
i'\!lf,!l i'\l"!),l H!l1f) Il
8H(f~ . 8!f.17 l'oi9f-\7 ~Hol K!l:!!1 fI8916 H949 H!f.lfi X!lfi4 f-\!.lC~8008 H91.; 8945 H9!lll H9H'i ~!l Km\tj
10
8904 1'19tH 8992 8994
HHiT, i'lHBf, F,HH77 8~r)3 i'I."\!lfl8!1(~ 8990 H!I!12 H!~I:!
s9;!1 i"!I':,.N.) ~w
8910 89;')1'\ KH7l; H!l(.MI8905 H!)99 l'oi98!l K!!f>7 1'1914 ~!r)
89(); H910 8970 9005 H992 H!lf>:~
H9H9 8~10l ao
8912 8U70 H~It)H i'I!'01 1'1914889!! 8970 899(; H94!1 H!114 iI[,
8003 8924
8985 K9f)fi H!19[, K947 H91;[) s!Hl ,H)8929 8979 S!~(iï K!)2!1 8~Jt8904 S9~1 !ll)():l H9:t1 loi!. '1 4!l1'\932 8977 :i9flO 1'19218907 89t'4 !IOO2 s937 H~J4 fIC)H932 t-I97;. ~!«rl H9H K9!28909 H937 8981 H!l8.\,( !!()O"! AA7~' 890H i'lSH8
M)
8920 i 8fl9(1 900f. SH49
-,._---,-,~_._"".-'-.-----
H943 8987 ----------~'
140 omŒUVA'rIONS FAIT1U..; At; CAP 'l'110U])~I~N, T. 1. i.
Composante horizontale.
1883 J uil1et 1. H :.= 0.1) •. (C. u. S.) JO'lU'8 termes.
-l'-'--"- - ~, i _ ~ _ u _a ----
Minutes ~filllljt i- ..)h ~Vl 4" [lb Hb i" tib !lb lOb lib
() H93-t H372 Hmm B042 l'\9H4 OOilO mlH &->41 8H93 fi949 H9'lH 8902
[) K917 l'W,HK K~";f) ~)O1l nooo H071l 91B2 l"\&it'i ~99 fi941 8939 !'1879
10 ~9H H53H H97H H9U4i H!~ll 9OtI1 9091:'\ K857 ~l 89BO 8916 8869
li) fi90H Hr)~ OOta ~)()1 1'1964 91œ 9093 ~;u i'\884 894:3 8930 88))W'ln
~J ~7l'i H61H 90m 001~1 8974 9112 9OC*, HH92 ~73 89;10 H927 8921
2:) KiM l'lita ~~1:13 903B ~Kl'.)fi 9120 H991i H960 H9t)4 8947 8914 89fll)
:\0 Hilmi ~ !104fl 1'19941 !lO14 9(~'f) K91l1 l'\Hf*, 8910 H~l/;'I.l &1.l74 8978
'J~ l'i[);W l'lKlû 90al K9:lH 9030 9(»,m H914 H820 H90:) 8954 &;7:1 l:I964d;)
·hl :'ÜjH H~H..)(I 90a~1 H902 90-t7 !l11J ~9 Hel.l72 l:I909 H9O'l H902 8904
·1:1 1'1414 ~.. noo~~ HOO~ 90(1) !HUI ~71 8H89 892:) 8910 ~31 H894.1
:141 r4t7 H910 H9!IX K90X 907:) H127 H&% H91:) 892H 8921 8&H 890'2
nrl l'\4(XI H93:1 ~)I"'!H :-1949 9064 9lUH H847 891H 8941 8922 K870 8908
------,.'---
18R:l -Iuillet 15.
~17 l'I9"lH l'\9(1J K900 Ht'\H~~ ~5 8882 ~l ~l) &,\!)2 1'1875 8&#j
;l ~t:\ X9~:? X907 ~91(1 AA9n HH77 l'\.~ ~I)H 8894 ~76 ~ ~
10 ~lO'-1 X!t~ll I-\!lli I-\HOa ~91i ~"\'! ~H ~"\f) l*I95 HH8H HHHO &~7
1:1 l'l91fl X~'~) :-i906 Hel.lH7 HHOI H&\6 K.:"1f18 l;897 8897 &1.l77 l'\87t'i &"iHl1
~(l H921 HH~)t X90U l**16 ~H6 ~;l 8.~tlf) H&\7 89041 &i.~l H881 H88a
25 H9W X!OI HH9li l*\HH ~9il ~H7 H&\[) ~2 8912 8878 H&\9 8887
IlO xH2H H90~l ~9f; 1'\901 ~90 ~9:? 8887 H892 8912 8878 8888 H8tl5
a;) XHtH l'\925 H90i\ l*\HH ~ ~93 ~.. H9()(} 8915 887;1 HH89 w,- .-.
40 HH2f} XBSI 890li l*\n.i HHHH H.~94 H&i1 8889 8904 8880 AAH4 H885
·lf) H9".H s9il:; H9f),"i ~92 ~t ~94 l'\fI7H ~-) 8899 t'i872 ~!l2 &!84
rit 1 1-\927 1-\91H H9(17 ~i ~7!) Htln5 8872 8891 H896 Ht\79 ~7 H894
;-)5 H~~~rl 89"11; ~.... Noi91 l*\90 Hk7H 8874 8892 8893 887;) ssss ~91,/
_._- --- ."._'-'_.~_.'--_.~-~------'-_._-"'.----.-._-~--- - .~--..-
1888 AoÙt 1.
l'4t{.i2 ~1 HbiH 89Ht 8899 ~7 8656 &\47 890! 8946 $77 ~12
Hfl2H 867fl 855H 894u H9'20 ~m Hf)67 8856 8~n6 88H7 8617 8571
Kfl1H 8M;1 H41iW X941; X~I·U 8847 H726 H845 H922 H87:1 864fl H59H
~J4~1 HfllO Hlllf) HHfh"\ x977 8810 87·10 ~7 H9f)1 SH14 H761 8H28
Hfifl:\ Xm)2 :-171:) H9~1 H9:)7 8746 874H 8Hf-m 894B ~)7 1'1777 H671
2n l'\fiH7 x5rlfl 871i[1 H948 X9tl:? H72f) 8741j &573 8940 8H4f) 8630 H656
:JU ~lXH ~:14fi KHIH Knao K9ïO H70n H774 &l9H HB57 H804 R598 8638
;li) H492 xo90 ~H6:1 K~l3.J: 8976 H6Î2 ~l7 8900 8924 li853 8602 M38
,tfl ~H7 ~H02 :-i."\9i~ f'ml" 896:l Xf)lH 88tH ~903 :-I94B H707 8679 H621
Ml l:I701 HHUi tQoîf}7 l'lXf1;\ x9f;7 xfJ61 ~37 H895 x971 860f) H649 Hfj[)'!r.,., l-\fl(;:! :-ltnR l'l.1o\,,,\!) l*\2i H9HO K556 HH5t ~ 8976 X66J ~45 8797rlr, H417l" Hfli" 8~fJl" HH46 x9;}1 8Hû;) &-\52 H894 :-1979 8H92 l*i12 H924
--,--,---._" ..~,-~--- ~~,- -..-'~_ .....






Il XH81 ~.~Hr) X9a;"1 ~,l 8&'lH ~4 &~6fl ~97 89(1J~} ~r} H.~lIi xnai H.~lO 8l'i6':! AAi3 ~~ He~9H 890410 XHfiO KX.ll'l X9:\Ci Hl'iflK ~j2 H.."'\4il H.~f)1 HH94 8932FI HH41 HHX- ~H:17 l'l.~~2 ~7n H92'J;1 ~fH :-;'~77 X90"2
"ln HHEI ~~m H!)ta x.~jÎ x.~~ HK,H XH.;6 H912 8930':!~l l'\."\H x~~ HH1. l'\X,~,:! l'*\41 884)11 XH9f) :'0\910 H95:'!
:Jn x.l.lr}:~ HH07 HH9i\ H..~'}H l'l.~3;; HX'i;") :'0\901 H90a Ht\~m 893i;
ai) x.~rlil l'l.~'! X.~"il x.."ml XH-Hi H,'-lliH ~ti 8912 88t\2 897140 H&ll 8904 :-i."\7f) H90a H&'"17 ~Î8 ~X4 89f}l 8&~~ 897i4;) ~r}H 891:\ AA70 KHI;7 ~r)n HH[..'1 KAA~) 8H9H AA7H 8000r.,.) :-i.~f)7 l'l~"!H AAtil H90n HH7;) HH70 8910 HOOn AAKl 8947f)fJ ~Î;\ H.~9!l tt860 HH77 ~5K 8tt6:! 8&\5 H90H ~3 8944~__ .,,_,a_~_.....___ -_.-._--_._- ---'---~ ..... < ..•_,-----._.,_.-
1883 Juillet 15.
8907 8907 ~niJ1 H~J~I:! HHll7 l'4tH
HHH:) xx-') HX3i1 H!lr)~ "1-
H&~t R!lO:! R981 ~!'Î;l H7!!!l 8HS
Xl'\!ll x8f)l 881a l'\!lÔf) [)
H90!' SHlli Sni·j H!l;):! 87~1O 8;)OJ
H."I71; l'lHli!1 l'i."ilj l"im:\ 10
RHOH Hm1 8!J8'1 8U:!!1 H78i Slinl 8H77
HH8fl l"iKIX H~lIil'-\
1[,
S910 8un7!- H99!1 tmoo 875(; Hlrf>
xHli! H.~r, l"i.~j'! H!l4:) ~!"
tlmn 89"m 900n ~8!1 8748
87:17 tl8H4 SHi'" X,"'\!HJ l'I!I:!·I
~![l
8903 8921; ~)OO7 &"Iml H71;:,
H7H :-\HU:; HSH':! ~8na H!14i
:111
8!lOH :-1934 ~lO4!l 8~'-;;; 8764
874:\ S8;;:! H."\!l:\ XHOï XHHll
:1;,
8901 8931 9114 881;{) 876(j 8i:\H
8HH7 81'\.% l'ill'.!l; l'-\H78
10
8!)()t 8!m:) fHOH X8iJ\.1 8747 8770 88il7
~~7~! 8!l4f) l'l~I;lli ·1:)
8~ HUiS !lo7t 8829 H7:,O
X7!!3 8H51 XHH(; l-\!lf,;! li!l47
50








8933 8H68 H!)til H952




8!l47 X!Jf,n H9[)8 Hl'fl:) 8~'o7
8Hflo lifl22
H8S2
H!H!1 :-I!130 :-194;:\ If)
89la SHHl H!I;,5 8!I51 H8!18
8!12Î l-\!I20
8!171 H!l4H SHI:,
HH:l4 H!,44 l'\!l17 ~,
H!lll 8960
H~165 SH:,':! H!IlO SH3!1 8!142 Kl':\!~1
H!t24 ~f)
8!'33 X!17f) H!J!j!} H!!4t; X! 100
8928 8!H4
8~131 8!~:H H!H4
H!142 H!IHli 8~Hl :~I
8!:lO'J 8944











8948 8!l82 ~!I:,H HHl6 H!I(J(} H!l7ll1
8!Hl"i H!114
8H16 892~1 8!l7f) H!I..17 l-\!11!1















HH~Ii") 8!l(jO !I()'Û 8Xll
l'iilil HOHI Il

















9117 !.)!H 8!126 8!l42 H!lXO !IOiH 8XHX
Hif)7 8!1Hfi "!;)
!1146 906!.1 ~HG.) HS16 ~820 H77li
~7L-, Wo..;li )10
~95 H190 !)06li H~l80 HH16 l'IH7~1
H!llll} H981 !IOt'; ~77r, H!t[)!l :If.
H!IH:t !IOO!I 886!1
~951 921H l'Oi~ 8!'t'~ ~!!I X!)()H
8!J81 H7~!1 H!ml 40
!lOU~ H!IHI
l'l!~Il; 8!}!1! 87f'"
!)2"2~ nÛ'"l3 8981 H7K) l'\!l30 8!14!1 Si:!!l ~:~!I
X!)t,H 4,-)
0018 9216 !JOI2 !IOO4 Hir.1l 8l1M:
8!17!1 !I()()li HH04 8B7f) 1108770 HHU"
9012 H!167
!1015 .)
9166 ~974 ~lnH 87t1!1 8!t37
H!I47 HBllU t,r,
H97!) 8!ll'! 8!1MI !IOH7
H77K H781 -_.~._,..,.......--
9128 ~41i RH07 H7ml
-----_._,._-~'-----._._'_.,,- ...........-..----""~-~ -~, ~-~ ~ ,- ",~_.~,.
- -~-~-'--'
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Composante horizontale.






h Ir U;b HIll ~Ob ~Jh 2~1l 2il
b Minute!' !
800s 9002 &-\94 H869 ~91 ~Hf\i ~ HH3fl
~l-\ l-\911 H!14H H9ml 0
8908 9004i ~1J7 ~71 H914 H98J HH14 l-\7l:'1<"\
Hl-\f)[) l"."IH2 H9aI HH4:) f,
HOO8 !1014 ~70 MGi l-I."IÎH K!l7[) HHtB 875Î HSÎi") l'I.!l17
HUit l'inf):! ltI
l"mn 897!:'1 :-\&>1 AAr;~ Hm:! !:'I!)fiï (-I."IlH H7li4 Hl"\lifi H!lif)
H9m) ~17,1 If)
,)/
H960 HUti7 ~27 H!:'\6i K9lti H!lli8 H81H
(-1."\41 ~ H!l4!1 H!Hl H!lHÎ 20
ti911 H!l4H 8802 H8!Jl:' :'I8H7 8H30 Hti:24
HH57 XH!H HHfi!l H!,40 !MIO:! 'trI
H903 H944 AAi3U AA41 H9B!1 H!lil Hl-\i~li N"la
~9Î HU6i H9Hi Hml7 :\0
i'\934 8UB:? l-I.~!:'I ~30 l-\9ii~ !:'I92ti HHiH ~H
~!I!I H9H2 l'\9HH l'\m;Î m)
R920 H991 H."'\8.j H77H H95Î ti94B HH1-t ~·If) :-:""-"17
H!lf)H H!tU XHilO 40
Hm\8 8946 l-I.~iO 871f, H98!1 H9UI :-;811
HK"il J{"I9:! HU-l!1 l-\92!1 l'-\!t!lH If>
H933 l':\lJ42 H852 !:'lm!1 liOlli l'l~"Ia 8l-\il2 N'41
Hnll-\ 89El:-; l'm:m l'I9R!1 ;)0
~;,1 H8H; !HJ06 HX7i"J
l'I!15H H!Wi l'I9n[) :);)
OBSBUVATIONS FAl'fKS AU CAr TIH.HU)~EN, T. I.i.
v - O., (C, H, ~,) Jours ternies.
;....
2b 3b 4b !)b 6h 7b 8 h 9b 1()l' 11l>
2736 26K) 2677 267~l tl;77 21j92 'i679 Ûll 2679 2676
2136 t6f\l; 266~1 26t)~1 2H!)2 26H4 2l;9~. t690 26SH 2680
270;) 2l)81 2'1liO 21;71 21;~)H '!~2 26!l"2 21;71; 2[>89 2682
2713 268~1 21l8U :!1;7Ü :!H63 2671; :!684 t683 2676
'2711 "!6f\(J 26H:! 21;74 2692 t6H~1 2681 268'2 2677 2677
21;97 267!1 2(;6U 21)(;7 21;7:) 21171" 2~ 26(W 2680 2~1
269:? t4;811 2681 :!6~)H 21)(;5 :11i8lj iHi9 tlifi9 t679 2684
t7HI 2(;81 '166~) tlj71i '1688 '169lj 2K.!1 ÛOO 2717 267j
:?Iit):~ ttJ7H '16;'4 268ti '11;fif> 21;;1 :!1i..i.I!! 2(;:.<H 2Hi~ :.'677
2691 26~m '!li5!1 267H "1674 21;;:. 268!1 21~ 2(;77 2691
27t1:. 2Ii;l; 2fj&\ 2670 2ljl;iJ 21;&1 26~2 2673 2678
21)92 2,)69 21)81 26(;8 26<"4 :?717 2t>S1 2676 267B
1882 Octobre 1.
H 3000 29!14 3002 30fla BOOO :!98!+ 2981 297;1 ~3 30~
5 300"2 29!lf' ao)o ~19H BOO!) OOfJ41 t!+64) 2H7H 2991 301[
10 299;' ~J9(.1 299(J 3(4)(1 2~t9!l ilo.;n 2!)7l-l ~)7.! 2978 30\..1:. 2!1J:) 2~.1 2992 3U03 :m97 2940 ~)Hl'$ tH;:. 29j;; 3U
to ~J!f.) t995 299l'\ HH')6 HOCll 299ü 2m:! ~1i4 29~2 HOt
tr. ~. 2990 Hf01 tH!l! BOO! 3021 ~nx 2!17i) 2HH:! 30i·
3H 2994 ~l*l 2994 tn~i 3OJ2 30'22 2Htii} 2!ri6 2H~; 30)1
:37. ~a 2987 29!l4 ï99H 29!);. ~n4 2970 2H7x 29t'5 30014H 2!~4 t'9fol9 299:1 2Hf'4 2!~B 3012 2976 ~~IO 29H6 30l
45 ~'92 3'JOO 2997 iJOOl 29X.~ 34rJ;) ~W71 297~ 29~~ 3OfJ;50 2!J9"2 2!*l;j 3002 HOI';. :!990 2~; :!~'7~.! 2HTi 2~'Hl BOC
aooa iJOOH ~J ~!ll 2972 2!1~2 2994 ~J~
1882 Septembre 15.
0 2896 2884 t9'l'2 2957 tH84 :,!l';lH 276fl 2H22 2&~
f) ~)()O 2812 2960 2~~2;. t~ zsn t8();) 28041 2&!l~
lU 2899 2881 t!Hi 2897 2&i~l 282;~ 2771 279!+ 2&~
Ifl 28H;~ 2~ ~92!1 2H14) :!H48 tl'lH2 t7li!1 2790 2~.IO i\Œ
W 2872 2876 2901 287fl '!N)f:) :!!)l.-l :&~O4 27l'\!t 28W 2&"
2;' 2~8 :!911 :mUl-l 284:-: 2S3f) 2921 2Xf)(i 27;14 2~JO 2&3
ilO 28!m 291!1 :.~3Ii 283;1 "!841 2!t41 2ili:-: 't~t:! tH':!! ~r
an ~"r.! 29UÎ 2943 2HM 2kfî-i 2!It:iH 263!J tH2:) 2791 281
~J tmo ~t"22 2917 t84!1 2~1 :.!!U;] 277l'i :!810 :!~J".! M
4;. 28~' :'1900 2~i!1 'l~i'! 2H411 2!1:?1 ~7s-l ~JO :!8H7 27~"
50 ~ 29;» 2~7H 2H04 2l'i11 '1893 271j8 2816 2791 27~
;'">5 29ft! 29~1 2&11 286'2 :!9fH 2&\7 274;0 2817 2791 2r
_'__ ·--'-'-~~~cu_____, ___ ~~.....-..--..--.,.-____...----.-_,__,>""""'-- __
-"-~-"._-~~_.~--~' ........ _~~-------
1882 Octobre 15.
0 3fX)X 317K al1f) :H60 31O'l iUf[, 2~15r\ 2~K)H 2H7li 2~j.5 30'cl a14m iBil:) tl14K :nOH 2»!tK 2~'f)l1 :!9tiO 2H.i6 :t8;
10 3O'J,l m7l) a171 al20 inon a075 2$a 2!1H9 2!Hf} 281lf) 3020 :~28fi 3207 ;H07 3J1K HOM '!!In:) 2mm 29;)4 2Rt'
'!O :3030 3207 3247 iH26 a1l5 296H t!K)2 "!!Ir..x 2941 2&2f. 3060 H20!) 32"21 m4:) :l061 tH51 n02B 294:) 2HBf) 'Zt:s::



















2850 292f. 2960 :-W72 2984
2990 ;1
2840 2816 280fl
2691 283B 2n2H 2HM 294./ 2983 2984 1028211 2741 2~1 28tiH 2H71 ~!.îl:l4284H 2H27 291i2 ~lI;Î :!97!1 If)28:\1) :!864 2801 2Hrl41 ~!800 2971;2RI)1 '!H7li 2~l:l:) 2!tli7 2~171 2981 2028:\f) ::?8H4 2841 28liH 297H 2~HO ~)'i7;!8li() ~Ra8 ~!8fi'! 2H(;~1 28flli ~nOf) :.m:12 ~'M 298fl ~n80 :!fl2847 ~':)l; 2!14tl 2~)ft!l '!972 ao~844 :!8f)2 2A67 ~Mr) :l9li-t :14:36 ~l82~!H27
':!84'! ~!8.Îf) 2R4fl 2~4f) 2~2'! '!!'44
296:1 2978 ':.~~1 3f)
2828 :!~)4~1 2~)7r, 2%4 40:'~2 :!8f)~1 2HilH 2800 ~lr)1 ~11 ~)81~Rl14 2~ltO 29;)'! 2~'71 '!t174 4:)
~7no :..>snn :!HflB 282!1
n27Hi ~ntf) 2f17fi :!~li4 ~>!ln7 ~!!)~l fil)~~'lH :!87H 2S:H 2j'lif, 2H:~7 ~Inf) ~!~~17 :.ifI~:l~!7Hli 2H4"! :!870 28lH 28BII ~l:;;l ~I,W 29ili 2987 2982
[,f)
2724 :!~I:l7 2~'8~1 :!9Hfl~!8!)o :?R8f) 2H2S '!Hi17 ~127
1882 Octobre 1.
_.."-~-~-~.........-._-,~. "------~"._---~
3002 ~)81 2984 ~l~n 3004
3002 aOC:r2 (;
299f) :'~64 2958 ~n:) n007 :1000 H008 f)
:ml t99H 296:) ~H5~1 '!~16K ~IR'! ~!~)89 ~l~l" :~no:? 3011 10BOOO :X)(l(;3002 ':.~~)7 ~IGa ~)(n '~)Ix'"\ '~~ll;t' ....~m ~O11 3014 Ir,
~~)~r) 2~19l) BIMIl ~~I9.q 30f~1août :lmo '~i!)7 2~14;7 soio ~~00t; 241:~1';16 :?~81; ::?~)~lli ~)~tl; :~01n~~I:l 29H8 '!~)()I; ~~~)jt '!.)~17 '?~~)j nom aOOj aOO3 '!;laooo ~!~)8H :'~lr)~) :m4i7 ~!97;! ~!98r) ~)~);) :~lfl :3000 fltloH ;;0~~)!m ~!~1~11 '.~l(jl '!~178 2~)7n ~IHO nom 3003 Bon~1 :~r,'!~193 :1001~~)~IO 298li ;!~I{;'! '!~17Ii '!~18:? '~)l-iO ~I~lli 1HM :;010 411~190 19H(1 ~!~lI;O '~IÎI; '~174 ~!97H noot ~1~17 ~19r, no51 4fl:!~~IR 2~1~1~1 :\001
....~~) :?9~H :!~Ir)[, :!~IH:! :!!Il'il ~!~ISt1 ~I~l:~ i~t:l fi)aoo:l :?~197 3002:!~'~12 :..>9~lt ~lr>f) :!~ITj 1~lï4 ~!m8 :m~l'; iJ\iOfl :;011 ri)
~~ka ~196 '!9m :!~17'! :!~7i '!~18:) ~!~l~l:~
:IDI.I'! tmm
1882 Septembre 15.
2751 2786 27~m 277f) 27~14 281r; 2814 2834i 28.1!i :'9'23 2Hl:! (1
279[) ::!7;-,4 27H~ ~!7~12 :.mn 2821 2811 :.'840 2837 28W 29HI fl
2811 279f) 2807 '!77~1 2811 28':!:? 2814 2834 2HH!J 2711; 28H9 lU
28lfl 28ÜO 280U 2770 ~!813 2824 2808 28n1 28ijl) :..>994 ':!89!1
lf)
2S14 ~~8C17 2804 2ï59 2ti1H 282:! 2H08 282~) 2842 2810
~IO~1 ::?O
281;) 27~o 27tl7 274f) :!8:.?l :!H24 28lf) 28H7 ~1 '!89~l ~)()() ~!rl
281f) 2796 27H,-'; 2761; :?l'-m ::?H2~1 2817 2M4 m2 :ml ~19H1 :lO
2810 27H4 27~14 271i;1 283:) 2827 2811; 2840 2910 ~~2a ~!90:~ :~r.
2l-!01i 277;. 2HO(; 27H~1 27f):) ':!R;"i,q :!HM 282~) '28;)1"\ 28~IH ~)90:! ~~!K);) 40
279R ~n8a 27!)'! :!7f}{) ·17fll. 2871 :?lt!H 283;} :?H-12 2r;tj"i 2892 2891,
4f)
2Î9~ 27t;~1 2ïml 2781; "J7M '!l-iiH :!H~!l :!8i"i4Î ~!H42 ;J(ltlO :..l9()7 :?~4 rIO
278.4 2784 27~t) 27~ 1783 :!827 2l'iH 2l'iill; 28:l4 2H7~1
2904 ~!891 f)!)
SOLANnF~R, MAGNÉTISME TERRESTRE. 143
Oomposante verticale.
De clnq en cinq minutes. 1882 Septembre 1.
~
Midi 13" 14" ]511 11)" 1"ih 18" l~b 20" 2P 22" 23" Minutes
2f)82 268B 2H87 2674 267f) 2{)G2 t(if)7 26/,[) 2674 2753 2774 276H 4)
2682 26&) 268(; 2G8~ 2H71 26GO 2(,[)1; 2H/;7 26~8 2740 2660 27t;}I :)
26~~ 2768 2600 267~! 2673 2fiG3 26GO 2G()ij 21;ti~ 2820 2768 277:! 10
26!l9 2f.l84 2r,s7 2671 :!(j7f) 2m;0 21)57 21)70 :!I;~12 2740 2771 ~!7j8 If)
2698 22(1:\ 2(j8] 2(~;~1 2670 2lj(iO 21;5;) 2681 2680 274{, 2775 2778 :.'t\
26Br) 2f~1 ~!677 26lj~1 2Hil tfj4i4 26f)[) 2C,s7 268t 275:3 2772 2777 :!:)
2694 2t;Bl 2672 2()67 2(;';2 266f) 2(jf)~1 2708 2()8f) 2760 2767 t771 ao
26<;7 2688 21j7f) 2f~l)~ :!1>70 2()1,~1 ~!';()4 270fl 2684 2770 2766 276(; :lf)
2(;91 7!68R 2(;78 2f)fi8 2670 2t;()2 2t>70 2703 2mll 271)(; 27H2 t7(};~ 40
2645 2(;81 2678 2m2 2(jj)H 2(;I,1j ~I;()8 2700 27()~1 27(;H 27GO ·!7f~; 4f)
2682 2()s;; 2H74 ~14i70 2(Wr) ~J(;G2 2GjO ::!IiHt 27(i:1 ~7r.l 271)4 'mir) [,Il
21;80 2fifl7 2(;78 2G7:l 2(;1)2 2(jfl~1 21,1;4 2ljH8 27f)~) 271;9 ;.mm ':!7(il; flf)
v - 0.5 (C. G. 8.) JOU'I'8 termes,
7h s- 9h 10" 111'
:2941; 2979 2988 2994 2006
:!97~' 296H t994 ~~lf) 29[)9
29;B :.~HO 29~ 2flt't1 2967
BOf)!) ~")+l ~18a 2!~) 2~:i6
:m.....a 2H74 ~~4 29~ ~75
::?H71) ~17n :.~i(j ~It\() 29f13
:!8tlf) i~i4 2990 ~IHI ~74
'2~")9 :t.'l6~ :.>9~n 2~1~1.j :.>!lt16
2~liH 2!l;~ 2991; 2!-t8~1 2H61
~97;. :"~j,; 29t\t-1 ~~81 ;~~1
2H~j ~74 2!l<'"\9 2!lm 2~,jO
~~I ~3 '2994- ;~136 ~'K;
ollSEBVATtONS FAITES At: CAP 'l'HOHl>SI~N, 1'. 1. 4.
1882 Décembre 1.
0 ~)9H 2974 ~3H 2983 ~'()6 2970 2987 29(IH 286fl 2871 2881; 2~f. a001 2H20 ~)M 2}l86 2H56 287~1 :!~Hl; 2884 28&-1 ~872 ~)04 28W10 2!~n ~)31 ~):lll 2HH4 2~ml 2~18n 2~16O :!872 2SkH :!7GI; '!8~; ;,,~-Œ noo:: :~4 ~27 ~~8fJ ~)74 aOfjli :!~IHH :!Hf);~ :!H25 :!770 288f; :!8P.:,2fl :!1'l-\[, :~mn ~~1:; ~*17 :!~174 nua7 :!.mH 2K74 :!8(;7 :!AAi; :!8H:! 2&'\'2f) :.x.~ 2!-m~' ;!.n~~ 29}lfJ ~!H6H ao~n ':38~lf) 2847 2H!I:! ~ntO 288[) 28i.ao 2982 '!.124 ~12r} 29~7 '2~18() :!~14n :!t;4H 2~n -!88f) 286~1 ;!8~)H 2H6
::n ~lt;'9 ~I04 :11'!4 nO)!1 t~161; 281t 2l:'H8 :!884 ;!HOO ~ 2AA~ :!~l;.40 1Hm 2!1:H 2~I:H 2971 :!~lHR 2H46 2X~"; :!~1;4 '2891 287'! 2H~Il'i 2l'ih.4fl ~IÎO 2!141 ~lf)O 2~1;)2 2~I:j~1 2~&t 2H~m :!~i!l 28GH 2Hljl 28~12 .n:rit. 2~181 2~14:; 2972 2!lljl:' 2~l1li HO-~~ 2Jo:\~I~1 ~!:; Il ;!HH7 2AAf, 28Wl ;!H'4.[,f, ~1;H 2!-14:: :!~I;rl 2~171 :!!mH HU21 :!8~MI ;.!H78 ·.!l-\8!1 2Hfi4i ':!H;f) 2iil
1882 Novembre 15.
2771 279'l 299'.i 3016 HMI 2741 268<"\ 2612 2102 2669 26&;, 273H 2812 BOO7 no')::! :n4~1 2Gï:? 27['t 2481; 1984 2517 267:10 26!t!1 :"904- 3046 B06H HU'2 27~1~1 27Hl 26.1''>;; n'59 2594 270LIi", 2721 ~t'2f; :3045 30;11; Rl17 2717 2f),1oj,1.j 21)û7 2031 275~ 270~20 27f)2 ~'2'2 30"2i 2!l41 ;;214 2iOO 2mlO 26~ li 24H4- :!BOn 274r2:"'1 27;~ 29H3 H012 2Hi1!' :UOi; 27f)f) 25lU 27fifi 2477 21-)98 272~ao 2~]~1 '2922 n04-~1 3fl."i 21'<72 2~I~l~1 :!1.i22 24~12 284~1 2697 272:> 27lfar) 21'<111 ~.~ aOf)O m3n ~!~4] :~Ui4 2fl[)7 2407 Hom' 2721; 2H70 2l)8i40 2:;17 ~nl aoa7 31&"\ 2912 2~17l:' 2f.18 2ml!1 BOO7 (1 34.16f} 2l'<:lfl :J04'4fl 2:;1;: 2&~r, 2!:tHfi mu :~);;r. 2H2ô :?fltl1 242] 2952 2711 21)78 271,;141 ~H.; ~'M H04!! H064- Hlf);, 2824 '26fi2 23f){; 2768 26f;;: 2707 -m[,rI 2';~n HC)()"! 30"20 :~1.12 Hint ':2H4jU 248(1 244~1 2204- 2lifH: :no;, 26G:"-----_._"_..~._._""--_.- -~",.-~.-
1882 Décembre 15.
------,-,-,---~ __,'"m~.. _ •• "_,, _,___ ,,~ ~_~
() aoo[) 29HH 2Hki 2H6;! iKf21 2~(j[) :!~172 2971 ~rli ~2 2964 29~:. :~'f~' '!Hfi!l -!HHH 2~lii;j ~~fJ!I '2!177 ~174 2HiO :.~17H 2992 ~60 ~:10 aOlK 2H71; :tH;7 ~1:}4i "!~I4i·.! ~2~7; 2H71 ;!!li1 2HI-I4 2H(;7 2H5~ ;!.l:!.lf) ;)4)11) ;!~I7l; :2!lï~1 ~1I;'1 ;.!9tif) 2Hn :!Hil ~!H7il :!!ll'<n :.m'il; 2~")41 --20 BOO1 :!~I(i:, 2~18;j ~~il 2W'\2 2~IHI ~H74 :!~Ij)H 2!ln 2~lfl7 2HE)Î ~~~'-!fl 2~14 '~17'2 ~~m' 2Hiir; '!Hül; ~14f. ~!~ljO '!!174 ;~'H~ :!!lfll'< ;!!Ifl4 2~)h:;0 2~~:: "!~17!) 2!1~: ~l;f) ~~lf;.t ':2!lifl :.H7:2 ::!l74 '2HH:: 2~1{j() 2!.flfj 2HI'... '~ml '!!18-! '~IH:1 ~lf)H i!l!'i,a 2~.f)7 ,:!~171; '!!lt;H 2!170 :!~.Hl :!!lf)1 ~!!lI;HMl 2H{,H :!!n7 tH!". ;!~IHI ::'~17'! '!~17f; :!!Il;i '!!Il;i '!~17!l 2H:m :?!lfli '2!1"
·lf. 2H~HI '~'7!1 29~n ~lr,4 2H4~1 '!!lifl 2!l(;~ '!!17f) :!!!l;41 ;!Hf,l 7!!lf14 -!!':rd) ~HHi :!!IHZ 2!lii[1 ~I;,H ;!!ll;:l 2H;(. '!!l7r. :!!'ilj 2~lf.r) ')('"2HH:! ~ll;OfI:, :~~1·1 2H8:} 2~177 :~I~'! ~~lli:: ;!!171; tH.;rl :!H7'! :tH';f. ;!~H;l 2HiO 2!1'
Minutes Minuit lb 2" HII -th 5" W·
1) 309f. H078 a06i; 304ti 304-2 ':!98f) 293~
r) nOHO ::!A)B() aOM 3Oi"lii HOt':: 't97:! tMK
10 :l(4):) ir054 :~)."H 30flll :1040 2~)67 2947
1;) HOtlB :\lf..7 :10xn :iO;")3 :\047 295f) t94li
20 3071 :jO:lli :~li") 00-27 3014 29ii:? t94;
:?~\ amI i~;';l ;;()f)H BOlt 3û:'21; '!$lH 2!-lm
;;0 ;;()tj2 0001 30fl1 :lOOf) ;;OtiG :!~4~1 ~)f)~l
:~l ;jf)jjK 30flt aU41 ~1.iX 305f) 19i"}1 '2HH7
40 :UHI aOf)1 aOH-l HOIr) :1041i ;!9M 2~lr)<"'i
4f. :i41.W) 3047 H034 HOIf} HOHI tHm ~'rl~
flll :;().1.j4 :;4Y14 :1041 ::.'9~Ul 2~1~1; 2Hfr2 2Hi"I!1






2721 2635 2614 2669 2713 2669 2514 2433 2704 2949 2714 282t>
(1
2744 2182 2612 2686 2700 2678 2501 2434 2719 2982 26t>1 :2818 5
2734 2641 2644 26.1)2 2700 2653 2514 2447 2735 2979 270H 323;) 10
2695 2644 2619 2705 2731 2914 2956 2477 2787 2908 2708
2Î(i8 15
2715 2682 261H 2680 2721 2562 2649 2490 2762 2924 2744 2780
20
2710 2636 2701 2709 2745 2.196 2659 2487 2781 2892 2707
271)4; 25
2731 2725 2692 2655 2754 2590 2;)56 255H 2755 2921 27'29 2781 30
2758 2688 2r~ 2669 2714 2()47 2495 259(; 2761 2884 27t;2 27:n 35
2i12 2624 26R3 2&.~ 270'2 2655 2484 2H(}tj 2753 2758 :J789 27:\1 402695 2575 26(}1 2714 2708 2689 2441 2658 2791 27<'37 2694 2i7ts 45
265H 2586 2H&I.\ 2712 2643 2626 2447 27()f; 28B1 '2(1)1; 2&l9 27~) 50





































2889 2885 2~lOO 29t>H 282.1
t891 2887 2888 3003 2875
2897 2891 2890 :1041 2ti74
2897 2t\94 2931 n002 282;)
2Bm) 2898 2941 2!17[) 2H2!1
2&)1 2899 2981 3020 2794
289li 2~2 2939 2952 2Hll
2894 290'2 294[l 2944 2946!
2897 '2898 2948 30lH 2942
288q 2898 :3278 291~i 1 ~)52














SOLANDER, MAGNÉTISME TERRESTRE. 145
Oomposante verticale.
De cinq en c~nq minutes. 1882 Novembre 1.
Midi 13" 14" 15" 16" 17" 18" 19b 20h 2th 22h 2311 Minutes
2989 2940 2913 29J7 2887 2985 3030 3018 3048 3132 0
2994 2937 2913 2823 2874 2939 3011 3023 3056 3125 fl
298H 2942 2914 2798 2891 2914 3042 3017 il049 BIll 10
29R9 2918 2931 2805 2893 296~1 3035 3018 3OIi9 3ù77 15
2980 2920 2919 2831 287[) 2832 3021 3011 306f) 3074 20
297[) 2914 2921 2847 2882 2766 3010 3016 3076 3056 2[)
2966 2909 2933 2869 2882 2930 3027 soin 3103 3069 30
2!l[)5 2906 2906 2871 2883 2878 3016 3022 3111 3067 35
2944 2910 2933 2874 2897 29t>1 30')-) 0014 310R 30tH 40.....
2943 2915 2924 2870 2895 3034 3023 0022 317t> H054 4fl
2944 2913 2934 2875 2916 3023 302G 3045 3172 SOHO 50
2945 2917 3û37 2881 2918 2999 3011 3044 3161 306[) 55
2882 2880 2865 2852 2856 28H7
288(} ~8r..n 2874 2851 285Î 2871
2M3 2838 2H(iÎ 2860 2855 2874
2880 2839 28H4 2R6G 2848 2880
2..'180 2841 28H2 28G3 2842 287~l
2868 284R 2R54 281;6 281;4 2854~~~91' 2837 28()H 28(}4 2850 281m
288,3 28H4 2~l) 2859 2845 2864
2R2f> 28rH 287il 28..1)1) 2881~~f~ 28ilG 2848 28B9 28B5 287B
__~~1 ~~~ ~~t~ ~~~i ~~~ ~~~ .
____ __--....._ _ :-~.__' ,.-----------_-e..
11
1
v = 0.5 .. (c. G. S.) J()U1'S termes.
21> 3b 4h [)ll I)h 711 8h 9h 10h 11"
2770 2899 276r) 2724 - 2722 2714 2719 2709 2708 2700
2778 2852 2568 2700 2712 2707 2724 2665 2725 2712
2769 2835 2720 2709 2706 2716 2679 2696 2713 2711
2762 2817 2725 2806 2713 2717 2686 2704 2721 2711
2772 2842 2728 2764 2765 2703 2771 2681 2709 2713
2l:'\O5 2825 2723 2710 2706 2724 2695 2707 2718 2707
28flS 2806 2702 2696 2722 2712 2714 2692 2701 2716
2845 2808 2715 2657 2731 2718 2687 2688 2703 2676
2t:'52 2778 2713 27:38 2714 2710 2707 2705 2703 2714
2~2 2782 2688 2715 2713 2687 2712 2702 2707 2713
2HBl 2700 2709 2743 2711 2709 2721 2699 270'2 2710
2929 2777 2717 2710 2708 2888 2692 2712 2709 2709

















2833 2837 2841 2840 2799 2802
2826 2842 2839 2836 2799 2804
2828 2833 2840 2832 2802
1
2806
2828 2831 2840 2836 2798 2806
2829 2829 2841 2827 2801 2798
2831 2846 2839 2829 2799 2800
2832 2828 2838 2805 2797 2800
--
]883 Janvier 15.
0 2829 2837 2844 2850 2&lO 2&l9
5 2832 2837 2845 2837 2835 2838
10 28B3 28&) 2840 2845 2834 2824
15 2~ 28B7 2844 2839 2836 2832
20 28B7 28.16 2851 2810 2842 28282,) 2828 2842 2849 2815 2847 2838
ao 2832 2840 2845 2736 2838 2863

















30 :ar14: 1 2781




















29H3 2971 2978 2966 2972
291)1 298(j 2974 2972 2979
2973 2937 2980 2988 297f>
2~16li 2992 29(:;0 2981 2981
2953 2969 2985 2973 2~188
2971 2975 2973 2985 2H83
2984 29fjlj 2964 2980 2~179
29HO 2976 2977 2978 2982
2978 2~)75 2984 2982 2H8f)2~lr>8 298() 2978 2982 2986
2972 2970 2978 Il 2981 29~~
2ff70 2967 2975, 2980
--- c c c ~__cc_cc_c__---
2834 2823 2826 28~
2825 2844 2824 2791 1
2882 282[) 2825 2795 1
2816 2833 2813 2819 i
282(:i 2827 2792 2815
2823 2827 2805 2813
2825 2818 280H 2812
2814 2837 2796 2816
2845 2823 2804 2813
2825 2818 2814 2795











































































































































2779 2792 2751 268H 2792
2778 302B a016 i 0
2812 2814 2805 2788 2791 278(; 3001 3045 1 [) 12794 2819 2810 2807 2771 278'; 2760 2690 21:H1 n042 Ilooa 10 !
2804 2825 2811 2810 27iÔ 278H 2755 2694 2811 2Ç)!:J() ;)()40 lf)
2810 278H 2780 2Ut) 2732 2807
2807
2829 2812 2813 2807 H(Y.12 ;)(f.tf) 20
2805 2786 2769 2761 2762 28112824 2818 2819 2809 3135 304[, :zr)2778 2760 2762 28022792 2834 2818 2812 2798 :m;;~ 2791 2797 8078 ~lH4 HO2801 2821 281H 2807 2&lO 27!l9 2754 27(m 3();33 ~'34 Br)
2810 2814 2750 2744 ~iH5 2778 402819 2816 2800 ~~8B8 ~19B ~1H7
280H 2802 2745 2738 27i8 27HH ~f10 4f>2809 2810 2797 28fi7 H031
2813 2809 2810 2800 280B 2752 272~1 2770
~788 ~187 2~H4 nÜ21)98 277B 27~n 29392810 2806 2805 2792 2802 ~!745 ~)H' '!922 !)f)
-!81H 2799 2746 267i1 2785
2770 ~1~16 0_ .......______.___. "'_ .--,'_~_".,,___,......__O~--
2811 2809 2777


































































































































































































SOLANDER, MAGNÉTISME TERRESTRE. 147
Oomposante verticale.
De cmq en eznq minutes. 1883 Janvier 2.
Midi 13h 14h 15h 16h 1711 18b 19h 20h 2P 2211 2311 Minutes
2695 2707 2760 2720 2700 2686 2706 2417 2fl50 2733 2749 21'm~1 1}
2692 2720 2705 2679 2687 2693 2731 2469 2tJ43 272"2 27fJ';'! 2l-1fi:) f)
2712 2719 2708 2662 2679 2701 2729 2744 2605 2719 2744 2~Œl 10
2691 2713 2714 2673 2675 2697 2747 3150 2522 2727 272(j ~!~~I 15
2683 2716 2709 2675 2671 2700 8141 2691 2573 2742 2733 2~~2 20
2681 2712 2710 2679 2675 2702 3208 2714 2f.s8 2749 274f) 2t\2l'\ 2f)
2689 2717 2684 267~1 2672 2701 2659 2627 2743 2758 ssn 30
2ti85 2710 2663 2682 2672 27:)5 2747 2689 2661 274(; 2768 2789 Hf)
2ti86 2712 2692 2693 2667 2708 2710 2690 2634 2742 27H[) 2778 40
2694 2702 2697 2695 2681 2712 2753 27:18 2673 2745 2771 2~141j 4f)
2491 2702 2702 2704 2684 2717 3186 2Ml 2633 2740 :.ml8 2822 [ln
2710 2689 2698 2709 2fi7n 2710 2f)13 3B47 2716 27f)2 2823 2~,» rlr)
r-'-,-.-~-~- ! ---~-------r-
1
2982 2979 2984 ! 298() i ~98B
i 297~1 2978 2987 ! 2989 1 2980
l, 2979 "~90.Q. ~)~}2976 2981) ~ 00
1 2985 2974 2987 2~l88 2988
1 2986 2978 2984 2984 2982
i 2987 2980 2980 ~)8f) 2985
1 2\)81 983 ~182 2m.,l• 299' ~. ~ 80i 2981 • . ~(.l'-!<) ~'81 29 ,;,
ru 2985 ,- 0') 3 2C)80
i ~;183 2983 2H81 2n .',2~'K!l 2980 298;} ~168 ~978~.. 29'-' 298..1













































lr 0.5 .. (C. G. S.) Jours termes.
4h 5b s- 7b 8b 9b lOb IJh
3237 3214 3234 3163 3124 2957 2944 2892
32"25 3209 3208 3160 3123 ~73 2927 2911
3342 317r) 3235 3143 3Oti2 29~ 2ft7~1 2890
3309 3107 31(}0 31r14 3070 2!197 2H'J3 t966
3266 3116 3103 3205 ~71 2998 2972 ~51
3263 3142 3169 3213 3004 2961 2968 292~
3282 :3217 3142 3trJO 3036 2914 ~149 2906
32f52 3H;8 :1606 3155 3060 2982 2943 289~
3279 al70 3111 3105 2996 2934 2966 2881
3237 3217 3tBl 3118 2970 2952 2!:t70 2936
3255 3095 :H40 3163 296f) 29"~3 2943 292;-,



































0 315~) 321] 3162 3132 B129 31~
5 3161 3164 3161 3]2!l 31H8 :n~
10 3160 3163 aH)1 3128 m~1 31,.
If) HI5H 3160 3166 3116 m32 :H-
20 31r>8 3158 31f)3 3122 31H7 31~
25 3159 315l> m43 H125 m3n 31e
00 3159 a152 f\141 H12I 3141 ah
35 31tH 315f) iH41 a12f) Hl4[) 31:
40 3161 3168 3142 :1127 alM Hl
45 31f)9 31flÛ 3133 a129 mal Hlf,c., 31r):) atM 3142 H124 Bun :n
55 3Ki.> 31:)3 H134 3127 3130 Hl
_. ............------
1883 Avril 1.
Minutes Minuit r- 2b 3h
0 3157 3133 32.17 3177
5 3166 3136 3209 3201
Il) 3161 :3172 3211 32&>
15 3156 3178 :3232 3278
20 3163 :1172 3207 3256
25 m69 :n62 3225 3221
30 311)5 31~IH 3227 3278
35 3145 31H7 3178 3229
40 3145 3195 sist 3265
45 3142 3200 ;)150 3251
50 3000 3217 3147 3307




i 31~3135 3199 - 3303 3œ3 3107 sœs 3110 aœ9
5 3216 3157 3136 3217 3349 3180 3082 3104 soso mœ 3077 31f
lU 3197 3149 3132 3240 3327 3149 3117 3098 3(1.)2 310ti 3Ono 311
If) 3209 3141 3132 3251 3340 3137 3122 3096 :ms7 3l0l 3074 3E
~)
" "
,; '.) ~) " ( 1L
1883 Mars 15.
U 3111 3109 3084 3115 3129 3087 318t 3040 3004 3103 3114 300.
5 3121 3105 3091 3050 3124 3113 1938 31U3 3133 3095 3085 306
10 3171 3097 3000 3141 3112 3129 3136 3074 3101 3119 3l)86 3œ
If, 3177 3098 3085 &134 3082 3077 3113 309;) 3097 3105 310l; BOb.
20 3175 3118 3089 3129 3]07 3081 3081 3068 3088 3093 3115 3064
25 3158 3091 3081 3]64 3139 3120 3103 3112 3092 3062 31œ 300
30 3137 3100 3093 3103 3097 HlM 3096 3084 sose ~)62 3097 3QbL
30 3135 3105 3094 3111 3087 31fJH 3070 :31:35 3109 305~J 3107 30~
40 3133 3101 3099 3151 3116 3125 3045 3096 3()(J8 3Œt2 3(1.)3 31:!
45 3132 3101 3096 3155 3132 31f)1 ~5 ~)9H a1(1.) 3070 308B 3(1.>.
m :n23 3108 3101 3181 3130 Hl HO 3152 nom moi 3059 3083 30[:>
55 3110 3093 3105 3138 312f) 3123 2~)H5 3092 ino'! 3064 3107 3081





















































3101 3(),S2 3û61; 3095 3121 3062 3098 a127
(1
;3099 3090 3060 ilO9[l 3till 3047 3114 :JI3H
f,
3099 sosi 3064 3086 3131 30"22 3128 3129 10
HO~7 3097 3068 3098 3126 3053 3148 il122 15
3078 3093 307[) 3102 ;H16 3051 3133 312[, 20
;;083 3Q9f) 3082 3091 sns 3030 3129 3132
25
H079 30~t8 3075 3089 3140 3071 3132
:WH 30
30~1 a(~·.ri 307f> 3089 31tiO n055 3130
;313t\ ~r)
3081 Hl33 3083 B081 3165 3046 3130
aU\R 40
30<~ 30&'-' 3088 ;KI92 3175 3096 3126
:H37 4f>
30i3 30~ 3084 3105 309ü ;l074 3130
:3138 ÔO







































SOLANDER, MAGNÉTISME TERRESTRE. 149
Composante verticale.
De cmq en c'tnq 'minutes. 18S3 }fars 1.
~ Midi is- 14b 15b 16b 1711 18b u,., 20b i1" 23b Minutes
~J74 ~6Ô W37 2902 ~947 2937 3026 3(()7 3034 3094 31:)0 3191 0
~195 2978 295U 2873 2~13:. 2931 3034 2983 309t'\ 3147 3Hl2 :.
2990 :t97l:'\ 2959 2864 2925 2H58 3035 2971 3116 3107 :al)5 :1249 10
tJ83 2965 2926 2~36 2923 2988 3032 3274 3234 ;.)108 Hlli7 32"'!6 15
2938 ~ 2937 2~7 2919 2976 3030 2692 330"2 311;) 3180 3211 20
2946 2972 2903 2924 2997 H012 2t'\46 3260 312[) 31~ :1200 25
tJ03 2942 2H!1:) 2941 3024 2991 3169 31B6 3147 iH96 ao
27~1 2922 2892 2864 2959 2994 3000 3U[. 3148 3164 iJ234 3[)
2942 t905 2947 2949 2923 2989 2311 0079 3165 3H'! 3232 40
2938 2879 2m7 2995 29:li3 2987 3009 2801 3087 3183 3187 ;)2;14 45
2968 29:~ 2902 ~-roo3 2950 2982 3019 2727 3101 320t; 3185 il2;)il f)f)
~13f) 2941 28H7 ~176 2~144 3OOf) 00'2f) 2t'\71 3094 3143 3215 326,1') f';1
1883 Avril 15.
0
iBml 31Gr)3123 ilIon siœ :10[)0 30·.1( 30tH 3126 :{1ï1 58 :nt3 3007 H11i iH14 103109 :\101; 3047 BO:30 Hlt103122 :3025 312(; :HfJ:i 15:\111 allO ao~6 an-l6 31&;3120 mx>.') 3MB :nr).~ 20ilion 310H HIH8 nn:)li :31760 i\11."i 3039 :1151 3163 253110 3lOt; 3037 n015 3Hi2 31781 inlli 31O'i :lOHH :\032 :,'!Hi9 ilO7H 3132 3170 008 :lIto :1144 HHn Hl):HOt BOHR aOHa ':!mn ao72 H147 H166 3168
:nUl, HUll aonfl 3041 2H55 :lO()() 3um 40~7 3112 no73 :H~ al!;::! 45
,3 :1llH :109H 3077 :10:14
':!~m4 311n :Hti4 m67 50
;\100 3Ot;7 :lO:~:? :!~iilH ;~}87 3167:4 ~I!)() aœm :10an ':!H7H Bon7 :n:?H 31ôH [15~4 3112 30,1)1) :HO[) ~n-l4
--








































































































3461 3177 3260 3371 3245 3217 31H! 3142 3158 3160 BItf) 3192 31&'-'1 3263 3102 322H 31&> 3136 3143 3154; 31nl) 31i10 31~17 3204 3279 3367 3241 31!'2 31a4 3137 3159 al56 31.:"15 3204 32"23 3272 33[,8 3254 an7 31M 314() 315~' 3152 HH20 3205 32:-~3 3276 3889 325~) 3165 8170 3151 31r)<~ 3152 3U25 3192 32i)(J 3')"~'~) B3HO 3270 B!H6 iHH4 3148 3154 314ti 3l!.-.14...,.HO 3182 3233 3291 334[) 3202 3164 3173 3155 3154 3149 si;35 a1l;3 3241 32!:J7 3339 3238 3160 H1(j3 3152 3160 3149 :30b,40 3184 :)265 3312 3318 3232 11ŒH BI53 3151 3151 3153 3U4;) 31~ 3274 3323 3286 32B1 31l'$8 3141 3153 3154 3147 30850 3180 32()~ 3&39 3244 31!J2 :3136 3132 3148 3151 3158 ~.55 B171 3261 t)?,5S 3233 3214 iU21 :n:H 3155 3141 3H)7 30();
1883 -Iuin 15.
1883 Mai 15.
0 32"21 317~f 319ô asœ 3185 3130 3144 3140 BIbi.5 3224 3203 3208 3199 3159 3145 3143 315+) 3H);10 3219 3206 3209 3197 3144 3134 !l129 HHiJ 311:15 8218 3210 32"20 3181 3182 3153 3144 31m 311:20 3218 3213 3211 3186 3180 313:) 3139 3171 3H25 W21lj 3209 3220 3184 31rlÛ 31fl6 3352 3161) 316_30 3210 32(() 3211 3178 3175 3lB2 3142 31811 :31135 321H 319~ 3m2 3189 B140 3i3!1 31~' 3174 31r40 3217 3207 31~' 3194 3124 313ô 3132 in;f) 31~4f) 3215 3211 319!l a174 3143 3137 31a3 3180 3H50 3218 3206 3214 3184 314H 3tH7 3100 B181 31~55 3212 3200 3241 3187 3144 314li 3144 317Ô 31l
150 OBSER\TATIONS FAITES Ar CAP THORDSEN, '1'. I. r.....
Oomposante verticale.
1883 Mai 1. Ir 0.5 (C. G. S.) Jours terme"
Minutes Minuit 1" 2" 3" 4h 5" 6" 7h 8" ~,h 10" 11"
0 3267 3214: 3178 3170 31S! 3189 3217 3171 3087 3075 3073 ~[) 325~' 3203 3H;0 317H 3Ul1 3182 3220 3Ino ~ 3OR8 3046 3œ~
10 H2f.-! 3~l()t) 3174 3198 3174 3Hi;) 3227 315<'" 3079 3080 3060 3O!:l!l
If) 3246 3203 3181 3183 3Elli 3161 32'21 3145 3076 3O[l! 3()43 3O~
20 3242 3200 3HiH 3202 3160 3186 32"24 314b 3073 3QH5 30flÛ 27-
25 323H Bi'Ol 31G8 3175 3152 31;)1 3261 3123 3048 3057 3065 30t
30 3214: 319H 31Ii~) 3207 mm 3175 3217 3157 3Ofj3 3053 3064 307
ilfl 321:J 3190 3151 31H8 316H 3148 327H 3177 30H(; 3045 308.1 30E
40 3186 311'\~) 3155 31H:? 3154) 3160 3247 3CJ.J!' 3058 8033 309f) 307.4f) 3H'7 3171 3161 3170 317~1 312ti 3248 3œ:t2 3047 sost 3106 3(),'"
50 3212 :J17/) 3Hi3 3168 31&j 3132 3233 307{) 3078 3Ot7 3097 807.5r) 3217 3182 3172 3170 3187 3W4 3:'.l(Y.1 3076 8OS5 0051 3093 BOt
1883 .Juin Hl.
il2Œ 32t2 :l2ôn 3270
f)
10
:l't1H :1222 :125[) :ltiH Ir)
:1220 27~)4 H21iO H274 32Gtl 20
:1221 B21~ 321i4 :~2H7 :~2:l."\ :1257 2Ü
3220 3220 a2ti1 :\2[~ :j2:19 H2H4i :l24fl 803220 :1232 321,2 :l2[)~ a2B9 :~205 :l2M ik"'l32:·n :\20:1 :~246 :~~46H227 3tli7 :~247 :1211 40t\220 :l2na atm 82flO n2a~) :l2:m 324B 1 4;)321H :)'23;) :~21;r) H2[14 ;)244 n24~ 1 50
3225 B2il4 a~liH :\tlil H2:n :\2[k~ ! m,:~2M i3223 :~t:~H :~272 :~2rk" ;~2~~ :l2:1\i:121 !la".!IH 3247 :3272 :\2IiO
1883 Mai 15.
3181 3158 3173 3a7 :3060 3236 3244
3244 0
3171} 3149 m8! 3143 2966 3232 3247 3248 fl
3170 3148 ;n6~ 3144 :>098 3212
3242 :3250 10
311;3 3154 :3Hi9 3133 3156 324~1 3259
3253 15
in4.; alln 31IJl :3152 3129 3242 H<?58 3258 20
314n aHi2 aies H141 ::3087 324() 32fl1 34:155 25
320H inf>:? H!1}4 3157 2956 3172 32;l5
32f)Ü :~252 im
3212 H1Ô1 (Hl)2 31f)() 304G 3097 3248 3246
3254 35
3215 ;n~lr) ;)165 3147 3077 3045
3243 3242 32fxl 40
:3211 ntôO 31fla HlfJ5 3032 3205
32i6 3239 32fl8 45
3200 :ntl3 :H64 .n52 B078 3156
H341 3249 3255 [JO
3~ in6fl 3161 :HflO 30M 3167
H249 3247 3246 55
1883 Juin 1.
2994 3049 3045 3061 :-lO10
3129 iU90 3242 0
3124 :U4IJ 3lU 3064 :1051:1 :-lOikI 31tH :3171 :\258 529&) 3121 :H47 3143 :lOti2 3050 30H4 ~)82 3163 3'2r~ 10:3078 :3052 30~%2~15B 8121 3142 31~ 3061 30;)4 3092 3177 3Hl8 15:lO64 3052 3O1l12~148 31~t 3149 31HÜ 30f)7 3043 3125 :H57 32:15 20
:\001 3042 3034 3048
3(1)5
:HM :31a~ :Ha4 3055 3079 3115 Hl57 3259 2f)3019 304:0 30tH 3048:Uiki 3139 3076 3048 sœs ::11:33 H220 32fl2 no3023 3li~; HlM in:?B :~o 30;~2 :\001 3032 3149 :\213 3231 353()51 H031 BOti3 :>0893139 314:l :llt2 3042 ;;o:~ 3154 3199 3286 40:1043 297Ü m05R01i5 3m3 29~3 :Wfl 3O;lÛ 3O:l8 2991 i1084 :H55 3197 :3271
4f)
30&0\ 3147 :H42 310il 3044 30;)4 3032 3228 3204 32M so3102 :H3H aOi1O :;na8 3017 297tl
3110 3258 3270 55
3109 3149
30Kl 8tX1li 3tWI :lOOtl 3084
3212
B14l-1 ~n4a :jt~"\2 :lOf12
-
~-" ...._<----'"'-
SOLANDEH, MAGNÉTISME TERRESTRE. 151
Composante verticale.
De cinq en cznq minutes. 1883 ~Iai 1.
-
~Iidi tall 14b 15h ll::ib 17b 19b 20b :tlb 22b .,')h Minutes~i}
3û66 a077 3101 3145 i307t; 3045 298Ei H056 3128 3135 HHj9 3232 0
3059 3072 3108 3W9 H07fi 3051 0028 3062 all5 3137 :a4ti :~240 5
3049 3072 3108 3133 307t: 3054 29i>î:'\ 3070 ;3098 3144 :n52 :1224 ]0
30'21 0073 31H; H142 a069 ij()(;2 2871 a056 3148 3153 3153 :1205 15
3033 3074 3118 H139 aOtl1 i3065 2944 0069 3140 3143 nl!)1 :H87 20
3036 HOS1 moo :J1i~O 3Of)l OOtj3 2903 a072 3136 H144 iH53 3190 25
3042 3085 :3135 3li~5 3û5tj :3062 2928 0069 3112 317a :3155 :J198 30
a039 3088 313f) a12tj 3055 ;:\052 3012 iJ082 312t; 317S 31tn iJ207 &")
:3040 309:'. 3138 3128 3055 ;3041 3048 3078 3130 3178 :n74 iJ22I; 40
3056 3095 atM 3117 304t, 3051 3051 3080 3123 :3190 :1169 H279 45
3068 3096 3138 3lU7 il(M7 3060 3050 3090 3139 i3163 m81 3:!!tH .50
H072 3099 27f>8 i>ŒN) HM7 n094 306fl 3118 3127 31G! :1221 829~1 !)~l.~---
1:""
- 0.5 (C. G. S.) JOtl1'8 termes.
·61> 710 SI> 91> lOI> IP
3209 326'/ 3222 3174 298[) 29&
B20fj 324~1 3218 31ml 2898 2?~'
3285 a22i_~ ;~22(l 3140 ~188 2~):~J.
H326 SHIt, mg}; BlOH 3008 29~
3352 31N-\ 3171; 3144 3008 2~Ban i~207 3175 3153 3024 28t"
3374 3174 a181 B12'2 sœs :.~n
m1fl1 326!I HHI7 3126 3036 291:.
3483 :i25.~ 3Ul5 3087 ~169 29;:
3313 32B~I 31i5 3055 ~t79 :!.(
;~21).! :n~ll 3174 3041 2997 2f1Ol'
3244 3204 3VUi 3012 ~79 28r
--------
OBSERVATIONS FAITES AU CAP THORD8EN, T. 1. 4.
1883 Aoùt 15.
0 3~J 3H~k 314;) 3166 BlaH B114 3U/·5 3314 3211 3162 3145 :n27 a126 BO.10 327~ :)234 32Hi 3177 311t'\ ~H''!i 3It15 3't21 3227 H18f. 315t 3123 Sl1() ivr.20 BI!'7 H215 32t'\5 31:-)2 31m.; 311H Hlt2f) 3171 BHJ(; 3234 Bl4!1 HOm ~H 11 i1l),"30 3lilf 3217 a2;):~ 315f) Hlf14 H10t'\ BI-a5 320k 3224- 3213 3161i 31:1ii 3109 :nOt40 32r):~ 3211 317i 313/; 3IB7 810i so-45 mf>-"'I H21M 3H'7 3155 312:l HlOf) MO'rh :3117 3")'H~ 31r)t'\ 3144 :11lf):") f, /Wt/W.,J 3127 lnlo :lIJ:)123 B228 31l':~ HlH2 :~Jl8 Blc~l
o_ .... ,, __ ''' __ ,_~_'';,_._'''_
1883 Août 1.
0 3216 337i 3449 3.360 3563 348:) 3337 3147 314:3 311:'5 3144 3365 3434 3354 35&1 3515 32l"i7 3175 3107 3œ
10 3t)'28 a 3166 35ff6 3Hi)1 355.-Q 3537 33H; 3115 3110 at-1;) 3134 3:);)3 340"2 33.'1fJ 3513 3521 3201 31;t\ 3117 3E20 :{242 :3'263 3469 3432 34nO 34~18 3243 3166 3231 3k....2[) 3ol"i2 3184 3530 3461 3445 3500 3233 30tH 3143 SHi.lil :1CY.".! ;)22;) 35211 3457 3428 3482 3')')') 3157 H182 30:;
"Y- 325:) :)3~t6 3r)()0 ~ """",..- ~ r,•.J~_) 3480 3451 3521 32Hl B121 31flÛ40 B23~~ :3423 3437 3543 3447 3442 3174 3208 314h 2!1i}45 ;);148 3Mn 3432 3fi':JÛ PA45 3402 3137 H124 3217 2~~"eo 3i~2H })570 3426 3627 3442 3312 3121, 3(~16 311;2 281n;) 3341 3f.3() 33H1 3.~97 344n 3371; 3135 321H; ~)!Î!l 28~
-'-'-~---'-'- ~.- -'"---~._-"-- ----
--
1883 Juillet 15.
0 3199 3197 3174 3191 3176 31tH 3168 3172 3lE
5 3213 3200 3174 3180 3171 3158 Bl7B 31;!) 31E
10 3214 3193 B160 3183 3166 3174 :nil 3172 3lb
1~) 32]2 3190 3HI[) 3177 3168 3179 :1172 3175 311)
:,1fJ i1211, 3195 BHlf) 3174 HI73 iHii H17~1 H1i;) 311"
25 ;3:?"22 3204 319!' 3186 31;4 31~J{) Hl&) 3173 nIt),
30 82tH 32fJ4 3Hl3 . i1180' 3172 3196 31;8 3174 311:
35 3224 3Hh~) HWf) 3171 3170 31~1", HlR1 3172 31ti.
40 H21l1 31lo;.., 31&) 317f; 3164 31i'<O 3173 316fi 316~
45 3'2'11 ~nH8 8190 3176 3]6H ;Hit al 79 BUlB 31b,
:-111 3215 31l"3 3UIl 3111 3179 31l"i3 ;n76 3167 311~
5.1) 3213 HI81 3Hlt 3lfill 3176 U17l" 3176 3167 316,
._------"--""
Minutes )tinnit lb 21> 3b 41> 51>
o 32.,,'9 $95 3505 3443 3394 3294
5 3301 372~1 3484, 3516 3390 3281
10 &h~1 &\1~1 3f)14 3:l'j'~1 3410 3287
15 :~ 3442 HM4 34ti7 3404 3270
20 :)43,''; 375!i 3451; 3449 33~)4 3268
25 ssoo 3531 MW 8456 3356 3261
30 :~':!53 3567 339t; 3510 3357 3291
35 3064 3;34 :-3390 3441 8314 329iJ
40 3244 3fX1Û 34(16 3497 3326 32()8
45 3264 :'")5f..."i 3418 348; &~i;5 '>.)0-v.OI
50 3289 3518 3414 a·j:il 3316 319;)








De cinq en clnq minutes. 1883
-Iuillet 1.
-
.Midi ~ is- 14b 151> Hih l7 h 18" 19h 20" 2l" 22 h 2Hh" Minutes_
28fj[. 2880 2~.45 295:) 2777 2H76 2907 nom 3112 3UR :n5R 3214 fi2880 2X99 ~4~J ~l73 2773 ~'95r) 2922 2931 3120 3131 3m~J 3226 f,2842 2910 ~.42 ~J63 2822 295!l 2Çl23 3006 :nOC. 3tm :H4r, 3250 JO2819 2:m 28!JR 29HO 2882 2962 2H4f, 2!'42 3(~+ 313a mM 32&. If.2815 2862 2H82 29[)() 2H70 2961 ~:,4 ~"l--"'" 30HS 3147 3156 3~ ;~)"1 l ,
2802 286!+ 2S8] 2H16 t8H8 2H43 295!l 37HO 312f, 3152 HlM 3272 2f>282[. 28!'54 2~H7 2H22 29:;6 2H4~l 2Ht,9 3007 H120 31~ 3IHiJ ...,)~'"' ::le)d .. "2826 2898 ~ll!l 2~'a2 297!1 2H4(j ~lR."\ ;3044 3112 nt5!> 3162 32H7 i\r~
284f, 2931; 2922 2884- 2H44 2!'43 2968 3047 3107 :'316H 3t6li 327f; 40
21'W5 2949 2~tl.~ 2H47 ~l67 ;!.+1O ~ltn no."\; HIll' ;n18 3lM 32B.": 4f,
:!HM 294.1 2931 287r3 2995 2937 30)8 3l1"Î 3127 ;W;5 31&~ :128f, f,cl
2R4H :'>9f>4 :'~37 2~4 ~17f, ~11l-\ 30lfJ 3107 Hl]!" :3173 320:3 3307 :i,




3167 in;;! :l17!-J ill(j2 ;10n2 ~6g 27f;f} 3077 3124 312K i1:?3G 3206 tI
316H :US-! iH78 nIti:, aoa;} ~'82 21;6<'-\ :nOK 3104- 3124- :3218 :;21~t :1
3Hi7 :'164i Hl';. îll02 B03c~ ~171 2;61; 3090 3tH:) nI 24 :1200 32:J7 lu
:}!f;tj al';::? 3177 :H40 B012 ~'6t :!7HI :UlO :1156 3141 3180 3:.~B If.
m70 aH» 3177 :H2l-: 2~1H."\ 2H42 27-H :ll~i 314f> HW2 3lM H27B 20
:H70 a17~J 31H.~ H121 ~)H.:"\ ~IaR 2923 308.r, 3742 Hl91 3146 n2.~f) 2fl
m7l :n;2 nu.;:! :nœt n008 2!13:1 2~'f)(; :l4171 3144 :l2tl0 318~! :~il~!n :14)
:n;o 3170 HW::? 3110 3007 2913 2HI)2 3'r.3 3l1i2 :HHli :n~,H 3412 3f)
:H7t :H73 3187 3114 nOO2 ;!~lOO 2H51 30,; :n40 H:?02 :1201 ;:443 40
:117:. il17!', :; l~t:J 3LOli 2HHS ~)()2 :!olt;; 310; :U3tj :1233 31ï~' nr~lr) 4f,
3172 :~17;1 :ai!l :lO~Il'( 2!l;; 291l-: 2!'HH :H14 :nn4 :1222 317B artG4 fil)
:1170 3lHH HI7~+ :34~) :Bn; 314H nt90 3502 .:l!'l
188;3" Août L
1
2770 :'>9!'.li :H14 mH2 :1210 3121 3IH7 3381 0! :14).m ':3X3f. :nc)l-i ~Hi1 32H7 &168 fl2723 i1f)f)4) 2l'\9!l :l4~2 2~Ha oo2H BO~IH :H9:. a...~) nUl<"\3200 :1221 32:,1 3nn6 JO~xrt4 HfMi2 ~H:\."\ 31)!:)4 ~'81) nO:?f) :H2~ :1:!O; 33H9 Ifl:!x24 :l4":J,"'i ~l'\n:~ 3'~!1 2!~\r. BOl;i :n:!!l :n77 321~ :~2:1r, :J2H:,27X~ HOOO BO~2 HWO :n7H :S2Ili 32Hf) 321f1 :tlf,,1 :.'0~\:J2 :!~J44 rul;1 318.'-' :t35H 2:,'!70f. :~J~!O :un"! 3()."1 ~l6f) 29ili :l1liH :HlX. n"230 :1217 3324 ao2toi24 ~):,7 30.f:~ :Hil; :Hx:. 322.w , :tlOf, 32tH2!.ilB 2~lj~ :ro~ a:140 :l:'>g() ;J3H2 :\!"l2X4f, :..~l1li :\0:-1,,,,\ aOfij; 2~)1i4 :lOlit ;ni:-: :117[, :::21:? 40:nxli :H84 :\22."\ ~'r.2 33f14 :1;\."4:!!H)f. 2X4ïi ;~~IO :ln7!> :H44 :10,"'\2
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1882 Novembre 15. 19b-20h • .lours ternies, dl) 20 seconde« en 2f) seconde».
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lôO OBSERVATIONS FAITES AU CAP THORnSEN, 'l'. 1. 4.
D - Déclinaison.
Il -- Composante horizontale.
Ir
- Composante verticale.
1882 Décembre 1, 20h-21h • .Tours termes. de 20 secondes en 20 seconde
• ___•.•• _m___,"_... __.,_
---~-------
Henre (c. .c. G. s.t Hell"e J) Il .c.G.S.l V (c. G. S.l Heure n H (C. f:. S.) V (C.D H o. S.) 1"de de de
:W4344" ~ 0.0 .. H.a .. Goettingue M4
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1882 Décembre 15, 21b-22h• Jours termes, de 20 secondes en 20 secondee.
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34,40+ 0.0 .. 0.5 .. Goettingue iW4° + 0.0 ..
0.5 .. Goettingue 344° + 0.0 .. u.s ..
21a 0'"20- 164.7 888f) 2961 2111 2()'" 20' 1f>8.7 l;818 3087 2P 40
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7 0 1H8.0 8879 2994 Û 0 isi.«
8720 30n~l 47 0 174.6 Hf18il
7!8f);
20 11)7.7 &"179 '~99;) 20 11;1.4
87Of; 304H 20 171.0 RfI8:3
284~J
. 40 l B6.5 k&î() 2~)~)4 40 164.0
86~)li :~04~1 40 1i2.5 8fl<IoI,1
28f)3
.)
81)73 3002 48 0 170.0 srJ84 2RrM)
~ 0 W6.o ~,,~2 2994 :!8 0 16Ro
20 11)7.2 ~f) BOOl 20 170.8 866G
:3047 20 172.4 Hf)~14 ~!87Ij
40 Hifi.l ~~8~l 2996 40 1Iil;.8
86f)8 3040 ·W 17rl.2 8f)~I~l 2890
8650 302l:' 49 0 176.0
860'-' 28~)li
9 0 11>4.8 8<"*'7 2~)97 ~) 0
1t)H.(; o
20 Inn.5 8t\8') 29~m 20 16f).2
81>4; n024 20 181.0 860H
2912
.. - 8M3 a024 40 184.2 ~H4
2922
40 11)2.0 &'379 2~~89 40 167.0
,lI 10 0 16:!.5 AA78 ~)~)4 30 0
lti9.7 8I.j4f, nonr) ro 0 1&\.6 Hl;08 ~7
20 Hi2.6 HRi7 29H1 20 lliRs
8G41 3024 20 187.1
8tiOO ~117
II) 40 16:t7 &~Îr) 2997 40
lfm.9 8629 iM)14 40 HXI.7
Ho"l77 ~8!lf)
11 0 1(i2.9 8<~74 2~)% al 0 173.8
8621 :30111 :)1 \) u'l.G 8f171
:!8<':'IH
20 1(;4 rI HHi7 aOO7 20 nf).o
~;21 aOl!} 20 178.s t5f)7':!
2l':\9iJ
40 18;;'0 8f)78 ~!)24
~ 40 l(;Ro H.IoI,78 :1013 40 17:).5
8617 :101t'\ 8f)77 t91'6
12 0 Hl,~.2 3014 32 0 fi/.<I
8G1f) :M)20 rd l) 1%.0
Mifi 200.6
Hf)i~ 2!1!1;l
20 H)8.4 AA72 ilO14 20 1HL0
8/i08 ;lO22 20
n 40 40 1~)7.0
860'; ;J()4;f) 40 U18.8
~)82 3000
;t 1H:). 9 KHii!1 3014
Hr,~ ~lO13
r\()04 :"-lBl f)3 0 198.r.
~ is 0 Hiti.9 !*il '~l 3017 im 0 20~!." 20 201.0
tit:;oo ;ltltlfl
11 20 11:;4.7 30tH 20
:~O'2.!'\ 8.1)9!1 :m,~i
Il
AAHi H:)BH j(K~~ 40 HIÎ.o 81.10
301il
40 IM.o AAH4 B01i 40
1H3,'1 rl4 0 197.4 8tlOG :~OO8
14
~..~"" 3011
0 1H:).4 ~)!l aoti a4 0 IH4:i.!1 -!!)tI~) 20 201.0
Hf)!)7 3014
20 lIif).9 88:18 :)()21 20 18f).2
Hfl7() 2040 &"'J8!1 3020
N)i7 :1()(l() 40
40 166.0 AArln :~n8 40
n().~ ':,.>üfto K;-IH:) ;J()BH
u) lAA.rl 8.1)83 ;~18
ri, o




IM.!I &'()4) 30:14 :!o."'I.8
8;)8r, iM)f....'"
40 IM.3 40
1l'\4.1 8"',!} ~w:-: 40
AAi"li :lO:!!l :J04:! i)l; 0 20';.0
H.~!);1 :30f)li
IH 0 IG4.o H.%:l ao~!; :~H 0




It;7.1 ~n n032 18!1.2 :-«i21 noa.1) 40 Im.o
8611 3027
40 Hm.a 8847 304i) 40 iM)26 r,; n
1tX).o 81.20 301~
17 li 171.0 HH4H ao[)[)
.,. tl 1H.IoI,.1 Kt;':!l 181.2 H6~!~ 0011dl aoni 20
20 IH8.r. HH4H n048 20
1:-:2.1 ~(}2;~ 40 1j~l.H :-I63(i nOO4
40 1Hfi.o SH4IÎ nOf,1 'Hl
1HO.7 ~();n ;~fl\)!l l~l.o H641 i~011iID04 ;l~ 0
18 0 11i4.7 H.1oI,41 a04:, :~~ 0 17H.r,
H'iilli 20 18f).o 8tH1 :KI07
',1 20 11)4.1 HStl.IoI, :104:' :!o 1j~.c
8640 ;re.? 18~l.fj- ~ml :lOl:l
·lO
40 lH4.H H.~a; BOf):~ 40 I~O.l
t\644 :~Oin HH.8 8HH7 ao18~?~Î9t; ;)H 0
tH 0 1fili. ~ HHHli :-lOHo ;~!l 0
lKO.7 8lW' ~!O 1\'7.(1 ~j:~(i :lot8
,4 21\ :!O IH4.0
H'l42 :t!l~IO :~O:)!l
11)7.n ~2(; ;~llr)8 ::~IH." 40
201.r, l-\t;34
Il 4il 11i8.1 HHHi :~ilfil 40
lH.~ t HI;:l!1 Hl~}.u 8Ii34 aü:~~!
~l ~!O
Hli'!~ ;!!18"! ..!~!h il'" 0"
0 11 il).!! H."il ~ ;'\07Ii 40 (1 190.0 '!O
l!lIî.2 Sli:)(; :lO-.?ti
SOI,ANDER, ~1AGNÉTI8MF. TERRESTRE. 161
tl
162 OB~F:RV ATION~ FAITgS AU CAP THOln)~EN, T. J. ·1.
]) = Déclinaison.
H - Composante horizontale.
V - Oomposante verticale.








! 344" ..,. 0.0 •. 0.5 .. Goettiugue 344
0 + 0.0 .. 0.5 .. Goettingue 344°+ 0.0 .. 0.5.Godtingue
1
1
22h t),n 20' ! 180.7 ~70 2749 22h 2()m 20' ; 1~1.o H860 27&\l 2"2h 40m20" 179.6 8875 27t...
40 tsi.. 886~t 274() 40 181.1 l'%61 2736 40 179.9 8874 27tj~
1 0 182.0 8870 27;)1 21 0 181.5 H&3O 273a 41 0 180.1 8874 27('
20 182.9 8870 2747 20 181.6 8860 2735 20 180.1 8873 27ft
40 1H4.1 HH72 2754 40 181.4 HHnO 2735 40 180.0 8872 27('
2 o IH4.a HH.71 274!t 22 0 180.8 &~60 2736 42 0 179.8 8871 27('
20 184.1 HH70 27fJ() 20 180.2 88(jl 2736 20 180.1 8872 27i
40 1HH.8 HH6!t 27;)~Z 40 179.9 1 8863 2739 40 180.7 8873 '!7";
li 4) ll':1a.r, ~H7 2751 23 0 179.1 88H3 2736 43 0 181.0 8873 27/,
20 183.1 H865 27fl() 20 178.9 8863 i73R 20 Un.1 8873 27ï
40 182.8 :'58(jf) 2753 40 17R.7 88li2 2735 40 ]81.1 8873 27f
4 0 182.f1 8864 27f1O 24 0 178.9 8S(52 2737 44 0 181.1 &;73 27f
20 182.6 886H 2'/:){) 20 179.1 884)3 2738 20 181.1 8872 27f:
40 IH~.9 88WI 27;lO 40 17~.3 8863 :.ailS 40 181.0 8872 27~
r) 0 18H.o 8t«i-H -:.n:)~l 2fl 0 17~1.4 HH64 2740 45 0 ISO. fi 8872 271
20 18H.l 8864 ;~7fl2 20 179.5 88(;6 2745 20 181.1 8874 27i
40 1Hil.1 88()4 :!7f)() 40 179.R 886.; 2746 40 181.1 H874 27/
1; 0 U:S2.7 &~4 274.~ 2H 0 180.3 HSfili 2717 4H 0 Un.2 8873 27{
20 182.4 8868 27Ml 20 180.5 &;67 2749 20 181.6 8874 27f
40 182.0 l'l86H 274:J 40 1~./1 8868 2753 40 182.1 8874 27'
7 o 181.8 H862 2741 2. 0 180.9 H868 2756 47 0 11'52.3 8874 27
20 182.1 88H2 274fl 20 ]81.1 RStj9 2756 20 182.5 8875 27';
40 182.2 H8/'" 2740 40 181.2 8870 27[)7 40 182.6 887f) 271li)
l'\ 0 182.6 88i)4 2744 28 0 18].4 8872 2757 48 0 182.8 8875 27~
:.?tl 182.7 8H(j:1 ~74B ~ZO 182.1 8873 2760 20 183.1 887f) 27'·
40 IH3.l', 88(1) 274:l 40 182.1 8874 2760 40 ! 183.1 8875 27,
9 () 184.1 88Hli 2742 2B 0 ]81.8 8874 2757 4~ 0 18H.o 887f) 27.
00 184.3 88tjf) 2743 20 181.3 8874 2707 20 182.9 8874 27
40 184.5 886f) 2741 40 180.7 8874 27f>0 40 18H.1 H874 27
10 (» 184.1 HR(;;) 27a~1 HO 0 ]80.1 8872 2758 50 0 183.1 8873 271
20 184.6 881i7 2744 ~~O 17~.8 8872 2758 20 183.2 l"\87H 27b1
40 IM.1 88H7 27~ 40 179.9 8871 2757 40 183.2 8872 271
11 Il IH3.!J 88HH 273!l Hl 0 180.2 8872 2758 f>1 0 183.3 8871 27,
20 !H3.a 88()fi 273,~ 20 180.6 8873 2762 20 183.5 8870 271
40 IHR1 MHli 27af) 40 180.9 8874 2763 40 183.9 88()H 27'·
12 0 IH.3.1 H86H 27H3 32 0 1H1.0 8874 2762 52 0 183.9 881;7 27
tO 1R.1.() 8H(j(i 2734 20 1RO.9 AA74 2763 20 184.0 8866 27'
40 182.1 Hf#j(i 2iHO 40 180.7 8874 2765 40 184.3 8863 27
W (l l8l.!) Hl;G'j 2728 33 0 180.9 8873 2768 63 0 185.2 88()1 27
20 181.2 AAfl7 2727 20 tHl.1 Min 271:i7 20 186.1 8858 27
'ln 181." HHtl7 2728 40 181.1 8872 2767 40 187.0 8856 2:
14 0 IH1.2 88H7 2727 34 0 181.1 8873 2767 fYi 0 188.2 8852 2:
20 IH1.1 88H8 272fl 20 180.9 8874 2710 20 189.3 H84~) 2'.
40 180.7 H8('" -n2l-\ 40 180.8 M7a 2764 40 190.8 8847 2~,H
Hl () HIO.Il M67 2727 Bf) 0 1R<b 8874 2768 r)[) 0 193.2 8848 2l',
20 lHû.R AAli7 272f; 20 179.9 8873 27G8 20 196.6 &;48 28,
40 181.2 AA6fi 272(; 40 17n.8 8l-\73 ~!768 40 198.8 8848 2t>u
Hi 0 HU.rl RR6() 2724 36 (1 17~.9 8874 276H 56 0 i 201.1 8848 i8L
20 181.7 88Hn "2727 20 180.0 8874 27fi8 20 203.n 8H47 ;lb
40 1Rl.8 HHl;r. '!728 40 IHt).o 8H74 2770 40 204.3 H854 2t
17 0 181.8 8804 272H 37 0 17R? 8873 2767 [l7 0 203.8 l'\8GO 2L
20 181., AA6:3 :!72:3 20 URs 8872 271i7 20 ~~(r2.2 88G2 2~··
40 1li1.0 HHH2 272H 40 17H.!l AA7:~ 2767 40 200.7 8865 ~OtJ
18 0 180.0 ~i1 :?727 38 0 t7R7 l'IR"'') 27(j() 58 0 200.1 8864 2b..r:
20 ]79.1 MOH 2722 20 179.5 8872 276fl 20 ïOO.6 8865 2~
40 t7Rl ~()O 27'!;) 40 179.3 M7H 27H2 40 200.0 88()f)
')j
Hl 0 t7H.1I 88flO 272f) 39 0 ]79.4 8H74 27li3 59 0 2fl(),1 8866 2t
20 17~·.9 ~:;O t72H 20 17~t.li &-114 271,4 20 201.1 88H7 2r..~
40 t80.S 88flÜ ~!727 40 17H.7 l-'t~74 :nm; 40 202.0 8874 ; ... --
20 () lHt),r. l'\Hl)O 272~ 4t1 0 1i~.7 t%7f) 271i7 23 h On> O' 2(12.2 887:1
20 200.2 H~77















































































































































































































































































































































































Jours termes, de 20 ....ecorules en 20 secondes.
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D Déclinaison.
H - Composante horizontale.
fT _._- Composante verticale.
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H - Composante horizontale.
V -- Composante verticale.
1883 Juillet 1, ro---u-.
HOLANDER, MAGNÉTISME TEHHE8TRE.
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Il = Composante horizontale.
V Composante verticale.
1883 Août l, 12h-13h•
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Lectures extraordinaires de 20 secondes en 20 secondes.
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D = Déclinaison.
H = Composante horizontale.
V = Composante verticale.
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V - Composa.nte verticale.
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"Lectures extraordinaires de 20 secondes en 20 secondes.
1882 Novembre 17, 13h 19m-14h 2m. Janvier 8, 19b 21m- 19b 44m. Février 4, 22h om-22h B3rn.
Heure D 1 H (C. G. S.) 1 V (C. G. s.) Heure 1 H (C. G. S.) 1 V (C. G. S.) Heure \ H (C. G. S.) \ l' (C. G. S.Ide de D D344° + 0.0 .. 1 0.5 .. deGoettingue i Goettingue 344°+ 1 0.0.. 0.5 .. 344




l3b 41'" 4Q- 225.0 8665 2616 19b 21m20-1 113.3 1 8696 1 2582 22b om 20" 1il7.7 8781 2812
42 0 231.0 8705 a 2700 401 113.8 8677 1 2r)5~) 40 141.0 8782 281:11
20 226.7 8751 2696 22 0, 118.4 8665 1 2550 1 0 143.9 8779 280!1
40 221.·1 8693 a 2603 20 126.4 81155 2546 20 144.1 8774
1
2002
43 0 218.0 8632 a 2548 40 132.3 8653 40 143.0 8767 27!ll
20 223.4 8588 2543 23 0 132.1 8()[)4 2 0 14H.6 87i>8 2811
40 230.1 8M7 a 2541 20 ! 124.4 8654 20 146.2 87rlÛ 2770
44 0 242.0 8563 2596 40 119.9 8648 40 151.8 874H 272H
20 239.9 8588 2640 24 0 122.6 8li46 3 0 1f.9.0 87[)1 27liO
40 229.4 8552 a 2555 20 121.8 8655 20 161.1 8757 271:i!l
45 0 216.6 8M3 2fJ36 40 123.4 8670 40 ]6B.1 87f.9 2818
20 213.4 8545 a 2425 25 0 126.1 &;79 4 0 165.1 BUlB ~[)il
40 231.1 8621 a 2683 20 128.0 8671 20 14i3.7 8752 2Hf.l
46 0 229.6 8653 a 2(j91 40 132.9 8G52 40 1()O.1 8750 ~H34
20 221.1 8688 2679 26 0 137.2 8ti31 2505 5 0 158.9 874!l 2H32
40 212.0 8665 a 2604 20 137.9 861;) 2497 20 153.8 H7:lÛ
47 0 204.0 8G4r, 2569 40 136.4 8()06 2479o
20 206.5 8628 25:38 27 0 130.4 8fiot) 248H
40 213.9 8658 a 2601 20 120.9 ti634 2:>03 15 20 112.0 8HuS 2803
48 o. 208.8 8681 2598 40 111.9 8656 250a 40 171.6 HI;(i4 2811
20 197.5 8685 2569 28 0 108.4 8Gf.;8 24!l6 16 o. 173.1
H(i7f. 2831
40 189.4 8689 2534 20 107.3 8674 2491 20 170.6 HliRl
282B
49 0 1870 8682 2512 40 100.3 &;81 2489 40 16H.8
8liHQ 2827
20 192.0 8H85 a 2512 29 0 105.4 8687 2490 17 0 174.7 8H78
2841
40 199.6 8665 2505 20 IOta 8H92 2481 20 179.4 8H82 28flG
50 0 202.0 8680 2533 40 102.2 86H5 247H 40 181.5
t1fiK7 286:)
20 198.0 8674 2513 30 0 1013.4 8703 2480 18 0 183.8
tl4i90 2870
40 198.5 8673 2519 20 110.6 8715 2507 20 HIR8
8694 2877
51 0 197.2 8670 a2Ô08 40 119.4 872:) 25:30 40 182.8 8698
287H
20 195.6 i 8640 a 2472 31 0 124.4 8730 2:)36 19 0 18H.o 8696
287()
40 201.7 8626 a 2491 20 127.1 8728 2535
20 182.8 8H!12 2873
52 0 205.0 8650 2540 40 130.9 8719 2532
40 180.7 HlW1 2H68
20 200.6 8662 2541 32 0 133.9 87W 2533
20 0 17H.1 HE)90 28(i2
40 ' 203.0 8661 2531 20 135.0 8702 25:32
20 17:).8 H690 2Hr.[)
53 0 205.8 8664 a 2fl39 40 135.4 8694 2fJ22
40 17fi. t H(i91 28r.7
20 209.0 8667 2549 33 0 134.2 8689 2:.27
21 0 177.8 HE;nr) 2KG2
40 209.4 8651 a 2532 20 IBO.4 8683 2508
20 177.6 8701 2HliO
54 0 209.1 8637 2523 40 127.4 8670 2500
40 178.0 870f) 2861
20 210.4 8625 2526 34 0 126.8 8656 2490
22 0 17H.8 8706 28f.li
40 211.6 86B1 2545 20 12H.5 8644 2489
20 Hm.. 8704 ~Hf.4
55 0 209.9 8649 a 25()3 40 128.1 8()40 2fJ02 40
1H2.2 8709 ~8'7H
20 20H.8 1 8G46 2530 35 0 131.9 8H41 2527
23 0 nn.s 8709 28H:!
40 209.0 2534 20 135.6 8G49
2f)f>4 20 1H5.9 8709 2871i
56
8647 139.4 &i5(; 2f)78 40 lfi8.7 8710
281i,~
0 213.6 8668 a 2567 40 H7W 28fil
20 214.6 8683 25H4 36 0 142.4 86;)6 2590 24
0 178.2
2598 20 1(i8.6 8720 ~H:lB40 214.4 8668 a 2526 20 147.4 86rlÛ 87~H 2822
57 152.2 8641 2G05
40 160.7
0 213.7 8667 2540 40 25 0 159.8 H738 2HIH
20 214.0 8656 2516 37 0 157.1 8H31
:t(i08 2806
8617 2619 20 HlS.o 874f)40 211.6 8647 2507 20 164.9 1r.1.4 8743 2780
58 0 213.2 8637 2501 40 174.9 8601 2642
40 275r.26 0 148... 8734
20 216.5 8638 2516 38 0 185.4 8591
2(iM
146.2 87H) 27:19
40 219.6 8642 2535 20 188.2 8584
2661 20 27fJÎ;
59 0' 188.9 8577 2647
40 14~l.8 H7Hi
214.6 8650 2533 40 151.9 H719 27HH
20 210.4, 86f>8 2528 39 0 188.3 8575
2634 27 0 277H20 154.0 8724
40, 208.0 8661 2523 20 187.4 8581
2624 277!140 152.9 S7ail14b Olll 0-: 208.9 8666 2529 40 187.8 8595
2625 277428 0 1:)1., 8738
20 209.6 8(i79 25a8 40 0 183.3 8611 2(;21 lf.r•.s SioU 2783862f) 2611 2040 208.0 8688 a 2525 20 177.2 40 lfl~'.5 8i;i' 27HH
1 0 204.1 8G84 2509 40 173.2 :;637
2()(l9
sir)2 280229 0 lf~I.2
20 205.8 8675 2493 41 0 166.9 8fi38
2;l81 lm..., ,10174;2 2822
161.1 :;(;46 2f>82 2040 210.5 8649 2479 20 40 lH9.2 877;) 2841)
2 0 214.5 8648 2497 40 152.9 8649
:tfJ63 87K. 2W,'):12;):);1 30 0 172.1
20 212.3 8641 2482 42 0 144.9 8654 20 172.8 8790
2&")1
20 140.4, 81j(;(; 25fi9 8i91 2~.3
40 140.8 8(jŒl 2568 40 173.5 2Xfi22i":J86 31 0 176.4 87~J443 0 141.9 8675 8i9(; 2H()4
20 139.4 8()78 2580 20 l7Kr:. ~8f)7
40 137.4 8(;88 2581 40
17fu 8797 28f.2
2659 32 0 174.9 879744 0 137.2 8695 20 173.2 8798 2&!fj
20 140.1 870B 2599 284G40 173.2 8799
33 0 174.1 8795 2840
Observations faites au Cap Thordaen.
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186 OBSERVATION8 FAITES AU CAP THORD8EN, T. 1. 4.
D = Déclinaison.
H = Composante horizontale.
V == Composante verticale.
1883 Mars 1, 19b 35m-2ûb 25m• Lectures eetraordinaires de 20 secondes en 20 secondes.
-1Heure D 1H (C. G. S.) V (C. G. S.) Heure D Il (C. G. S.) V (C. G. S.) Heure D Il (C. G. S.) V (C. G. S.)de 3440 + de de 344° +\ 0.0 .. 0.5 .. Goettingne 344° + 0.0 .. 0.5 .• GoettiDgue 0.0 .. 0.5 ..Goettinglle
1910351t120- 1 1~ OOltl20- 123.7 8509 '.l127 2()1l 10m 20" 194.2 8683 3116
40 ' 300.1 40 125.2 8510 2719 40 196.2 8684 3116
86 0 ~n.7 51 0 129.2 8504 2707 11 0 200.2 8H87 3135
20 318.7 20 135.7 8497 2715 20 205.:11 8687 3147
40 324.1 40 137.2 8499 2720 40 210.2 8684 31f)4
37 0 287.1 52 0 13H.1 8508 2737 12 0 215.5 8679 3160
20 260.7 20 140.7 8517 2762 20 220.1 8674 3174
40 212.1 40 150.1 8517 2791 40 222.5 8671 3183
88 0 187.7 53 0 160.2 8510 2798 13 0 222.4 8668 3]82
20 Hi5.1 82H7 2391 20 167.7 8496 2789 20 226.2 8673 3204
40 1[lO.'i 8245 2272 40 173.7 8484 2789 40 229.2 8681 3221
89 0 137.7 8261 SfJ60 54 0 183.7 8475 2811 14 0 230.5 8691 32'25
20 137.9 8282 2307 20 189.1 8466 2824 20 229.9 8701 3227
40 134.2 8277 2276 40 191.' 8459 2833 40 230.7 8713 324:3
40 0 128.2 8284 2285 55 0 190.7 8460 2848 15 0 229.2 8720 3240
20 119.7 8303 2311 20 189.2 8469 2871 20 227.7 8722 32a4
40 123.7 82815 2276 40 187.9 8480 2888 40 230.7 8729 324:3
41 0 12il.2 8268 2260 56 0 187.2 8486 2896 16 0 232.3 8747 32H()
20 128.7 20 188.6 8492 2912 20 231.2 8754 327140 139.7 8239 2274 40 188.4 8497 2921 40 234.7 8765 33(1.)
42 0 100.7 8251 2381 57 0 184.» 8506 2925 17 0 240.7 8768 331520 118.7 8282 2590 20 177.2 8517 2924 20 244.2 8769 331040 IB7.7 828H 2635 40 173.4 8528 29'l8 40 236.'1 8771 329443 0 100.7 82!~{j 2687 08 0 173.9 8529 2927 18 0 228.2 8766 326920 19"~.9 8304 270[. 20 174.6 8535 2941 20 225.7 8768 327440 188.7 8311 2698 40 173.2 8546 2953 40 222.5 8772 32i344 0 17fl.7 8.)19 2660 59 0 172.2 8556 2959 19 0 219.7 8764 3261320 1(;H.7 8334 26H.3 20 171.5 8568 2974 20 217.2 8754 326640 If5fl.2 ~H78 273f) 40 174.2 8582 2997 40 219.2 8745 328145 0 106.7 8430 2802 2Qb o- 0- 17H.5 &1)94 3009 20 0 220.6 ! 8740 328920 14H.7 ~61 2801 20 182.7 8603 3034 20 221.2 8735 330"240 IHX.7 8487 2816 40 227.'1 8722 33154H 0 lan.,. 8499 2809 21 0 237.7 8717 335520 136.7 ~12 2825 20b 6m 20· 197.2 8649 3088 20 242.5 8722 33&'140 . 14.1.7 8525 2866 40 191.7 8657 3085 40 242.4 8727 341247 0 104.2 8622 2873 7 0 184.7 8667 308.1'> 22 0 234.7 8735 340120 11)2.7 8600 2846 20 179.7 8672 3078 20 227.2 8738 338940 170.2: 84B8 2857 40 177.6 8675 3068 40 216.2 8743 331iO48 0 174.7 tl47f) 28fi) 8 0 179.2 8674 3074 23 0 207.7 8756 334020 liB.7 8467 2846 20 182.7 8674 3083 20 204.7 8766 332240 165.7 84f)~l 2817 40 184.9 8673 3085 40 199.7 8767 330249 0 l[13.7 9 0 186.5 8673 3093 24 0 201.2 8759 329820 147.7 20 188.6 8677 3102 20 203.6 8749 328740 135.7 8480 2747 40 189.u 8679 3103 40 201.7 8746 327650 0 128.T 8499 2748 10 0 191.9 8682 3112 25 0 200.9 8753 3274
20 1 198:1 87n7 3260
1
1
1883 Juin 30, u- 3m-12h 6ID• Lectures extraordinaires de 20 secondes en 20 secondes.
Heure ,1 1 Heure Heure
; 1
D 1 H (C. G. S.) V (C. G. S.) D II (C. G. S.) V (C. G. 5.) 1 Il (C. G. S.) 1 V (C. G. S.)
de de
D
344" + j 0.0 .. 1 0.5 .. 344°+
de 1 >
Goettingue Goettingue 0.0 .. 0.5 .• Goettingue 344° + i 0.0 .. O.IS ••
1 !
1
u- s-20" 244.7 9233 1 2945 n- 24'· 20' 254.8 9027 HO[-S n- 45m 20- i 25H.8 H918 8096
40 244.6 9229 2940 40 255.5 90tO 0056 40: 2[)5.7 8910 H08H
4 0 246.0 9225 2943 25 0 256.5 nO!5 Boo5 46 01 254.6 ! 8H05 aOBf)
20 249.0 9219 2944 20 256.6 90Hi B07l; 20 '252.9 HBOa :U02
40 250.4 9212 2945 40 256.6 ~I013 sosi 40 2;,().7 ~H~}6 i}tJHH
5 0 249.4 9205 2954 26 0 261.9 901[) 3086 47 01 251.6 88m ~K)&l
20 253.1 9203 2965 20 251.1 ~)2 a070 20 1 2:,1.6 H.~ iJœ~
40 255.0 919() 2962 40 250.7 900'l 00H02 40 248.0 ~884 HllHH
6 0 256.5 9193 2971 27 0 250.9 8998 a083 48 0, 24:,.6 Mi7 :~ÜÎ;:!
20 255.1 9187 2979 20 2f)2.9 8!)92 0077 20 244.1 H~ a074
40 253.4 9177 2988 40 251.2 t':I992 8082 40 242.7 ~79 3Of)[)
7 0 252.9 9168 2989 28 0 248.0 8988 3080 49 0 243.0 &\79 11004
20 251.7 9166 2994 20 24H.6 8H88 sost 20 240.tI 8~7~ :lO[I·1
40 252.5 9169 BOoo 40 244.5 8~)88 a071. 40 2B9.7 ~K8:l :JtJ41;
8 0 250.5 9148 3001 29 O· 24f>.0 H9~ 30na !JO 0 i:~.1 HH8H HoHH
20 248.4 9140 3005 20 244.9 8977 3077 20 2:1li.l -"K8f) H024
40 250.2 }4129 3008 40' 244.0 8974 a073 40 2HH.o ~HK4 HOm
9 0 253.1 9125 3005 30 0 24li.o H9(i3 HOM fil 0 :tH7.7 HH~Hj 30H4
20 255.2 9122 3010 20 247.0 8963 3073 20 237.1 t*l94
0019
40 252.' 9122 3024 40 246.5 89[)6 Bor,9 40 2a6.1 KHH!I
3OV~
10 0 252.1 9120 302H 31 0: 246.1 H947 H()(iO 52 0 2:«1.0 K!ltH) sou
20 252.1 9116 3023 20 244.6 8949 :\061 20 236.6
KHHB 2~MI
40 249.4 9110 3010 40 24(i.1 t'i94H a060 40 2ali.o ~!IOl
:IOOt
11 0 249.1 9108 0027 32 0 247.1 t':I943 OOH5 53 0 2:\7.'
Hoon 299ti
20 246.7 9103 30i6 20 247.5 8938 a049 20 2iJ7.1
H!)or, ~)!)O
40 247.4 9096 3025 40 246.8 H934 3043
40 2H6.4 ~~~OH 29Hfi
12 0 249.8 9095 3023 33 0 249.9 89~ a055 M 0 2il7.s
8m8 300H
20 253.8 9085 a 3023 20 248.1 8B33 a038
20 2n7.0 BH12 298il
40 251.6 9081 3022 40 241,.1 8928 H031 40
2a8.7 8ma 2~5
13 0 2M.8 9076 3029 34 0 249.0 8~130 3043
55 (1 2:JR2 H9:t2 2991
20 252.0 9076 30"24 20 248.7 8930 3031
201 ~IH.8 H9tH 2HeO
40 256.0 9067 3024 40 2rlÛ.7 892H :-J03f> 40 2a7.1
HH1H 2971;
14 0 254.8 9065 3015 35 0 248.0 8929 a 3018
56 0 2:17,6 89:~n ~~u
20 253.6 9067 3013 20 248.6 89iJ8 8036
20 2H7.6 ~!)i;l 2992
40 253.0 9065 3004 40 250.0 8930 &YU 40
23H.5 8!l2û ~n';
15 0 254.6 9068 3013 36 0 252.0 8930 3029
57 0 236.6 H!124 2982
20 253.1 9069 301:3 20 252.0 89H4
a028 20 iiJ4.6 8!n8 a 2957
40 251.6 9071 3005 40 253.0 8940 3033
40 235.0 8!~21 2972
16 0 249.2 H073 2999 37 0 252.1 B940
:J014 US (J 23f,.' 8H21; ~J8f,
20 248.1 9074 2994 20 252.2 8943
3025 20 284.0 8921 296n2!Hi4:
40 248.9 9071 2986 40 25:3.1 8948
HlfJ8 40 233.' H!~tO
59 0 2;)4.7 8923 2978
17 0 2r>Û.9 9072 2978 38 0 253.0 89f)1 3032 2979
20 251.8 9072 2976 20 2[)4.1 8949 a 3018
20 2iJfi.5 8922
40 252.7 8%6 a038
40 2af,s 8923 ~)7·1
251.2 9074 2968 40 Hm9 297f)
18 0 251.. 2972 39 0 251.0 89ij2 3034 121'
0'" O' 237.•
9078 238.8 H~2a ~ml
20 251.5 2974 20 252.1 8961
3tfl8 20
40
9082 254.6 8962 a 3043 40 2:19.9 8!12'l
ï9ifi
252.4 9080 2969 40 297019 255.5 8961 H047 1
() 2:~~.7 8!'21
a 251.7 9083 2967 40 0 8!J21 2~n7
20 252.5 9081 2980 20 255.1 8963
::lOB3 20 240.4 't'J7H40 240.1 8H1H
40 251.1 9076 2958 40 2fl2.6
89{,5 iJOC16 2H7~'HOu1 2 0 240.!i 8!11820 0 254.5 9080 2974 41 0 255.0 8!J65 20 242.5 8!H9 2~KJ
20 253.0 9078 2982 20 258.9 8963
a 3054 242.0 ~!H7 2987
40 254.4 2987 40 258.1 8959
3063 40 29!'4
21 9078 255.7 ~J[)6 306f,
3 0 24H.9 891;,
0 257.4 9072 2984 42 0 20 243.6 Hm:) 2984
20 256.4 9074 3002 20 251.0 8953
aOÜ9 24:,., 89t:1 2!~128958 307:~ 4040 254.0 9070 299H 40 252.9 244.2 8!Ha ~1.m22 8959 a063 4: 00 2540 9067 3010 43 0 252.8 20 242.7 89tH ilOOO
20 253.3 9062 n013 20 253.1
89[,Ü :3077 241.9 H~)2() 2f.r.,r,
40 253.0 9052 3008 40 254.9
8946 a071 40 8923 iJ()lIJ
23 255.9 8945 H087
5 0 ~41.9
0 256.1 9043 3032 44 0 20 24,1.1 8~12f1
2HHH
20 255.8 9040 3035 20 252.9 8936
3075 240.9 bmK ~J!J:t0083 40
40 254.1 9035 3041 40 254.2 8927 241.0 89"'!O
3()();)
24 8923 a 3080
6 0
0 253.0 9029 3048 45 0 2Ü5.6
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188 OBSEHVATION8 FAITES AU CAP THORDSEN, T. J. 4.
XIV. VARIATION DIURNE RÉGULIÈRE DE LA DÉCLINAISON
ET DE LA COMPOSANTE HORIZONT~t\LE.
On sait que dans les hautes latitudes les moyennes horaires mensuelles ne fournissent à
peu pres aucun moyen d'apprécier la variation diurne régulière des éléments magnétiques.
La raison en doit être cherchée dans la quantité et l'amplitude des perturbations magnétiques de
ces régions, dans la différence de répartition des perturbations susdites sur les heures de la
journée, et dans l'excès de ces perturbations à l'un des côtés sur celles du côté opposé de la
position d'équilibre. Si les perturbations offraient une répartition suffisamment égale, les moyennes
horaires, sans subir de modifications, fourniraient évidemment une image assez nette de la
variation régulière, et les erreurs qu'elles comportent pourraient être éliminées, avec une
approximation satisfaisante, à l'aide de la méthode que SABINE employa le premier, et qui
consiste il. supprimer toutes les valeurs divergeant de la nloyenne horaire de plus d'une certaine
quantité, puis à calculer, des valeurs restantes, de nouvelles moyennes, en répétant au besoin
le même procédé. Or, ce n'est évidemment plus le cas dans une répartition asymétrique des
perturbations. Plus il y a eu de perturbations à une certaine heure, plus on peut s'attendre,
dans les moyennes, à un écart considérable de la marche régulière, et moins est grande aussi
la chance d'éliminer d'une manière satisfaisante ces variations par la méthode de SABINE
(répétée un nombre constant de fois). Ce sera le cas à un plus haut degré encore, si les
perturbations se produisent principalement à. l'un des côtés de la position d'équilibre. La
méthode proposée par 1\'1. le professeur \VILD et adoptée par le congrès de Vienne pour la
détermination de la variation diurne, me parait par conséquent it tous égards la préférable; cela
d'autant plus que l'arbitraire attaché jusqu'à un certain point au choix des jours d'observation
à l'aide desquels la marche diurne doit être déterminée, est sensiblement diminué par la
circonstance que les jours relativement calmes au point de vue magnétique se sont montrés
essentiellement les mêmes pour tous les lieux d'observation de la zone polaire aussi bien qu'à
Pawlowsk. C'est en conséquence cette rnéthode que j'ai employée, tout en ayant cru cependant
devoir y apporter les modifications suivantes: Quoique l'écart de la variation diurne entre
deux groupes de mois puisse devenir assez considérable, si, comme le proposait la circulaire
N° 39 de M. WILD, on combine par groupes de 2 les mois qui se suivent, j'ai néanmoins
estimé qu'il y avait lieu de préférer ce groupement à celui proposé dans la circulaire N° .40,
et consistant ~l. combiner entre eux les mois avec une marche diurne similaire. En effet, il
m'a paru qu'il y avait lieu de craindre l'introduction d'erreurs constantes dans les tableaux
de différences qu'il s'agissait de calculer plus tard, du fait de la variation annuelle des éléments
magnétiques et peut-être aussi des altérations éventuelles dans la position de zéro des instru-
ments de variations pendant le long intervalle entre les deux mois qui devaient être combinés
d'après la circulaire \VILD N° 40. Cette dernière circonstance s'applique naturellement surtout
à la composante horizontale, dont les déterminations absolues ont montré des oscillations trop
irrégulières pour fournir une correction sûre au point zéro. Par la même raiso 1 • •
1 d' 't 1882 l' , n, es JOUIS
ca mes aou ont seu s ete combinés avec ceux de septembre de la même a .' tar d'
.,. , . . 18 \.. ... ' nnee, Il 18
q~e J al . reum ao~t 83 a JUIn-JuIllet. Des Jours désignés comme calmes dans la circulaire
N 39: Je me SUIS vu ,fo~cé d'exclure: 1883, janv. 2, mars 15, juin 11, et en outre nov. 29
et m~1 ~5 po~r les va~Iatlon,s ,de la. com~osa~te ho~izo~tale. Afin de pouvoir mieux juger du
degre d exactIt~de qu Il a ete possible cl atteindre a 1aide de la méthode employée, j'ai tracé
dT~s courbes (VOIr les planches 1-12) pour les autres jours calmes indiqués dans la circulaire
N, 39. D~ns. ces planches, les mesures sont celles qui ont été proposées par le congrès de
VIenne. AInSI, 1mm de l'ordonnée correspond dans la déclinaison à 1', et, dans la composante
horizontale, à 0,00005 C. G. S. Il y a toutefois lieu d'observer que, dans les courbes de décli-
naison, les ordonnées croissantes correspondent à une déviation à E, de même que les chiffres
des tableaux correspondent à une augrnentation de la déclinaison comptée de N sur E. Les
observations horaires qui ont été jugées inemployables au but visé, ont été entourées d'un
petit cercle dans ces planches. Quand il ne s'est présenté qu'une observation horaire isolée
pareille, je rai remplacée par une valeur interpolée arithmétiquement; rai par contre pensé
qu'il était plus juste d'exclure complètement les endroits où plusieurs heures de l'espèce se
suivent, vu qu'en ce cas une interpolation graphique devient beaucoup trop arbitraire, ce qui
s'applique évidemment infinement plus encore à l'interpolation arithmétique. Les jours termes
(sept. 1, oct. 1, déc. 15 et juin 15, ainsi que mai 15, pour ce qui concerne la déclinaison)
ont par contre, comme les courbes l'indiquent, été employés d'une manière essentiellement
différente. Après avoir pointé les lectures de 5 minutes, il fut tiré à la main une courbe
destinée à reproduire aussi exactement que possible la variation moyenne du jour épurée des
petits écarts qui ne font presque jamais défaut, même dans les jours les plus calmes; c'était
ensuite de cette courbe que se lisaient les valeurs horaires respectives, Toutes les valeurs de
ces jours ont par conséquent été obtenues par interpolation graphique.
Après avoir ainsi l'ecu les valeurs horaires des jours ca.lmes avec le degré d'approximation
qu'il m'a été possible d'atteindre, j'ai calculé les moyennes horaires des divers intervalles de
temps groupés comme il a été dit. Ces chiffres furent reportés ensui.te sur les ~Ianches, après
quoi il fut tiré des courbes régulières se rattachant autant que possible aux points. (En vue
d'économiser l'espace disponible, ces courbes ont été données sur les planches mentionnés,
quoiqu'elles eussent naturellement gagne sn point de vue de :a clarte de l'ensem~le si e~les
avaient ft' , • sur une planche spéciale.) Je considère les-dItes courbes COUIme 1exprcsston
e e reunies . d'} , .
de la
. t' '}' 're des éléments maO"nétiques pour l'espace de temps ont 1 s sgtt,
varIa Ion regu le· . e. . . .,. .)
Afin d'être plus complet, je donne ci-dessous aussi bien les moyennes horaires ortgmaires
(colonne 1), que leurs valeurs, corrigees à l'aide des courbes (colonne Il). Comme on le verra,
les corrections sont en général petites. 1 • • • b
P
. d' bli d les variations de la dechnalson 18 valeur horaire de 0
al' suite un ou 1, ans , " ]'
( __ 24h l' , 'd t) fut calculée que quand ces courbes eurent été tracees et emp oyees- e Jour prece enr ne l ' ,.'fi
1 d
' . . d 1 rl'otion diurne. Ces valeurs horaires n exercent une ln uence
pour a éterminaüon e a va CAl' • ' • ., •
'b d b ue l)our les groupes de mois ayrd-mal et JUIn-aout, .et
sensi le sur la marche es cour es q ., . . 1 ' 1·
. '" . tt. fluence est tellement petite, que.J al cru pOUVOIr a ncg Iger.
IDeme a 1egard de ces mois ce, ,e ln .,'h d '
(L
. , d 1 d' rnaison étaient déja calcules.) La. met 0 e presuppose
es tableaux des ddferences e a ec 1 ffi t'
.' , l' . ussi bien que les annuelles sont su samment pe .ites
au surplus que les variataone secu aires a , . . ' C 1 it .
• l ' 1 deur dans le cours d une Journee. -e ft, paraI. aUSSI
pour que l'on en pUIsse neghger a gran
avoir été le cas.
SOl.. ANDER, MAGNÉTISME TERRESTRE. 1811
Un coup d'oeil jeté sur le tableau ou mieux encore sur les courbes, montre que la
marche diurne se modifie à un degré très essentiel avec la saison. Si nous examinons d'abord
l'amplitude diurne, nous y constatons un maximum nettement accusé pour la déclinaison aussi
bien que pour la composante horizontale dans le groupe de mois juin-e-août, Puis l'amplitude
diminue, passe par un minimum en déc.-janv., après quoi une augmentation se présente de
nouveau pendant les mois du printemps. Le tableau suivant illustrera parfaitement la marche
du phénomène en question.
A l1'tplitude mouenne diurne de la déclinaison et
Déclinaison.
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Févr.-mars __ ou." ....... _ 15',0 0,00031
Avril-mai __ ... .m. . 27',0 65.
Pendant le minimum de déc.-janv., la courbe entière, même pour la déclinaison,
s'aplatit tellement, qu'il est assez difficile d'en déterminer exactement la marche réelle. A l'égard
des autres mois, cette marche parait être rendue assez exactement, du moins pour ce qui con-
cerne la déclinaison. La marche diurne de la composante horizontale est ici un peu pIns
compliquée, à l'instar de ce qui se plISse dans les zones tempérées; la détermination en est en
outre naturellement aussi rendue plus difficile, par la même cause que celle diminuant l'exac-
titude dans toutes les observations de l'espèce, savoir la dépendance des valeurs de la lecture de
deux instruments. La variation mentionnée, si nettement accusée au Spitsberg, de la forme des
courbes avec la saison, me parait militer fortement en faveur de la théorie qui semble com-
mencer à avoir cours dans ces derniers temps par rapport à la cause de la variation diurne
des éléments magnétiques. Suivant cette théorie, la variation précitée dépendrait. du moins




























naison et de la composante horizontale.
, .1 Cf.. A, ~C~USTER,: On the. diurnal pe:iod of terrestrial m?gneli8m; BALFOUR STEWART: On the causes 0/ the
solai .(~Hlrnal van~tlon8 O} terrestriat maqnetism, ces deux travails dans »the London, Ed. and Dubl. Philosophieal
)lnguzmen , vol. XXI (1886); - CH. LAGRANGE: Sur lee causes des variations diurnes du maguétisme terrestre etc. dans
les»Comptes rendus», T, CIV, n? 19 (1887), - Vpir aussi: E. EDLUND: Sur Toriçine de l'électricité atmosphériq:te, du.tonllet'~e et dl! taW'ore boréale. Stockholm 1884. Egalement imprimé dans les Mémoires (Handlinga1') de l'Académie
des soienecs de Suède, T. 16 (1878),
_ ..: C'est ,d:autant plus curieux qu'en 1872-:1873 la va.riation annuelle à Mosselbay offrait précisément l'opposé.
"\ou le travail de '~IJKANDER dans les Mémoires (Handlmgar) de l'Acad. des sciences, T. 13, n? 15.
dans sa généralité, de la présence de courants électriques dans les couches supérieurs fortement
raréfiées de l'atmosphère. Quand celle-ci est exposée aux rayons du soleil, sa conductibilité
augmente, et comme la force électromotrice ne subit pas de modification, l'intensité du .courant
augmente aussi, et celui-ci (si les courants ne suivent pas une marche parallèle a l'équateur, ce
qui n'est pas le cas) doit présenter un maximum un instant après midi (temps local) et un
minimum un instant après minuit 1. Or, le cap Thordsen se trouve au nord de la zone maximale
de l'aurore boréale, c.-a-d. que la plus grande partie de l'électricité conduite des régions équatori-
ales vers les pôles retourne à la terre avant d'atteindre la latitude de ce lieu. Il en résulte évidem-
ment que la marche diurne doit être it peu près indépendante des variations de la température
dans la partie de la surface du courant située à S. de la zone aurorale; par conséquent, dans la
mi-hiver, quand le soleil se tient, le jour durant, assez bas au-dessous de l'horizon, l'amplitude
diurne devra être très faible, comme cela a précisément été le cas.
Il y a toutefois lieu de signaler que la trace de variation annuelle de la déclinaison que
fournit le tableau semble être en opposition avec ces déductions, vu que l'aiguille de décli-
naison parait avoir sa principale déviation a 'v. à la fin de décembre, et à E. environ au
milieu de juillet 2.
Le maximum E. de la déclinaison, très nettement limité, se présente, suivant les courbes,
iL 4b 30m en soùt-e-sept., 4h 5m en oct.-nov., 3h om en déc.-jan., 4h om en févr.-mars, 4h 25m
en avril-mai, et 4b O" en juin-e-août: soit, en moyenne, pour toute l'année, à. 4h O'", temps
de Goettingue, et par conséquent à 4b 23m temps local. Le maximum paraît par conséquent se
produire un peu plus tût dans les mois d'hiver. En outre, on le constate à une heure bien
moins avancée de la journée au cap Thordsen que dans la zone tempérée, Cela doit être
également une conséquence du fait que le cap Thordsen est situé au nord de la zone aurorale.
Comme on le sait, l'air, même très raréfié, est un assez mauvais conducteur électrique. Il en
résulte que la quantité d'électricité qui, dans les régions équatoriales, grâce à un chauffement
plus intense de l'air, est mise en mouvement à. l'heure de midi pour un certain méridien,
n'atteint qu'un moment après la zone tempérée. On aura par conséquent dans ces régions un
retard pour le minimum du soir et un retard analogue dans le maximum du matin pour la
déclinaison.
Après 4h , la déclinaison (E) descend peu il. peu à un minimum, qui se produit à. 14h O"
pour août-e-sept. 16b 30m environs pour oct.-nov" 13h 20m pour déc.-janv., 17b o- pour avril-mai,
et l3b O'" pour juin-aolit. Les grandes et irrégulières variations qui se produisent par rapport
tt ln situation de ce minimum sont évidemment dues à. ce qu'un faible maximum secondaire
semble devoir le suivre environ à. 16\ avec encore un minimum (secondaire) à environ 19\
mais que ces deux minima se sont confondus en un seul pour oct.-nov. et avril-mai. Le
maximum secondaire est surtout accusé sur la courbe de juin-aoÙt, ce qui peut dépendre en
partie de ce que les variations de ces mois sont sensiblement plus grandes que celles des
autres mois, Dans la courbe annuelle, le premier minimum se montre à. 14h om, une trace de
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1 Cf. CH. LAGRANGE, 1. C.
Observatlons faites an cap TbOTthen.
maximum secondaire il. 1 f)h 50m, et. If' minimum secondaire à 19,h om, 1
.J n f' tont d'aprôs h~ temps
ne Goettingue,
Pour ce qui ~oncerne la composante horizontale, j'ai déjh mentionné <11W la détermina-
tion de sa ma~che ,dIurne est beanc?up plus incertaine fJllP ('('l1f' de la dio('linnison. Ln courbe
moyenn~ d~ 1a~nee donne u~ minimum h., ;>\, un maximum principal il. H>\ lin minimum
secondaire ft 20 :t un maximum secondaire a 231\ On arrive à un résultat an nlozu e en
;xtrayant les ~axlma e~ les ~ninima des courbes sépar(\"g et en prenant les moyern7.,,, cl,,"
epoque.s ~es~ectI.~es. A 1ex:eptIon du maximum principal, les situntions «le ces {'poqups vnrient
toutefois lrr~gnhe~e~ent. et a un degré considerable de courbe iJ, courho. Il pst cnrnctéristiquo
que le prelnler rmmmum du cap Thordsen tombe déj;, entre 5h et ll\ tandis que dans la ZOfW
tempérée il ne se produit que vers Il h.
En conformité d'une représentation graphique introduite il. re Clue je crois par A.
Bravais dans l'excellent ouvrage »Voyage en Scandinavie, en Laponie an Spitzberg et. aux Féro{1
pendant les années 1838, 1839 et 1840» (publié 80tH! la. direction de P. Gaimard l, j'ai déter-
miné la grandeur de la projection, dans le plan horizontal, de la torce qui peut étre ~onRidÔr(w
produire la variation diurne du magnétisme terrestre. On obtient la projection <ln cette foret·
le long du méridien magnétique en soustrayant dans le tableau de l'intensité hor-izontale, ln
Inoyenne diurne des valeurs horaires, et. en emplo'yant naturellement. ponr ce calcul d(lfol vuleurs
réduites d'après les courbes. Quant~, la composante de ln forec dans la direction magnétique
W-E, elle s'obtient en multipliant par la valeur de la composante horizontale lu tangente dp
la différence entre les valeurs horaires de la déclinaison et la moyenne diurne corresponrlnnte:
ou, quand les variations sont suffisamment petites, en multipliant la djft'(~ren('(' mentionnée
par H sin 1'. Ce facteur, exprimé en unités de la i)ml' décimale de la composante, ('st :;-~ 2,5H
dans le cas actuel. Les composantes en question, prises COlome coordonnées d'un systèm«
des axes rectangulaire, fournissent les points d'une courbe que j 'ai dc~signé(' par le nom
d'einrersection de la surface de variation diurne avec le plan horizontal». Le rayon vecteur
de la courbe donne en grandeur et en direction la projection horizontale de la force qui détcr-
mine la variation diurne de l'intensité totale; une droite horizontale, pf~rpendiculaire au rayon
vecteur décrit par conséquent, avec l'axe des ordonnées de la figure, nn angle mesurant l'azimut
magnétique du plan du courant électrique dont la variation diurne peut être eonsidéré« ch~­
pendre t. Il est, je pense, ~, peine néecssairc de mentionner qne cette direction (lu courant
n'a besoin en aucune faeon d'être la direction absolue, V11 flue, flans la supposition d'un COUI-nnt
principal allant de S. ~, N., il n'y aura lien (le prendre en ('onsidératlon qne 1eR fiuctuations
d'un côté à l'autre de son intensité moyenne.
Les courbes mentionnées sont rel~ror1l1if,es il la Planche 13. Les figures I-VI les donnent
pour chaque groupe spécial des mois désignés plus haut, et. la. fig. 7 pour toute l'année.
Pour plus de" clarté, l'échelle de cette planche est eonRid(~rahlcment agrandie, en Cl' qu'une
unité de la 5me décimale de la composante est rendue par une longueur de ~ mm, 7: La, ~()rtn('
des courbes est assez variable; comme l'on avait lien de s'y attendre, celle (le dee.-.lfnl\~. FI eca,rt(·
le plus des autres. UIl trait commun qui saute immédiatement aux yeux, ~st celui ~~u for1
prolongement '1 11 e l'on observe dans le 4me angle ~es axes, ~r()~ongern~l1t ayant 1:"11, vpr~ 1~'~)ll(1u«
(le l' , '1 l'}' aison (1::-) offre son maximum principal. Ln prolollg'uncnt corI tSf)4)J1-
a lournee ou a (CC ln .J ' • ,. '. , . r .
dant dans le second anale des axes est moins saillant. ct plus variable dans sa pmntlOn.. ,,811: direction mentionnèe d'abord (lu rayon veet(~ur pour h' mnxnnUlJI,
ou peut-être, afin de parler plus correctement, ~our .le minimum négatif, en .tira,nt,~u po~nt
d'oriziue une ligne autant que possible dans sa direction, ct en mesurant ensuite a. 1aide d un
p(ltit.° ('crele g-rnduÙ en degrés entiers, l'angle décrit par cette ligne sur la ligne \Y.-E. J'ni
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l'angle u 31°, 8
» ' 24°, 3
» 25°,!)
» u.... 27°, 7
» SGo, 7
)} P' 29°, 3
Moyenne 29°, 2.
LB méme angle Ct, avec addition de 180° formerait avec le méridien magnétique le plan
du courant électrique ;" cette époque de la journée. Cette direction avec changement de
, N ° 2 E ( ")..J' \ , ·t·' t 1 1 d'signe, par consequent '29, 1 magnétique), doit, a ce qu on VOl, aisemenr, nonner a trec-
Hon principale du eourunt électrique.
En vue d'une comparaison, j'ai calculé et dessiné l'intersection de la surface de variation
diurne avec le plan horizontal, même pour Mossel-Bay (observatoire Polhem) et. pour le cap
Wilczeek (Terre de François-Joseph) pendant tout le temps que comprennent les observations
respectives, c.-lt-d. de 1872, oct. 21 À, 1873, juin 80 pour le premier observatoire, et de 1874,
janv. 14, ft 1874, avril 30, pour le second.
Je dois toutefois faire observer que ces courbes ne sont pas parfaitement comparables
avec les courbes eorreapondantes du cap Thordsen, cela déjà par la raison que la marche dinrne
dps deux dernières localités a été obtenue d'une autre maniere, savoir par la méthode de
SAnna~, On trouvera la marche diurne et la composante horizontale déterminées À. raide de
1ft méthode en question: pour Polhem dans les »Observations magnétiques faites pendant l'ex-
pédition arctique suédoise en 1872-1873 par A. \VI.JKANDER», 1 (Mémoires de l'Acad, R,. des
sciences, T. 13, N°l f>, pp. 93 et 105), et pour le cap Wilczeck dans nDie magnetischen Beo-
bsehtungen der Oesterrcichisch-e-Ungnrischen arctischen Expedition 1872-1874, bearheitet von
C. Weyprechb, p. 76. Le multiplicateur 10,000 ,H sin 1', devient:
pour Polhem = - 8609 sin l' - 2, 50
» le cap Wilczeck == 7734 sin l' = 2, 25.
Les vnriations d'intensité de Polhem durent en outre être réduites à une mesure absolue,
('P qui eut lieu par la multiplication avec la IDoyenne, 1, 25, des deux facteurs de réduction
1,15 pt 1. 3a, que l'on trouve il, la page 47 du mémoire mentionné de WUKANDRIt. Ces
courbes (Pl. 14) ont une forme qui diffère légèrement de celle du cap Thordsen, mais elles
sont toutefois tm harmonie avec ces dernières, en ce qu'elles montrent comme elles un pro-
longement pour ln. partie du jour où la déclinaison a son maximum E. Cette direction est
tOHt('fo~!ô1 .pel'. !"lÙre pour le cap \Vilczeck, de même aussi que tonte la courbe offre un aspect
H.SSPZ lrrp~nher. Les o~8ervations de la station ne comprennent du reste, comme on ra YU,
qne.3~ IllOIS, t,emps parfnlf.:lnent insuffisant pour l'élimination des perturbations par la méthodv
(~P SAnt NF.. L angle ft devient pour Polhem 20°, et ponr le cap Wiczeck 23°. Ln déclinaison
vtnnt pour If> en.p Thordson - 12°, 7, pour Polhem - 14°,9, et pour le cup 'Vilczeek + 18,9,
l'azimut A du plan <1tl courant l'C'sult t ' . . .
f. .., . ,an, sera par rapport au méridien astronormque:
pour le cap Thordsen A := 16°, 5




pour le cap \Vilczcck A = 410, ~),
.. . .,. compté de X par E.
Cl
' te' Enfin.J al rcprotlu1it aussi ,la,. courbe correspondante pour Bosst'kop, til'(~e dl' l'ouvnun- dé.t'il
. de A. Bravais. .cs variations y sont indic l ' '}' l'"
.
(t'H ' 11CCS eu minutes ( url' (pur conséquent non
,)'H,, mats H sin L' pour la composante horizontale), ct j'ai jug(~ superflu de les réduire il uue
mesure absolue Toutefois J" • cl' l v l'ori 1c l" ' , ' ' ,al ep ace Of)gllw 'cs coordonnées vers J<o poini 011 lit dl'dinuison
t a co~nposante ~orll~o~ltale ont leurs valeurs IJloyeIlIH.'8 pendant les jours l'ulml'l"i.
. , C est mon intention de revenir une autre fois il une discussion plus courplète lh' el'tt('
matière. . . .'.' e
La marche diurne de la déclinaison ct. de la composante horizontale ayant M(; (·ukuMt·
de la façon décrite dans la section qui précède, il fut S'lUstrait, de chaque Val"III' horaire rll'
l'CS éléments, la valeur horaire eorrt,spontlante dans la courbe de III variation diurne. :\ollH
donnons in extm80 les tableaux des différences ainsi ohtenucs, vu que, dans lit diseusaion dl'
la totalité des observations magnétiques effectuées pal' les expéditions polaires, il sera l'ré!r'rahk,
peut-être, de grouper les perturbations d'une autre façon Ilue je ne l'ai fait dans les l'ag-('s qui
suivent, Dans ces tableaux des différenees, aoùt 24-31 de 1882 ont été réunis;' août. 1-211
de 1883, de manière que les tableaux comprennent axactclllcnt une année d'observatiolls,
xv. rrABLEAUX DES DŒ}'fmJ1jNCE8 DE LA nfjCLlNAI80N wr DE
LA COMP08ANrrE HORIZONrrAIJ~~; I)~JIlrrIJRBA'rIONtS
DANS CES ÉLfIM~JN1'~.
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Différences de
AoÙ!. 1-23 1883, 24-31 1882.
r '2 3 4: 0 6 7 8 9 10 11 12DA'I'E 1 midi
f
f
};l.g 40.2 -t2.7 10.4 43.0 71.4 13.1 - ~.6 47.9 64.8 ~4.9 5.9
2 13.6 1~ » - 5.2 - 1.1 -- 9.8 It.o 20.8 4.8 0.5 10.7 24.5 15.7
3 2.5 6.• 28.2 12.1 3.0 4.3 4.4 - 2.2 2.4 6.7 7.7 4.1
-1 H.a B.l 7.4 7.5 2.lil - 2.0 - 2.8 - 5.6 - 1.3 2.3 1.6 - 1.5
5 9.3 6.7 Ô.O 4.3 -- 5.2 - 0.7 0.1 5.6 3.7 6.7 o.. 1.8
6 6.5 4.t 8.8 30.2 62.3 57.9 1~).9 H.n 14.4 25.6 37.8 48.9
7 34.n _.' 2.9 8.1 2.7 10.4 11.6 3.8 - 1.6 3.3 - 2.1 0.4 4.5
l"5 0.:1 - 5.5 28.2 14.7 5.3 10.1 17.2 -12.2 -14.4 2.7 0.7 1.0
9 - 6.8 5,1 7.0 6.1 4.1 3.0 4.8 7.2 4.0 4.7 5.8 3.2
10 O.:l 2.6 - 6.2 - [l,V 5.4 3.0 3.4- 1.6 3.6 1.4 1.7 1.9
11 -14.5 -- 5.5 1.3 1... 11.1 8.0 0.5 1.0 - 0.4 3.0 2.2 1.4
12 25.4 2.9 H7 14.5 17.3 3.6 0.3 2.4 3.6 4.7 6.3 6.5
13 2.lI 4.4 6.0 18.5 - 3.4 5.0 4.2 3.0 7.3 1.2 3.8 6.8
14 9.1 -13.0 - 0.1 12.8 17.9 14.6 10.5 2.6 0.5 36.7 5,1 -·0.1
15 10.8 0.0 12.1 - 2.1 14.0 19.6 - 1.6 6.3 - 1.7 - 2.3 - 2.5 3.2
16 - 0.9 3,2 8.9 - 6.1 5.1 1.3 - 1.5 - 0.1 - 1.4 2.9 2.3 2.4
17 1.7 '- 1.5 3.6 - 6.8 4.ti - 1.7 0.6 - 0.1 0.5 0.7 1.9 1.6
1:-5 4.2 - 4.9 3.1 2.5 3.9 1.5 5.2 2.4 3.6 - 0.3 - 3.4 5.9
19 -13.7 28.3 17.2 46.8 11.4 -11.2 4.4 - 2.9
-
1.3 -7.7 9.7 1.7
20 6.1 -l.s 0.7 29.4 -10.6 1.8 5.2 14.0 4.3 4.5 1.6 - 2.9
21 0.8 4.6 - 2.0 - 3.3 6.8 5.5 4.4- 2.7 3.5 0.2 2.6 2.0
2'l - 3.5 1.5 8.2 - 4.1 - 4.4 - 9.7 - 2.6 3.9 0.2 8.7 12.6 - 2.6
23 - 4.6 22.3 19.6 13.7 6.7 5.1 26.2 -10.4- 0.6 0.1 6.5 10.5
2.J 7.4-
- 5.1 3.1 0.4 - 4.1 1 - 1.9 - 1.9 6.0 - 0.2 - 3.4 - 2.7 1.9
25 -- 4.7 -10.4 10.2 2.5 0.9 - 9.1 1.0 - 6.s - 4.1 2... - 0.6 - 9.7
26 2H.1 15,,1 26.2 B,6 - 4.0 6.0 - 3.8 - 3.0 - 2.1 1.5 - 5.3 - 4.7
27 1.5 - 2.6 5.G - 9.l! - 3.0 0.5 7.3 6.0 6.4 - 0.5 18.3 10.3
28 - 2.4. 18.7 115.0 0.9 5.7 8.8 0,6 8.7 6.5 6.4 - 4.4 -10.4
~l 3.8 4.4 i:b 12.6 14.8 - 1.0 8.2 1.2 - 0.9 13.4 19.1 25.8
30 -11.\.1 2.1 13.5 11.0 1.8 1809 -13.0 2.• 0.8 - 0.8 4.2 0.7
::lI 2.2
- 0.1 -~- 3.1 - 4.0 7.2 12.7 - 2.1 5.4 4.6 19.3 -19.6 9.9----~---,--..
Septembre 1882.
1 5.1 2.a
- 1.6 1.2 O.~ LI U.7 4.0 - 2.6 U.7 1.0 - 2.82 - 2.8 0.5 0.4 1.8 - 4.2 0.5 - 2.5 1.0 5.9 - 3.ts - 3.2 - 4.4
a -18.3
- 3.0 8.8 1.4 5.1 3.5 17.0
- 2.2 - 2.0 2.5 - 3.9 7.64 6.2 0.8
- 1.8 H.9 o., 17.2 7.9 3.2 2.0 1.8 3.3 - 0.4f)
- 1.6 - 0.3 6.0 26.8 - 8.2 9.0 1.1\ 4.0 -18.9 -15.8 21.3 14.96 6.0 13.s 27.7 6.4 13.6 7.8 - 5.6 -10.0 - 2.8 3.8 6.6 14.77 - 6.5 H.4 18.8 16.7 - 4.7 805 4.2 8.0 - 4.4 -- La 4.2 5.7
8 tRtl 4.4 14..5 7 ~ 7.3 10.7 13.3 9.6 8.0 22.9 6.9 4.2H 5.6 5.6 3.1 10.5 &;.9 45.6 1804 16.4
- 5.9 1.5 - 0.7 -19.510 18.u - 1.5 -1.5 13.!)
- 3.5 6.4- 0.1 1.3 - 0.3 0.3 4.6 0.111
-
1.1 12.6 26.9 6') 39... ~.1 19.1 - 0.( 3.2 2.5 2.3 5.6... 1 -12 -32.0 4.4 5.8 103.4 134.• 22.8 2.1
- 6.4 2.7 1.0 4.2 -10.1
13 2,7 23 7.;) 21.6 --'. 3.3 12.7 13.9 4.9 12.8 2.4, 12.3 - 1.314 1.1 - 2... 7.4 20.8 29.5 32.4 0.5 5.9 12.8 8.1 - 8.6 -12.4If) 2.6 1.3 11.8 14.4- 10.1 16.0 f).l 9.4 15.9 - 2.3 2.0 - 4.416
-'- U.3 - 1.1 - 2.2 - 0.\1 0.0 - 2.2
- 0.4 1.0 4.1 5.4 4.7 8.317 IJ.7 3.7 1.1 la.9 :n.7 46.0 17.7
- 2.4
- 0.3 2.4 6.0 3.1
18 20.6 11.8 H,6
- 0.4 1.7 ~- 0.8 0.2 4.7 3.9 4.7 n.6 6.019 1.9 f).8
- 3.5 2.4 - 0.9 - 6.0 -- 2.0 0.3 ~Lt O.!) 5.2 6.520 1.5 2.n 11.8 "~5.7 22.8 3.9
-
1.8 4.3 4.0 1.1 - 5.9 -17.921 10.1. 8.9 14.5 33.3 14.5 - 2.7 16.8 1.1 8.9 1.6 11.9 4.1t~ 4.1 0.9 0.2
- 3.2 - 4.!
- 2.1
- 1.2 5.8 4.0 2.6 3.6 _ 7.0
23
- 0.5 0.2 ·1.5 31.6 15.1 10.8 0.4 0.7 1.6 3.1 _ 1.32·1 La 1.6 1.3 3.5 - 4.0 5.1 4.2 1.8 5.9 2.0 5.925 2.1 12.9 34.1 38.8 54.!) 38.3 42.2 41.8 39.8 28.0 14.321-i H.a - f).1 3.9 2.6 5.4 1a.~ 24.6 12.5 27.6 5.6 11.327 16.6 23.7 24.;) M.o 1 _ 5.218.2 3H.7 14.6 28.3
- 1.7 5.5
28 9.9 12.5 1b.7 13.5 15.0 7.6
- 0.6 1.6 4.8 - 0.6 ~.92~' 7.3 1B.s (i.4 10.1 9.1 fj.6 B.9 0.7 3.3 3.9 11.5ao 1.9 1.7 2.0 n.o 5.1 5.0 6.9 1.4 0.6 5.1 _ 5.9
80LANDEH, :.\IAGNÈTISME TEHHEbTRE. 197
la déclinaison
Aoùt 1-~a 1883, i4-31 1~82.
13 14
1
15 16 ~H =
-".j




- 3.0 7.8 14.4 -44.9 -45.4
-45.8 18.6 -14.8 -45.7 -36.5 -2'2.8 52.1
- 3.0 - 6.3
1
- 4.2 1.7 4.1 - 0.1 3.9 3.7 3.7 2.5 2.5 la.!)
0.1 - 2.3 - 2.3 - 3.3 2.2 6.8 4.3 8.1 K5 2.2 2.8 Ô.lI
1
8.4 2.7 1 - 1.4 0.7 0.0 5.7 7.1 7.0 3.2 4.1 2.}J 2.3
2.9 --19.9 -25.4 -13.~ 3.2
-- K5 -17.1 - 0.7 6.1 19.8
- 3.8 :!.1I
-12.1 -19.1 -12.6 -44.7 -42.1 -44.1 -23.3 -20.8 -HU -20.7 -24.9 2H.tl
- 5.6 -17.5 3.7 -24.0 - 8.8 6.4 -15.1 7.5 -17.2 - 8.9 --21.6 - 0.2
3.9 - 7.0 - 8.4 -12.7 - 6.6 6.2 -11.4 2.9 5.8 11.5 7.1 4.3
2.5 3.1 4.1 - 1.6 5.0 3.2 5.8 5.7 9.8 6.6 2.6 2.7
1.6
-
1.6 - 6.0 - 2.1 - 5.2 -11.1 - 5.1 - 9.:ll 0.5 --13.4 2.4- -lii4
4.8 3.8 - 4.6 - 1.6 - 5.7 -13.6 - 2.0 11.2 7.4- - 0.2 1.9 2.6
- 1.3 - 1.7 - 1.2 -15.8 -11.2 - 0.4 1.8 '- 6.0 - 2.5 22.7 16.6 11.3
7.6 1.0 - 8.4 - 0.4 - 7.5 - 9.2 - 6.6 2.2 -13.2 12.7 !l.4. b.l!
- 7.2 1.6 -11.7 - 3.1 -12.6 - 4.0 0.8 2.9 - 5.0 --20.0 ti.t - 1.2
-12.3 7.4 8.1 0.9 3.1 4.3 7.3 16.9 1.8 7.0 ~J.9 il.1
2.5 0.1 0.7 3.6 2.6 2.7 8.0 7.2 11.9 H.9 8.8 - O.•
1.5 4.4 6.9 2.8 0.0 1.0 1.7 [).9 7.7 - 2.9 2.1 - 2.îl
15.0 20.3 - 3.8 -21.7 51.0 -30.6 -63.4 -33.s -34.2 --2H.3 -'2.r,.0 -lita
0.4 0.7 1.3 3.6 3.7 10.1 1;.7 13.3 12.2 5.5 10.4 2.{I
- 5.6 8.4 6.9 2.1 9.2 7.6 11.7 5.7 - 3.6 0.3 0.3 - 0.0
0.1 --18.5 3.4- -13.0 4.8 22.8 10.3 - 7.0 -14.8 -12.1 -10.6 1.1
-14.9 0,6 2.6 -11.6 -13.7 7.9 - 7.6 -22.5 - 7.8 -21.1 --17.5 - 4.\1
- 3.0
- 8.9 -30.1 -14.5 - 6.0 -21.1 ·-10.8 -28.4 -14.8 -17.7 -13.7 -lH.9
1.0 - 0.5 -20.6 - 3.4 - 4.5 - 4.3 - 1.9 - 5.0 - 7.2 - 5.4 - 5.9 - 4.9
3.4
- 5.2 - 7.6 -10.3 -17.3 -24.6 -29.0 -44.0 -23.4 -17.1) 2.8 - 0.11
- 3.4 3.2 -13.1 - 1.1 - 2.4 0.2 - 0.4 - 1.1 - 5.4 - 0.1 - 2.4. - 2.0-
-105 6.7 - 6.9 - 1;.5 - 2.8 - 8., -13.0 -16.1 - 5.3 -lB.2 - !1.8 -2a.8
- 9.9 -26., -18.2 - 2.0 -19.4 -32.6 -42.1'1 -30.0 -22.5 -25.0 -lH.1S :13
-16.9
-20.6 6.3 -34.0 -32.4 -24.1 -19.9 -20.9 - 8.4- - IÜ 13.5 9.v
- 8.6 8.6 8.3 -29.6 -20.1 -21.7 - 9.1 -13.5 -12.5 9.fl
;}.6 1.2
-
- 7.4 1.7 {i.! -14.12.3




0.8 4.7 2.7 1.0 -- 0.5 1.5 1.6 3.6 2.8 -
1.7 h"~-23.1 -11.5 - 9.7 - 4.2- 3.6 - 6.7 - 6.5 - 5.5 -37.0 --28.4 -59.0 ~.1 i 4.0
-13.2 -35.4 ---31.0 -23.1 -42.0 -1'2.6 -19.1 !
- n.4
-20.2 -17.5 -36.0
-14.6 2.0 -- ta.6 -10.00.1 4.0 -10.1 -20.1 -16.3 - 9.6 -11.5 9.0
-27.6 - B.o ·17.0
-71.7 -M.l -23.3
- 4.4
-12.3 -13.7 -58.5 -60.3 -57.5
-19.9 2.0 2.7 0.98.9 8.6 - 3.5 3.8 -10.6 ~J.9 -34.0 -22.6- 1.5 - 6.0 -·12.8 1.0 - 1.61.0
- 4.9 1.4 2.2 - 5.0 - 4.6 - 1.5 -- .- .~.a
H.7 8.4 -- 3.1 - 6.3 - 1.5 2.2!
- 6.9
- 6.5 1.2 0.2 0.6
- 1.1 4.1 6.7-
-- 5.6 - 0.1 - 9.72.5 3.9 -20.7 0.0 0.5 3.4 5.9 8.8 .- 0.7
2.8
- 0.3 - K6 4.2 2.6 - 9.4 2B.4 - 1.9
- 1.8 0.4 [).a-
- f>.o
0.8 7.2 - 3.8 -18.0 - 7.4 - 2.0 -~).3 -31.9
-26.7 7.2 fi.4
- 7.2 3.2 --14.9 -2.1
- a.5
- 5.8 3.9 - li5 -14.7 -16.0
-30.7 - 7.1 - 0.7 17.9 12.6
10.3




5.7 -17.5 22.2 3.7 2.1 12.3 7.1
;'.7
!
- 7.1 1.6 0.7 ô.a -- 3.6 - [l.5 0.40.1 3.1 - -10.3- 6.1 (l.7 5.4 H.s6.6 9.5 8.1 5.8 H.o 3.6 2.3 8.61.8 - 0.3 3.6 5.94.5 2.6 2.8 7.0 - 1.8 11.1
- 4.3 2.1 2.1
6.9 7.8 -- 8.9 -11.0 -24.ll
-27.9 0.8 19.1.1 !1.9
- 3.8 -11.2 1.7 -14.2 - 2.3 20.52.6
-- ['.7 1.5 - 5.8 - 6.6 - 5.00.9 9.1 1.5 4.R H.3 5.5 iJ.4 4.7- 1.1 - 0.6 5.73.9 7.6 7.1 2.6 - 12.8 2.8 1.24.1 - 3.9 -19.1 2.7
- 0.9 4.1 7.4 1.1
- 4.4 - 2.6 Hi.8 -
3.9 0.4 -12.5 -12.1 2.0 14.4KI 5.0 0.8 1.82.5
- 1.0 :).0 2.5
-14.7 - 3.6 1.4 iJ.1
;).7
--- 0.4
- 1.7 -4n.o -15.8 8.5 - 0.4 - 2.2 2.6
2.0
5.8 8.1$ 7.3 5.6
-17.1 - 2.1i 4.0 8.6
M.3
1.8 7.6 8.4 :1.9 1.4 0.71.8 -
15.5 a.~ - 0.4 H.2 4.1 0.3 2.4
0.1 1.6 - 0.8 0.2 7.2 4.4
4.1)
-
- 3.2 ô.s - 0.5 - 1.1
i.{;i


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ROLANDER, MAGNÉTISME TERRESTRE. Ul~
la déclinaison
Octobre 1882.
13 14 Ir) 16 17 IH Hl 20 21 22 ~)~) 24,.d
minuit
4.1 2.3 - 7.0 3.4 6.2 9.1 8.8 7.6 8.6 4.(} Rn 2.7
5.9 39.2 --44.6 --19.7 -r)G.2 4.2 --7R1 - 15.7 M.8 - i3.5 14.8 - 7.8
10.0 10.9 8.5 -18.3 - 7.1 17.7 16.4 11.1 lil2 ILs IR. 7.i
4.1 12.9 8.R -- H.4 24.1 -31.7 <>~ - 4.5 --1[1.0 --17.0 11.9 7.7-,):1.8
4.2 8.4 -21.6 - 5.3 6.0 -20.1 -28.2 38.4 -49.6 -lrlA 19.7 4.5
11.5 -05.6 -51.5 -45.5 -23.1 ·-19.7 3.6 8.7 18,» Œ.2 17.3 7.7
1.9 2.5 - 6.8 4.5 - 1.3 - 0.9 ') 4.9 2.3 :3.6 8.7 ](;.8.1.1
[1.B 10.9 8.9 8.s [).7 11.6 10.5 5.6 -20.2 H.s H.o H.4
3.0 3.7 -14.0 4.7 5.4 6.9 4.9 - 12.8 -33.2 a.s 9.7 9.9
- 7.9
-
5.7 - 9.2 -14.7 - 3.7 - 9.1 -15.4 124.7 12.3 n.7 10.7 7.1
-33.7 - 1.0 4.6 - 4.6 4.1 r).2 - 8.1 37.9 -11.7 6.2 7.5 14.7
l.i G.o --12.5 4.0 6.1 4.6 3.9 1.3 - ;1.0 H.4 10.2 n.ft
- 8.6 3.0 - 1.4 7.1 0.9 3.7 5.1 [1.5 4.1 l'l.9 r..2 1.0
-33.0 -ln.1 6.3 - r'.6 - 1.4 8.1 -18.6 13.6 10.1 4.1 1.5 4.R
-16.3 - Ka - 2.1 --l().8 -21.3 - 7.7 1.1 7.1 2.4 4.2 2.1 2.4
0.5 - 0.6 1.7 3.0 1.0 - 9.8 -20.7 --- 12.4 10.2 8.2 lin 20.7
- 2.7 -24.0 1.4 5.4 1.2 0.9 - 3.6 12.4 2.1 4.1 7.4 1O.~
- 1.9 0.4 l),G 6.7 ru 4.5 - 0.1 ;).9 il.1 7.7 10.7 12.6
6.s 1.9 2.6 -11.7 G.9 - 4./'i 4.5 fu [).9 f).s 4.0 ~.(;
3.0 - 2.1 2.4 3.7 3.2 2.7 1.4 7.8 4.8 4.8 4.0
1.6
1.3 2.6 3.3 0.6 - 1.0 0.7 - 2.1 1.2 3.7 1.9 - 0.8 -
2.4
- 0.8 -12.0 -20.3 -23.3 -29.ii -14.9 -22.7 0.1 --4().0 -2(i.4 1:>. 1 7.5
1.3 -10.5 - 3.,1 4.2 1.0 - ;u - 10.9 3.5 0.9 -
O.1l - 0.7
- 3.9 2.0 0.4 4.9 8.0 - 8.2 10.6 0.7
7.s __ u .• 0.5 4.1
10.1 1.2 - 0.9 - 1.1 - (,.4 -13.0 - 8.4 - 9.7 -·12.6
20.8 ]f).s
-
3.6 2.0 9.1 - fÎ,3 -17.0 -16.6 - 10.7 -11.6 -12.1 7.9 -- I>'s
- 0.5 1.4 1.7 7.3 - ().~ 4.2 - 14.2 - 8.6 -- 2.4
2~~) 1.7
- 4.6 -11.7 ·-21.2 -32.7 -25.7 3.1 -
'1"" 32.9 - 1.1 - (;.7 7.8""I.~
- 2.6 4.4 3.8 - 7.8 --14.fl 52.2 R!) - 7.8 -11.,.
- :1.9 :1.4
-10.7 3.5 9.9 - 4.6 - 9.6 ;)5.2 0.8 2.4 - 2.6
0.8 f).2














8.9 20.1 - -- 19.7 1 H.t 7.0 -]2.2
1.1 1.1 1.4 3.4 3.1 2.7 - 0.2 -
-
- -
1.1 - 0.8 f).2 f,. rI2.2 1.5 1.7 -
-23.6 - 8.5 17.5 5.2 1.8 2.0 -
~
2.4
1.7 0.2 ;U! - :-16 - 2.8 -
1.2 -
1.6 3.5 0.6 2.8 - 0.4 2:).2 2.4 7.4
0.9 2.8 1.6 2.2 2.6 0.2 - 10.4
--](;.2
- 2.8 - t.s 3.3 33.2- 19.8 9.9 3.4 - -3.4 1.2 -17.6
-
- -
2.4 - 1.9 - 6.2 -
6.2 -3n.1 26.8 6.8 9.1 fUI
1 - 404 G.4
- 0.3 - 3.2 6.9 -16.; - 4.9 17.7 4.4
- 7.0 27.7 7.3 - 9.5
- 9.0 4.5 8.3 10.9 -,._~ 0.1 - 18.9 -12.s 0.1 3.2 BO.o
-15.3 3.2 2.0 2.4 -12.1 -17.2 - 2R5 - - 2.k Roi- - 2.5 0.4 O.s - 7.32.9 -- 1.2 0.6 6.3 3.4 1.9 - -27.•; ~t5 - (,.(1
- fJ.6 0.4 2.0 1.5 -- 7.2
-~ 7.ii - 5.7 -14.62.2 - -
-f)O.!l 30.6 24.9 -13.ri 21.9
(;4;'1 77.9
- 2.2 6.0 If).? --39.9 46.1 - - --2li.:1 m.420.6 --10.1 73.(1
8.1 3.6 --77.0 -40.9 -79.8 -81;.5 -
[1:1.5 - 39.8 lu
- 9G.l --13.8 -73.1
-17.0 -:lÜ.9 -13.6 ! G3.5 - -
-19.3 28.8 9.9 - -i3H.r. - 4f,.2- 3.4 43.0 13.!'
18.5
-20.3 0.3 -13.r. --2'2.8 -39.1 - G4.0 -4~~.7 -34.1 ·HB.9
- H.o -12.)1 R!i - 39.9 --12.6
- 9.6 3.0 - 3.8 - 0.4 -70.8
9(j,s 34.ii -132.0 - 79.! ..-17.3
12.4 1:1.7
34.6 19.1 32.1 -31.8 -- 21-.1.7 -11.0 -30.r. 47.5~2r)~r. --laB.1 1r>8,028.1
-10.7 -23.2 -41.~ -18.0 78.4 12.2 li-"9 20.3 2't.3
- 3.8 4fl.O -11.6 -24.8 4.4
31.4 21.1 ~.!.791.(; 48.(; 4H.. 8.2 (j.8
33.9 1.2 -32.5 -49.0 -fI2.7 --:.n.o
--
--11.1 -1:).3 W.4
- G4.:l :1~.O -4H.3
-- 2.8 4.7 -10.1 74.!1 8H.7 -
-
3.8 1.1l 1.1 1.92.(, 4.8 0.8 --13.3 -1.6 l.!i -- 0.2 4./l r).S 17.1 3.5 flA -~ 7.7 ._- O.r. 10.9fI.0 fi.G - 0.1 - - ~!.9
-
8.1 50.3 -14.3 - 2~.3 -24.r. -- 24.H 1.u




-11.1 -34.9 fI. 4- -al.1 11.3 tH.n 1)3.4 --1:3.4 - 7.1
- 3.0 [)JI tl.4 -B3... -Il. Il 8.4 - 0.1 2.0 its
37.ii :3900 - 21.9 -
RH Rn0.0
- 3.4 1.9 2.8 - 1.2 Un.6 - 23.7 (j.9 -- 9,4 - G.r.
- 1.9
-
0.9 4.2 1.!l -- fi.1 -11.6 1.8 1.8 - 0.7 -
l.r. - 7.1
-- 1.6 1.2 0.1 1.2 0.2 0.0
2.1
-10.0 - l'$.2 ['.1 -- 4.8
-
- 8.5 -- H.6
- 4.9 9.5 -26.8 6.9 -10.7 -- 7.0 -- -
200 ODARRVATJONR FAITEA AIT CAP THORDARN, T. I. .\.
Différences de
Décembre 1882.
2 il 4 f. 6 7 H 9 10 11 12OATF1 1 midi
1 la.! 2.5 4.6 12.r, 12.4 33.3 10.7 1.4 4.4 - 0.7 2.!'i 2.5
.} 106.3 12.0 l:l.il 7.4 [,.n 3.0 - 0.1 2.4 - 0.4 1.9 3.7 0.1
i~ 0.1 n.s 27.2 3.7 27.4 ~.li 8.6 2.9 f).• -- 4.0 - [,.2 - 3.4
4 Il4 14.3 4.8 14.2 15.9 H>.2 n.!1 2.2 3.5 9.0 10.7 - 0.8
[) fUi 1.5 - H.~ 1.6 - fl3 0.8 1.8 1.9 3.4 - 4.6 - 3.6 "- 3.2
l) 4.9 ~!.o _. 1.9 0.8 2.3 - O.r, - 2.8 1.9 4.9 0.9 0.7 - 1.7
7 li-..o :l.3 2.0 6.5 H.s - 2.7 - 9.0 - 1.1 2.8 - 1.2 1.2 0.2
x 4.1 H.o 4.2 3.!) 1.3 2.5 0.0 - 1.2 - 0.7 0.4 - O.r. 2.\
~l 1.0 4.1 0.9 0.5 11.6 ~.9 ~~2.8 18.5 - 2.4 - 1.0 - 4.0 - 3.0
10 8.!l 0.4 H.7 27.4 If,.! 12.6 4.1 2.:1 - 4.0 1.6 0.9 - 4.6
11 3.5 - 3.4 -- 1.2 1).1 30.9 - 1.1 9.5 2.1 -- 3.0 2.5 1.6 -22.0
1~! 18.8 KR 13.1l 4.8 14.2 4.9 - 3.0 20 0.2 -16.8 [,.2 2.1
IH - :l.r- 1.2 9.0 18.7 Hl.7 17.6 2.4 2.3 -- [}.s - 1.6 2.9 - 2.8
14 !l.9 2.4 2.7 4.3 2.1 - 0.3 3.1l 1.9 1.• 2.0 1.0 2.2
lf) 8. fi - 2.0 .- 3.11 - 0.6 1.6 0.9 0.9 3.0 1.4 0.8 11.3 1.2
IH - 10.1l - 1.(; !t9 21.3 41.2 19.8 [)(l.9 f)2.2 n8.3 54.9 flB.8 45.0
17 - lr..6 - 1.2 2.6 - 2.0 - 4.8 7.6 -- 7.8 0.8 0.2 1.1 0.1 1.3
18 - 3.2 - 3.0 17.0 27.9 3.8 0.2 1.6 0.7 - 0.8 1.0 2.0 0.2
Œ 11.3 4.0 6.2 3:).1 00.4 31.9 28.0 30.ri 33.n 22.2 -13.6 -- 2.7
~~) 2.6 - 0.8 ':!.7 H.I 4.4 - H.5 1.1 1.8 f).2 - 6.9 1.8 3.9
21 67.5 34.4 ?.H.o 170.1 89.0 R9.8 48,4 44.2 38.fi 19.7 22.4 16.8
2:~ 13.8 lRo9 39.1 3fl.4 14.9 21.0 - 8.4 1.4 11.9 14.6 19.8 7.11
23 2.fl :J.2 21.G - 10.0 17.8 14.2 12.2 3.5 -- 1.6 2.7 - 2.• 2.s
24 3.fi 0.3 -10,4 n.o - 8.! 0.8 1.1 3.1 - 4.2 4.8 7.5 2.•
2[, 2.3 a..
- fl.O ['.4 23.9 4.6 5.6 - 1.6 - I.s - 1.5 - 0.9 7.6
2H ·1:.2 - 4.8 n.fi - 3.8 - 6.2 1.6 0.3 2.6 - 0.8 - 0.4- - 2.4- - 1.8
27 il.! 0.1 2.8 3.2 2.8 lU.4 f) 4- 11.0 -- n.6 -11.8 - 3.8 - 3./i
~tR lR~ 3.il 12.4 2ff.9 18,6 21.5 23.4- 8.5 - 3.9 - 6.2 - 4.9 8.0
:~l
-
1.2 4.8 fitl.4 [}2.3 31.9 14.3 18.a 11.7 8.6 - 4.6 - 9.8 8.!
so 3;!.9 3.7 3.3 n.! 27.0 14.6 4.3 .. - 1.9 0.6 -18.9 -- 8.4 - 1.0
al
-
1.9 7.2 ;!.8 28.0 21.0 11.:. :l.9 10.3 H.o - 2.7 - 5.5 -- 3.9
-
-Ianvier 188?J.
l !t.li (l.7 4.2 IH.7 [1H.. (t8 6.8 13.1 - 1.1 ... 9.1 - 8.6 - 0.1




- 1.3 0.1 - 2.0 0.0 ~~.o - 2.3 R8 1.8 1.4 0.34 .. 1.8 2.8 "- 3.3 3.4 - 1.7 1.9 I.s 0.0 o.« 0.7 0.3 0.1\[) 10.0 ;!.o 8.0 37.2 28.0 27.5 If).4 3.7 fl.9 -ILl - 3.0 - 1.8
f)
- 9.6 37.8 29.1 8. Il - 0.8 6.7 9.0 H.5 - 1.7 - 8.5 - 3.2 - [).s7 "t.n
-
4.6 H.! fl.o 12.8 20.0 24.1 5.4 - 7.2 - 6.7 3.3 3.2H 7.2 8.fl 29.9 - 1.2 20.8 22.0 11.8 ;!9.8 2.1 3.0 fl.a - 1.1H 1.2




ru - 1.3 7.7 - 2.9 - n.~ 2.2 - 3.4 - 1.4- - 2.0 0.6
11 7.6 14.'. 21.0 30.9 37.r. 2.6 3.2 1.0 - 2.4 - 1.5 - 1.2 0.612 3.1 - 3.3 4.5 - l.fi 0.3 3.3 6.1 - 0.5 - 1.6 - 2.7 - 1.8 0.0lB 2.2 - 2.2
- :3." - 1.2 1.0 0.2 1.5 - 0.4 - 1.4 0.0 - 0.2 - 0.414 0.5 f).2 ~!.fi - 4.11
- G.r. - 2.9 ;!.2
-
\;.1 0.1 - 1.2 2.4- -11.2m
- Rn - 2.6 0.0 n... O.s 1.9 1.0 3.4 - 2.6 -- 4.0 3.1 _ [l.t
IG 2.0
- 1.6 - 4.5 1f).9 4.8 4.4 4.1 1.5 4.7 f).6 1.8 i - 1.4- - - -1.
- 1.3 21.9 H.3 13.2 G.2 1H.2 1.8 4.5
- 0.6 10.0 6.6
_ 1.1
18 0.1 23.8 - l.r\ 5.1i 22.0 Bl.o 10.1 4.4 - 7.7 4.1 . - 4.0 0.919 ~.4 4.4 l~!.o -n.fi - ] .3 0.3 19 - 3.7 - 1.2 1.0 - 0.9 _ 3.1~)
-"..- H.il 1.~ 2.fi G.8 11.7 1.6 fJ.1i Iô.i 11.9 12.n 19.6 41.4
21
-10.3 17.2 18.3 37.r, 20.1 27.f} BO.o 3.0 12.3 li.0 ;l.O 5.\2':! 6.7 2.0 -- fl.3 - ~t7 - 0.4 G.n O.R - 1.0 0.6 O.S /j.8 _ 3.02B 7.4 - _ LI:).4 lit1 - 1.7 4.8 -10.8 0.6 1.2 4.0 4.2 4.4-24 1.1 - - - _ OA- - 4.7 1.2 7!.4 11.0 1.2 - 0.3 0.6 0.7 1.2 0.4
':.m 4.1 :1,2 - 7.02"2.:' - 0.6 12.5 10.0 10.7 n.li 4.1 - 2.4 - G.fi
4.:1 - 1..4 f) Il 10.5 tH... 47.8 4.1\ 13.910.1\ IH.3 1 - 0.9 12.9 86.6 0.4 H.2 - fu20.11 19.11 12.1 ]4.11 BH.o 32.4 2H.2 0.148.9 ao." If).o 29.7 9.9 0.7 .) ~ 4.119.5 0.3 4.8 ..... 1- Kr, l1.r. 2.7 2.1 2.0


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- 2.~ - 7.ll
- 1.2 - 2.4






202 OBSERVATrONS }~AITES AU CAl) THORD8EN, '1'. 1. 4.
Différences de
Février 1883.
.• ___ .~ .u_. __ .___ ,_.
-
1" s- nb 4b 5h 6b 7h s- llb 12=DÂT"~ midi
1 6., tr).6 5.0 - 8.5 i 12.9 - 9.2 -10.4 - 6.G - 5.9 - 3.9 - 7.0 - 4.6
t 2.() - 7.0 37.7 H3.6 - 9.3 27.7 - 9.2 8.1 - 0.5 - 0.2 38.7 13
3 7.9 24:.2 12.3 - a.2 -- H.:! 15.4 27.8 54.0 28.6 7.3 11.1 0.2
4 1.4 1.1 1~) 0 7.9 :39.2 1.0 15.5 14.6 22.7 1.7 2.2 7.1




2.3 - 1.2 M.l 2Ô.o RI 8.0 0.5 - lA -12.2 - 4.3 - 1.7 6.6
i
-
[).2 -- H.o -- 6.7 3.1 - 3.4 H.5 2.0 -l8.a - 3.4 4.5 - OA - 3.6
H 0.,1 - t.a -- m.i; - 0.8 2.5 0.9 - 2.7 5.6 4.9 3.1 - 2.4 - 3.8
!l 1.4 - 0.1 3.0 0.3 -12.5 - 1.0 - 6.0 2.8 -- H.o - 3.2 - tl.7 - 11
10 4.4 1.6 1).1 10.0 -- !t.7 14.9 3.2 0.1 - 3.7 - 4.6 - 4.9 -12.7
11 - [).7 - 7.8 9.6 - 8.5 - 7.1 - Il.5 - 5.9 2.0 - 3.1 - G.8 - 6.:! 1.0
12 - [,.1
-- 7.6 7.8 -- 1).5 -- li.6 - 5.8 -- 5.3 3.1 - 3.s - 3.4 - 1.7 li
13 -- 5.4 - a.1l fi.4 8.0 - 7.3 - 4.5 - 4.7 - 3.6 - 1.9 - 0.8 - 0.1 0.1I
14 11.1 1.7 3.2 - 13.4 4.2 - 2.1 - 4.8 2.0 - 2.0 -12.2 - 3.1 - 2.7
l[j 10.0 4.1 15.4 8.6 7.5 1.6 - 4.7 7.8 -- 2.3 - 3.• 2.5 2.0
Hi !•.2 2.9 11.4 0.5 4.1 5.7 - 8.1l - 8.6 - 9.0 - 3.7 - (i.g - 5.3
17 - 4.:11 H.9 43 I;'s 4.2 2.0 - 1.6 - 2.4 0.5 - 2.3 2.8 0.9
18 li.l 1;.4 0.3 7.~ 2.s 3.0 0.0 - 2.!t - 2.3 - 3.0 3.7 1.1;
19 0.6 - 3.3 9.1 8.7 25.7 46.4 6.7 - 3.3 - 0.5 - 1.3 1.1 3.8
2H
-
[).o 4.1 1.9 KI> 4.0 0.8 no - 5.1 2.3 4.0 - 0.9 - 1.5
~l l'). 8 4.2 1.2 - 13.8 - 5.3 ô.o 3.4 - 1.9 6.9 8.4 -- Loi - 2.6
22 O.r. Ka 4.4 4.2 1Ü.o RI.o 2.6 - 0.7 - 8.7 8.6 - 3.6 3.8
2:1 12.7 R2.3 36.8 18.0 27.0 12.4 41.3 29.5 28.5 30.6 25.8 2.1
24 2l'\.& 1;).0 17.4 17.0 19.5 28.1 -15.0 1.9 4.4 0.9
-
2.4 - 1.8
2f) 53.9 21.0 104.8 133.6 f~.6 Hl.a 42.6 29.4 66.1 46.0 40.7 32.7
26 1.9 H.! 3.7 lfj.a !).8 22.7 5.5 13.5 - 3.8 - 2.4 5.7 Ü




27.01 0.9 15.9 24.9 :)3.0 42.7 fl6.6 38.7 32.4 2.7 - 3.0 - H.3
2 - 2.9 0.2 2.-1 n1.7 30.0 19.5 28.0 4.7 19.0 0.2 16.7 19.9a Ln ô.s 42.0 39.5 Ij2.2 27.1 2:5.:) 21.4 - 6.7 2.2 - ru - 9.14 11.3 9.7 2il j
- 1.1 2;).0 20.4 11.3 4.7 1.4 6.8 4.1 _ 4.0;) 4.9
-
1.(; 17.9 32.6 10.0 33.2 18.9 13.1 - 6.6 4.5 -- 0.6 12.7li 9.2
- H.l li.6 H.o 1R2 7.8 7.6 0.6 - 1.3 2.7 - 3.2 Ü
7 31.0 108 - 2.7 29.5 11.1 3R7 66.0 39.9 12.01 15.6 12.1 b.l!X 3.0 10.r. 10.0 32.2 20.4 54.2 56.1 M·.l 24.2 21.8 22.8 12.79 12.4 fl.7 38.2 49.5 42.8 39.1 24.5 2.6 0.9 - 2.1 O.t! 17.010 ô.i 4.9 fi.a R8 20.8 H"3 10.0 8.8 B.6 9.7 1 - 2.2 1.411 13.2 15.8 14.0 G... 10.1 0.8 1.~ - 0.3 0.6 2.7 1.6 - 2.9
12 :l.7 :t5 2.li 4.9 2.4 2.6 3.a 3.5 5.4 7.1 2.8 4.4l il 40 JO.r 10.2 8.5 21.;. 42.2 61.3 11},4 37.1 10.3 8.7 3ts14 a.fi [J.!'. H.7 Ra IH.2 26.7 14.9 25.9 18.2 - 2.8 9.2 2.8H) 2.1i 0.3 8.8 9.1 f>.8 ;12.0 8.0 5.8 5.8 17.7 - 0.7 5.5JH 1.0 n.!
- 4.3 O.!> 10.6 12.2 13.4 12.1 8.8 - 5.1 1.6 1.8
17 f).2 8.~ 4.2 10.9 H.I 6.5 H.o 6.0 H.o 6.6 4.9 4.11ti 18.9 17.7 15..') 2.9 5.1 9.3 0.4 6.3 5.3 1~.9 10.5 0.9lH 5.4 3.7 4.5 1.0 2.9 1.6 5.7 3.1 6.6 7.1 7.0 5.FJ20 2.4 2.9 3.8 H.3 4.0 4.4 4.0 fl.1 5.0 6.5 6.4 5.921 12.5 2.R 12.6 18.4
-tH. 1 32.1 3ft 2 29.8 0.5 7.6 16.6 [).5
22 36.1 11.9 35.fi 128.9 bR9 B8.G 36.4 37.8 36.9 23.~ 28.4 17.9~a 8.3 6.0 2"~.4 21.0 30.!J 29.5 33.8 33.5 a.i - :lf) 1.1 t.s- 5.t24 5.8 10.3 368 flO.7 2U.1 27.8 15.8 12.1) 4.7 2.0 3.9-
__ 3.720 11.7 lH.5 19.0 47.1 28.5 29.7 20.6 ftl 1.9 0.7 fl.62f) ru 5.4 10.4 18.2 42.2 12.2 25.4 27.0
- 2.7 H.K 15.0 16.8
27 3.û 36.9 19.4 30.1 13f:i.G 18.0 8.7 29.8 71.8 51.1 45.228 19.8 26.8 7.5 41.6 17.9 45.7 40.6 37.6 31.0 3.2 23.12H 5.2 11.1 38.8 75.1 56.8 72.8 M.8 36.0 16.2 24.4 14.130 17.9 17.3 4H.2 fi2.5 2.4 11.5 -11.8 6.0 lil 1.4
_ 8.1
31 13.1I 9.8 19.9 H6.5 8.6 8.0 4.9 6.8 6.8 10.0
SOLANDER, MAGNÉTISME TERRESTRE. 203
la déclinaison.
IlFévrier 1883.
1310 14" 15" 1610 171.0 18" HIll 20b 21b 22" 23b 24,minuit
-
4.3 - 5.2 - 4.6 -20.6 -13.9 -28.6 - 48.Î> -23.8 -HO.n -in.4 20.8 -lf'.l
13.6 - 0.3 -- 7.2 - 0.9 -33.7 -26.0 -- 1K!) -12.6 -11.7 -16.4 - 7.r Hb
0.4 2.2 O.S - 9.6 -16.8 -18.7 108.7 - ê.s 0.3 - 6.s :'.7 !tn
-
0.9 - 4.9 34.0 8.9 -12.1 -48.6 - 29.7 -22.8 - 7.9 -ftrl.O - :l.G -17J.
1.l 1.4 - 1.3 3.9 -1:).7 31.8 - 15.6 1.0 - 2.8 -- 4.11 n.v it2
- 0.4 - 0.9 - 3.6 -17.2 50.0 27.5 nO.7 - 2.7 -18.9 4.0 --14.!'> -- 4.9
- R7 0.3 1.4 0.1 1.7 - 0') 4.9 - 1.G -10.9 - fl.1 10.' H.7
-
3.1 :).8 O.! - 3.8 - &.1 - 6.1 t;.3 7.0 7.1 -- fl.t - 7.6 O.K




7.9 -11.8 -12..1 0.8 3.5 a.s 1.7 O.s - 3.0 2.9 ·tt)
1.9 0.8
-
2.2 -- 1.t' - 3.7 l.u 0.1 - H.s O.S - 0.5 0.8 - 1.8
1.3 0.0 - Ls 0.2 2.6 - 2.7 3.2 0.4 il.2 0.8 1.1 - ~t~.
0.6 2.7 1.8 - 1.6 - H.o 0.2 0.7 1.6 0.4 - 4.8 :1.6 -
~.,
0.3 -17.7 -17.6 -19.9 -18.8 -16.6 - :t6.ù 2.7 - ['.5 H.9 - O., 10.9
3.7 8.4 2.7 LI 3.9 2.6 :t1 0.1 :1.8 0.6 0.8 --
;L~
2.6 0.2 -12.2 l:uj - 2.8 1.4 4.3 - flA - 4.8 - 1.6 0.7 - li.r,
-11.7 7.0 - 3.4
-
6.2 --23.9 -17.9 - n.. 4.9 •• Z -10., - 2.3 4.6
2.1 4.5 0.3 0.1 3.6 B.fi 9- -- :).1 -14.1 2H.( - i.(l t,«
-
~.I
3.4 [,.2 4.5 :'.0 ru 4.7 4.1 R5 2.9 O.li O.! - fj.a
8.6 11.4
-




3.1' (j.8 a.6 6.9 :!.o - 0.6 -la.2 [ •• 11 7.1 10.5
- 2.2
-
0.6 -15.1.1 - n.l -55.8 -47.8 - 42.2 -34.2 -25.7 -1n.4 - (i.7 16.2
-21.7 7.9 8.4 -10.5 --11.s - 8.9 0.2 - 4.8 -10.4 -
2.1 - 6.4 [,.lt
- 4.1 ll.t -21.9 2~~ -44.1 -1!1.4 1.3 -1a.8 -45.0
li.1 14.6 4.3
24.2 H.o 0.4 4.7 H.7 B.7 10.5 6.9
4.9 il .... a.2 :I.:~
- -
-10.7 1.2 ~.6 fLa2.4 9.1 8.4 -1f,.ô - 1.8 -16./) - ;;49 --18.1 -
0.5 ['.2 -2"2.4 -2H.2 -32.5 -B7.7 - 27.9 -51.0
-24.6 2"2.2 1.8 - 2.\1





-a1.a ---11.0 KG 4.1
29.6 14.0 -1(;.0 -21.5 -23.8 -20.6 -HG.4
- fi.li
0.0 -2!J.6 -28.2 -20.7 -
il.G - i;.1 H-G - 1).0 1:1.1
ililo -ln.o -[)5.8
-;11... (j.8 1.0 16.3 0.9 4.4.
- (i.8 ~ü 1.4 -20.5 -0.8 n.6 - - n.8 ;"t:~ 20.9 4.:JR6 ~ .) Hi.7 - -1.4 [).7 0.0 (j.8 H.9 - ;}i),( n.li l ~!.2- a.1l 4.:'. 1.:".
1.6 9.2 Bo6 -10.3 8.6 -- 4.0
2.6 - 7.1 0.8
7.1 2.1 -22.8 -2:18 -
}., -
'l 4.6 -iI.6 2.0 ru [l.ft - --
-
- 4.1
Hl.3 -1l:':; 8.6 1['.6 7.2 -
~).1
- 8.1 1.5 -10.1 - 4.7 - ~I. fi 4K5 12.8 2;;.1
la. 4 BD -la.4 2.0 7.5 1.8 -
~.5 -2:1.9 6.1
- 11.& 7.6 7.5 10.1 RI
10.6 rU) H.o -11.9 -2r'.7




') 7.,,1 2.8 - 0.8 - 5.4 H.I 8.2 il ...a.3
- 1.1; 2.21.2 2.0 1.1 0.2 - 9.6 1.8 9.7 4.0 -11.9 llsl lH.1
1.3
:!.2 G.a (i,4 :to ;).6 - 2.0 - 10.1 f'.:l
1i.7
- - - 4.9 1.6 ;).8 10.2
- 1.6 7.0 6.4 4.11 - D.a -14.1 10.0 10.2
~t.7
- -
- n.S ;;.6 -11.1['.9 18.0 8.2 4.7 2.3 - - 7.4 7.\J :Ui 2.04.7 2.5 l2.!1 -1.4 6.9 2.2 6.1 0.9 K4 .i.2 2.8 2.4lKo 1.2 1.74.6
- 4.0 45 - 7.0 -11.6 1.iI Hj.3 1.0
0.5 0.5 1;.6 2.5 -4.1 2.1 4.5 r'.6 - 2.6 n.o -10.8 7.9 Î.a
1).5
') r)~3 7.8 1.6 4.(' 4.9
'- ,'.8
- 2.2 8.1 4.01 0.1 2.0 5.04.9 :1.7 ru r)~3 7.8 2.3
0.6 6.7 1;.1 li.li l:1.î7.8 li.5[).G 4.7 [).6 [).fi 6.1 fi.o -a2.3 -H4.2 -2(i.7 - 1.G -
1.0
-10.7
-22.7 -:.14.3 --2B.2 -24.8 0.0
---Œ.1 ~.!I
-BR2 --37.5 -!S.i -
t.1) 25.5
11.2 9.0 2.5 Ro -27.2 -2:1.4 3;.0 H.t
15.4 >-\.14
- ~I.o -1(;.8 -:">().4 lli.40.3
-
g.1 10.8 0.2 - 7.3 - r).s 1..'", 0.5 ~I.l
6.0 r).o 0.9 n.9 - 1.4 2.8 H.2 0.1 11.0 >-\.5
- - 2.5 K2 fi.3 - ;).4 - - 20.3
- 1.8 2.7 -10.8 0.4 - - 7.4 2.0 ·-ta.7
-
;~. t - 0.5 -17.Q1(;.7 6.4 ~.4 0.1 - 1.S 4.3 12.9 11.1)
-71.8 -;~J2.0 -'tO.fl
-21.3 -20.0 n.,
14.0 8.7 -41.0 -i18.s -10.9 -24.0 -
~l,(i
- 9.9 -2t1.2 -2(j.o li.7
4.9
-10.6 --10.9 -89.6 -12.6 -30.6 --21.0 8.1
10.r, ~. ,~
la.a -46.2 -21.8 -20.2
-20.1 1.6 IH.o !1.8(i.o 12.8 --24.1 1.0 1.4 - 0.1 -
- 0.9 6.2 [U) 18.2 14.3 ft.2 -10.2
rU) 1[).7
-
-- H.2 fi.a -22.3 -20.5
- 1i.1 -11.6 1.6 7.9 1.6 -- - -
204 OBSEHYATfON8 FAITES Al] CAP THORDSEN, 'f. I. 4.
Différences de
Avril 1883.
1h ~t'I "" ..J" ill ' I)b in tl lt UI' Wh 11" 12=D..\'n; d midi
- lIi.il ._. ï.li ~'.4 19.7 47.6 22.3 !l.2 3.8 - 2.8 - 3.2 0.5 0.6
:! -- l'\.4 - :\.1 - O.: n [, n.8 0.8 0.3 2.6 - 4.4 7.1 - 4.3 O.•
.,
- 7.r• 7.0 2.li - Ku - KG fi.s 14.3 23.5 2R! 21.7 l1.s 22.9;J
.. 1.4 17.11 HUi 2ft.7 12.0 21.4 27.4 20.7 28.7 14.1 1.5 8.0
r. -11.3 12.4 _. n.rl 4.7 :l.G - 1.3 0.3 0.2 19.6 -- 2.6 a.a - 0.9
li 0.7 21i.8 21.8 9.8 44.7 10.8 5.8 5.9 -lfi.6 - 0.2 4.9 2.3
7 _.- 2.i'l - 1.3 :l.l; - H.8 -- n.) - 7.:, - 0.8 - :?9 0.0 - O.s - 1.4 0.5
l'\
- 4.~ -- n.:J - 1.4 12.4 Hi.7 IH.a fi.4 - 3.7 - G.a - 5.1' - 7.3 - a.!!
~, 0.1 1.4 1.1 - 1. fi - :t8 - 3.0 - 1.7 -- [•. 0 - 2.8 li.5 - B.3 - 4.1
10
-
4 __ ;l li.l -12... .- 4.7 - f>.2 - a.• -12.9 - 2.5 - 2.0 .- 1.1 - 1.1 0.1
11 H.7 :t:l ~~.(: 1.0 0.1i 3:3.2 Ka 7.5 0.5 - 4.8 9.~ n.•
12 - 4.0 liti H.: li.6 4.t -- 2.8 - 5.4 - :1.4 -- 4.4 - 4.0 - 1.4- 6.11~,
-- 1.. 0.1 -- n.s -12.8 9." - il.7 - il.t - 1.0 1.1 7.9 H.4 - n.7..
14 1.3 ., - O.;,
- 1.0 -- 2.U - r•.3 -- 2.9 - :1.5 - 0.8 - 0.8 - O.fI 1.0doll;l - [loi -- 4.7 - :l,!) 4.!I 1.'-' - li.l - 2.3 - ~.o 1.(; 1.4 - 0.1 1.7
lH 1.7 ru H.!:! si.. 2fl.2
-
3.8 7.3 n.o 02 3.4 5.9 2.6
17 4.1\ "- a.1I :1.1; 0.2 7,7 20.3 Hi.l 7.4 0.0 5.8 5.8 H.o
11'1 7.1 ; -- ï.~ ._. 3.3 n.4 - H.~
-
4.6 n.8 1.8 lfu 3.8 7.8 - 5.6J~I , .1 17.11 2~.1oI H.~ 11'1.2 30.2 HH.l 24.9 32.1 3tl.9 28.5 20.420 -l1.H -1.1 t:t7 M.!) ;U.I 34.4 16.1 5.~ -12.8 - 7.9 - 3.4 2.3
~l 1.:;















1.0 - 2.lI - 2.8 - n.s - 2.4 2.4 - 3.0~4 2.0 t.6
- a.fi - 4.3 - 2.4 1.2 0.9 0.6 1.1
-
0.8 - 0.'1 0.0
:![) 7:3.2 11'.1 [)O.2 an.::! liO.:. 19.5
- 5.8 - RI iJ.2 13.5 Stl" 11.1.,
21;
-12.8
- 1." llio 22.4 41.1 21.3 2H.-l Mt,5 15.1 - 1.0 0.4- 1.:1.)~ 3.6 21.~ 30.7 fi5.3 l, t. 1 27.4 29.6 8.3 - 4.4 - 9.8 10.4 4.8.." -2l'\ O.:t
- 1.2 1.1 1l.H 4.8 14.!'i 19.H 12.fl ].6 0.1 - 4.6 2.52~l O. j ;l.li 12.1 l.!' La 2.2 - ') . 4.8 0.5 1.5 0.1 - 1.9....,.a
:10
-1,8 11.7 1;.7 -1.1 lill! lii li.3 - 3.0 - 6.6 il.1 -- 0.5 - 8.5
:MH.i 1883.
~', ..... ~_.'> --~''r' ~._.,,= ..c,~,__"""." ~- :z:::=" __''''.''__ 1, .•""".. .._- "•• _ ..~
·11
1 Ill,; :u; 4./\ li3 lR8 2[).2 32.5 - 9.5 -- 2.2 0.4- - 6.5 - 9.32
-
HL! t.n 4.r. 23.1:1 12.0 ru 17.n 13.9 2.!I ru1 7.7 - 0.1
:1 :a.-l :J2.:) 20.1'J t;l.FI ;3·1.1 7.iI 0.7 7.!J - Ii,s - 3.4 H.7 7.1r
"
11 r, la.1 ~).o IH.l 21i.8 :-:.4 0.1 - 1;.2 :3.2 - 1.j [,,4 - l'le. 7:. :l.!~ 10.1 10.1) 27.0 tO.!' Hl.• 2.5 - 7.2 - 1.1; - 4.2 O.a -- 5.7
li l'\.2 O.ti
-
o.!} 2'1.0 21.1 IH.6 13.2 -13.0 3.8 - 4.5 - LI - l.s
-; ~, ...
.;.:1 .....~,- 1.1; ; .s -11;,8
- 4.ll ~).Ii --14.5 2.8 O." 1.7 - H.o 12.4~ ..- t.i ... :u. 4.3 -- 1.0
- 2.7 - 1.1 i.!) - 0.4 2.5 1,7 - 4.6 H.7~I 10.\ li.l' -- 0.1 l.a 1.9 O.H 1.0
-
1.6 - 1.1 - :l.G - ô.o .- 5.010 li.H 4.0 l.1I 0.11 'j .1
-
4.6 1.2 - 0.2 - 0.3 2.8 - 0.1 - 0.3
11
- 0.11 -.- 1 li G.o 13.s :!.4
-
I.n fl.5 1.8 - 1.6 8.0 1.4 3.912 .) " :l.:.! 20.• 27.9 );'.2 11.i : i, 6 2.1 ê.s 0.1 2.8 4,:,_.,
-
.-tH 4.0 0.1 - ct... 4.2 l.s 12.3 O.!> 2.2 1.8 - 1.8 - 1.4 _ 2.8H fUi -1~.~ ~"j.! 62.s 57.0 48.3
-
G.R 7.5 0.6 :t!i 6.1i 1.3Ir. Il.3 4.0 ~'- ..- lb 1.7 10.8 22.6 9.1 1.3
-
4.1 8.1 - 1.2 4.6




().6 i.n O.li 1.8
- 1.2 1.7 15.7 14.7 0.7 - 7.:-'Il' !)l'\.7 29.1 19.9 IH.o H,.ft 0.1; 13.6 - 4.3 2.4 - 3.0 4.4 10.:!l!l :l.s 'i.l In.9 10.1 07 7.9 6.5 7.7 3.5 12.• 14.n 21.0:lU
-17.1 -1: •• 10.1) 2.4 - 1.8 32.5 14.7 3.1 1.2 4.4 1.6 5.0
21 RI 0.7 aO.7 M.l 2..F>.4 100.5 111.8 ~f).u 48.0 0.6 40.5 24.3~.! :U;" fIl.a lRl 2f•.fo
- R! 7.7 H2.7 -12.0 3f) 0 11.0 24.0 - 5.02a -,.- H.ll fi1.~l Hb 28.li 28.6 27.\ ao.o 14.8 9.(; 15.8 - I.u 1).12-1
-- 0.6 Hi.!) 19.6 ~m.6 1:-\... nA 5.3 ~.r 5.8 ]2.0
-
O.l) 6.32fl 14.3 2H.l 203 Hl.o 14.9 12.8 3.2 4.3 3.3 1'>.6 1.3 - 2,0-
2lt 11.4 1.n 35.1) IH.l 39.11 7.8 li.o 16.8 12.0 Ir..., 4.1 1104»'" H.3 4.7 2.7... i - 1.4 24.7 l7.à 22.4 [).2
--Hl.1 2.9 1••6 a.!~~ :tfl lK.1 - _lU2K1 +1.1 27.6 10.5 ~1.4 113.8 O.!! 0.6 3.829 4.Cl 7.7 tG. ri 10.7 20.0 28.4 2;l.2 7.1 IH.o 18.2 n.a 2.':~l ~.2 - i'l.lJ-- 0.7 1fut ~2.8 lH.9 -. 0.4 0.9 1.4 11.,
-
a,) 8.1




206 OUSERVATIONS FAITES AL" CAP 'rHORDSEN, T. T. 4.
Différences de
Juin 1883.
i- 211 ~)b 411 rl h lilt 711 811 911 lOb 1111 12=DATt~ .) midi
t -18.6 -16.2 W.7 1!b ;)2.1 1.7 -16.9 -10.1; - Ki - 5.5 5.0 14.6
~ -16.8 il.• 1.1 - 0.(; 52.8 OO.~, im.9 - 1.5 14.9 -10.3 31.1 2.0
:~ 10... -2U.lI -14.6 25.:1 !l.ti 19.5 6.7 26.2 388 5.6 149 !:t.li
4 -10.2 2.1 10.6 l:'\.3 6.4 1.4 6.9 - 8.9 - 1.8 - 4.3 2.1 0.11
s 1.9 - n.t lH.9 14.b 2.8 - 2.7 0.4 - 0.2 0.8 B.7 2.1 5.5
{j - ~.u :;.5 - ~.S - 0.3 [).1 22.0 3.6 6.1 11.9 21.6 77.1 44.2
7 -IÜ.li 0.1 15.:1 56.s (j,5 14.4 fi.9 - 6.1 - 4.2 6.6 7.1 5.4
~ 14.4 /.5 1:1.8 15.5 10.5 19.9 - 4.3 - n.8 -11.6 2.3 4.7 -15.5
!l n.fI W.5 lH... -22.3 - 6.4. 29... 10.9 2.1 16.1 8.6 10.2 - 2.6
10 -14.7 -14.0 12.0 1.9 2.~ - 4.7 - 2.5 - 5.::. - 7.9 - 2.1 - 2.8 0.8
11 lf}.u H,.s 16.8 1~1.6 32.0 31.8 15.ii Rn - 1.• ~.3 - 2.5 -15.1
1~ 4.8 - 5.( - Ri - 4.» 8.• 0.6 3.1 - 2.1 - [).4- - 2.3 - 1.1 -l.!la - 1.8 J.1 - :1.8 - ~1.4 5.1 6.9 28.0 - 3.1 1.7 1.9 3.4 3.6
14 _. 8..'1 2.11 iLs 27.3 1.7 -26.5 - 7.!l 5.1 7.7 - ~~.4 0.9 1.5
lfJ (I.i! 1.11 11.1 O.fI 0.2 - 4.1 - n.9 - - 4.0 - 1.6 - 1.2 0.4 - 0.8
16 -11.0 '- 3.8 10.9 - 5.3 i.li 6... - 4.3 2.1 - 1.8 0.( - 1.8 7.0]7 10.0 -26.4 -·14.8 62.1 111.6 41.6 34.5 m.6 If).:! -16.7 26.8 :1.6
18 'tfl.7 IR.. 10.6 4.8 12.0 a8.8 22.6 3t,.} 46.8 37.6 30.8 -14.2
tH - 2.:1 -- 11.0 l.i'> 12.0 61.4 (;3.7 Ü8.4 1G.!' - 6.1 1.0 20.6 0.8
20 ru. 9.4 10.9 2.:- 12.3 11.8 7.1 H'>.o 0.3 1.7 14.9 -0.3
21 -11.9 !I.~ 25.6 46.5 4.:l 13.n 1';!.1 -- 5.0 - 0.3 8.5 0.5 1.4
:!"~ 3.7 [).I H.l -48.6 - G.4 0.6 - 0.4 1.9 Ri - 1,4 - 6.1 6.S
~H lH.o 34.ti 'i.7 25.7 53.8 43.1 34.5 1.0 - 5.8 27.1 23.:; 8.11
24 -10.3 IH.7 44.0 M.7 srI.1 H4,4 33.6 4.0 lj.a 8.9 4.8 6.2
2a 10.9 lit5 :~.3 If).;) 21.1 7~2 1.8 1.0 2.9 - 0.6 - 2.5 -11.4




2.2 1.4 rlo 24.1 34.4 14.8 - D.lI
27 mtI 11.1 1't.1l ~!8.6 17.2 35.1 3H.9 35.2 lRI 78.8 70.4 fJ!'u
2K H.s 14.~ 41.9 48.1 57.s 56.0 11.8
-
~.!'i 24.9 - 0.1 -11.1 O./'i
2!1 -<0.".- 3.0 1.9 1.2 3.0 8.1 5.7 - 0.7 10.9 18.8 1H.s 1.1 O.!
30 1.5 11.,. 22.4 ::0.6 10.1 14.9 13.0 -22.4 16.5 -23.4 45.5 44.5
~.Tuillet 188:1.
1 17iu 24.6 - 6.7 7.8 - 1.5 - 8.8 18.9 3H.5 29.2 -m.6 56.s 31.4~ 1i.3 !H.o lK7 8:17 ;}H.2 106.6 28.7 36.11 - 1.2 - 7.2 0.9 6.6il !1.6 - ., -13.2 1.8 2.4 4.2 7.5 4.1 12.2 16.11 15.4 - O.!a.K - -
4: 16.8 10.2 42... 38.2
- 0.7 Il.li 18.0 5.1
-
H.G - [).3 2.7 ~.1I
5 7.1 3.s - 9.4 21.3 6.6 21.0 25.6 14.1 Ifl.s 11.8 - 2.9 -·-12.4
1)
-- 12.1 -41.5 ~.~ 23.3 6r1.5 3f>.5 1.4 n., -11.6 0.2 11.1 -10.0
7
-




X 10.7 12.0 H.o H.7
- a.ô t'J.4 10.7 3n.3 21.4- 1.9 R5 If).•!l li.6 -21.4 15,4 4.5 - ';!.9 11.2 0.1 0.4 2.8 11.0 0.1 1.!l
10
-
7LI -- 9.5 -2fu -14.• - 2.fj 10.6 BI.9 56.5 mis 2H.6 22.2 2.1
11 - 21.( H4.1 4K1 11.5 17.3 5.." 3.0 2.11 19.7 - 7.0 - 7.5 _ 3.61~ a1.1 41.11 0.2 -13.9 40.1 7.7 21.3 fi 6 21.6 0.4 1.8 0.6l" 7.v
- 0.1 4.1 -ln.• 7.6 29.• 4.sil - --
- tU n.l! 15.0 186 28.~14 ~.2 10.4 11.~ - ~.( f).5 12.• - n.a 0.2 1.7 18.5 32.3 W~.S
1;; n.!' ~_..-. 2..1 -14.6 -- 2.5 .0- 2.0 0.9 11.7 4.5 0.6 O.• ... 4.8- o.o
_ 8.3Hi 4.1 2!I.s 8.1 tH.1 2n.9 BR5 38.0 Ij.1l 0.0 10.4 IH.lli tH.' 12.6 M.l 4its 18.8 20.8 4.1 19.7 1.5 7.8
-
4.5 2.5-
_11.1lK --- 0.6 8.1
- 1.2 - fi:; 27.3 6.1 - 6.4 14.9 O•• BO.!! 78.6tH 14.2 4~I.lS 18.8 47.1) HL. H.t 2.t5 2.0 O.• 13.5 10.0
_ 1.5
-
~) :tft fi.s 48.9 4;).4 34.1 ~6.7 2.5 12.2 2.5 O., 1.4 ._ 4.1il 11.1 rl.i 14.(
-
2.2
- 4.6 1.5 1.3 19.1 B.2 H.• 0.1
_ 3.~
- _ 2.6t'~ 1.8 7.s - 4.0 0.2 O.,
- 47 1.7 1.8 1.3 0.1 1.32a 3.7 -11.8 0.4 3.l! ~!.4 2.9 8.2 1.3 [}.7 6.6 B.6
_ 2.9
- - - - 21.Si4 4.6 4... - 6.1 13.1 4H.7 50.0 2f3.8 7.0 16.7 14.2 - 2.7
~r) 13.3 1:).9 li.a M.l! 5:1.2 17.8 1.• 4.1 H.. 2.6 n.1l 8.9- -21) n.s 5.•
- 1.6 :'>0.9 19.0 HA 10.• 6.0 1.5 0.7 2.1
_ 8.1
27 2f,.2 14.8 - 11.8- 20.3
-
0.(
-lf'.2 28.5 4H.9 12.0 18.6




0.7 2.7 0.1 1.7 2.7 4.• 2.5
il!!
- - 0.6~.m 4.8
-
1.8 1.6 4;.5 1r).7 1.1 2.4 2.01 4.4 4.5- 6... -
30 n.8 H;'(
- fl.o "'r, 20.4 21.8 Ho4 21.7 2:).2 :l2.3 29·(1h).6 8.631 0.8 12.0 rù :n.3
- 4.3 1.1 ln.s 40.2 64.4 r;.... GB.!> 48_'_.•li.!)
-,•._.._- --' .'._"----'--'-"---'-' _.,._---.,~




13b 14b If)" 16b 171t lHIt lHIt toit 21- 't'th .)')b 24" --,.,.'re) minuit
-0.4 - 3.8 -23.3 -25.6 -13.3 -- 8.8 il.!> --2!1.4 -::.m.fI -'2i.7 --27.• ~22.1
14.1 20.4 7.9 -25.5 --1)4.7 -f)fl.7 -Ha.7 -HRG ---40.6 -·m.1 -lH.8 -IL"
[1.G - 5.7 Ij.2 -38.6 -20.2 4.8 - !l.s - H.1 -tRi> -ll.i! - 0.3 :2.~
- G.2 0.3 1.6 H•• R6 2.6 - Ro - 7.0 -- fi.o -lH.o 14.!', -- :'.6
4.0 2.5 3.5 2.9 0.7 O.S R6 fi.a 1.4 11.2 1.2 2.1
2.0 -13.1 - 7.3 - 4.9 - R9 2.1 -22.9 -M.l -21.9 -:.m.2 -17.• -20.•
3.6 -12.9 - 1.8 - !l.s -19.6 -lf).2 - Ro ·-12.7 -11.7 - RI -11.7 1.8
13.2 - 7.7 -27.1 - H.o -25.4 -2"2.4 -20.6 -B2.0 ~17.o -10.9 - 1.0 -,~- 7.9
- 4.9 :'.2 14.5 -1l.7 -27.5 -3:).1 --2f).9 -21.7 t.1l --17.6 -W.1l -11.3
-
1.1 -lfu - 1.8 -11.8 - 3.1 - li.l -13.0 0.1 -13.2 H.• - 1.0 2.1
B.s H.s -- 4.4 - 7.8 --17.6 -Hl.5 1.8 - 7.7 .._.- 4.5 - 2.5 ·t.2 - 3.0
fl.4 1.3 - 0.1 -14.7 -13.6 2.0 :1.5 - H.8 - 2.0 4.0 - 4.5 7.•
10.7 15.7 11.7 -10.lI --24.8 -2Ii.o - H.3 :1.4 :U --10.5 [1.1 --W.2
H.o
-
8,1 9.9 -lfl.o ---17.6 - !l.s - ô.s -11.(; -li.1> -Hl.ô - t.2 fl.t!
1.8 0.8 a.o R9 3.4 - 4.3 - !l.8 -10.6 - 0.7 --lits :1.9 Boli
0.3 1.5 2.5 - 0.5 1.1 -tH.7 fl.9 1.0 -lB.7 Ro -lH.I - H.a
0.2 0.4 -41.8 -3H.2 -21.4 -38.3 -21.8 -1!1.1 flil.o -- 2.7 --18, .. M...
-10.0 - 9.4 - 5.s 6.7 - R7 -·47.7 -2fu -l~.r) -~rl.l; -1fu', - O... 1.9
-
3.1 --12.0 ta.s -21.3 - a.s ·--12.4 11.3 - 7.7 - ;!.rJ 19.8 IfJ.7
7.(1
-
5.6 2.6 - 8.0 -12.2 -19.7 -17.!:' -- H.2 -20.1 -lB.7 :!.1 -lH.fI
~ttl.1
2.6 - 2.2 -- 4.9 1.8 n.8 - 0.4 0.9 - B,1 .) ~ ---- 4.0 0.2 -10.0_d
-
4.G -12.8 -15.1 -42.7 H,5 -no.! -22... H.8 -a2.1l -m.o -tH.f. -2:1.6
-
2.1 - ô.e -20.8 7.6 2.0 - 4.8 -14.4 ---20.6 ·-tH.fI ·--2il.2 -
2.1 lr,.l
1.5 ô.s -10.5 O.s n.2 - fi.7 -13.9 -1['.5 - 2,4 -]!l.fi 1.6
4./'i
3.0 - n.? - 7.8 -3H.8 -:17.9 -i11'.8 -21;.7 -41.8 ii.!) -:!O.! --IH.2 -:n.8
0.0
-
[)..,l -19.0 -1f>.5 !l.G -41.8 -H.1 -22.7 -1~1.l'l
--];J.9 -- 7.1 HU~
48.7 2.2 -24.1 -Hij.o -:34.8 1.9 7.2 -4B.3 -2~1.9 -il:,.9
-]H.7 ·ta
0.4 -14.7 ü,s -lfl.5 - f).5 -1~1.8 -10.9 -1fl./;
-]7.~1 - 2.9 7.r. -11.7
2.3
- 3.0 -19.0 - 7.6 8.0 - 4.2 -10.5
-1801 -11.[, ·-·2H.5 - 7.9 - a.,




7"1 7.4 4.8 -81.9 -4;)3 -42.ÎJ -:l1.7 -aH.1
--ill.!l ·-44.11 -_·'!:u, -'t'2.t
- 07 ;J.9 1... ].8
- :tg 2.0 0.1 n.8 1.9 1.7 1.2 0_8
--
-
-11.5 7.8 0.0 -20.7 -12.1 -21.0 -24.1
--24.7 --1;'.7 -lrJ.lI 7.3 - O.a
- 0.2 H.3 7.4 :;.9 -11.1 li.l - n.O R8 .- ~1.1 -
7.a Ho:! --- 1.5
"- - -
-
4... 1.1 -24.2 -2n.6 -44.3 -BH.2
-~2.4 -la.l u -Hl.7 -2X.2 -af!.9
-12.1)
-lB,f. -11.1> ~t.4 ---]4.4 RI! H./l
- 0.5






- Ro -1:l.l'\ -lB.5 -2H.9 -Hf).!'; -4J.n -fJO.o -41.2
-21.9 -- 0.6
2.3
-14.9 -29.2 -17.8 --ni.s -ilO.:l -41.4
-;),~.O -Iii.!! --24.• H.7 -2H.7
4.0 2.7 4.7 !1.7 2.3
-
ib 1.9 10.7 - ~..
') 0.8 il.5--- il.l - -
li.1 iJ.1i --Hi.a -12.2 -12.4
:t. -2:1.7 -HO. 1 --:tH. li
-
- fl.2 ;).f~ - [l.1} -11.3 -lH.I
2.8 4.9 ~.6
;).1 -21.5 ·to -tH.•
- - 1.5 2.6 4.·1 - - - 2.9 4.7- - 2.5 li.1 -4.il n.2 3.1 0.1 4.9- 2.s - n.3 -lH.4 - - -11.1; Kr. -2a.o -11 .•
12.8 7.0 -23.7 -20.8 -HO.9 -]2.1 i -lR7
-1:l.2
'i.'i 0.9 l'V,~-, . .- ---
36.1 21.5 -Hl.ô -92.6 -4B.!'1 -24.2 -
fUi - 0.7 - fJ.t}
1.5 -12.1 --Hft.9 -ZO.6
-
7.4 fu; -17.9 't'l.ll
- 0.6 -111.2 -2;),8 --lB.4




- 0.1 -m.1 6.9 -lB.1 -:ln. 1 -17.7 !l.1
1.5
- il.7 4.5 H.41.8 0.4 -11.6 4.9 .,.-- 4.4 - n.l - - ~-21.r. ~b ';.9-
-f14.G -40.5 -40.9 -
-iU.-l
-22.4 RG -aIl. 3 --10.7 -Hi.a 7.5 -Hi,1i (i.•- fJ.6 4.7 - ~.o1.3 7.0 7.9 H.6 -25.1
-








- 2.li 1.7 1.8 il.s 7.9 4.0 t.5 - Ra -
:l.l
RI
- H.I n.o :3.4 -
-
- 2.7 n.s 2.8 0.... - ].7 :....0
4.2
- 8.4 -11.0 - x.rl
- 1.7 0.7 0.3 0.1 1.8 1.7
--
-2:1.7 --lH.li! !Ul
-If).. -47.l -BH.• - [•.2 -li.7-30.~ -2G.o -64.6 -4n.2








H.8 9.0 -10.0 -55.7 -2;).2 -40.2 -2R.6 0.6 ;J.2
ii.1
- 2.7 ~2.6 4.G .-
- fi.i> -lil6 2.G 7.1 -na.8 - R.4 1.3 H.5
7.4
- 1.6 2.3 - 4.9 -4.8 1.5 1 f.,z 2.n 1.0 2.3 - 7.1 -lib -
;'.fl
- -
- -lR7 -21.8 -




-JO.3 -2ils 1;.2 -22.1
47.7 -;')9.0 --4,2.8
-;,2.4 -f,1.7 7.8 j l.1
1H.o -11.3 -&,).1 -:11.4~.4 -10.6 8.0 -20.6 --40.1 -4-7.7
-
8.1 -
208 OBSEHVATIOr\S FAITES AU CAP l'HORDSEN, 'j'. I. .i.
Différences de la composante horizontal~
Août }-23 1883; 24-31 1882.
DATE III 2h .lh 4b r,l> 6" 7b S" HI, 10" 11" 12.) midi
1 -237 -331 an 19 1 -232
....... 21 GO --212 -~S2 7.. - 00 -
2 -177 7H 7 130 nt) 181 190 :14 6 80 83 102
a ~s -- 7 ~8 11 Hi - 14 7 t) 25 30 34 5~
4 2 - .l ----41 H4 0 0 - 3 10 -20 - 10 7 48~ )
ü -- HG - 21 - 4 7 14 - 2 () 1 -10 17 10 - 31
ti l, 14 -~M 34 -lf1S -116 - 67 8 74 92 109 14
7 - 2l, - 11 -27 ')"" 16 l)3 ':,.)0 1 2H If, 11 38...i
~ a5 7ij !H IOH 17 m - i"'Jt) -12 11 2 69 m
!I -- ;, 14 -al - 1; 10 -- 1 Hj -- ~l l() -- 16 9 4~1
10 - 11 - .. 12 8 18 Ji) 13 9 - a 2ü -- 16 - 32
11 so 3 5l, 52 - 4 42 110 &; H iu 32 176
1~ 24 0 -If) 2n - 23 3 0 10 1 1 - 2 la
1" in - 20 --10 47 13 16 18 1 4 4 -- 11 49.}
14 - 1 20 1 - 31 - 3~ - 43 B2 - l-\ 31 77 83 73'-
15 sa 25 -32 - 1 - 24 - 19 17 4 18 0 15 [,i)
lfl 14 -- ~ li, 16 13 1 "" -4 -17 - 10 - 13 15;
17 1 5 14 15 12 2 5 -3 --11 - 10 - 2 13
tH 10 4 -21 8 - 29 - 21 4 1r> -2 97 23Ô 283
19 1;, 11 .. -18h 4 2H - 10 2 4 1 - 18 2- il
20 14 SH -12 - no 2 28 - 38 U -22 48 251 32
21 ~) - 7 -12 -- 6 - ar) 36 - 12 -18 -20 IH H - 13
22 - 61 - 30 -43 -20 G 22 . 1 9 7! 14 M 66
2:\ - flH 30 -:35 - (il, -- 14 - 18 "- 4ti 21 -34 H8 94 164
24 t il -:!7 - IH 0 0 2 -4 -l~' - ln ~ ... 7!J- ,)i
25 8 7 -in 29 21 - l':\ J -10 -16 - 2H - 40 2tl
2fi -100 - r,; -84 50 ., - 18 f) 1 -4 24 - 16 - li01
27 - li - 15 2 l':\ fi - 21 r, 6 4G ~ Ils 89
28 HI --lM MI Sti - 11 - 28 - 14 -17 - [, 118 16 -10
~. 2 ~ -11 - 47 - r)~' 42 -- 47 23 1r) 29 ns - 24
ao
- lB f) --18 -118 57 43 7 15 -:>0 - 44 52 91
Hl --- ~ ~I li 2 30 40 31 2 45 - 13 - 21 - 45
Septembre 1882.
1 - H -lB 0 i (i - 1 - !) (i ., lii 7 - 7 17- i)
2 e li 2 6 17 10 7 0 9 n - 9 ~
3 44 17 --(i3 - 24 -- 41 2 - " 4G
-
n 70 132 lMü il
-te 12 - 7 2:1 1r, 17 - 73 - (i4
- 10 4~ 41) - 3 Ij[. li 11 'l - H4 12 - 2'2 -- 24 89 177 121 51 - {jj- ;) -() f,r)
--36 -hO - la tH 58 25 H8 3(i 4 &~ -Hl
"
23 32 -41) - 31 !t
- 14- ~ 7 4H 27 r).~ M
~ - u;
-10 --28 j - 7 -00 17 38 60 ~'8 (iO -- li
!l ,_..- [) fi
-20 - 24 - 83 -100 -110 - 20 43 28 14 41:)




-26 -··7!l -12'2 --131
-1(1.' 99 " 10 n - 10 - 31il i' ri)12 aH 20 4: -102 -J11 - 61 fi 1 - aH 14 10
lB 2~1 26 :, 41 ili
- 41 - 1 100 78 19 37 52
14 11 1 --tH 10 - ,~ -117 Hi - 1~1 39 !)2 {j() 1:\1
15 12 26 -24 m 10 - fl6 - 50 Gf, -") 28 20 fil;/;.
-34Hi 4 -4 21 10 12 19 16 Î - 1 - 8 - 2717 -lOB 2 16 - 26 - 92 -12[, - H9 &\ 3(; - 14 -20 32
18 - 32 -11 10 12 12 17 28 2':' 1 [) - 21
_ 19
"W 1H 7 18 - If) [l 4 18 1H 37 8 12 _ 13
20 9 - 120- 7 i-ml - 70 - 8 1 16 r.2 [Jr} 37 f}.1J
21 24 25 - fi 1 ~1
- 34 22 1 23 24 (;f) 33 22-22 10 5 '7 lU ~2 12 17 9 0 17 3 1f,
23 9 4 4- - (;7
--
tH - 18 7 2'-' 10 {j -- 26 48
24 l'l 11 11
;)
- l"~
,) 4 21 26 20 H 11 - 12 - 2 - -! 1")2f. 11 10 -,~J rl4 - ~)(j
-188 lH -117 --212 1 - Gn - '"2H 24- 2ti - 1()Üla 4 fi
- 40 -101 2 74 nO 127 1H -15 a2 19 2H Hi 3H - 87 7 30 17 511
2~
- 42 -2fl
-48 -- 69 - f>i)
- 21 10 11 () 17 21
_ltl
29 n -2~ -lfi
- 14 - 16 17 ~, 1 16 4~! [,i' ~:lOBO 3
"
Cl i~~2 "(




SOLAND~~R, MAGNÉTISME TERRESTRE. 209
en unités de la cinquiènie décimale.
Août 1-23 1883; 24-31 1882.
c ___ .. _____ " __
Ou
lil h 1411 15 h 16h ]7h 1Rh IHh toh "11 11 22h 2ilh 24
minuit
()4 1 243 II; - [)3 --127 -- 51 27 102 -lOli --HlÛ 44 m,
a5 15 1 4 21 m 1fl - 55 - 41i -:,.)OH ~l flt'i
- 16 f) - :~;l -- l" 10 ~5 -- ;IH an 4 Il 4 HltJ -
51 21 - :) - 43 - 47 _..- 28 - Hl - ;m -lOi :)2
- nH :1l'i
al; no ;)4 11 2] " 16 1~l - 4H lIjH :l4 .;-)~,) - ,./
22 IjB - 4/i 21j :·m Hi - :l(j _o. aa l~ il!l ..."\ ·--1m~f)9 115 -- Iii Hli 47 -r: ~!li 41 IX ~~, 7l'i 4"-/ i ,l il8') H4 T' 100 51, 41 -- il l [) HO *h,) H Ho d oi-
S r,q 1~; 12 -- 2 ') - ~l - 11 - 1 11 ·1 - 11,'la
- 5 - 18 \-) (1 -- 1 [) ~!5 9 5~' :w, :j5 ~Uj
141 115 97 40 4 - M -- 41 il li -- :) t:3 - li
:)1 24 24 4(; - 1~} -- ~l - 59 -- 4~! 25 ~j l, ·1-.- _i
21 If) 45 4 1" 27 - :-1'- -li}:) --- 40 1:) -- rJtI - 2[.- d 1/
31 35 4 11 ~I 30 a4 -1rln il - &) -105 - 91
7 IH 18 8 1 - 4H H l~ ~4 11 :1 - 1
- 12 fi 8 8 - 11 53 33 -- ~2 7 :l 1 1:!
so 7H 40 19 li 3 - :) ~! ;~ :. - 1~! -- 2rl
41j
-122 H5 --134 -lf);, -lOG -_. na - 42 --- il";) :l7 !li - 4- - iJ ....
101 f) H4 44 42 4(j - :!(; -- :!2 11 37 (") Il- ~u -- )-
IG aH H 21 3B :n 4 11 ~! " H.;~ 32 - -- d
74 21 41 22 - ]"50 nH 80 1 7 - 23 1~1 / 01
li ")"" 37 :l~l :trI r" rI114 H4 li -- ~~2 ~!O _-i) - '01
IfJ8 116 113 -~ 18 Hfl 17 ~l - H :!1 [,ii I:I 1
82 7(j 1m3 sa 7 22 ]" --- 4 -- 10 -,~- 1; -- X 1il
sr 2f) 29 - 20 - 11 - ~H - [....; :tH 42 -- 1fi - '; -111:1- - 11 1" H 4
- H 7 28 ;! 10 11 :2 1) -,.- d - ---
fJO 1H f)4 59 H2 31 11 - tH 21 ;1 17 H4-
- :!4 ~!H .)- ~!8
....:. 11 m 11 .)~ 10 - ~I --144 i - *,n/
41, 27 ~ ")".\ ]f) 20 - 1142 75 17 sn -an - i)d
- - l'_' :!I; ~j tH114 11 1 21 44 sn - :17 :-: li --- -
" !I 2 17 't2HO 14- 20 ~lO 4 i) --1
Septembre 1882.
,-
5 20 "1 5 7 l~! ~! liH -29 - 16 - -- M ;Ifl :!~I.)')
·1BiiJ 7l) nH 4{) 47 28 41, ,... ~
10 ·:!1" -- i1" 7" 41i 2 la129
-18 10 HI -~;m4 41" 7 !t:m an 1:1 1fl --2[) fi Hl 70 20 -- -- :u :!':! -lMHl 2:1 --'!H1 --
-113 2B 14 27H - 40 - '!n rI :n ~!Or)8 -100 2fl -- 26 _.,-
-lOrI
-46 11 3:3 49 - '}')33 -l:!l 1f) 14 fwtJ24 M 4li H7 ~)q - 10 40_i)
.) Il H -- 17 l:! f) tBa 22 4 27 IH il :)1 Û ·-107 - [)7il sr Ir; -- 10 li -~
-11 ns - B -- ;1~1 li, 17 - !lao 1!)
"
1 4 - 27 --1.45 -- il 47 28il 4 ~15 ---- ;)4 -Hi7 .-
- 3 19 34- 37 :!fI ~1 --
--Hi:l "l"":' 21 ;!Ii" 4S H - ~-).
- 10 25 1') 50 --- i il --il 2 H; "-".- :lfi9:1 l')81 -193 56 -117 -115 _d_ - il ., 025 -28 - li li4 - Hf) ilIj (52 7 - 34 --161 1" -- '2 -1~1H .)') - 27!1 m ,."flH 20 2 ~!l 17 - -"~ 1 r.If) H - - 1 14 ~, " - ~ 4j- 21 -;~9 ---18 3n - -- iJ H !~14 41" 10 _. K -- -4 11 () 14 an -- --- J2 il :lli:! 42 28 - li;1 -103 7-.,..... 2B
-16 13 7 - t)~') r,~'
lli 4:-3 - 40 10 1 ilil H
- !t 4H -- 3r) - aH ._- 24 !l 40 !I7' ,~ 0 - li33 27 17 il 1 :!17 - l'~ 14 12 - ~ ~. ;,
- 10
-11 20 - 1 - il - ,-'.- ,)-:.n (j
-la9 fIl; - i)l ;)
')'J lO 2 3 4 - 10 11fwd - :!7 ;tH!I - 31 li tH :?170
-14 ·-2fi - 7fi 30 12 11 lH a4 ;!~~
- H Hl -11 If) - fj !I -- 4~1 !,:~ -- 17 10- li fJH - -fin 4 !~2 M-~ 1 -l~! -·f)() -262 - 14 K ~10 - 17 -11 no -- ')') - R lrl - rI;;-
--29 -~20 2H ....
--Hf) 1; -- 7 - 10
- 8 -fI!) !"lI Il ---
--11 !) 7 ;,
!'4 -141 !, H 1




Ohsp.I'vatlOUf< frtîfp.• 1111 flaJt ThUl'llf<PlI. L 4.
210 OBSERVATIONS FAITES AU CAP THORDSJ;;N l T. I. 4.
Différences de la composante horizontale
Octobre 1882.
I h '2h :~h 4h 511 ()h 7h 811 911 Wh 1P 12=nA'rJ;~
midi
13 13 c) H .. - 1 () Cl fl ~} 34 - ':!
':.! !-t 12 ~ 20 i~ - 14 21) -2!1 14 35 -109 -lOi
H -tH! 4'~ --119 -102 --lOti f)l'; 23 1fj .- 4 10 7 1
4 li :~f) 44 - ., -147 u-113 - 11 14 31 42 liH --- 14.)
fl l fi 1 "') ~ l 22 --12H 52 ---lB 112 87 13 1..Il
Ô 2:l 41 4H -- l:'"! --fil'i -'!07 -lHO -4~1 -1Hi --144 -162
-300
7 4 l) 10 7
--
C) H 0
-10 - 11 -- 44 - 3 0





!) tH 4C) -- tH - ;) 2 3 - H - H r,n 25
10 ~J j) -- ~2 Il - 22 21
-
s 2H - ~l 2H -- H 17
11 tH Ir) IH 4f) ]!) '; ()O ;) ~i·~ 22 G 12
12 :" t 21 - 2H - ~17 62 26 17 _. 4 45 2H :l
1:1 li 11 1
-
[>4
- Hl :2 11 H H4 20 - 1
-
4
14 10 tH 4 10
-
] H 3 - .) 1 30 5 r.3i)H, -- 17 - B l'i 14 -H';:! - 20 IR 17 1 IH tH B4
Hi tH H l - 14 .. IH
-
1:1
-17 M -1'~~1 -144 -100
17 If) 26 j 4J;
-124 --131 44 -2!l BH 4ti C);! ~I;)
IH 7 ! -- l'if) -la4 _.- 2H 2[l !I - 40 4 (l3 60 :m - 41H - lr> f) 4 15 n :2 - 6 --15 r - 1<) !) 1;)- -- iJ 0
::.'0 4 ':! li 4 12 li fI 1 2 - 8 - 15 - 1421 li Il .- 4 11 !I 5 :2 - 6
-
!)
- H ._- 1H
-
17
~~ 1 37 - 4l'i
-
BI
- 55 21 - 20 21i !l 44 57 6tl
~:l X HI 2 1H 47 -- 75 21 2!1 28 23 70 40~4 7 -- il
- nil 7(; -135 - H -1':tO -72
-
H5 4il i34 242fl --- 1~ ~~~~ 1 7 1!;
-
Hi 14 -1B4 --77 - H5 41 f)l 7~(i W - ~!a f) [)]
- Hl
-
24 16 !JH 10 - 15 - 1~ ]2~ IH Il 12 5f)
- t6 1:. - 3
-14 20 Df) 47 40
"~K 7 -- 1~ ---WH 97 6 7H - 14 0 9 Hl !} 63i!l lH j




G 3f) 14 - 81 7 22;~n 4 --··12H -122 - 26 ~! 4
-
ln
-15 2S 50 38 44aal -. -,)
- 20 -- ]fl
- 44 f) 7 0 -13 2 10 7 - Ir,1 ... - -
Novembre 1882.
H 1 41
- 4'! Ha 29 - 27 .) 24 l') f)H 2i) i}
.! il a 1 - 14
-
4" :ID 22 28 es 10 H 66 - !tHr. - -a H ·-l:JK K













15 - ~l l'! "11 - 18 - 2010 ~~-- 24 14 - 2fl ~. 4 f) 20 16 .) 4 li4 - 9 - 1311 -,- 20 IH ... l'i 1 4 5 l
- 2 0 5 - Il:'
12 ·-12f) 10 tH
-
an 47 9 8.1.\ - fIl 71 - f>H - 7il - (j,ta
- fi ;\1; l 7 ,- 91 95 7f> - 7i -172 -175 174 -lHi114 n2
- !'la t[l 14 [ri;
-200 3H H) 79 la -202 C')- l~H) ~ fi6
-
Gr)
--IHfi tr)2 B21 160 4BO 375 1HH 74 2iJIii 41 X 1 2H
- 44 - Hf) 19 24
-
36 7H 62 IN;
17 --1ly.)
--




- 17 113 flt"'lfl1H
-
Ha -Î;!C~ -:)t)::-\ Iii 52 ;!
- li H9
-120 -214 --H7B _4tI:1tH -·140 -llti 172 Rfi H
-lOi --- ':! 74
- 2R 1l-i -l':!H _1412()
-:!4i











-- 4 fj 27 25 - 44 1
2'.! -144
-






- 72 aH 11 - 7 7 -- 7 - :!424- -,,~ m ··mi)
-- H4 -104





-214 H3 -111 ml ~;H 'l H') 143" -21;
-3:'7 i} il ;,~~l- so - nx
-








44 30 4H RO 2B .12!1 il l !I I!I:)
-lm -l!tl .-1;3;'"') 6f} li 13 7 1:.! 1ao li Hl W - 44- - - 3 21
-
G4
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t,; 10 If> - :~"Î \' lU
'!j ·-1~4 - 17 -- B 1 1:3;1
tl"i 16~ ln; ~I !I l'lB
tn -117 i'14.} r~l :m tO
:lo IHn 1 12 40 '!l
__-':~_" ._. ~'lr~ .., --_4_3' __ ~ ._2~1_ .._.. !4 ~_~Î__ .. . -=...:. .:::....__-.::..:.:----
SOLAND"~H, ~IAGNÉ'l'ISl\1I<; TEHln~STRL 21:l
en unités de la cinquième décimale.
1)l.t'l'1Ill. l'(~ 1HH2.
13h 14:11 làb lW' li ll lti b 1!Ih '!o', ~I" tth 2;1" ·!·lminuit
15 - !H -127 IH .,1. 21 11 1~1 ;~rl H - .)
-
11 - 2~) - 2r, Û u 12 -1 -HH - H·I .'_.- '!i 1 - lô




--lrIO ._~ K4 -., -WH ::0 '!~. r. Il'{ .! 1
"
1.1 -- -(,
._- tH t' 17 10 - il !l - 1:! Il il 11 t .J
~ 4: !l i - 1:! - Hl - JO
"
;;4 1" -~. 10 11d
- 14 - 14 li 14 -il; fl7 _._- H:! 2[) .J -U~l _o. 21'( - ·1
1)
-
r) H 4 1:! If) 10 ·1 :1 - :! l" tl
11 0 21
.,
--- 72 -HI!1 ·l·!;, ;~I - 12 i rI 1"il 01
- H 17 .) - li 1 1 2 -- 1 ,1 - [) 11 ui)
-
36 40 If, - tH r" -H4H l" -- 2;-. 12 HIHiI ·Ir, 1li)
20 - 11 - 17 -- 72 214 ._- ;ll"i
.,
·_·101 H - H) - .1 1.l
- 18 tH 7 4 11 - Hl :!u )0\') - Hl il li flf)(,-
1H - 1 1 r' 11 rI .. fI - Iii -- i -- 1 1- .) il
- 14
-




-201 t'l7 74 ;)7 14 'W ~)- Il -117 --40f> ._~. fI :n-- - iJi
- 1 - 6 16 H 1 11 -- tl"i - Il - li
_. 10 ~lfl 7:1
-
;;r
- 12 6 7 ·1 1 2
.) lB - 20 - !l:~ : ~ 1
..D
1 fI 1 ,) il H 1~! 1"
- 2H 1H - 12 !t -
,.
-HJ1 If) -:\4!1 17 Jr, - ~!O
.,
- 21 -101 -24Ü -i2f) - H:-; --"- dl,.
·-';liI5 4');- ..u1~) .i '~Il
.,
ill lia -- 74 -- [)4. - ~m - '~f) - _.)
.__. ..
--lÔO -WH --lOti - :-;7 - 4:-; H~} liH - 10 71i -10:: 1
""-," 21
- 8 11 ~, -11) lut ~- 20 - tH 17 -lHi li -
Il; Ifl
- 1
- 1:! flB -lr>4 -H~l li!1 4il -'!Hl HH
()7 10 [-,lI
- 7 HI !I
--
21)
- tH - 31 -- tll; - ?lI .J7 ~ li -207 - 61"\
Il h 13 :?o 2·j, 10 - Hi - ·lt - ,1 1 :~f) 17- -- -
- fi ')i) 11 2 4 a lU
- 1 :~ f) ·14 1
,."i] li t:l Bf) 1~!
li 21 4:
., H .} - li .. c .. -
-
a 10 17
42 8Ô ')') ,.. ' - !'l - Hl; li -VU !l:l -- - -') li) --1;.1Î 4il tH
Ht [)7 tH lli :!{i -13rl --- rli -22!1- - - - -·-lH -- 1:10





..... 10 Hl -4il-l -trll; -- :~Ii
Hi iU
an
--121 Hl 11 10 - tu r: 1i~.
-:\li4 ~l~l ro - ,jtH 5 Hl 26 12 5~' -
..
- - li :; ·1 1 c- il
14 lU 19 al" 17 1K 2 t;)- 1 t4 li loi i2fl IH Il; ., H 5 -- i) '1 l" :1 --101 46 1 12 17 11 11 --
-l!lH -lt!1
.,
--t/.."' - 12 /i







Hi 15 - f)a -2!1~1 -1(;4 -5:~ IH4 - il! '!-i 200
-~" :W
--6H 74 Hi !l - 10 -- 21 10 - ;1 -- 'n ~!




rlH - - 1 - H!t -





14 1'1 H - 1
1 --
-19 10 - 1 !I 10 u 11 ;) - 12 !) - 14
-
!l fi 16 10 11 ;j - ~o - '! l-\ 1--
-
- IH f) l -
-:H !) 25 - Hl - 1fl foi al [) ·1 't
-
.. 2!t - !,4 - -
-Hi [) 2H 30 l!' i) 7 -lm -lM 1 1
-If; H4 4H 20 - Ô6 -11H H7- - f) '!0 iO 1 l-I0 lB 11 !' 1foi 4G 14 Il 10 'ta0 mt !l - JO41
- 3H 0 - n~) ~17 f, -·:)il; - '!.l 4 :L[)
16 1~ 1 i8 22
]
- 4,i - filJ l :Lif) 1 4i -H .., 24 5~ 18 ;)H - !)t; -141 -w"!1 !11 ;~n ~- ~~~r) 16 -
-tH 76 aB 4l"i - Î;~ - - ,1/;- - Il Il -4 -., ta .;1,




î6 - [)7 - 41 Hl 5 '!O - ;,1 -2:n 11 ;i4: fi ".1 1:-120 25 ~U HI i" HI i1<) "'l""" HÔ !l 2~ - il; 2Hi)
- di --- n '!O - HH [,(J - 11;
- 7 ., 47 - --- 7!1 lljo{ --10 Û iJ - -;)ÔO
.,
-Il; l,a d
---45 -~-~ 40 to 60 - I;'~ - 21 Il-;)!j~t J!'
-:13 iH ;~r) -
!Ml -- Ii HO _. ;';f,
- M -If)} 62 -- i4 -1111 2;~4 4;1 - ;M;~o 1~ lÔ H6 -- 14 .- aH 17
- l') :1 -mi - i .,20 t2 in 1" j o ..) m -lit).} ., :)4
"
- li - !HJiO 16 Ho:! 'i ;,o:! il 'L -- li liJ H
-14 1" - 10 Ili
- 14 m 10 - il l.ili li 10
li7 [lÜ 11 - -~- ---
--_.........-.---- ---
in 46 - 14 - It! -- r)] -_.-
214 ~ 'HSf;HVATII'N~ FAlTES AU CAP rl'HOUJ)SI<~N , 'r. 1. ·i.
Différences de la composante horizontale
Fevrier IHH:1.
[l' .,h ~)h _4" [lh 'lh 7h Hh 9h io- !lb 12hDI\ Tl';
" midi
., -1~ 1"' i 51) 7 () 1'1 ., - 12 H Hi) i) il
~ - 1'2 f)l .J - ~r) - w ~)H li !H [)1 - 1!1 H4 - Jil
i; 10 :n r)~, li H8 44 -n -lœ - 00 - 44 44 f)
,4 Il .) 7:! ., n·l 4:~ - Iii; :!'2 - liH HH ~).;,) lia il a ...
1) H -- ,1
-
na -lOti 74 fiO H - '15 [)I Û !l H
il aH r"_ 10 -154 - 7~+ 2(; ~l [,n 1 20 4 5 0
7 1t ., 10 1-1 - 24 ·l~ - .) 2 W 0 6 (1il ,.')
S il 11 14 - !I ;) 1f> - 10 0 t If> 5 .,- - t)
!l ~- fi --- tu - 3f li 21 4) 1 !+ 17 ., 9 - 11- . ,f





-- JI -- ')tÎ 7 1 - 10 '12 4 - i; - 8 - IH....
Hl 1 flH - 70 0),) if)
-"-- 1 ti - -1 2 24- ta 11-,)
17 li fi
- il cf ii - 1 - 6 - 14 0 8 10 - 11
18 (1 H ':! 24 14 fi ,) .J 7 14 15 - l"- .) .)
HI 2 .i (j - 12 - :!Ii -147 -- 6<" 15 Il ;) - 1 17
20 32 [)7 71 Kt" !'5 111 104 lH laI; 147 134 :J."liB: 21 - ~ - 14 0 1li '21 Hl 7 - 1 19 - Hl 0 -1
!!!!l ?l - 11'\ li 20 '2 - 1 KH 0 - O-! 4r) ~ !) - 7
!Ii '!H ~4 '1') -10(~ - ali - 4') - in r)~) m.1 - H5 -12i - 77 54il'2.• -2M) - 63 [,c) -- 2H ati
-
-" in 6') Hi 69 2R J1;) ,)~~
~r. .)..,. r q -l';~;)
---!;JI -30;)
-
;)0 0 _. Hl H2 -132 -1'25 -1W_1 1... -26 - 7
- 17 - 20 "!() - 1·1 - 10 - f> 2H 71 26 - 7 ~
-a ~ 8 ~I H7 4') 51 3;) 4 3H fl .'~- -
"
- 22 - ,)ilt8
-481 - a7 - n 27 - lm f) - f,3 ti4 9!l 5~1 - 24 il
~Jars 1883.
._~,~
...... c ~__.. c '.__.~T." _ .••• ,,_
!
- f. -31 -U3 9!1 --·lt;:}
-114
-13H - Ha t\ ilfJ 25 -1/;4
:2 ~ il i- f) 7 il'2 - 24 - iH H 117 33 109 -108 -145a 2:, al -1[)9
--2m -147 21 - 42 1 !)'1 66 1;4 117
.. 17 4 ;l4 ln 28 20 34
- 41 - H ~3B 105 102r,
-36 n 3 -- î!l -21)()
-17a 79 ii 41 .)- - H8 - 52il;)li 2f) IH 0 '1
- 12 - 16 .. lH 4 f> 40 fl2il
1






-1H; -7H 20 as - rl2H
- (l :~l ii --'-~ [)fi 2 --12H - H4 40 Hl at 78 - 5310 ,,'"!l !I 6 14 21 - 2'2 - 1H 11 ,) ln M .. /11 -;
-H :! 1'\ f) lli ~} 7 14 21 16 ii4
1~ 4 H li la 14 18 (} 1 2 - 8 - 11 - '2IH '~l tH 7 1 - 4-1 -- r, _. :>7 HO -5'2 ;)2 6;) - Iii14 4
-
f) f) Il
- IjH - :...~ ---~ 2a 4 3H 45 31 6!115 - fl 5 (1
-
1;,
- 11 - fi4 no - 11 23 Sil 17 WHi 4 10 25 7 1
-
:'J() 13 Ht\ .i3 6 - 1 0
17 13 H 4 "--- 7 1~ HI !) 5 !l 1 8 - ÎIH
- '2 --Hl; _._- Hli 7 .)
- 'to n- li 'i (} 14 15Hl li 8 H IIi Irl 14 4 :~ 4
- 11 -- 14 - lil-~!O 12 l" 4 10 12 ., 13 11'\il -- a fi - 3
-
-~!1 :l d 20~ Hl 9 - ~H --- 7!1 _. 4-1i - 11 -- f'> iH f)l - 50>""2':!




-t3 2~ ~-32 H 36 - 762H 10 27 - -- -~)Ifi 20
-
a8
- ao .) 2li 42 tH 30 ...24 ~ 1 - 15._.- ii4 --1-14 ta IiU 38 17 20 4 ao -2f.




71i _.- 18 27 7 :tf) 7 1:) i'''''21; i - - 00Il !t Il ~.......-,~ 72 57
- l"I6 21 70 Hr, 22 --
.,- 8() 64- H m. _10;);lot'.
-180 10 17 - 34 ~I :~I --12428 2r> -- -- f'll'\l !I
- 41 17 17 a;) 1 -4ii Hl 89 -~I 10
'i 17 -- :-\' --I~1
-Ina 47 51 8r. 17 Hi,) 1"3;SH !t 2 .,-
- ·H
-lH4 flO 1 :m 20 14 :M: 46BI -lH -ln
·tH
-101 2:) 2·1 2H 13 40 23 Hf)

1 tIfl ()nSERVATION~ FAITES AF CAP THORDSEN. T. Ll.Différences de la composante horizontale
Avril 1883.













































































































































































































































































































































































































































































































































































SOLANDER, MAGNÉTISME TERHE8TRE. 211
en unités de la cinquième décimale.
Avril 1883.




·9 49 30 - ta - 34: - 25 - 39 f) 6 f) 33 30i) .. ·d • ,.1 -
106 H9 ;:~~ 9 - '-)<0) 79 - 71 4 5 -142 85 4'F) -
-391 -344 -2i')\; -287 -2f):) 89 -199 - 37 8 59 -331 -446
-
60 -14(; -142 -Hf) -lt)1 -111 -388 -152 -134 -- 48 63 - If)
31 liO - :)2 - 44 78 - 40 - 42 -274 - 53 16 -284 -158
58 17 2:1 3 17 - 19 59 -147 17 - 40 - 28 - 4
- 15 - 27 - 24 - 22 - 27 - 18 - 13 - 1 3 [l 7 - 7
64 4B 12 - 30 - 22 - 28 - 29 - 24 - 27 - 13 3 17
~'~
-
(~) r~ 3H - 12 22 93 39 2 18 10 - 1f>.;)
17 24 2f) Hf 10 - 21 - 16 - 9 13 16 20 ()
- 7 18 - 31 19 - l" - 21 - 14 - 34: 65 - 44 - 10 3
""4 73 34 - 10 - fi 23 4f) 52 23 - 14 -106 - 23
49 .).") - 2f) 14 32 - 24 -2G4 - 21 - 5 - 8 - 10 - 12aa
- H5 - If) 4 14 12 -- 14 8 4 0 2 7 0
- 34 17 31 - 4f5 10 19 r~ - 3 9 - 10 1 6
16
-
3'"' - 27 - 10)- - 30 - 23 3 20 19 - 60 1
15
- t ",,1
103 15 18 2(; 2:) - 10 7 -




18 - ri) B4 - 12 - 10 - 3 24 2 22 48 6 - 81
nf) 7(; 3a 9~ 77 ln 3:)22 20 Bi
-
88 - HO - - - ""/ - a
85




12 - 17 - 18 - 12 - fi - 14 5 1
f) - 7 - 2
43 0 ,~ 10 - " 7 - 10 2 0 -
11 If) - 10
- il ;)
39 49 ao 11 7
') 7 32 16 - 1 11
-
a~), 12 109 148 16 104
-
&'1 7~l 40 an 3G 117 ~12 - -- 31 B4
-




6[) 4() 2'2 41 -20B -406 -106 -151
42 17 - 19 (;
- - ~l 14 17 37
27 25 14 14 lB - 1 - ~f2 -1()() - -
-
Hi :!8 17 1') 10 47 -128 37 -
G[)
-
21 - 6. - 6
a - 20 2 18
70 4~l 21 .. 1') - S -109 - 2r> -
-
fi .:. .-, ,~ -148 3217 8i) -82 47 42 26 - 12 - 42 - 47 -
-
"
--- --_.,--,-- _._--" Mai 1883.
nf} -234 - ml -- f)~1 - 48 - 48 - 45 - 216
- 21 10 2H - u5 tir) 78 ar)7f) ')') 74-29 :\6 ?.! 41i - 58 - - ......,~ - 4~ 81
-
- ~4 7(; - -
130 21 11 21 -122 - 48 -
-
il:! (l - - - -121 (}8 33 -lOH40 -lf)7 -33 22 14 10 14 32 - 49 -lOf)- - - G -m4 - 10 - 2 -97 82 82 lm 4f) - 27
iîO [)o 18 - 34 a 43 37167 m 116 34 - Ü 11 27 11 3331 30 18 -[>4 74 114 88 '71 30 ')- M -113n7 ml in ",1179 1:) 1" B8') 2[) il fi 10 2
ln r.1 24 29 -
39 - IH





5 2 II; "",)
14 ~) 7
lj 7 9
124 (i0 2f) [.2 Il 10 S ')') - 18 - 2[)2 3 - 2 - - ,.Ii)
- 28 Hi 14 2 - -- Hi 2 -
9
- If) 1 ')- - 20 -65 liO 1fl -
",,; 10l'9 m 17 - 18 ') - 7 - Hi -Inr) )"" 2A 21 2(; a 4[Il; 4n Hi 77 1!1 - 2 -~l4 -lOH - 132 - -68 lil ni ~.m n4 - 10f)~l 14: 27 20 27108 115 (j{) - BH 18 61; H) [)1 21; 41 48
39 19 GB 44 - 19 37
-




1:) [,li - no 4<-~
:~ lS() Ion 1"" 31) [lii
- :W M -321 -19 2"2 4() ~l - 4: - l(i 8
-338 -1:m -282 -
-119 -w~~ SO - IG 30 -167
-133 -307 - no - 19 42 [lr>
71 m~ 2B as 1:) - f)2 21 (i 22 8 -
Hl
- -




42 23 'H -lB;)71 32 21 - 1 - - 2'2 4f)7 r>8 -'''-~ -147 -[)i li - M --lrlBSti 158 20 24- -- 75 7 {Î- 78 m - 20 - -
71 4 IH -
- 1i0 -13B - 47H7 HO 19 - ft7 - Rf) -
97 2!l 32
33 - (,,,i.,,J 18 3~1
4 C") 28 7
.. sr
)" 77 20 - 14 tJ m~ 748n 41 Hi - 3r) - -f)(; 102 - .) Ht) - 21 - -123
3 1~ :14 If) - ;) - -2'24 - 88
35
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Diiférences de la composante horizontale
.Juin 1883.
DATE 1" 2" Hb ,lb 513 fih 7" 8h ~" 1011 1111 12" =midi
1 44 - 12 -- l,r) - tji) - 59 - -1 16 31 15 42 130 93
2 16 50 48 118 -83 - 50 - 2f) - 32 99 32 83 77
3 59 91) lrX) 17 - 17 - 5 17 1&') 144 390 149 90
4- u; 2H 2H - lB - 7 - 29 - 18 9 28 8 53 11~1
[l Hi 18 - 3 -- 22 - 2 - 14 7 17 4 9 12 9
fi Hl 7 1; 7 - 40 - 25 - 14 12 9 148 39 12
7 3 8 - 50 -12H . - 11 - 27 - ., 30 41 21 27 1- a





fli] Hl 28 38 - HJ 4 9 Ij 111 121 32
10 H7 89 - 20 - 13 2 5 11 16 14 34 22 18
11 - 2() 7 - 9 - 2li - 57 78 9 11 20 71 8 76
12 6 12 12 11 12 11 3-! 5 7 48 G 06la 11 - 11 9 18 - 6-! :!15 - 1fj - Ij - 4 29 9 ;)
14 26 55 [)fi iJ2 - 10 lm 21) 82 85 8 - 18 41
15 3
-
1 - 33 - '2 10 12 9 5 - 8 4 1 - 8
Hi
-
20 - '2 19 &3 30 ,""H) 19 9 1 - 4 11 1ai)
17 43 -- 21 136 - 44 310 -140 -161 - 58 28 - 18 224 88
lti l.il' - 60 Hl 75 1 69 38 53 un 481 213 118
m 2'J 2f) H~I 59 -257 -207
- 33 23 45 34 143 67






- 40 - H4 31 3t) 45 26 i ·17 19
2"2
-
9 - 13 23 -- ss 21 25 28 2 f 5 [)6 - "2- )
23 105
- 42 - 54 1;1 33 -110 94 151 55 127 14f3 183
24 - eo 5 -132 - 95 63 - 62 - ;) 6 f14 72 25 38
25 6
- 36 -158 - 11 :l6 6 8 8 14 - 14 7 29
26 42 - 67 H6 21 18 21 27 22 92 133 103 196
27 3 4
-
1:3 ;)1) _.- 14 H6 --lB8 17 59 70 -130 77~ - 17 11:)- -11;)
--27!' -190 - t:i~ 13 Hl 101 18 51 123')j~. f') 18 2
-
:)







.)3 35 -- 26 - 1 308 24B 577 3GB 12
-Iuillet 1883.
1 -ft4G 2H -146 107 162 230 - 39 10 63 34 8 2
'2 28 42
- 20 -208 - 9f) -191 fi 45 7 78 116 87a 13 4 - ')"" 24 - 21
-




- 21 23 -- 33 38 - 37 - 27 2 35 38 4 1316 39 U
- 47 -~. [)1 -104 H4 - 55 22 IH - 12 58 1907
- 60 - 43 - 68 - 70 11 rI 17 35 - 19 25 - 14 -i348 '2 - 1 1) 7 14
- 5B 178 129 120 55 14!) 2HJ!) ~ 14 20 12 19 6 rt - 12 -- 20 - B4 - 10 - 19
10
-
14 - 25 117 107 124
- !)4
- 3 85 - 12 85 145 - 6511 101 -Ill. -1:,2
- 1)4 - 8 - :39 21)
-
20 52 !l7 25 1012
-167 -111 73 14r) 93 41 - 28 58 1 12 7 [JO13 - 12
- 4 ;) ai 8 10 10 13 39 121 157 196a
- 18 24- - :)1 42
-
]0
- 4 ~. 2
- 9 2 77 301 130
15 f)
- 1 7 2 - 3




- Hl 107 31 94 B3 14 34 181 i- - 7117
- 74 -- 98 -88 -110 10
-
61.) 20 ri) B2 111 3918 BH 13 ft 2 - 59
- 16 29 39 B2 28 85 56ln
- 12 -322
- 3 -2Ü:1 -108






- 79 70 28 2H 5 Hi 46 7 8421 18 - _ 18
- - tH 28 30 13 il 1 1~ 19 14 - 16-
_ ;332'~ 14 18
















1)4 42 10 14 12 na 1642H - - 922[1 36
-
3tj
- 41 4 7 13 28 27 rH27 - - - - 48
- 22 - IlB - 21 im 42 30 192 74 4H "''J28 - - D.. _ 122 10 11 11 14 1f) f) (1 2 3~, _.. 1689
-
24 [)1
- ;)2 4, '2 6 aa 17 10 -- ---
- 4[) 148





en unités de la cinquième décimale.
Juin 1883.
1311 14b 15b 16b 17b 18b 19b 20b 2111 22b 23b 24
b
minuit
81 10 42 49 4') - 93 Ho) --150 - 87 - SI) - 3Ho - 32
-107 -203 -108 -18fl -177 -168 0 18~ 124 18n -148 128
13 9 38 12 -113 - 57 - 46 40 32 10 5r> 24
133 88 48 31 D') 30 17 " 28 3[) 12 2~.(Ji) o - -
1 - 10 - 17 - 20 12 23 - 1 1') 14 9 ,39 14..)
158 90 - 32 -105 -132 -127 -121 - 96 -235 4:8 - 19 59
57 59 62 66 55 39 - 53 --266 - 79 - 39 - [Il -33
- 9 48 - 21 - 59 - 38 - 35 - 49 57 - 36 -103 35 - 2[1
101 - 24 - 3 52 7 -44 - 38 - 33 10 24 8 5f)
8 -104 47 24 17 - 38 45 - 29 - 16 1 48 llj
- 12 28 37 rll 16 9 29 24 35 0 19 12
193 122 115 123 105 49 67 52 62 i7 G~ ~\rl.1
-33 - 19 23 trl4 13() 37 31 21 12 18 29 10
...... 28 83 80 17 9 28 27 -- ti8 -64 24 7l,) -
19 - 24 - 1 23 33 51 ro 7G 42 - 17 [) - 35
9 - 8 2 - 3 19 9 - 34 -100 - 46 - 23 - 6 - 2
108 70 68 - H7 -117 -136 - 23 68 -lm' 141) 27 - 12
98 [)2
- 11 -118 25 -224 - 38 -130 - f>9 - 23 - 46 - ra
58 103 25 26 -110 -173 - 12 - 9 9 3 19 -fl4.
109 30 2[) 44 - 76 -115 - 24 ') - 42 -242
') 7a iJ
8 8 29 31 39 0 - 12 - 21j 90 - 32 - 15 - 10
61 24 32 90 25 48 -96 -- 36 17 G5 89
78








45 78 66 90 34 - 19 0 -178 -
() - 4H 5 4
50 78 17 - 29 -171 34 3 - 3:'3 -36
-164; -34 - 42
-153
-247 85 64 - (j - 41 - f>1 -118 -282
- 2~ - 39 7
146 79 56 - 9 17 35 - 34 - 57 - 20 -
Ht 35 3
- 23 1H 53 48 45 - 47 - ~IH -1132 -8il
- 2H -- (}!l - 31
-
73 - l(j -18!l 53 --- 4 -206 - 49 -10




- 46 - 81 - 62 31 -138 -102
57 - () 35 1H 6r)
38 27 - 2() - 41 26 - !l 12 27
-
12 - 16 ~H
- 3f) -
- 4Î; - 59 -12[) ~10862 43 12 6 - 42 - 7460 25 18 - 3B - 3~ 10 12 4150 145 6 - 41 - 43 15 -
130 1 - 39 - 1 - 41
82 !l 26 56
85 42 4
-15 70 2H 0 4498 148 104 69 -- 26 - 74 - 68 as18 0 78 -203 -f>1 -
Il
- 53
-84 5H 120 5 lf)() 238 53 41 61
25 67 - 49 -236 112 -240 l7fi - :j9 43 Gr,3 28 - 42 -
-- 14 7 - 27 - 28 -- 27 - 10 -
2 [) 68 45 86
49 - 26
- 36 0 2G 4 - 11 - 48 48 l19
- 3H 9H 132 -3
- 27 23 6 41 - 1 13
Q" 1
-
- [) 9 - rI iw/.)
53 22 102 ()l 18 36 -- - -l1H - 86 2[,29 10203 41 - 21 2 14 11 i 20 () 19 18 - 5
-172 8 -- 22 63 - 49 -12 -2OB -17[)
-84 41 1j2 - 60
- 52 - 53
-19
- 33 1 39 -144 -479 -44 -29 -134 - tH
94 13 46 GO -76 -78 - 63
_._- 38
- 42 -17 - 28i - 3 - 3H - 2~'7fl 81 63 53 28 20 -375 r,- -41 17 :12189 127 -136
_.- tH
- 4869 8rl 47 &:\ 27 -264 -lO'l
141 98 115 84 [lI 41 - 18 -58
- [llt 2 17 - 13
59 42 21 43 2(j 31 14 -
24 11 7 1
- 31 10 - 10 -
~l - 1 9
6 - 3" - 28 -% -- 3 9 3 - 10 -,-.H; 3 7 - - 14
-30
- 31 - 30 - 8 ~) [) tfl - 8 14
-10
-- 47 - 23 5 - 12 -16 4 84 9
- fJ4J
-
- 63 -86 - 19H4 145 24 .- 98 -124 _.- 65 6 70 21 - [) - -140 125 51 -11r) 43 49 12 -27 81 [lB ml! -231117 116 119 ee - [,9 - 2i1 - 32 Hi 0 13 1H(if) 27 58 17 11 1068 21 22 - 22 6 4 -3G 6 - 2411 59 77 49 54 - 36 :l
-30 72 ai 10
0 17
- 28 - 9 7 7 fJ3 50 73
-::no - 45 - 87 - 8 - 43
59 [)2 - GH -280
~01 1 -229 --·193
- fl9
-147 -177 96 17






Je considère comme perturbation, dans un sens étendu, chaque écart de la courbe de
la variation diurne. J'ai divisé ces écarts en 3 groupes. Le T", celui des petites perturbations,
comprend les écarts qui s'élèvent à moins de 10' dans la déclinaison, et par conséquent, pour
la composante horizontale, les écarts qui restent au-dessous de 0,00026. Le 2me groupe, celui
des grandes perturbations, comprend la totalité des écarts comportant ou dépassant 10' dans
la déclinaison et 0,00026 dans la composante horizontale. Enfin, j'ai pris en considération,
dans un 3m e groupe, celui des perturbations excessives, les écarts comportant ou dépassant 60'
dans la déclinaison et 0,00156 dans la composante horizontale. Tous ces écarts sont comptés
comme positifs s'ils agissent respectivement à E et à N, et comme négatifs s'ils se présentent
à \V. ou à S. Pour ce qui concerne le premier de ces groupes, il est évident que les mêmes
forees auxquelles on doit ces petites déviations, exercent aussi, selon toute probabilité, une
activité simultanée avec les forces qui produisent les plus grandes. Il en résulte que l'on ne
pent pas, comme on le devrait, faire entrer dans les tableaux des petites perturbations tous
les écarts du groupe y appartenant, mais seulement celles où il ne s'est pas présenté simulta-
nément de grands écarts. Il faut ajouter à cela que la marche diurne qui, ainsi que nous
l'avons vu, modifie si notablement son caractère de l'été à l'hiver, ne peut nullement être
considérée comme constante dans le cours de deux mois. Naturellement, cette circonstance
doit principalement influer sur le calcul des petites perturbations, si même elle exerce aussi
une certaine influence sur le calcul des plus grandes. Cela m'aurait conduit par cette raison
it des résultats fourvoyants il, tous égards, si j'avais traité chaque mois séparément, comme
ren avais dtabord l'intention. )lIais, même en conservant le groupement par deux mois (août
1-23 1883, août 24-31 1882 et septembre 1882 réunis en un groupe), il n'a pas été possible
d'eliminer complètement la variation de la marche diurne, d'autant plus que les jours calmes
d'où la variation diurne a été déduite ne sont pas répartis uniformément sur les Illois respectifs.
Dans le calcul de la somme des perturbations de déclinaison, les chiffres, après l'addition,
ont été arrondis en minutes entières, les dixièmes ayant naturellement ici peu d'intérêt. Pour
l'année entière, j'ai pris, au lien de la somme, les moyennes des perturbations des six groupes
de IDOis, afin de rendre les chiffres plus maniables et à la même fois plus faciles à comparer
avec ceux des groupes séparés de mois. On trouvera au contraire, dans la même colonne
principale, la somme du nombre des perturbations, vu qu'ici les moyennes ne comporteraient
pas une exactitude suffisante sans l'emploi des décimales. L'avant-dernière colonne verticale
donne heure par heure la somme Inoyenne, par groupe de deux mois, des petites perturbations
sans égard au signe, et au bas, la même III oyenne pour toute l'année; la dernière colonne
indique la proportion entre la somme des perturbations positives et négatives, pour chaque
heure de l'année, et tout au bas, la même proportion pour la somme de toutes les petites
perturbations survenues pendant l'année. Ce dernier chiffre n'est par conséquent pas la moyenne
des chiffres situés en dessus dans la même colonne.
Les autres chiffres de la ligne horizontale inférieure contiennent les quotients entre la
somme de la colonne verticale correspondante et le nombre des observations (A) pendant le
groupe de mois correspondant. J'ai désigné tout simplement par les signes + et - les colonnes
des perturbetions positives et des perturbations négatives.
Enfin, il y a lieu, à l'égard de ces perturbations, de faire observer que si même
elles sont désignées comme petites, elles doivent néanmoins posséder le caractère d'un écart
réel de la position moyenne correspondante pour l'heure; il en suit que leur limite in-
férieure ne doit pas être posée exactement = 0, mais qu'il la faudra prendre au moins
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assez grande pour que de pures erreurs d'observation ne s'introduisent pal'l sous la rubrique
des perturbations. Si, du reste, la limite inférieure est posée = 0, la SOll1U1C du nombre des
observations grandes et petites serait dans tous les cas égale il, la SOl111ne (A) des observations
pendant le temps en question, à l'exception des' quelques cas où la lecture horaire a étl, exacte-
ment égale à la valeur normale de l'heure; le nombre des petites perturbations ne nous
apprendrait par conséquent rien de nouveau, et ne comporterait qu'une l'l'pétition inutile.
J'ai posé par ces raisons la limite des petites perturbations égale il, l' pour là. déclinaison, et
it 0,00005 pour celles de la composante horizontale. La Iimite inférieure des perturbations de
la composante horizontale doit. naturellement ètre plus élevée que celle des perturbations de la
déclinaison, vu que les valeurs notées pour cette composante dépendent de la lecture de deux
instruments, et que l'erreur probable est. considérablement augmentée par cette raison.
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N'ombre C~l) et sommes (8) des petites pel'·
Août-Septembre Octobre-Novembre Déeembre-Janvier }l'évrier-Mars
----,-
HEURE S S X S l't{ S x S
i--,-~" ..'__.,-,-------'-'"-,.,,-~ --.....------ l_.__ ~__"_~_li
+ + + + ++ -r
1
+
1 22 14 108 51 22 13 112 65 18 23 107 91 2f) 12 113 51
2 22 li 90 65 21 8 110 26 19 23 87 69 21 13 113 52
S 25 12 133 45 25 9 131 43 18 19 96 67 15 Il 70 59
4: 12 16 57 58 14 11 56 57 14 18 83 63 16 10 106 61[l 15 18 76 8r. 13 9 71 39 12 13 58 53 13 12 69 69
6 19 15 109 M 16 9 93 46 18 6 82 18 11 10 61 41
7 18 14 tH 40 23 13 H4 70 25 14 117 56 17 12 92 60
8 30 16 129 52 21 20 99 73 28 16 92 41 17 14 82 57
9 28 1~ 12H 31 18 16 85 83 17 25 63 93 12 24 56 111
10 28 12 108 3r> 18 20 71 81 13 29 43 98 22 20 124 i6
11 32 12 134 55 16 25 70 97 18 25 59 103 22 16 83 68
12 2H 15 115 61 26 15 115 54 Hl 27 61 89 23 18 88 73
13 24 18 86 88 15 24 54 99 27 17 99 65 23 12 77 48
14 ~o 24 109 ua 21 20 71 83 20 21 73 84 25 18 128 95
15 13 31 56 151 18 19 78 91 15 27 52 118 16 21 67 93
If) 17 16 57 so 22 14 105 69 18 25 52 112 15 18 58 105
17 16 18 80 92 Hi 21 62 94 13 26 36 122 15 17 65 74
18 18 17 75 93 14 17 62 111 14 25 35 125 15 14 .,6 73
19 15 14 74 64 14 12 57 53 13 18 43 75 13 13 36 52
20 18 16 93 86 12 13 59 79 11 17 45 94 15 18 68 ~5
21 16 22 87 111 14 14 70 81 11 26 34 145 14 13 66 68
22 17 14 79 67 19 15 109 73 12 23 50 110 15 19 R7 67
23 31 12 145 53 20 14 102 55 17 18 88 99 17 18 105 98
24 2;l 14 93 51 26 15 124 74 20 24 90 88 25 17 118 73
N s 0,35 0,27 1,fl7 1. 13 0,30 0,25 1.41 1,16 0,27 0,34 1,10 1,40 0,30 0,26 1,41 1 i.srAJA
Nombre C~l) et sommes (8) des petites pe?'t'ltrbations
.._-" .._--'".---~----- ~«",_._.._-,---, .._-_.__.,"
Août-Septembre Octobre-Xovembre Décembre-Janvier Février-s-Mars
HEURE ------'_.-X S .Y S K S N S
---_.,-
! ~--~-"~-~--
- ----- -------------- ---~~--
+ + + + + + + +
1 19 16 246 200 17 If) 204 202 8 22 92 261 15 15 210 1332 17 21 240 284 15 11 152 188 7 26 90 352 15 13 136 16[>3 15 13 183 185 13 14 150 198 6 24 50 299 12 12 128 1324 12 17 147 245 13 5 188 63 12 14 163 190 13 11 158 1465 19 14 246 202 9 16 126 240 11 11 103 164 13 10 198 1426 9 15 150 252 13 15 149 194 5 18 58 287 13 10 178 1577 21 11 275 126 10 15 168 222 9 21 90 304 11 11 111 127H 21 ~, 283 Î 123 14 14 189 180 11 21 125 305 12 12 140 1759 16 10 232 124 19 6 266 51 15 20 195 24f> 13 5 195 6610 12 14 192 176 17 13 265 152 14 14 184 180 15 9 200 11511 11 lB 148 lM 9 13 91 147 13 14 1 178 165 15 15 198 16012 9 12 128 17fl 1 14 11 201 168 12 19 144 240 7 15 87 18613 9 14 152 147 7 9 87 126 17 23 263 305 5 16 85 19814 20 11 293 169 12 10 151 167 13 21 173 264 8 11 129 14615 16 13 203 195 9 14 118 204 15 19 244 258 8 13 155 16616 11 12 132 184 14 10 207 140 13 14 153 200 13 14 184 17~117 10 16 158 208 8 IR lOf) 224 15 12 201 171 8 14 128 17318 10 16 133 209 4 lf> Dt 190 15 11 166 175 12 13 1::16 17619 8 13 123 151 [) 10 44 138 9 6 110 77 14 10 171 11720 14 16 IH9 225 11 10 1 124 115 11 17 116 239 14 14 183 18521 10 21 135 2~) 10 15 133 216 7 14 64 199 16 12 198 15~122 13 11 162 109 15 9 1i8 122 11 19 132 217 8 15 96 18823 16 15 218 188 13 14 176 207 10 19 129 223 14 14 lfJH 16824 17 13 203 159 12 11 140 104 11 17 140 253 16 12 170 111;






0,226 ' 0, 229 H,l1 3,08 0, 193 1 0,200 2, [>0 2,70 0,280 2,26 3, 75 ! 0.205 0,216 2,63
1 1
--
tUl'bation8 de la déclinaison l' < 1 p 1 < 10'
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Avril-Mai J uin-Juillet Sommes des N, et moyennes des .'1

























































































































































































































































































































































0,26 0,32 1, 15 1,45 0,20 0,26 0,87 1,24 0,279 0,282
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Le nombre total des petites perturbations est pour la déclinaison 2447 + 2472 = 4919,
et pour la composante horizontale 1741 + 1853 = 3594, ce qui donne par conséquent un chiffre
beaucoup plus considérable pour la première que pour la seconde. La différence est évidem-
ment trop grande pour pouvoir s'expliquer par la différence de la limite inférieure.
Comme on devait s'y attendre, la variation diurne de ces petites perturbations offre des
irrégularités notables. C'est non-seulement le cas de la variation diurne tirée des groupes
respectifs de deux mois, mais aussi de la variation moyenne de l'année. Il se montre toutefois
des traces de régularité dans les moyennes des sommes de perturbations des six groupes de
deux mois, quantités pour lesquelles j'ai, afin de donner un aperçu facile du phénomène, tracé
les courbes que l'on voit ~l, la pl. 15. L'échelle de la planche est relativement trop grande
pour la composante horizontale, ce que montre au reste l'amplitude plus considérable des
courbes y relatives. Les perturbations négatives sont inscrites dans le mêrne sens que les
positives. La tourbe des perturbations de déclinaison positives montre deux minima très
distincts il, 5b et ~t, lS h 30m , et un maximum nettement tranché à 24h • Le second maximum
se produit probablement aux environs de rnidi, mais la courbe est ici trop irrégulière pour
que la position de ce maximum puisse être déterminée avec une chance bien grande de certi-
tude. Les perturbations négatives de déclinaison ont un minimum à. 6h et un autre environ
à 19\ un maximum à 15h , et un autre qui paraît déjà se produire à 21h • Si les courbes des
perturbations de déclinaison étaient irrégulières, c'est encore infiniment plus le cas de celles des
perturbations d'intensité, Les perturbations positives de la composante horizontale ne paraissent
pas avoir moins de trois minima, savoir à 6\ il 13h et à 19\ avec des maxima correspondants
environ Il. 1\ à 9h et à 15b • Les perturbations négatives de la composante horizontale varient
tantôt dans le même sens que les positives, tantôt en sens contraire. La pl. 15 donne égale-
ment la quantité !(S+ + S-) des petites perturbations de la déclinaison et de la composante
horizontale. Suivant ces courbes, il semblerait. être plus avantageux, par rapport. aux petites
perturbations, d'effectuer des déterminations absolues aussi bien de la déclinaison que de la
composante horizontale, soit environ à 6h on vers 19h• La courbe de la composante horizontale
montre en outre un abaissement notable ~\ 13\ et celle de la déclinaison un abaissement plus
faible vers le même temps,
Le nombre des petites perturbations montre presque la même variation diurne que les
sommes; la grandeur Dl()yenne des petites perturbations de la composante horizontale pendant
l'année varie irrégulièrement d'heure en heure entre 0,00016 (une fois) et 0,00012 (7 fois),
si l'on distingue également id entre les perturbations positives et les perturbations négatives.
Il ; parait II peine exister de période annuelle dans la fréquence de ces perturbations.
Les six nombres dont elle devrait être déduite dans le cas en question, varient d'une façon
parfaitement irrégulière,
Pour les grandes perturbations, auxquelles je passe maintenant, j'ai calculé, à l'instar de
mes prédècesseurs, en sus des quantités mentionnées déjà en connexion avec les petites per-
turbations, c.-à,-d. le nombre et la SOUlme des perturbations, encore une quantité, savoir leur
grandeur Inoyenne, qui a été désignée par G dans les tableaux. On I'obtient dans chaque
cas spécial en divisant la somme des perturbations par leur nombre. Il suit de là que le
dernier chiffre des colonnes G ne constitue pas la moyenne des chiffres qui se trouvent au-
dessus, mais la somme de la colonne précédente, S: divisée pur la somme de la colonne
S
correspondante dans le tableau du nombre des perturbations, soit par conséquent ~T' Les
autres désignations et les colonnes sont les mêmes que celles dé-j à, employées pour les petites
perturbations. Afin de gagner de l'espace, le nombre des perturbations a été inscrit dans uu
tableau spécial, tandis que leur somnu.' et leur grandeur llloyenne sont réunies en un seul
tableau. -I'ai également jugé plus convenable de conserver ici le mémo gronpelnent dr- deux
mois que ponr les petites perturbations.
SOLANDER, 'MAGKÉ'l'ISME 'rEHUJ<;STRE.
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Sonune« (8) et 'yl'andeltl'S nwyennes (G) dei.

















































;;9H 37 28, G 12, 1 413 0
277 0 21, 3 B49 0
4(;0 10 23,0 10,4 819 14
il~ 10 Hl,2 10,4) 1173 27
874 Cl 26';) lO59 13
:)9l:~ 11 24,9 10,8 1056 0
3H3 0 i2, 7 780 37
2[lÛ 0 22, H 601 rs
161; 12 27,7 Il,7 B97 31
1:34 87 22, il 14,5 298 12
163 24 23,2 11, 8 348 0
103 H2 34, 4 16, 6 270 13
135 18 33,8 17,7 167 68
50 24 16,6 12,2 71; 613
79 C)7 19,6 11,4 1)9 181
52 86 26,1 17,2 43 409
Hm 163 54,2 18, 1 68 546
123 2H8 40,8 19,2 111 ~)3n
85 ;)1f) 21,2 27,1 173 672
ano 519 55,0 22,6 30 427
241 295 48, ] 21, 0 6:1 460
2t~ 119 47,6 17,1 158 237
162 129 18,0 18, 5 262 28
83 38 20,7 12,5 194 33
4,20 l,61i 27,5 19,5. 6,34 , 2,70
-----....~ ! ~..--~











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 S i 12, li) 15, tll 62
.1"'":--t7,77
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Le nombre total des grandes perturbations est: pour la déclinaison 1671 + 1286 =..: 29.57,
et pour la composante horizontale 1486 + 2490 = 3976, ehiffre qui dépasse par conséquent de
beaucoup celui de la déclinaison. La circonstance que }Jour les petites perturbations c'eRt
l'opposé (lui a eu lieu, dépend probablement en majeure partie de ce que de grandes perturba-
tions simultanées dans la composante horizontale ont empèchè de faire entrer les lectures
horaires parmi les petites perturbations. Les sommes de ces grandes perturbations montrent
une marche trl~S réguliÙre. Pour plus de clarté, les Jl10yenncs de l'année sont reproduites SUl'
les planches 16 et 17. Le caractère des courbes est, comme on le voit, essentiellement différent
pour les perturbations positives et pour les perturbations négatives. En ce qui concerne le
caractère des perturbations de la déclinaison, 011 l'encontre le maximum des perturbations
positives H, ,5'\ celui des négatives il. 19\ le minimum des perturbations positives ~, 16\ et
celui des négatives, peu accusé, il. environ 6h • Déduction faite des petites irrégularités. les
deux courbes n'offrent qu'un maximum et un minimum. Les perturbations positives de ls
composante horizontale ont un maximum nettement accusé à 12h , H, partir duquel la courbe
s'abaisse rapidement des deux clltl~s. La partie de la courbe qui va de IHh pal' minuit ~, t l ,
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forme par contre une ligne à, courbure peu sensible, dont le point le plus bai'; se trouve en-
viron il, 19b • I ...es perturbations négatives offrent, à l'opposé, deux maxima nettement tranchés
il, !lh et à l;lb 20m, ce dernier le plus grand, ainsi qu'un minÎtnum principal à, 9h 4})m et un
maximum secondaire à 2h • Les memes planches donnent aussi la quantité HS+ + S -); les
courbes font voir qu'il est le plus avantageux de faire les déterminations absolues de la décli-
naison entre 13b-14\ celles de la Coulposante horizontale h Sh environ, ou, quoique ce soit un
peu moins favorable, celles de la déclinaison lb 23h et de la composante horizontale i, th. La
période diurne des sommes de perturbation pendant les divers groupes de deux mois, semble,
abstraction faite des irrégularités qui sont la suite inévitable (l'un matériel d'ohservation~
trop restreint, concorder avec celle de la moyenne de l'année. li est difficile de déterminer
avec chance de certitude, d'un si petit nombre de points donnés, la variation annuelle d(~s
sommes des perturbations. Elle parait du reste, du moins pour ce qui concerne la déclinaison,
offrir un aspect très compliqué, surtout quand on considere chacune séparément les perturba-
tions positives et les perturbations négatives. Si on les réunit, il se montre une double périorle
avec maxima dans les gronpes d·oct-nov. et de juin -juillet, ct minima dans ceux do dè('.-
1 A l'heure de ln. journée (midi) ou les perturbations positives de la coinposunte atreignent leur maximum,
\1'5l perturbntions vxeeseives de dc;rHnnl!omn se trouvent eu compensation nu voisinage cl,> leur miniunun.
Vii2-t~'i-;~j5 + d;[j2-+-"d' V2 •
Xous flOUS HJYOllS forcé de l'l'Illettre le calcul et la dissension de eette quantité ~l des stations
munies d'instruments plus convenables pour la détermination des variations de la composante
verticale. {ln est cependant autorisé a admettre a IJ1>Ù}l'I: que la cause principale des perturba-
tions est due aux décharges électriques presque verticales sur la surface de la. terre, cas dans
lequel lu. force perturbante serait il. peu près horizontale. Or, on peut obtenir une mesure
approximative de cette projection horizoutale de la force perturbante t'Il prenant la. SOD1I1H'
arithmétique des rayons vecteurs dans les deux courbes représentant les perturbations positives
et les perturbations ll{~gatiYes d~ la composante horizontale et de la déclinaison. Cela revient
au même que de prendre en considération, au lieu de la force perturbante même, ses projec-
tions le long de deux directions de ses valeurs maximales, l'une dans le premier quadrant et
l'autre dans le troisième. L'erreur que l'ou commet, dans la réduction (h's perturbations de
déclinaison en mesures absolues, en réduisant les nloyennes au lieu de chaque perturbation
séparément, est cotnpensée, du moins en partie, par la, circonstance que les perturbations dt'
la composante horizontale tendent prineipalenlCIlt il diminuer cette composante '. Pour obtenir
une quantité correspondant aux luoyennes des perturbations de la composante horizontale.
janv. et d'août-e-sept. Cependant, même en ce cas, on constate en févr.-ulars une forte hausse,
dans laquelle il fant probablement voir une irrégularité due au petit nombre des matériaux
d'observations. On trouve lUJ(' ri'gularité et une simplicité plus grandes dans les rapports des
sommes des perturbations de lu composante horizontale. Les sommes positives offrent leur maxi-
HIUIll en juin-juillet et leut' minimum en déc.-jan,·., les négatives, leur maximum en oet.-
nov. et leur minimum en aoÙt-sept., tous deux avec période simple, Pour l'ensemble des
perturbations tant positives (pie négatives, la période est toutefois double aussi pour la corn-
posante horizontale, et ln courbe prend il. peu près le même aspect ({ue celle de la déclinaison.
Le nombre des grandcH perturbations montre la rnéme variation diurne que leurs sommes,
Les points de maximum et dt' minimum, spécialement, sont presque exactement situés aux
mémes heures que celles des sonunes. En connexion avec cette circonstance, se trouve l'elle
(Ille la grandeur nloyenne des perturbations n'offre que de faibles traces d'une variation diurne
'J'(:qulit~J't); la quantité> li est toutefois dans la règle plus grande que la valeur Inoyenne dt,
l'année h l'époque des maxima des SOTHlnt'S, mais plus petite que lu valeur rnoyenne il l'époque
d(' leurs Inini nul.
Traitées de cette façon, chacune h part. et divisées en positives et en négatives, les
perturbations de la déclinaison et de la composante horizontale ne nous fournissent pas encore
la mesure des forces (lui les produisent, aussi peu que des variations auxquelles lesdites forces
sont soumises. Pour obtenir cette mesure (indépendamment de la direction de la force), il
suffirait évidemment de calculer, pOUl' chaque variation horaire, la quantité
VH 2 t,,/ ,)'D '+-;fiJ:! ,
011 ~)']) et ,)H sont tirés des tableaux de différences, et de disposer ces quantités par
grOllpe~ comme pour les perturbations. de la déclinaison et de la composante horizontale. Cl'
u'est du resto encore que la projection horizontale de la foree perturbatrice. La force totale
H évidemment pour expression
OBSERVATIONS FAITES Ar CAP THORDSEN, T. I.i.2RO
i» Ht,q G,
on G est la grandeur Inoycnne des perturbations (le dèc1illllison, et ,,\~ 1('111' nombro. (Jr U
(:tant suffisamment petit pour que sa tangente puisse étr« éehangl·c ('onh'(' l'arr' mèm«, l'l'X-
lrression à, calculer sera donc
SOLA:SDER, )IAGNÉTIS:\I E TEHHE8TRE.
nous aurions donc il. calculer l'expression
231
li ",-V G H sin l' = H sin l' . S ,
IHllsque
~.LV (; =~ S.
Avec cette quantité H sin l' S connue abscisse, et le 8 correspondant des perturbations dl~ lu
COI~posante horizontale connue ordonnée, les deux courbes de gttuche au bas de la Pl. 14 repro-
duisent tant les perturbations positives que les négatives. Lu somme arithmétique de leurs
rayons vecteurs est l'ordonnée de la première courbe de la Pl. 18. Enfin, la fig. de droite au
bas de la PL 14 donne, en grandeur et en direction, la résultante de ln. projection horizontale
de la force perturbante. L'abscisse est par conséquent ici H sin l' (8+ - S_) du tableau des
perturbations de déclinaison, et l'ordonnée, 8+ - S_ du tableau del"1 perturbations dc Ja com-
posante horizontale.
Suivant l'hypothèse reçue, la cause des perturbations ruaguétiques sc trouverait dn,ll~
(les décharges verticales ou presque verticales qui apparaissent COlome phénomène optique dans
l'aurore boréale.
Si, dans une décharge pareille, on désigne lintensité du courant par i, sn distanc« du
lieu d'observation pal' a, l'intensité du champ tnagnétique produit par elle sern reprèsentèv
lpar . En nommant ensuite J l'intensité lumineuse effective du rayon auroral, etE ROll in-
tl
tensité apparente (éclat), on aura
Or
1
('.-à.-(l. l'effet. Inagnétique de l'aurore boréale, et JUtl' ('OllS(~C{uellt la grandeur de la foree per-
turbante devra ètre proportionnelle il, la racine ('RJT('f' de l'f~dat auroral. (hl trouve an T. Il: 1
LJut'Ol'e8 bor(J(iles, pal' ~1. CARLHEDI-GYI,LE~SI{[61.]), Pl': 1H2- 1H9 du présent ouvrage), le!'! au-
rores boréales observées, arrangées sous forlHe tabellaire, avec iudication de leur. èe1at. La
lumière du jour ayant toutefois exerce sur elles une influence p~rturbante pendant la ~8jeUl'('
partie de l'année, et l,<qiminatioll de cette influence ne me paraissant pas total(;ment sur: pm"
la méthode néanmoins ingénieuse de GYI~LF.NSKIÔLJ), j'ai cru pl'éf(~rahle de restrelll(~re la d18~U8~
sion de cet éclat au mois le plus obscur de l'année, c. -à-cl. :1, la période de de;.. 7 ]~82 .a
janv, .) 1883 ine1usivement, période pendant laquelle les obRernltions auro~ales doivent ~ avoir
subi à peu près aucune influence de ln lumière du jour. .T'ai par consequent calculé P()~l:
t d t V,rL~ heure 1)"]' heure et 1'(' donne 1(> r('>~ult.at de mon calcul dans la 2ee., espace e emps ... y D, \, Cl . " .. ,.~. .". . ,
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est, ce Ille semble, aussi bonne qu'il est possible de s'y attendre en présence des nombreuses
sources d'erreurs existantes. Il y a toutefois lieu d'excepter il, cet égard la partie de la courbe
qui va de 15h il, 18\
Comme je l'ai d~jà signalé plus haut, j'ai traité séparément, sous la dénornination de
perturbations excessives, les perturbations dont la valeur nUlnériq~e s'élève au moins à 10 pOUl'
la déclinaison et à U,00156 pour la composante horizontale. 11 va de soi que le nombre relative-
tuent petit de ces perturbations empêche le groupelnent par heure dans les divers groupes de
deux mois: un groupelnent pareil offrirait du reste peu d'intérêt, du moment où il a été con-
staté, du moins pour les grandes perturbations, que la période diurne des perturbations est ln
même dans les divers groupes de mois.
J'ai coordonné pal' conséquent ces perturbations en plaçant dans un premier tableau.
d'après les heures, toutes les perturbations excessives des matériaux d'observation, ct en les
rangeant dans un second tableau d'après les 12 mois de l'année d'observation. Dans ce second
tableau, chaque indication consignée aux colonnes N et S devrait il, la vérité être divisée par
le nombre d'heures du mois correspondant; toutefois la correction qui en serait la suite n'in-
fluerait en aucune façon essentielle sur le ré-sultat. Les signes employés dans ces tableaux
sont naturellement les mêmes que ceux dont .le me suis servi pour les grandes perturbations.
Variation iliurn« du nombre (.Y), de» 801nme8 (8), et des qrantleurs nwyeunes «(;) dee
perturlxüùms excessiue« de la déclinaison et de la composante horiunitale
ROLANDER" MAGNÉTISM· v. TER




























































Le nombre des perturbations précitées est de 101 + :-l8 = UH~ pOUl' la déclinaison, et de
62 + 374 = 436 pour la composante horizontale. Les relations entre ceR chiffres ne sont. pas
les mêmes que celles des grandes perturbationR~ tandis qne, cher, ces dernières, la. proportion
entre le nombre des perturbations positives et des perturbations n(~gn,t.ivcs comportait 1,3 pour
la déclinaison et 0,60 pour la composante horizontale, la même proportion chez les perturba-
tions excessives comporte respectivement 2,7 et 0,17. De plus, la proportion entre le nombre
des perturbations de la déclinaison et. de celles de la composante horizontale, sans pga~d au
signe, est de 0,74 pour les grandes perturbations, mais par contre de 0,:12 pour les excessives.
L'excédant relatif d'une espèce de perturhations sur l'antre espèce se montre par consèqnent
partout beaucoup plus considérable pour les perturbations excessives que pour les grand(~R.
Cela paraît indiquer que la limite inférieure, des grandes pertnrbations a "té en réalité l)().~ée
trop basse, de sorte qu'il a été inscrit parmi ces dernières des pert.nrhations ave« répartition
différente, qui auraient dù en réalité être rapportées aux petites.
Si nous passons maintenant il, l'examen de la période diurne des perturbations exceRsives,
nous nous trouvons, pour ce qui concerne la déclinaison, en présence de la difficulté qne le nombre
en est. trop petit pour que la période en puisse étre déduite avec quelque sûreté. Dans la mesure
qu'il existe une marche diurne, elle se montre toutefois en concoroance avec la marche rJioji, connue
rIes grandes perturhations. Celn se manifeste encore mieux par rapport. il, la composante hori-
zontale, dont, pour comparaison, l('s' courbes de variation des sommes de perturbation sont
données sur la Pl. IR :1, l'échelle de l '?" = 0,00100. La courbe des perturhations }l(~gatives,
dont le nombre est en effet assez grand, montre sp(~cialcment une concordance presquei(lcntiqlU'
avec ']a courbe correspondant.e des grandes perturbations. Ce résultat est important, car il
prouve qu'aussi longtemps que l'on ne considère que la forme g"ni,rale des courbes, les ,l,;due-
tions .que l'on peut tirer des grandes perturhations ne sont pas mo<1ifi{'(,R, même si l'ou di·ve
ln limite inférieure de ces perturh,ttions. Le tahleau de la période annuelle des pe11urhationR
montre les mêmes circonstanceR complexeR 'lue celles '111(' nOUR avons ,U,i" appris i, ('rmnflltreHO
Olll~ervationil faHeR an Cap '1'hordR~n. I. 4.
ou obtient
'2 rlï __ () V ~H
sin2i - II - H .
Si maintenant ,)'V et ')\ll~ sont des quantités du môme ordre de grandeur, ce qui parait être
le eus d'aprÔl'; l'exemple conununiqué par ESCllENBACH dans le nuunoir« cité plus haut, il est
Il parait pell probublc que la variation annuelle soit
montre id; 011 Se rappellera aussi que les variations
mutériuux suffisants pour la détermination satisfaisante
()B~I~HVAT[ON~ ItAl'rE~ AU CAP 'l'HOU.DSEN, T. r, 1.
VARIA'rION l)IUllNE DE LA C01IPOSANTE V~~R'rICALFJ.XVI.
2R4
. .' 1 Cf',,\KSEI. ~, 8T":":~: I)Om magnetisk« iagttagelser i polaregueue» (Su» les observations magnétiques dans les
t't'gtOIU~ polaires ; clans hl uN ytt majttlzin for naturvidenskabome», ~Yollveau magasin des sciences naturelles, Christiania1~86): W. nl";St~: Kritil?dœ8iJ.ber die cuy' arktischeu Stationeu liir nuiqnetisch« 11tes8ungen, insbesoudere fii]' Variatiolls-
beobaclttlluqen .:u hennizetule APJ'a.~·tlte (dans Exncrs Rcpertorium dm' Physik, Rd XXII); :M. ESClIRNHAGEN: Ueber dus
L(UU01.t-,'''' 6.'1p,,·ecltt'H·/le konstante .4nde"tm!I.~vtr//('ilt'nis8 der Variationen der erdmaqnetischen Horieontal-Iutensitat und deI'
b.HuwJwn (Separatalnlmck nus dem Deutschen Polarwerke), ete.
JI a Ùté suffisauuuent signalé dans ces derniers temps, par plusieurs auteurs, yue l'appareil
de Lament uvee barres de fer doux est un instrument peu convenable pour la détermination
des variations de la composante verticale 1. Cne partie des nombreuses corrections nécessaires
pour t'ct instrument ont Cil outre èté impossibles i.., apporter par suite du lnanque des élérnents
indispensables. C'est le cas de la correction nécessitée pal' le moment transversal induit pal'
l'aiguille dans les ha rres de fer, moment pOUl' la détermination duquel .le n'ai fait aucun essai
au lieu d'observation, pal' la raison que .le n'en connaissais pas alors l'nnportance. Déterminer
après eoup cette correction et en appliquer le résultat aux observations polaires fournirait un
degr« d'exactitude infiniment trop faible. l'ne autre correction connexe est celle des variations
de ht~ temperature. -l'ai déjit, uiontre yue, quoique la temperature Ile soit pas un facteur négli-
geable, l'npplÎC'ation de cette correction augmenterait à peine la valeur des observations. D'autres
corrections sont 811118 doute d'une espèce telle, qu'il eùt ét(~ possible de les appliquer, mais il raide
de caleuls interminables: si je les ai négligc'~es, c'est que j'ai considéré que dans tous les cas
l'instrument entier etait iuemplovable pour le but visé. Le raisonnement qui suit montrera
cependant que cet instrument doit néarnuoins pouvoir fournir d'assez bons résultats comme
instrumeut de variation de l'inclinaison, but auquel il a du reste ét(~ exclusivement employé par
SOli inventeur. Si l'on varie Iogarithmiquement l'équation:
. V
t!!.. ~ = - ,
., H
PUI' rapport .tUX g'1'nndes perturbations.
en rim.lité uussi compliquée qu'elle 8(~
d'une seule année He fournissent püs des
de cette fonction.
SOLANJJER, MAGNÉTISME TEHBE8TRE.
~u~si clair que les va.ri~tion8 de la composante verticale Il 'exercen! l'dlltivement 'lU 'une titihl '
ln, tl~Cllle"e' sU,r le\8 variations de, l'inclin,aison" vu que p. ex. nu l'nI) T1h()J'dst'1l lu, ('()lllI'()""lllt~.,
ver ,Ica e .st '~d' 6 f . 1 . ,, '. ,~.' 1'-
" ' e . !,n es ... e, OIS p us grand: ~lUl' la composante horizontale, Si l'on euiploir- )ftl'
contre l.ap~)areI1 comme I,nstrument de variafion de l'intensité verticale, toutes les sources d'erl'('~l1'ss~ InultIphent,. Ce serait par conséquent peine perdue (lue de chercher il déduire, des îndica-
t;ons .d.c cet Inst~'ulncnt, les lois de la &{~qucllce des perturhations de 1'iutew;;ité verticale. ;\
1e~~e~tIon to~tefols de celle.8 rel~t.ives li, la ternpératuro, on doit dire, à }'("gard des cOl'rectiot:~
preclt~es, qu ~lles sont petites a mesure que tous les éléments du lnagllétisule torrestr«
sont Sll~lulta~eInent c~hnes, .Il ne sera par conséquent pus sans interet d'essayer de détcnuiuer.
de la ~hScusslon des Jours calmes, la variation diurne de l'intensité verticale.. Le résultat devra
t?utefols être donné avec une certaine réserve. Les courbes données de cet éMment sont exclu-
sI,vclnell~ celles des jours termes, lesquels furent sÏ1nuItallélllent des jours calmes. (Voir PI. Ut.)
L emploi de ces courbes a naturellement eu lieu de la méme façon 'lue pour les courbes
co~re8pondantes de la" déclinaison et de la composante horizontale, La courbe du 1Cl' sept. 1882
presente un saut brusque de plus de 80 unités dans la 5èmc décimale entre :lOb 40m ct 20h 4.1
"'i • .. •~ette cIrc,onstance, en connexion avec un abaissement correspondant daus la courbe, perturhé(',
Il est vrai, du 4 sept., montre que Ina précédente suppositinn (voir p. (6) que l'instruuieur 11
été dérangé le 4 sept., lors de l'installation des appareils d'c'~eJairuge, C8t iucorrer-tc, et qlH' 1..
dérangmnent u eu lieu en réalité le I'" sept., il. 2011 40m • (J'ni Iutr eonséqucnt soustrnit
des autres observations de ce jour 8, 2fJ. 10, 30 ~,~: 85 unités de lu !)JnC décimale. En effet, la
diflërence entre les lectures de luire a comporté 10, ;3, et le fadeur de réduction en mosur«
absolue pour les petites variations au voisinage de la position rl'équilihre, pour lutfant. (Jllt· IlL
variation dépend de l'instrument d'intensité verticale, a é't/. 8, 2H (11," - n). Il y Il, nussi lieu
d'appliquer la ménie correction, ou du moins presque la méme, il toutes les rtutr('~s observations
suivantes jusqu'à sept. 4, 15h inclusivement. L'examen <les observations des jours calmes tait
voir que les premiers temps, environ jusqu'an milieu dt' sept., h'!'; lectures ont. l'li moyenne
augmenté rapidement, phénomène évidemment dÙ à l'augmentation du nHl~nc'~tistrle permanent
des barres de fer. ,Mais bien plus encore: il Sl\, montre ensuite de temps il. nutre des varia-
tions brusques se continuant plusieurs jours de suite dans la lecture uH'yenne de I'instru-
tuent, laquelle tantôt augmentait, tantôt diminuait, 011 constata par exemple une diminution subite
pareille le 3 janv, 1883, et une augmentation le Il mars, aprcs quoi la lecture nloy(~nTH" parut
se tenir quelque temps constante; survint ensuite, Il' 10 et Je 14 avril, une nouvelle augmenta-
tion, suivie d'une nouvelle diminution, et ainsi de suite, Cela lue rappelle vivement une expérience
faite avant mon départ pour le Spitsberg. L'instrument était alors placé dans la tour du
cabinet de physique d'Upsal, Après son installation, j'avais enlevé les barres de fer, ct les
avais placées verticalement dans l'embrasure d'une fenêtre au-dessus du toit eu tôle de fer.
Après que je les eus appliquées de nouveau sur l'instrument, l'aiguille qui, il la première installation:
se montrait environ au milieu de l'echelle, dévia en dehors du champ visuel, ejrconstance qUI
dépendait évidemment d'un magnétisme rémanent dans les barres et dÙ au voisinage du toit
de tôle qui était naturellement magnétique. Or, l'action exercee par cc toit à L'paal peut,
, b, 1 l'
suivant toute probabilité, être exercée aussi au Spitzberg par de fortes modifications <. e Inten-
sité verticale, seulement avec des différences de grandeur. :\fais, sous l'empire de circonstsnces
pareilles, il est impossible d'employer, par rapport à, l'intensité verticale, la mé.thode dont.of)
se sert pour la déclinaison et la composante horizontale, savoir celle de 1exclusion de~ parties
perturbées d'un jour il, l'art cela calme. La baisse ou la hausse de toute une partie de la
Variatùn: diurne de la composante oerticale, V = 0,5 ...
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courbe qui en pourrait étre la suite, fausserait évidemment le résultat il, un degré beaucoup
plus grand qu'une interpolation même peu correcte. Quand le commencement du jour a été
perturbé, j'ai, au lieu cIe la lecture 0'\ mis la lecture. 24'\ et l'opposé quand la perturbation
Il. eu lien il, la fin du jour, Les heures ponr Iesquelles l'interpolation ft dÙ étre employée, sont
les suivantes:
1882 Août 24........ is-, 14\ l!>,\ 16h 1883 Févr. 8....... 3h
» 26........ 0\ 1\ 2\ 3\ 411 » 10'_00".' !)11
Sept. 24..._.___ On, 1\ 2\ 311 » 12.__ ..... 18h
Sept. 29........ 12\ 16h Mars 17........ 6\ 23h
Nol". 4........ 2h Avril 17.._..... 11\ 12h
» 10........ 0\ 23h Mai 9........ 0\ 8\ 22h
» 11. 22\ 23\ 2411 » 12........ 2h-7\ 21h-2411
DÙc. 6 19h , 21\ 22h » 13 011
» 14 2211 .Iuin 4........ 3\ 15h
» 15 18h- 24h » 5........ 3b
188:3 -Ianv. 3........ 1\ 8h ~Tuinet 22_._..... 3h
» Il........ Oh-5h » 28 5h
» 23........ Oh Août 4 . 1h_4h
Févr. 7........ 8h , 20\ 23h » 9 12h
Les jours entiers exclus de la liste de \VUiD, sont 1eR mêmes que pour la composante horizontale.
Le tableau offre à, tOUR les autres égardR le même arrangement que les tableaux de la dé-
clinaison et. de la composante horizontale. Outre les courbes mentionnées pour les jours termes
calmes, la Pl. 19 donne aussi 1eR courbes de la variation diurne pendant les divers groupes de
deux mois, ainsi que pour l'année entière. Ce sont les premières de ces courbes qui ont
fourni 1eR valeurs horaires des colonnes II du tableau, la courbe de l'année ayant été obtenue
pnr 1(' calcu1 de la tnoyenne des valeurs horaires corrigées.
. :ollllue l'Ol~ ,s'y devait attendre, l'écart entre It'8 valeurs e()rrig;~e/i; et Je8 valeurs non
e~rrlgees de l'ct élément est considérublcment plus g'l'ulld que pour les (h~H.\. autres. L'illecl'-
titude dans la courbe de la variation diurne sur la Pl. 1H devra pur conséquent Ml'l~ relative-
ment grande, méme avec la supposition (lue l'instrument indiquat, St:UIS correction ultérieure
les variations de l'intensité verticale, Les courbes préscutent deux maxima: un maximum
principal q~i. survie~lt environ minuit, et un maxiuium secondaire il. peu prÙs vers midi, iuuis
dont la position varie du reste notableuicnt et d'une façon assez il'l'llguliÙre de courbe il. courbe.
Les deux minima du matin et du soir varient aussi sensiblement de position; ils se pr(tlsl'llt<~lIt
h 8
b
et à 17h dans la courbe annuelle. De ces minima, le dernier l'st 1111 peu plus Pl'OIlOI)('(..
Il ne parait pas exister ùe variation régulière avec les SU.iSOIlS daus l'amplitude diurne dl~
l'intensité verticale.
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Les Planches restantes (20-47) sont faciles il, COlIlIH'ClHJI'C salIS uutn: explication. Elles
contiennent les lectures des variations de la declinaison et de la cotuposunte horizontal« ILUX
jours termes, tant pour toutes les 5 minutes du jour, que pour chaque 2ÜÙ Il H' seconde 1H~lldullt
l'heure déterminée d'avance dans cc but, ainsi que les courbes des lectures de ~o S(:('(HHh·s
extra qui ont cu lieu de temps à autre pendant des perturbations p111s grttndes. L'échelle est
naturellement celle qui a été proposée par le congrès de Vienne. L'importance proprement
dite de ces courbes doit sc trouver dans une comparaison entre elles ct les courbes eorrespoll-
dantes des autres lieux d'observation. 1...0, recherche d'une connexion de d,:tail entre les courbes
magnétiques et les observations simultanées des aurores boréales me parait usse}', infructueuse,
d'autant que la direction de la force perturbante, sur laquelle le p01<18 principul reposerait,
ne pourrait guère être déduite avec certitude des observations des aurores borèales, Dans WU!i\
les cas, je ne crois pas devoir ajourner encore, pour une discussion détaillée à, cet égard, la
publication déjit passablement retardée des observations au Spitsberg. Le fait que des per-
turbations magnétiques intenses sont accompagnées dans la règle par de fortes aurores boréales,
est déjà trop connu pour qu'il soit nécessaire de le rappeler ici d'une façon plus speciale. Il
est également superflu de mentionner que j'ai jugé inutile d'ajouter it cc mémoire 1e8 courbes
correspondantes de la composante verticale.
....
al
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~ ct 14, W~ lieu de: de température moyclIne, lire: moyen de la température.
10 et 12, ehauger le signe du dernier merubre de lu formule.
3, ail lieu de: de température moyenue, lire: moyen de la température.
7 en remontant, au lieu de 7 lire 1.
tg /J . J[:J
14, au lieu de: -J7f' lirez tg fJ .
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Valeurs IDO'TeTtneS des sommes cl~s Pernnbations 'petttos de la déclinaison CD) et de Iintensité .horizontale(H).
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